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ABSTRACT
T h i s  d i s s e r t a t i o n  e x a m i n e s  t h e  s t r u g g l e  f o r  p o we r  I n  t h e  
Z u l u  k i n g d o m d u r i n g  t h e  r e i g n  o f  S h a k a .  I t  t r a c e s  b o t h  
t h e  t e r r i t o r i a l  g r o w t h  o f  t h e  k i n g d o m a n d  t r a n s f o r m a ­
t i o n s  w i t h i n  Z u l u  s o c i e t y .  I t s  p r i m a r y  a i m 1 s  t o  
o v e r c o m e  t wo  s i g n i f i c a n t  l i m i t a t i o n s  o f  e a r l i e r  s t u d i e s :  
t h e i r  f o c u s  on a c h i e v e m e n t  a n d  c o n q u e s t  h i s t o r y ;  and  
t h e i r  a s s e r t i o n  t h a t  t h e  m i l i t a r y  s y s t e m  I n t r o d u c e d  by  
S h a k a  s a w t h e  e x t e n s i v e  a p p o i n t m e n t  o f  c o mmo n e r s  t e  
I m p o r t a n t  o f f i c e s  a n d  p o s i t i o n s  Of  a u t h o r i t y .  Bo t h  o f  
t h e s e  n o t i o n s  owe much t o  t h e  n a t u r e  o f  t h e  a v a i l a b l e  
e v i d e n c e ,  b e i n g  l a r g e l y  o r a l  t r a d i t i o n s ,  u n d e r s t o o d  t o  
b e  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  s o c i e t y ' s  r u l e r s .  T h r o u g h  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  m e t h o d s  o f  a n a l y s i s  o f  o r a l  t r a d i t i o n s  
w h i c h  t a k e  c o g n i z a n c e  o f  t h e i r  f u n d a m e n t a l l y  I d e o l o g i c a l  
c h a r a c t e r ,  t h i s  s t u d y  f o c u s e s  o n  s o c i a l  s t r a t i f i c a t i o n  
i n  t h e  Z u l u  k i h g d o s :  o n  t h e  e m e r g e n c e  o f  a c l o n e d  a n d  
p r i v i l e g e d  r u l i n g  e l i t e  a n d  o n  t h e  c r e a t i o n  o f  a s u b o r ­
d i n a t e  g r o u p  o f  s u p e r - e x p l o t t e d  t r i b u t a r i e s ,  d e n i e d  t h e  
r i g h t s  a n d  b e n e f i t s  o f  f u l l  Z u l u  c i t i z e n s h i p .  T h i s  
p e r s p e c t i v e  r e v e a l s  t h e  s t r u g g l e s  s u r r o u n d i n g  t h e  e s ­
t a b l i s h m e n t  o f  Z u l u  d o m i n a n c e  a n d  i l l u m i n a t e s  t h e  h i s t o r y  
o f  r e s i s t a n c e  t o  Z u l u  o v e r r u l e ,
E m e r g i n g  s o c i a l  s t r a t i f i c a t i o n  i s  c o n s i d e r e d  I n  t h e  
w i d e r  c o n t e x t  o f  t h e  t r a n s i t i o n  f r o m  s m a l l - s c a l e  c h i e f -  
doms  t o  much l a r g e r  p o l i t i e s  o f  t wo t y p e s ;  a c t i v e  t r a d i n g  
s t a t e s  l i k e  t h a t  o f  H t h e t h w a ,  a n d  e s s e n t i a l l y  d e f e n s i v e  
s t a t e s  l i k e  t h a t  o f  Qwabe .  T h e  Z u l u  k i n g d o m  i s  c o n s i d ­
e r e d  t o  h a v e  e m e r g e d  i n i t i a l l y  a s  a d e f e n s i v e  p o l i t y  
a n d  t o  h a v e  s u b s e q u e n t l y  t r a n s f o r m e d  I t s e l f  i n t o  a 
h i e r a r c h i s e d  a n d  a g g r e s s i v e l y  e x p a n d i n g  s t a t e .  T h i s  
c h a n g e  i s  e x a m i n e d  b o t h  i n  t e r m s  o f  t h e  s t a t e s '  i n t e r n a l  
r e o r g a n i z a t i o n  a n d  e x t e r n a l  e x p a n s i o n .  Th e  f o r m e r  s aw 
t h e  e x t e n s i v e  r e s t r u c t u r i n g  o f  t h e  r u l i n g  c l a n ,  t h e  
e n o r m o u s  e x p a n s i o n  o f ,  a n d  t h e  e x t e n s i o n  o f  r o y a l  c o n t r o l  
o v e r ,  t h e  Z u l u  a t n a b u t h o , n o t a b l y  t h r o u g h  t h e  e s t a b l i s h m e n t
o f  a v a s t  p o o l  o f  f e m a l e  l a b o u r  u n d e r  d i r e c t  r o y a l  
c o n t r o l  i n  t h e  i z i g o d l o . T h e  l a t t e r  o c c u r r e d  i n  t wo 
p h a s e s : t h e  f i r s t  p h a s e  u f  t e r r i t o r i a l  e x p a n s i o n  s aw 
t h e  c l o s e  i n t e g r a t i o n  o f  new s u b j e c t s ,  w h i l e  t h e  s e c o n d  
p h a s e  wa s  c h a r a c t e r i z e d  by  a f a i l u r e  on  t h e  p a r t  o f  t h e  
Z u l u  r u l e r s  f u l l y  t o  a s s i m i l a t e  new s u b j e c t s .  T h i s  
s i t u a t i o n  wa s  u n d e r p i n n e d  by  t h e  e x t e n s i v e  c o e r c i v e  
p o w e r  a t  t h e  d i s p o s a l  o f  t h e  r u l i n g  g r o u p , a n d  by  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  a new i d e o l o g y  o f  s t a t e .  T h e  a m a n t u n g w a , 
Ng u n i  a n d  a m a l a l a  i d e n t i t i e s  w e r e  k e y  f e a t u r e s  o f  t h e  
new i d e o l o g y ,  a n d  w e r e  d e v e l o p e d  a t  t h i s  t i m e  a s  e t h n i c  
i d e n t i t i e s  d i s t i n g u i s h i n g  p r i v i l e g e d  f r o m  u n p r i v i l e g e d  
i n  Z u l u  s o c i e t y  a n d  l e g i t i m a t i n g  t h e  p o s i t i o n  o f  e a c h . 
Th e y  w e r e  n o t  s i m p l y  i m p o s e d  on  t h e  s o c i e t y  by  t h e  new 
r u l e r s ,  b u t  e m e r g e d  o u t  o f  t h e  s t r u g g l e s  f o r  p o w e r  i n  
w h i c h  t h e  Z u l u  e n g a g e d .  As e t h n i c  i d e n t i t i e s , t h e y  
w e r e  c l o s e l y  l i n k e d  t o  a n d  s u b t l y  a f f e c t e d  t h e  c o r p u s  o f  
t r a d i t i o n s  o f  o r i g i n s  o f  a l l  t h e  g r o u p s  c o n c e r n e d .
!
i l l .
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Be md z a b u k o  ( S w a z i ) : 1 1 " t . t h o s e  who d z s b u k a ' d .  C f .  u k u -  
D a b u k a ; a t e r m  u s e d  t o  r e f e r  t o  t h o s e  c l a n s  who c l a i m e d  
t o  h a v e  o r i g i n a t e d  t o g e t h e r  w i t h  t h e  S w a z i  r o y a l  c l a n .
u k u B o n g a : t o  d e c l a i m  p r a i s e s .
i mBo n g i  ( i z i m B o n g i ) :  p r a i s e - s i n g e r ,  a s p e c i a l i s t
d e c l a i i n e r  o f  p r a i s e s .
i s i B o n g o  ( i z I B o r i a o ) • a .  c l a n ' - n t m e ;  b. '  ( p l u r a l  on l y . )  
p r a i s e s ,  p r a l s e - n a m e s .
u k u S u t h a : l i t .  t o  g > t h e r $  t o  f o r m  y o u n g  men o r  women
i n t o  a g e - g r a d e s  o r  o t h e r  i n d i v i d u a l l y  d i s t i n c t  u n i t s .
i B u t h o  ( a m a B u t h o ) a g e - g r o u p  o r  o t h e r  s i m i l a r  u n i t ,  
s o - c a l l e d :  ' r e g i m e n t ' .
i s i C o c o  ( i z i C o c o ) : h e a d r i n g  .
u k u Da b u k a  ( S w a z i  -  k u D z a b u k a ) :  l i t .  t o  g e t  t o r n  o r  r e n t ;
t o  b e  b r o u g h t  i n t o  e x i s t e n c e .
u k u D a b u l a : l i t .  t o  r e n d , c l e a v e  o r  s p l i t ;  t o  b r i n g
i n t o  e x i s t e n c e .
i  nDuna  ( i z i n O u n a  ) :  a c i v i l  o r  m i l i t a r y  c - N c i a l  a p p o i n t e d
t o  a p o s i t i o n  o f  a u t h o r i t y  o r  c o mma n d .
u k w E t h u l 3 : l i t .  t o  t a k e  o f f  a n d  p u t  d o wn ;  t o  p r e s e n t
t h e  f i r s t - b o r n  d a u g h t e r  o f  a m a r r i a g e  t o  t h e  p a t r o n  who 
s u p p l i e d  t h e  l o b o l a  c a t t l e  f o r  t h e  m a r r i a g e .
i s i  G o d l o  ( i z i G o d l o ) : a k i n g ' s  ( o r  i m p o r t a n t  c h i e f ' s )
p r i v a t e  e n c l o s u r e  a t  t h e  u p p e r  e n d  o f  an  e s t a b l i s h m e n t ,  
c o n t a i n i n g  t h e  h u t s  o f  h i s  h o u s e h o l d ;  b ,  women 
r e s i d e n t  i n  t h e  k i n g ' s  e n c l o s u r e .  Of .  u m N d l u n k u l u .
i n G o d o s i  ( i z i n G o d o s i ) :  b e t r o t h e d  g i r l  f o r  whom l o b o l a
h a s  b e e n  p a i d .
u k u H l o b o n o . s : t o  p r a c t i c e  e x t e r n a l  s e x u a l  i n t e r c o u r s e .
u k u H l o n i p h a : t o  s h o w r e s p e c t  t h r o u g h  t h e  p r a c t i c e  o f
f o r m a l  a v o i d a n c e s  i n  a c t i o n  o r  i n  s p e e c h .
i J a d u : a d a n c i n g  c o m p e t i t i o n ,  t h e  o b j e c t  o f  w h i c h  wa s
t o  e n c o u r a g e  s o c i a l  i n t e r c o u r s e  b e t w e e n  y o u n g  men 
a n d  women o f  d i f f e r e n t  a r e a s .
i n K a t h a : l i t .  a g r a s s  r i n g  o r  c o i l ;  s y mb o l  o f  t h e
u n i t y  o f  t h e  Z u l u  n a t i o n .
i K h a n d a  ( a m a K h a n d a ) :  e s t a b l i s h m e n t  e r e c t e d  a n d  o c c u p i e d
by  t h e  a m a b u t h o , c o n t a i n i n g  i n  a d d i t i o n  an  i s i g o d l o .
e m a K h a n d z a m b i 11 ( S w a z i ) :  l i t .  t h o s e  f o u n d  a h e a d ; a
t e r m  u s e d  t o  r e f e r  t o  t h o s e  c l a n s  f o u n d  i n  S w a z i l a n d  
by  t h e  i m m i g r a n t  Swa z i  r o y a l  c l a n .
u k u K h o n z a ; t o  g i v e  o n e ' s  a l l e g i a n c e  t o ,  o r  t o  s u b j e c t  
o n e s e l f  t o  a k i n g  o r  a c h i e f , t o  p a y  f o r m a l  r e s p e c t s '  
t o .
u b u K h o s i : k i n g s h i p ,  ' m a j e s t y ' .
u m K h o s i : t h e  a n n u a l  ' f i r  c e r e m o n y  h e l d
a t  t h e  c h i e f  e s t a b l i s h m e n t  i  ng  o r  c h i e f  i n  t h e
D e c e m b e r  -  J a n u a r y  p e r i o d , a f e s t i v a l  a t  w h i c h  t h e  
k i n g  wa s  r i t u a l l y  s t r e n g t h e n e d , t h e  a n c e s t r a l  s p i r i t s  
p r a i s e d  a n d  t h e  a l l e g i a n c e  o f  t h e  p e o p l e  r e n e w e d .
u k u K l e z a : t o  mi  1 k a cow s t r a i g h t  i n t o  t h e  m o u t h , a s
d o n e  f o r  a p e r i o d  by  c a d e t s  o f  t h e  a m a b u t h o .
i n K o s i  k a z i  ( a ma Kh o s i  k a z i ) :  p r i n c i p a l  w i f e  o f  a k i n g  o r
c h i e f  o r  a man o f  p o s i t i o n ;  t i t l e  a p p l i e d  by  c o u r t e s y  
t o  a n y  w i f e  o f  a man o f  s u c h  p o s i t i o n .
u k u L o b o l a : t o  f o r m a l i z e  a m a r r i a g e  b y  t h e  c o n v e y a n c e  o f
p r o p e r t y  ( u s u a l l y  c a t t l e )  f r o m  t h e  m a n ' s  f a m i l y  t o  t h e  
f a t h e r  o r  g u a r d i a n  o f  t h e  wo ma n .
i l o b o l a  ( s i n g ,  o n l y ) :  c a t t l e  o r  g o o d s  h a n d e d  o v e r  i n  a
m a r r i a g e  t r a n s a c t i o n  by  t h e  m a n ' s  f a m i l y  t o  t h e  f a t h e r  
o r  g u a r d i a n  o f  t h e  woman.
i s l l u l u  ( i z i l u l u ) : a l a r g e t  r o u n d e d  b a s k e t  ma d e  o f
p l a i t e d  g r a s s  u s e d  f o r  s t o r i n g  g r a i n .
i f t c e k u  ( i z i N c e k u ) : a t t e n d a n t  i n  a k i n g ' s  o r  a c h i e f ' s
h o u s e h o l d  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  c e r t a i n  
d o m e s t i c  d u t i e s , a n d  f o r  p r i v a t e  s e r v i c e s  f o r  t h e  k i n g  
o r  c h i e f .
i Ndl  u n k u l  u ( I z l N d l  u n k u K  ; :  a .  h u t  o f  a k i n g ' s  o r  a 
c h i e f ' s  p r i n c i p a l  w i f e ;  * j g r o u p  o f  h u t s  a t t a c h e d  t o  
i t ;  b .  t h e  f a m i l y  a t t a c h e d  t o  t h o s e  h u t s .
u mWd l u n k u l u  ( s i n g ,  o n l y ) : ;• s e c t i o n  o f  t h e  g i r l s
r e s i d e n t  i n  t h e  k i n g ' s  p r i v a t e  e n c l o s u r e  w i t h i n  an  
e s t a b l i s h m e n t .  C f .  i S i G o d l o .
i N s i z w a  ( i z l N s i z w a ) : y o u t h  a p p r o a c h i n g  m a n h o o d ,  y o u n g
man who h a s  n o t  y e t  p u t  on  t h e  h e a d r i n g .
v i  i  i .
u mNt wana  ( a b a N t w a n a ) : l i t .  c h i l d ;  me mbe r  o f  t h e  r o y a l
f a m i l y .
i N y a n g a  ( i z i N y a n g a ) : d i v i n e r ,  h e r b a l i s t ,  d o c t o r .
u k u Q h u m b u z a : t o  b o r e  l a r g e  h o l e s  i n  t h e  e a r - l o b e s .
u k u S i s a : t o  p l a c e  l i v e s t o c k  i n  t h e  c a r e  o f  a
d e p e n d a n t  who t h e n  h a s  C e r t a i n  r i g h t s  o f  u s u f r u c t .
u k u i e k e l a  ( v a r i a n t :  u k u l e k e z a ) : i t o  s p e a k  i n  t h e  S w a z i ,  
' L a l a 1 o r  B h a c a  f a s h i o n  i n  w h i c h  . ' t s h ' i s  s u b s t i t u t e d  
f o r  t h a  Z u l u  ' t h ' ,  a n d  ' t '  o r  ' d z !  f o r  1z 1.
u k u T h e l a : l i t .  t o  p o u r  i n t o ;  t o  a d d  p e o p l e  t o  an  1 b u t h o .
u k u T h u n g a : l i t .  t o  s n a v e  a h e a d r i n g  s e wn  o n .
1 The  d e f i n i t i o n s  c o n t a i n e d  t h i s  g l o s s a r y  a r e  b a s e d  
on  t h o s e  p r o v i d e d  i n  Webb e-.ti W r i g h t ' s  g l o s s a r y  t o  
The  J a me s  S t u a r t  A r c h i v e , m o d i f i e d  a n d  a u g m e n t e d  
w i t h  r e f e r e n c e  t o  B r y a n t ' ?  U l r - E n g l i s h  D i c t i o n a r y , 
a s  w e l l  a s  t o  t h e  e n s u i n g  ,• . i / S i s  o f  c e r t a i n  o f  t h e  
i n s t i t u t i o n s  l i s t e d .
I X .
PREFACE
T h i s  s t u d y  b e g a n  a s  a n  a n a l y s i s  o f  p o w e r  a n d  a u t h o r i t y  
In t h e  Z u l u  k i n g d o m u n d e r  S h a k e ,  b r  a d l y  l o c a t e d  w i t h i n  
a t r a d i t i o n  o f  s c h o l a r s h i p  f o c u s e d  o n  t h e  Z u l u  a c h i e v e ­
m e n t .  The  i s s u e s  w h i c h  i t  s o u g h t  t o  a d d r e s s  c o n c e r n e d  
t h e  f u n d a m e n t a l  r e f a s h i o n i n g s  o f  r e l a t i o n s  o f  p o w e r  
w h i c h  o c c u r r e d  i n  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  Z u l u l a n d  
a n d  w h i c h  u n d e r l a y  t h e  p o w e r f u l  p o s i t i o n  o f  t h e  Z u l u  
k i n g .  T h e  q u e s t i o n s  i n i t i a l l y  a d d r e s s e d  i n c l u d e d  t h o s e  
o f  who h a d  a c c e s s  t o  r e s o u r c e s ,  who h e l d  wh a t  o f f i c e s  
u n d e r  w h a t  c o n d i t i o n s ,  how Z u l u  r u l e  wa s  i m p l e m e n t e d  
a n d  e n f o r c e d  on  a d a i l y  b a s i s ,  a n d  how c o n t r o l  was  
e x e r t e d  o v e r  t h e  r e m o t e  a r e a s  o f  t h e  e n o r m o u s  k i n g d o m .
The  p a r a m e t e r s  o f  t h e  t o p i c  w e r e  l a r g e l y  d e t e r m i n e d  
b y  t h e  a p p a r e n t  a v a i l a b i l i t y  o f  e v i d e n c e .  M o s t l y  i n  
t h e  f o r m  o f  o r a l  t r a d i t i o n s  -  c o n v e n t i o n a l l y  u n d e r s t o o d  
t o  be t h e  h i s t o r y  of . a  s o c i e t y ' s  r u l e r s  -  t h e  e v i d e n c e  
s e e m e d  t o  r e s t r i c t  t h e  s t u d y  t o  a n a l y s i s  o f  t h e  h o l d i n g  
o f  p o w e r  a n d  a u t h o r i t y .  C l o s e r  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  
o r a l  d a t a  h o w e v e r  s h o we d  t h e  a v a i l a b l e  t r a d i t i o n s  t o  be 
n o t  s i mpl y c h r o n i c l e s  o f  d o m i n a t i o n ,  b u t  r a t h e r  t o  be  
r i d d l e d  w i t h  c o n t r a d i c t i o n s .  Th e  p r o c e s s e s  o f  i d e n t i f y i n g  
a n d  a n a l y s i n g  t h e s e  c o n t r a d i c t i o n s  g a v e  r i s e  t o  t wo 
c r u c i a l  p e r c e p t i o n s  w h i c h  s i g n i f i c a n t l y  a l t e r e d  t h e  
e m p h a s i s  o f  t h e  s t u d y .  The  f i r s t  p e r c e p t i o n  wa s  t h a t  
t h e  o r a l  t r a d i t i o n s  c o n t a i n e d  s i g n s  o f  t h e  p r o c e s s e s  
u n d e r l y i n g  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  Z u l u  d o m i n a t i o n .  T r a d i ­
t i o n s  o v > r t l y  c o n c e r n e d  t o  d e s c r i b e  t h e  Z u l u  a c h i e v e ­
m e n t  c o n t a i n e d  f e a t u r e s  n o t  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e i r  
p u r p o r t e d  s u b j e c t .
I t  b e c a me  c l e a r  t h a t ,  a l m o s t  i n  s p i t e  o f  t h e m s e l v e s ,  
o r a l  t r a d i t i o n s  r e t a i n e d  c l e a r  s i g h s  o f  t h e  s t r u g g l e s  
w h i c h  u n d e r l a y  t h e  g r o w t h  o f  Z u l u  p o w e r  a n d  t h e  d e v e l o p ­
m e n t  o f  a h e g e m o n i c  v i e w  o f  h i s t o r y  i t s e l f .  The  
c a p a c i t y  o f  o r a l  t r a d i t i o n s  t o  y i e l d  up d a t a  a b o u t
t h e  c o n q u e r e d ,  a s  w e l l  a s  t h e  c o n q u e r o r s ,  a l l  owed  t h e  
f o c u s  01 t h e  t h e s i s  t o  s h i f t  f r o m  t h e  Z u l u  a c h i e v e ­
m e n t  t o w a r d s  t h e  a c t i v i t i e s  a t  t h i s  t i m e  o f  a l l  
t h e  h i s t o r i c  p e o p l e s  o f  t h e  P h o n g d a - M z i m k h u l u  r e g i o n .
T h e  s e c o n d  p e r c e p t i o n ,  a n  e x t e n s i o n  o f  t h e  f i r s t ,  was  
t h a t  t h e  n a t u r e ,  h i s t o r y  a n d  t h e  r o l e  o f  o r a l  t r a d i ­
t i o n s  i n  n o r t h e r h  N g t v n i - s p e a k i n g  s o c i e t i e s  t h e m s e l v e s  
d e m a n d e d  i n v e s t i g a t i o n .
Thus ,  t h e  e m p h a s i s  o f  t h e  s t u d y  s h i f t e d  o n t o  t h e  p r o ­
c e s s e s  a n d  s t r u g g l e s  u n d e r l y i n g  t h e  e m e r g e n c e  o f  Z u l u  
h e g e m o n y ,  a n d  wa s  e x t e n d e d  m e t h o d o l o g i c a l l y  t o  a n  e x a ­
m i n a t i o n  o f  t h e  r o l e  a n d  t h e  m a n i p u l a t i o n  o f  h i s t o r y . ; ,  
a n d  o f  o r a l  t r a d i t i o n s  i n  p a r t i c u l a r ,  i n  Z u l u  s o c i e t y ,  
b o t h  i n  t h e  r e i g n  o f  S h a k a ,  and  s u b s e q u e n t l y .  T h e s e  
t wo  p e r c e p t i o n s  t r a n s f e r r e d  t h e  f o c u s  o f  t h i s  s t u d y  
s q u a r e l y  o n t o  t h e  r o l e  o f  i d e o l o g y  i n  t h e  e m e r g e n c e  
o f  t h e  Z u l u  s t a t e .
T h e s e  p e r c e p t i o n s ,  a n d  i n d e e d ,  a n  a l t e r e d  v i e w  o f  t h e  
v e r y  n a t u r e  o f  p r e c o l o n i a l  h i s t o r i c a l  r e s e a r c h  a n d  i t s  
m e t h o d s ,  w e r e  n o t  a c h i e v e d  w i t h o u t  d i f f i c u l t y .  Ac k n o w­
l e d g e m e n t s  a n d  t h a n k s  a r e  d u e  t o  a l a r g e  n u m b e r  o f  
p e o p l e  who h a v e  g u i d e d  a n d  a s s i s t e d  me ,  i n  p a r t i c u l a r  
t o  P h i l i p  B o n n e r ,  who s u p e r v i s e d  t h i s  t h e s i s ,  a n d  who 
h a s  d o g g e d l y  s o c g h t  t o  t e a c h  me t o  w r i t e  c l e a r l y .
My i n t e r e s t  i n  p r e c o  I o n i a !  s t u d i e s  wa s  c a p t u r e d  a n d  s i , a p e d  
by  J o h n  W r i g h t  who h a s  b e e n  an  i n v a l u a b l e  c r i t i c  o f  
many  o f  t h e  a r g u m e n t s  t h a t  f o l l o w  a n d  h a s  p e r m i t t e d  
me t o  d r a w f r e e l y  on h i s  e x t e n s i v e  k n o w l e d g e  o f  Z u l u  
h i s t o r y .  Th e  c o m p l e t i o n  o f  t h i s  t h e s i s  o we s  much t o  
h i s  i n t e l l e c t u a )  c o m p a n i o n s h i p  a n d  h i s  u n f a i l i n g  
s u p p o r t .  T h a n k s  a r e  a l s o  d u e  t o  H a r r i e t  G a v s h o n  f o r  
i n t r o d u c i n g  me t o  M a r x i s t  l i t e r a r y  c r i t i c i s m  and  f o r  
e n g a g i n g  i n  a l i v e l y  e x c h a n g e  on t h e  s u b j e c t .
x i .
My f i e l d w o r k  wa s  ma d e  p o s s i b l e  by  t h e  a s s i s t a n c e  and  
p e r s i s t e n c e  o f  a n u m b e r  o f  p e o p l e  i n  S w a z i l a n d ,  i n  
p a r t i c u l a r  t h e  l a t e  Mt w a n a n e n k o s i  Ma k h u n g u , who b o t h  
p r o m o t e d  my r e s e a r c h  and  g a v e  me war m e n c o u r a g e m e n t ; 
H e n r y ' H l a h l a m e h l o '  D l a m i n i  who g a v e  me t h e  b e n e f i t  o f  
h i s  e x t e n s i v e  k n o w l e d g e  o f  S wa z i  a f f a i r s  a n d  h i s  
c h a r m i n g  c o m p a n i o n s h i p  on  e x t e n d e d  f i e l d  t r i p s ;  t h e  
s t a f f  a n d  s t u d e n t s  o f  t h e  F r a n s o n  C h r i s t i a n  H i g h  S c h o o l  
a t  M h l o s h e n i  who h o u s e d  me f o r  s ome  m o n t h s  a n d  who 
t o o k  a l i v e l y  i n t e r e s t  i n  t h e  r e s e a r c h ;  Ma u r e e n  and 
R a l p h  I r w i n  wh o s e  w a r m t h  a n d  h o s p i t a l i t y  a r e  u n f o r ­
g e t t a b l e ;  J o h n  Ma s s o n  who s m o o t h e d  a way a l l  my l o g i s t i c  
d i f f i c u l t i e s  a n d  r e s e a r c h  p r o b l e m s ;  a nd  f i n a l l y  a l l  t h e  
i n f o r m a n t s  who g a v e  o f  t h e i r  t i m e  a n d  k n o w l e d g e  t o  c o n ­
t r i b u t e  t o  t h e  r e s e a r c h .
I am a l s o  i n d e b t e d  t o  t h e  K i l l i e  C a m p b e l l  A f r i c a n a  
L i b r a r y  f o r  p e r m i t t i n g  me a c c e s s  t o  t h e i r  a r c h i v a l  
c o l l e c t i o n s ,  a n d  t o  P r o f e s s o r  T.  Cope  o f  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  N a t a l ,  t h e  E s s e r y  f a m i l y  o f  R i e t  V a l l e y ,  » n d  J e n n y  
M a r r o t  f o r  t h e i r  a s s i s t a n c e  i n  t h e  l o c a t i o n  o f  new 
s o u r c e s .  The  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  o f  t h e  Human S c i e n c e s  
R e s e a r c h  C o u n c i l  a n d  t h e  U n i v e r s i t y  o f  t h e  M i t w a t e r s r a n d  
S e n i o r  B u r s a r y  Fund a r e  g r a t e f u l l y  a c k n o w l e d g e d .
F i n a l l y ,  I owe  much t o  t h e  s u p p o r t  a n d  c o m p a n i o n s h i p  o f  
my f r i e n d s  a n d  f e l l o w  s t u d e n t s ,  e s p e c i a l l y  J i l l ,  L e s l i e  
a n d  R e n a .
INTRODUCTION
The  r i s e  o f  t h e  Z u l u  s t a t e  i n  t h e  e a r l y  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y  u n d e r  i t s  m o s t  f a mo u s  k i n g , S h a k a , i s  p r o b a b l y  
t h e  b e s t  known e v e n t  i n  t h e  ■ p r e c o l o n ' i a l  h i s t o r y  o f  
s o u t h e r n  A f r i c a .  As s u c h , i t  h a s  b e c o me  t h e  f o c u s  o f  
m o r e  g e n e r a l  d e b a t e s  s u r r o u n d i n g  t h e  w r i t i n g  a n d  i n t e r ­
p r e t a t i o n  o f  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  p r e c o l o n i a l  e r a  i n  t h i s
P r e c o l o n i a l  h i s t o r y  wa s  l a r g e l y  i g n o r e d  by t h e  e a r l y  
s e t t l e r  h i s t o r i a n s .  I n s o f a r  a s '  t h e y  c o n s i d e r e d  i t  a t  
a l l ,  t h e y  d i d  s o  i n  t e r m s  o f  t h e o r i e s  o f  m i g r a t i o n s  
a n d  t h e  p o p u l a t i n g  o f  A f r i c a .  T h e  p r e c o l o n i a l  s o c i e t i e s  
e n c o u n t e r e d  b y  t h e  f i r s t  s e t t l e r s  w e r e  d i s m i s s e d  a s  
b e i n g  ' b a r b a r o u s 1 , ' b a c k w a r d '  a n d  ' w a r l i k e ' . *  E a r l y  
m i s s i o n a r y  a m a t e u r  h i s t o r i a n s  w e r e  s i m i l a r l y  i n f l u e n c e d  
b y  t h e  D a r w i n i a n  a n d  d i f f u s i o n i s t  t r e n d s  o f  l a t e  V i c ­
t o r i a n  s c h o l a r s h i p .  I n  many  i n s t a n c e s , h a v i n g  r e s i d e d  
i n  A f r i c a n  s o c i e t i e s  a n d  h a v i n g  b e c o me  i n t i m a t e l y  
a c q u a i n t e d  w i t h  t h e i r  way  o f  l i f e  h o w e v e r , t h e . m i s s i o n ­
a r i e s  t e n d e d  t o  f o c u s  t h e i r  w r i t i n g s  s q u a r e l y  on t h e  
A f r i c a n  s o c i e t i e s ,  e v o k i n g  t h e  n o t i o n  o f  t h e  ' n o b l e  
s a v a g e  1. 2
Wi t h  t h e  g r o w t h  o f  t h e  my t h  t h a t  S a n t u - s p e a k e r o  c r o s s e d  
t h e  L i mp o p o  a t  t h e  s a me  t i m e  a s  t h e  f i r s t  D u t c h  l a n d e d  
a t  t h e  Ca pe  -  a n . e s s e n t i a l  a s p e c t  o f  t h e  j u s t i f i c a t i o n  
o f  a p a r t h e i d  i n  S o u t h  A f r i c a  -  p r e c o l o n i a l  h i s t o r y  
g a i n e d  a d e g r e e  o f  a t t e n t i o n  s u f f i c i e n t  t o  e n s u r e  t h a t  
o f f i c i a l l y  c u r t a i l e d  l i m i t s  w e r e  p l a c e d  on t h e  p e r i o d  
o f  p r e c o l o n i a l  i n h a b i t a t i o n  o f  s o u t h e r n  A f r i c a . ^
I n  t h e  1 9 5 0 s  p r e c o l o n i a l  h i s t o r y  b e g a n  t o  p l a y  a f u r ­
t h e r  r o l e  i n  u n d e r w r i t i n g  w h i t e  r u l e .  I t  wa s  i n c r e a s ­
i n g l y  i n v o k e d  t o  j u s t i f y  t h e  1r e t r i b a l i z a t i o n ' o f  
s u r p l u s  A f r i c a n s  i n  u r b a n  a r e a s , a n d  i n  t h e  c r e a t i o n  o f  
n i n e ,  s u p p o s e d l y  h i s t o r i c a l l y  i m m u t a b l e  e t h n i c  i d e n t i ­
t i e s  -  e a c h  u l t i m a t e l y  t o  b e c o me  a n  i n d e p e n d e n t  1 h o me ­
l a n d '  ( o r  t w o ) . 4 W i t h i n  t h e s e  e t h n i c  d i v i s i o n s ,  t h e  
p r e c o l o n i a l  h i s t o r y  o f  s o u t h e r n  A f r i c a  wa s  i n i t i a l l y  
l e f t  t o  t h e  e a r l y  e t h n o g r a p h e r s  l i k e  v a n  Wa r m e l o ,
S c h a p e r a , S t a y t ,  B r e u t z , My bur gh  a n d  t h e  K r i g e s . 5 How­
e v e r ,  w o r k i n g  w i t h  e s s e n t i a l l y  s t r u c t u r a l - f u n c t i o n a l  1 s t  
f r a m e w o r k s , a n d  i n  many i n s t a n c e s , t h e m s e l v e s  on t h e  
s t a t e  p a y r o l l ,  t h e s e  s c h o l a r s  f a i l e d  t o  b r e a k  f r e e  o f  
t h e  i d e o l o g i c a l  c o n s t r a i n t s  o f  t h e  e t h n i c  c a t e g o r i e s  
i m p o s e d  on  t h e m . 6 T h e i r  b r i e f  r e f e r e n c e s  t o  t h e  p r e ­
c o l o n i a l  p a s t  o f  t h e  ' t r i b e s '  w h i c h  w e r e  t h e i r  f o c u s , 
w e r e  f l a w e d  by  t h e  i m p l i c i t  a s s u m p t i o n  t h a t  r u r a l  
A f r i c a n  s o c i e t i e s  o f  t h e  e a r l y  t w e n t i e t h  c e n t u r y  
d i f f e r e d  l i t t l e  f r o m  r u r a l  s o c i e t i e s  a c e n t u r y  e a r l i e r .
The  1 96 0 s  s aw a t t e m p t s  t o  move  b e y o n d  t h i s  s y s t e m a t i z e d  
a n d  n o r m a t i v e  p i c t u r e  o f  p r e c o l o n i a l  s o c i e t i e s ,  a s  
s c h o l a r s  l i k e  G l u c k ma n  a n d  O m e r - C o o p e r  i d e n t i f i e d  
p h e n o me n a  i n  t h e  p r e c o l o n i a l  p a s t  s u c h  a s  t h e  r i s e  o f  
s t a t e s  a n d  t h e  g r o w t h  o f  i n t e r s t a t e  c o n f l i c t ,  a n d  
s o u g h t  t o  a c c o u n t  f o r  t h e m . ^  The  1 9 7 0 s  s a w t h e  mo r e  
A f r i c a n i s t  f o c u s  o f  t h e s e  s c h o l a r s  d e v e l o p  i n t o  t wo 
new d i r e c t i o n s  a t  t h e  p o p u l a r l y  p o l i t i c a l  a n d  a c a d e m i c  
l e v e l s .  The  f i r s t  o f  t h e s e , e m e r g i n g  t o g e t h e r  w i t h  
t h e  p o l i t i c a l  g r o w t h  o f  t h e  b l a c k  c o n s c i o u s n e s s  
m o v e m e n t , p r e s e n t e d  a h i g h l y  i d e a l i s e d ,  i f  i n c o n s i s t e n t  
v i e w  o f  p r e w h i t e  l i f e  i n  s o u t h e r n  A f r i c a . N o t i o n s  o f  
c ommuna l  o w n e r s h i p ,  s o c i a l  e q u a l i t y  a n d / o r  s o c i a l  
m o b i l i t y ,  r e s p o n s i v e  a n d  r e s p o n s i b l e  c h i e f s h i p ,  l i b ­
e r a l l y  s p r i n k l e d  w i t h  i m a g e s  o f  p o w e r  a n d  g l o r y ,  w e r e  
t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  p r e c o l o n i a l  h i s t o r y  t y p i c a l l y  
i n v o k e d  by t h e  i d e a  o f  a b l a c k  r e n n a i  s s a n c e V a r i a t i o n s
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on  t h e s e  t h e m e s  h a v e  s u r v i v e d  i n t o  t h e  198 0 s  t o  be c o me  
e mb e d d e d  i n  t h e  i d e o l o g i c a l  a p p r o p r i a t i o n  o f  t h e  p r e -  / 
c o l o n i a l  p a s t  by  g r o u p s  a s  p o l i t i c a l l y  d i v e r s e  a s  t h e  
A f r i c a n  N a t i o n a l  C o n g r e s s  a n d  I n k a t h a . 9
The  o t h e r  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  "1970s was  t h e  i n f u s i o n  o f  
e a r l y  A f r i c a n i s t  a c a d e m i c  w r i t i n g s  w i t h  mo r e  m a t e r i a l i s t  
c o n c e r n s .  T h i s  p r o v i d e d  h i s t o r i a n s  w i t h  c r u c i a l  new 
t o o l s  f o r  t h e  c o n c e p t u a l i z a t i o n  o f  p r e c o l o n i a l  s o c i e t i e s .  
The  p h e n o me n o n  o f  ' s t a t e  f o r m a t i o n 1 , a n d  mo s t  n o t a b l y  
t h e  e m e r g e n c e  o f  t h e  Z u l u  s t a t e  h a s  b e e n  t h e  c h i e f  s u b j e c t  
o f  t h i s  a p p r o a c h .  The  l a s t  t wo  d e c a d e s  h a v e  t h u s  
s e e n  c o n s i d e r a b l e  d e b a t e  o v e r  e x p l a n a t i o n s , o f  t h e  
r i s e  o f  t h e  Z u l u  s t a t e ,  w i t h  c o n t r i b u t i o n s  f r o m  b o t h  
o u t s i d e  a n d  w i t h i n  a M a r x i s t  p a r a d i g m .
A m i d s t  t h e  c o n t r o v e r s y  t h e r e  i s  c o n s e n s ' -  "  t t ' u h i  l e  
t h e  r e i g n  o f  S h a k a  s a w t h e  e m e r g e n c e  O' v ‘“ i t  s o p h ­
i s t i c a t e d  s t a t e  I n  s o u t h - e a s t  A f r i c a ,  t .  . ' s t a t e
was  p r e c e d e d  b y  a n u mb e r  o f  p o w e r f u l  p o l i t i e s  wh o s e  
e v o l u t i o n  and  g r o w t h  had  r o o t s  i n  t h e  e v e n t s  a nd  
t r e n d s  o f  t h e  l a t e r  e i g h t e e n t h  c e n t u r y .  One o f  t h e  
e a r l i e s t  a t t e m p t s  t o  a c c o u n t  f o r  s t a t e  f o r m a t i o n  was  
Gl ucki i i an : s t h e s i s  t h a t  t h e  l a t e r  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  
s a w a s i t u a t i o n  o f  p o p u l a t i o n  b u i l d - u p  i n  s o u t h - e a s t  
A f r i c a ,  c r e a t i n g  s o c i a l  t e n s i o n s  and  c o n f l i c t  o v e r  
a v a i l a b l e  r e s o u r c e s  -  r e s o l v e d  by  t h e  i m p o s i t i o n  o f  
c e n t r a l  c o n t r o l s J 9 The  p o p u l a t i o n  p r e s s u r e  h y p o t h e s i s  
g a i n e d  a f u r t h e r  d i m e n s i o n  f r o m t h e  e c o l o g i c a l  i n s i g h t s  
p r o v i d e d  by t h e  p i o n e e r i n g  w o r k  o f  Webb a n d  D a n i e l  
on t h e  s e t t l e m e n t  p r e f e r e n c e s  o f  n o r t h e r n  Ngun i  -  
s p e a k e r s . ^  Webb a n d  D a n i e l  n o t e d  t h a t  t h e  c a p i t a l s  o f  
t h e  m o s t  i m p o r t a n t  e a r l y  s t a t e s  a l l  o c c u p i e d  s i t e s  
f r o m  w h i c h  a p a r t i c u l a r  c o m b i n a t i o n  o f  e c o l o g i c a l  
z o n e s  c o u l d  be  e a s i l y  e x p l o i t e d .  T h e s e  s i m i l a r i ­
t i e s  o f  e n v i r o n m e n t ,  t h e y  a r g u e d ,  s u g g e s t e d  t h a t  
m o u n t i n g  p o p u l a t i o n  p r e s s u r e  l e d  t o  i n c r e a s e d  c o n f l i c t
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o v e r  p a r t i c u l a r l y  s c a r c e  c o m b i n a t i o n s  o f  r e s o u r c e s , 
h e i g h t e n e d  by  d r o u g h t  a n d  f a m i n e  a r o u n d  t h e  t u r n  o f  
t h e  c e n t u r y .
B u i l d i n g  on  t h e  p o p u l a t i o n - e c o l o g y  h y p o t h e s i s ,  Guy 
s u b s e q u e n t l y  d e v e l o p e d  a n  e x p l a n a t i o n  o f  s t a t e  f o r m a t i o n  
i n  t e r m s  o f  a n  e c o l o g i c a l  c r i s i s  p r e c i p i t a t e d  by  d e m o ­
g r a p h i c  p r e s s u r e . ^  Guy a r g u e d  t h a t  a p a r t i c u l a r  c o m­
b i n a t i o n  o f  e n v i r o n m e n t a l  r e s o u r c e s  wa s  e s s e n t i a l  f o r  
t h e  p r e c o l o n i a l  e c o n o my  o f  Z u l u U  I .  Ov e r  a n d  a b o v e  
a c c e s s  t o  a d e q u a t e  w a t e r  r e s o u r c e s  a n d  s o i l s  f o r  c r o p  
c u l t i v a t i o n ,  t h e  u t i l i s a t i o n  o f  a v a r i e t y  o f  v e l d  
t y p e s  wa s  c r u c i a l  t o  s u c c e s s f u l  a n i m a l  h u s b a n d r y .  Guy 
n o t e d  t h a t  g r a z i n g  i n  Z u l u l a n d  d e p e n d e d  on  t h e  a v a i l ­
a b i l i t y  o f  t wo  g r a s s  t y p e s ,  s o u r v e l d  a n d  s w e e t v e l d :  
t h e  . o r m e r  b e i n g  p a l a t a b l e  a n d  n u t r i t i o u s  i n  t h e  g r o w ­
i n g  s e a s o n  o n l y ,  a n d  t h e  l a t t e r  p r o v i d i n g  g o o d  g r a z i n g  
a l l  y e a r  r o u n d .  A c c e s s  t o  b o t h  t y p e s ,  w a s ,  Guy a r g u e d ,  
a f u n d a m e n t a l  n e e d  f o r  p r e c o l o n i a l  p a s t o r a l i s m .  The  
e x i s t e n c e  o f  t h e s e  c o m b i n a t i o n s  i n  u n i q u e l y  f a v o u r a b l e  
c i r c u m s t a n c e s  i n  a r e l a t i v e l y  l a r g e  n u m b e r  o f  a r e a s  
i n  Z u l u l a n d ,  l e d  t o  r a p i d  i n c r e a s e s  i n  p o p u l a t i o n .  
H o w e v e r ,  b e c a u s e  o f  a n  i n h e r e n t  f r a g i l i t y  i n  t h e  
g r a s s l a n d  r e g i m e  -  i n  p a r t i c u l a r  i t s  v u l n e r a b i l i t y  
t o  t h e  d e p r e d a t i o n s  o f  i n t e n s i v e  huma n  a c t i v i t y  -  t h i s  
l e d  t o  a c r i s i s ,  c o n s i d e r a b l y  e x a c e r b a t e d  o n c e  t h e  
p o p u l a t i o n  d e n s i t y  ma d e  m i g r a t i o n  t o  new a r e a s  d i f f i ­
c u l t .  The  p r o b a b l e  o u t c o m e  o f  t h i s  e c o l o g i c a l  d i s ­
e q u i l i b r i u m ,  Guy s u g g e s t e d ,  wo u l d  h a v e  b e e n  ' i n c r e a s i n g  
v i o l e n c e  b e t w e e n  s o c i a l  g r o u p s  l i v i n g  i n  an  a r e a  a s  
t h e y  s t r u g g l e d  f o r  a c c e s s  t o  d i m i n i s h i n g  r e s o u r c e s  1 . 13
I t  was  t h i s  s t r u g g l e  w h i c h  Guy s aw a s  a l l o w i n g  c e n t r a l ­
i z e d  l e a d e r s  t o  e m e r g e  w i t h  c o n t r o l  o v e r  l a r g e r  a r e a s  
i n  w h i c h  t h e y  s o u g h t  t o  r a t i o n a l i z e  a c c e s s  t o  r e s o u r c e s  
a n d  t o  i m p l e m e n t  mo r e  e f f e c t i v e  c o n t r o l s  o v e r  t h e  
e n v i r o n m e n t .  The  e x t e n s i o n  o f  c h i e f l y  p o w e r  I n  t h i s
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wa y  was  e f f e c t e d  by me a n s  o f  t h e  a ma b u t h o  -  t h e  
f o r m a t i o n  o f  u n i t s  o f  y o u n g  men t o  f i g h t  a n d  l a b o u r  ,• 
on  t h e  c h i e f ' s  b e h a l f .
The  n o t i o n  o f  an  e c o l o g i c a l  c r i s i s  i s  s u p p o r t e d  by  t h e  
d e n d r o c l l m a t o  l o g i c a l  e v i d e n c e '  d e r i v e d  f r o m H a l l ' s  
a n a l y s i s  o f  s i n g l e  t r e e  s a m p l e  f r o m  t h e  Howi c k  a r e a . Hi s  
" s t u d y  s u g g e s t s  t h a t  t h e  l a t e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  s a w a 
t r e n d  t o w a r d s  i n c r e a s e d  p r e c i p i t a t i o n  f o l l o w e d  by  a 
s h a r p  d e c l i n e  i n  r a i n f a l l  i n  t h e  e a r l y  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y . ^  H o w e v e r , b o t h  t h e  d e n d r o d  i m a t o  l o g i c a l  
e v i d e n c e  a n d  t h e  t h e s i s  o f  e c o l o g i c a l  c r i s i s  p r o p o u n d e d  
by  Guy a r e ,  i n  a n u mb e r  o f  k e y  r e s p e c t s , o p e n  t o  d o u b t .  
F i r s t l y ,  t h e r e  i s  s ome d o u b t  a s  t o  t h e  s c i e n t i f i c  
b a s i s  o f  t h e  t r e e  s a m p l e  u s e d  a n d  t o  i t s  r e p r e s e n t l v i t y  
o f  t h e  s u b - r e g i o n .  ^  S e c o n d l y ,  t h e  d e n d r t i c l  i m a t o l o g i c a l  
d a t a  a l s o  i n d i c a t e  t h a t  t h e  p r e c i p i t a t i o n  p a t t e r n  o f  
t h e  l a t e  e i g h t e e n t h  a nd  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r i e s  
wa s  p a r t  o f  a r e c u r r e n t  f i f t y  y e a r  c y c l e ,  a l t h o u g h  
p o s s i b l y  b e i n g  an  i n s t a n c e  o f  p a r t i c u l a r l y  g ood  r a i n  
f o l l o w e d  by  e s p e c i a l l y  s e v e r e  d r o u g h t .  R e c e n t  a r c h a e o l ­
o g i c a l  r e s e a r c h  h a s  e x t e n d e d  t h e  p e r i o d  i n  wh i c h  t h e  
f a r m i n g  s e t t l e m e n t  o f  s o u t h - e a s t  A f r i c a  i s  known t o  h a v e  
p r e v a i l e d  a t  l e a s t  t w i c e  a s  f a r  b a c k  a s  was  p r e v i o u s l y  
s u p p o s e d ,  t o  a n  a n t i q u i t y  o f  s ome  s i x t e e n  h u n d r e d  y e a r s . 16 
T h i s  r a i s e s  t h e  q u e s t i o n  o f  why a n  e c o l o g i c a l  c r i s i s  
p r e c i p i t a t i n g  s t a t e  f o r m a t i o n  d i d  n o t  come t o  a h e a d  
f a r  s o o n e r  t h a n  t h e  l a t e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y .  T h i r d l y ,  on-  
t h e  b a s i s  o f  w i d e r  a r c h a e o l o g i c a l  e v i d e n c e ,  H a l l  h a s  
s u g g e s t e d  t h a t  A c o c k ' s  r e c o n s t r u c t i o n  o f  p r e c o l o n i a l  
v e l d - t y p e s , on  w h i c h  G u y ' s  a r g u m e n t s  d r a w  h e a v i l y ,  
d e ma n d s  c o n s i d e r a b l e  m o d i f i c a t i o n .  I n  t h e  l o w l a n d  a r e a s ,  
H a l l  a r g u e s , t h e r e  wa s  s u f f i c i e n t  g r a z i n g  f o r  b o t h  t h e  
s ummer  a n d  t h e  w i n t e r  m o n t h s . I t  was  o n l y  i n  t h e  
u p l a n d  a r e a s  t h a t  an  e c o l o g i c a l  i n s t a b i l i t y  m i g h t  h o v e  
p r e v a i l e d .  Wh i l e  t h e  n o t i o n  o f  an  e c o l o g i c a l  c r i s i s ,  
e s p e c i a l l y  i n  t h e  u p l a n d s , m a y  y e t  p r o v e  t o  be  a c r u c i a l
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f a c t o r  i n  t h e  h i s t o r y  o f  s o u t h - e a s t  A f r i c a ,  t h e  a r c h a e o l ­
o g i c a l  e v i d e n c e  s u g g e s t s  t h a t  i t  a l o n e  wa s  n o t  t h e  m o t o r  
b e h i n d  s t a t e  f o r m a t i o n  i n  t h e  l a t e  e i g h t e e n t h  a n d . e a r l y  
n i n e t e e n t h  c e n t u r i e s .
One e x p l a n a t i o n  o f  s t a t e  f o r m a t i o n  a d v a n c e d  t h a t  d o e s  
a c c o u n t  f o r  t h e  e m e r g e n c e  o f  s t a t e s  i n  t h e  s e c o n d  h a l f  
o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  h a s  r e f e r e n c e  t o  t h e  e x t e r ­
n a l  f o r c e  o f , m e r c a n t i 1 e c a p i t a l .  A c o n n e c t i o n  b e t w e e n  
i v o r y  t r a d i n g  a t  D e l a g o a  Bay and  t h e  e m e r g e n c e  o f  t h e  
s t a t e s  t o  t h e  s o u t h  o f  t h e  p o r t  was  i n i t i a l l y  p r o p o s e d  
b y  S m i t h ,  a n d  s u b s e q u e n t l y  d e v e l o p e d  by  S l a t e r  and  
H e d g e s . 17
The  r i g i d  s c h e ma  o f  s o c i a l  e p o c h s  w h i c h  c h a r a c t e r i z e s  
S l a t e r ' s  a n a l y s i s  i s  b o t h  g e n e r a l i z e d  a n d  d i s t o r t i n g  
o f  t h e  h i s t o r i c a l  r e a l i t y  o f  s o u t h - e a s t  A f r i c a n  h i s ­
t o r y ,  b u t  t h e  u n a m b i g u o u s l y  m a t e r i a l i s t  f r a m e w o r k  
w h i c h  he  e m p l o y s  s u g g e s t s  a w a y  i n  w h i c h  p a r t i c i p a t i o n  
if) t h e  e x p a n d i n g  D e l a g o a  Bay t r a d e  c o u l d  h a v e  p r o m p t e d  
c h i e f s  t o  I n c r e a s e  t h e  p r o d u c t i o n  o f  t r a d e  g o o d s  ( i v o r y )  
t h r o u g h  t h e  e x t e n s i o n  o f  t h e i r  c o n t r o l s  o v e r  t h e  l a b o u r  
p o w e r  o f  t h e i r  s u b j e c t s . S l a t e r ' s  f o c u s  on  l a b o u r  
s u g g e s t s  t h a t  r a t h e r  t h a n  a s i t u a t i o n  o f  p o p u l a t i o n  
p r e s s u r e ,  a g r o w i n g  l a b o u r  s h o r t a g e , h e i g h t e n e d  by t h e  
d e p r e d a t i o n s  o f  t h e  M a d l a t h u l e  f a m i n e ,  wa s  mo r e  l i k e l y  
t o  h a v e  b e e n  a f e a t u r e  o f  t h i s  p e r i o d . I n d e e d ,  t h e  
a m a b u t h o  s y s t e m ,  a n d  t h e  a s s o c i a t e d  r e s t r i c t i o n s  on 
m a r r i a g e  c a n  be  a s  e a s i l y  r e a d  i n  t e r m s  o f  a l a b o u r  
s h o r t a g e  p r o b l e m  a s  o n e  o f  p o p u l a t i o n  p r e s s u r e ,  by 
m a k i n g  r a t i o n a l i z e d ,  c e n t r a l i z e d  l a b o u r  a v a i l a b l e  t o  
c h i e f s  f o r  l o n g e r  p e r i o d s ,  and  by  e l i m i n a t i n g  l a b o u r  
p o w e r  d e c r e a s e s  a s  a r e s u l t  o f  p r e g n a n c y  a nd  i n f a n t  
c a r e . 18
H e d g e ' s  s t u d y  o f  t r a d e  a n d  p o l i t i c s  i r  s o u t h - e a s t  
A f r i c a  f o l l o w e d  s o o n  a f t e r  t h a t  o f  S l a t e r ,  p e r i o d i s i n g
t h e  f l u c t u a t i o n s  and  s h i f t s  i n  t h e  D e l a g o a  Bay  t r a d e  
m o r e  c l o s e l y .  He d g e s  a r g u e d  t h a t  a f t e r  1 7 5 0 ,  t h e  
d e ma n d  f o r  i v o r y  a t  D e l a g o a  Bay r o s e ,  a n d  t h a t  t h i s  
m a r k e d l y  s t i m u l a t e d  c o m p e t i t i o n  f o r  i t s  s u p p l y ,  and 
f o r  t h e  m o n o p o l i s a t i o n  o f  t r a d e  r o u t e s .  By c . 1 8 0 0 ,  
t h e  t r a d e  i n  i v o r y  had b e e n  s u p e r s e d e d  by  a demand  
f o r  c a t t l e  a t  D e l a g o a  B a y .  Wh i l e  h u n t i n g  wa s  a p r o ­
d u c t i o n  p r o c e s s  w h i c h  d e ma n d e d  a d e g r e e  o f  c e n t r a l i z e d  
l a b o u r ,  t h e  s h i f t  f r o m a c o mmo d i t y  o f  l i t t l e  l o c a l  
v a l u e  l i k e  i v o r y ,  t o  c a t t l e ,  a c o mmo d i t y  o f  e n o r m o u s  
l o c a l  v a l u e ,  He d g e s  a r g u e s ,  s p a r k e d  o f f  i n t e n s e  c o m­
p e t i t i o n ,  an  e s c a l a t i o n  o f  c a t t l e  r a i d i n g  a c t i v i t i e s  
a n d  t h e  v a s t l y  I n c r e a s e d  c e n t r a l i z a t i o n  a n d  m i l i t a r i z a ­
t i o n  of  a g g r e g a t e s  o f  l a b o u r  p o w e r .  I t  wa s  t h e s e  c i r ­
c u m s t a n c e s  w h i c h ,  h e  s u g g e s t s ,  g a v e  r i s e  t o  t h e  
a m a b u t h o .
S l a t e r  c o n c e p t u a l i z e s  c h u n g e '  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  D e l a g o a  
Ba y  t r a d e  i n  t e r m s  o f  a t r a n s i t i o n  f r o m a f e u d a l  mode  
o f  p r o d u c t i o n  t o  a b s o l u t i s m . ^ ®  S l a t e r ' s  f e u d a l  mode  
o f  p r o d u c t i o n  i s  I n a p p r o p r i a t e l y  a p p l i e d  t o  t h e  p r e ­
s t a t e  s o c i e t i e s  ' i f  s o u t h - e a s t  A f r i c a  w h e r e  p r o d u c t i v e  
r e l a t i o n s  d i f f e r e d  m a r k e d l y  f r o m  t h o s e  o f  f e u d a l  
E u r o p e  i n  t e r m s  o f  l a n d  t e n u r e ,  t h e  l a b o u r  p r o c e s s  
a n d  t h e  n a t u r e  o f  s u r p l u s . e x t r a c t i o n .  A l t h o u g h  S l a t e r  
d e f i n e s  a s o c i a l  e p o c h  a s  b e i n g  d i s t i n g u i s h e d  f r o m  i t s  
p r e d e c e s s o r s  by t n e  e m e r g e n c e  o f  a new k i n d  o f  s o c i a l  
a n d  p o l i t i c a l  o r d e r ,  t h e  t r a n s i t i o n  f r o m  a f e u d a l  t o  an 
a b s o l u t i s t  s t a t e ,  i s ,  a s  d e s c r i b e d  by S l a t e r ,  a m u t a t i o n  
r a t h e r  t h a n  a t r a n s f o r m a t i o n .  M o r e o v e r ,  t h e  n o t i o n  o f  
a n  a b s o l u t i s t  s t a t e  d e v e l o p i n g  o u t  o f  t h e  f e u d a l  s t a t e  
s e e m s  an  i n a d e q u a t e  way o f  c o n c e p t u a l i z i n g  t h e  e n o r mo u s  
c h a n g e s  i d e n t i f i e d  i n  t h e  s o c i a l  and  p o l i t i c a l  r e l a t i o n s  
o f  t h e  p e r i o d .  Wh i l e  t h e  S h a k a n  s t a t e  a n d  t h e  a b s o l u t i s t  
s t a t e s  o f  E u r o p e  may h a v e  s h a r e d  c e r t a i n  f e a t u r e s  s u c h  
a s  c e n t r a l i z e d  a r m i e s ,  t h e  h i s t o r i c  f o r c e s  b r i n g i n g  
a b o u t  t h e  t wo  s y s t e m s  w e r e  v e r y  d i f f e r e n t .  The  e m e r g e n c e
8 .
o f  t h e  a b s o l u t i s t  s t a t e s  o f  E u r o p e  was  e s s e n t i a l l y  a 
f o r m  o f  r e a d  j u s " e n t  r a t h e r  t h a n  a f o r m o f  s o c i a l  r e v o ­
l u t i o n .  I n  t h e  i v j p e a n  c o n t e x t ,  a b s o l u t i s t  s t a t e s  
a r e  u n d e r s t o o d  t o  r a v e  come  a b o u t  a s  a r e s u l t  o f  t h e  
p a r t i a l  s u r r e n d e r  t o  m o n a r c h i e s ,  o f  t h e  p o l i t i c a l  and  
e c o n o m i c  s o v e r e i g n t y  o f  t h e  f e u d a l  a r i s t o c r a c i e s .
T h i s  s h i f t  i s  c o n s i d e r e d  t o  Ire a c o n s e q u e n c e  o f  p r e s ­
s u r e  e x e r t e d  on  t h e  a r i s t o c r a c i e s  by  a p e a s a n t  r e v i v a l ,  
a n d / o r  by  t h e  e m e r g e n c e  o f  a f l o u r i s h i n g  b o u r g e o i s i e . 2  ^
N e i t h e r  o f  t h e s e  f e a t u r e s  was  p r e s e n t  i n  t h e  p r e c o l o n i a l  
s t a t e s  o f  s o u t h - e a s t  A f r i c a .  L i k e w i s e ,  t h e  p o s t - c . 1 7 5 0  
p e r i o d  wa s  m a r k e d ,  n o t  by  t h e  s t r u g g l e  f o r  p o w e r  b e t w e e n  
a r i s t o c r a c y  a n d  m o n a r c h y ,  w h i c h  c h a r a c t e r i z e d  t h e  e m e r ­
g e n c e  o f  a b s o l u t i s m  i n  E u r o p e , b u t  r a t h e r ,  by  t h e  
c o a l e s c e n c e  o f  a new a n d  i n c r e a s i n g l y  p o w e r f u l  a r i s t o c ­
r a c y  u n i t e d  b e h i n d  t h e  m o n a r c h ,  a n d  s h a r p l y  d i s t i n g u i ­
s h e d  f r o m  t h e  r e m a i n d e r  o f  s o c i e t y .
H e d g e s ,  i n  c o n c e p t u a l i z i n g  t h e  e m e r g e n c e  o f  s t a t e  
s o c i e t i e s ,  a l s o  f a i l s  t o  come t o  g r i p s  w i t h  t h e  n a t u r e  
a n d  e x t e n t  o f  t h e  c h a n g e s  i n v o l v e d .  He s e e s  i n  t h e  
s t a t e  p e r i o d  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  a n  e a r l i e r  l i n e a g e  
mode  o f  p r o d u c t i o n ,  c h a r a c t e r i z e d  by  t h e  c o n t i n u e d  
l o c a t i o n  o f  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i o n  i n  t h e  h o m e s t e a d ,  
b u t  c o m p l e m e n t e d  and  e x t e n d e d  by c e n t r a l i z e d  p o l i t i c a l  
s t r u c t u r e s  s u c h  a s  t h e  a m a b u t h o . The  Z u l u  s t a t e  i s  
t h u s  s e e n  a s  d e v e l o p i n g  o u t  o f  a n d  a s  e x t e n d i n g  a 
l i n e a g e  mode  o f  p r o d u c t i o n . 22
I n  c o n t r a s t ,  B o n n e r  h a s  mo r e  r e c e n t l y  a r g u e d  t h a t  t h e  e f f e c t  
o f  t h e  D e l a g o a  Bay t r a d e  was  t o  c a u s e  a t r a n s i t i o n  t o  
a n  e n t i r e l y  d i f f e r e n t  s o c i a l  f o r m a t i o n ,  f i n a l l y  c r y s ­
t a l l i z e d  by  t h e  c r i s i s  o f  t h e  M a d l a t h u l e  f a m i n e . 23 
B o n n e r  a r g u e d  t h a t  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  t r a d e  w e r e  u n e v e n ,  
a s  s ome  l i n e a g e s  a r o u n d  t h e  k i n g  g a i n e d  t h e  me a n s  t o  
c o n t r o l  o t h e r  l i n e a g e s ,  a n d  t o  u s u r p  t h e  e c o n o m i c  c o n ­
t r o l s  h i t h e r t o  w i e l d e d  by t h e  s o c i e t y ' s  e l d e r s .  Wha t
o f  t h e  a b s o l u t i s t  s t a t e s  o f  E u r o p e  was  e s s e n t i a l l y  a 
f o r m  o f  r e a d j u s t m e n t  r a t h e r  t h a n  a f o r m  o f  s o c i a l  r e v o ­
l u t i o n .  I n t h e  E u r o p e a n  c o n t e x t , a b s o l u t i s t  s t a t e s  , 
a r e  u n d e r s t o o d  t o  h a v e  c o me  a b o u t  a s  a r e s u l t  o f  t h e  
p a r t i a l  s u r r e n d e r  t o  m o n a r c h i e s ,  o f  t h e  p o l i t i c a l  a nd  
e c o n o m i c  s o v e r e i g n t y  o f  t h e  f e u d a l  a r i s t o c r a c i e s .
T h i s  s  1 , 1 f t  i s  c o n s i d e r e d  t o  b e  a c o n s e q u e n c e  o f  p r e s ­
s u r e  e x e r t e d  on  t h e  a r i s t o c r a c i e s  by  a p e a s a n t  r e v i v a l , 
a n d / o r  by  t h e  e m e r g e n c e  o f  a f l o u r i s h i n g  b o u r g e o i s i e . ^  
N e i t h e r  o f  t h e s e  f e a t u r e s  was  p r e s e n t  i n  t h e  p r e c o l o n i a l  
s t a t e s  o f  s o u t h - e a s t  A f r i c a .  L i k e w i s e ,  t h e  p o s t - c . 1750  
p e r i o d  wa s  m a r k e d , n o t  by  t h e  s t r u g g l e  f o r  p o w e r  b e t w e e n  
a r i s t o c r a c y  a n d  m o n a r c h y ,  w h i c h  c h a r a c t e r i z e d  t h e  e m e r ­
g e n c e  o f  a b s o l u t i s m  i n  E u r o p e , b u t  r a t h e r ,  by t h e  
c o a l e s c e n c e  o f  a new a n d  i n c r e a s i n g l y  p o w e r f u l  a r i s t o c ­
r a c y  u n i t e d  b e h i n d  t h e  m o n a r c h ,  a n d  s h a r p l y  d i s t i n g u i ­
s h e d  f r o m  t h e  r e m a i n d e r  o f  s o c i e t y .
H e d g e s ,  i n  c o n c e p t u a l i z i n g  t h e  e m e r g e n c e  o f  s t a t e  
s o c i e t i e s , a l s o  f a i l s  t o  come t o  g r i p s  w i t h  t h e  n a t u r e  
a n d  e x t e n t  o f  t h e  c h a n g e s  i n v o l v u d .  He s e e s  i n  t h e  
s t a t e  p e r i o d  fr-Jje m a i n t e n a n c e  o f  an  e a r l i e r  l i n e a g e  
mode  o f  p r o d u c t i o n ,  c h a r a c t e r i z e d  by  t h e  c o n t i n u e d  
l o c a t i o n  o f  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i o n  i n  t h e  h o m e s t e a d , 
b u t  c o m p l e m e n t e d  a n d  e x t e n d e d  by  c e n t r a l i z e d  p o l i t i c a l  
s t r u c t u r e s  s u c h  a s  t h e  a m a b u t h o . The  Z u l u  s t a t e  i s  
t h u s  s e e n  a s  d e v e l o o i n g  o u t  o f  a n d  a s  e x t e n d i n g  a 
l i n e a g e  mo d e  o f  p r o d u c t i o n . 22
I n  c o n t r a s t , B o n n e r  h a s  mo r e  r e c e n t l y  a r g u e d  t h a t  t h e  e f f e c t  
o f  t h e  D e l s g o a  Day t r a d e  was  t o  c a u s e  a t r a n s i t i o n  t o  
a n  e n t i r e l y  d i f f e r e n t  s o c i a l  f o r m a t i o n ,  f i n a l l y  c r y s ­
t a l  1 i z e d  by  t h e  c r i s i s  o f  t h e  M a d l a t h u l e  f a m i n e . ^
B o r me r  a r g u e d  t h a t  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  t r a d e  w e r e  u n e v e n , 
a s  s ome l i n e a g e s  a r o u n d  t h e  k i n g  g a i n e d  t h e  me a n s  t o  
c o n t r o l  o t h e r  l i n e a g e s , a n d  t o  u s u r p  t h e  e c o n o m i c  c o n ­
t r o l s  h i t h e r t o  w i e l d e d  by  t h e  si. i e t y ' s  e l d e r s .  What
e m e r g e d , B o n n e r  s u g g e s t s , wa s  a ' n e w t r i b u t a r y  mode  o f  
p r o d u c t i o n ,  r e p l e t e  w i t h  a new d i v i s i o n  o f  l a b o u r ,  t h e  
i n t e r r u p t i o n  o f  t h e  h o m e s t e a d  h e a d s ’ c o n t r o l  o v e r  
r e p r o d u c t i o n  a n d  p r o a -  ; i o n ' ^  and  a new a r i s t o c r a t i c  
c l a s s  c l o s e l y  a l l i e d  do t h e  m o n a r c h y .  I m p l i c i t  i n  
B o n n e r ' s  mode l  i s  t h e  c r i i c 1 ? l _  r e c o g n i t i o n  t h a t  t h e  
a p p a r e n t  c o n t i n u i t y  o f  i d e o l o g i c a l  f o r m s  a c r o s s  t h i s  
p e r i o d  m a s k e d  r e a l  c h a n g e s  i n  t h e  s o c i a l  o r d e r .
B o n n e r ' s  mo d e l  of.  c h a n g e  s e e ms  t o  b e  s u p p o r t e d  by  t h e  
a v a i l a b l e  a r c h a e o l o g i c a l  e v i d e n c e .  H a l l  h a s  n o t e d  t h e  
a b s e n c e  o f  t r a d e  g o o d s  a t  t h e  s i n g l e  p r e - S h a k a n  
' r o y a l ' s e t t l e m e n t  a s  y e t  e x c a v a t e d ,  t h a t  o f  t h e  
B u t h e l e z i  c a p i t a l  o f  e l a n g e n i . 25  T h i s ,  h e  a r g u e s ,  
s u g g e s t s  t h a t  t h e  B u t h e l e z i ,  a s m a l l  p e r i p h e r a l  c h i e f -  
dom,  wa s  u n a b l e  t o  b r e a k  i n t o  t h e  m e r c a n t i l e  t r a d e ,  
a n d  l e n d s  s u p p o r t  t o  t h e  s u g g e s t i o n  t h a t  t h e  s t r u g g l e  
f o r  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  O e l a g o a  Bay  t r a d e  was  o f  c r u c i a l  
i m p o r t a n c e  i n  t h e  e m e r g e n c e  o f  s t a t e  s o c i e t i e s .  E v i d ­
e n c e  t h a t  t h e  e f f e c t  o f  t h e  t r a d e  was  t o  c a u s e  a t r a n ­
s i t i o n  f r o m l i n e a g e - b a s e d  o c i e t i e s  t o  t r i b u t a r y  s t a t e s  
h e  a r g u e s  f u r t h e r ,  i s  p r o v i d e d  by  t h e  s i g h s  t h a t  d e c e n ­
t r a l i z e d  s e t t l e m e n t  p a t t e r n s  w e r e  s u p e r s e d e d  b y  g r e a t e r  
c o n c e n t r a t i o n s  o f  p e o p l e  a n d  w e a l t h  f o r  t h e  c e n t r a l i z e d  
u t i l i z a t i o n  o f  t h e  b e s t  l a n d s .
The  s t r e n g t h  o f  B o n n e r ’ s mode l  o f  a t r a n s i t i o n  t o  a new 
t r i b u t a r y  s o c i e t y  l i e s  i n  t wo  k e y  a r e a s .  I t  a c c o r d s  
f a r  g r e a t e r  s i g n i f i c a n c e  t o  t h e  c h a n g e s  o f  t h i s  p e r i o d  
t h a n  do  e i t h e r  S l a t e r  o r  H e d g e s '  m o d e l s .  At  t h e  s ame 
t i m e ,  i t  t a k e s  c o g n i z a n c e  o f  t h e  s i g n s  o f  t h e  p r e v i o u s  
o r d e r  s e d i m e n t e d  i n  t h e  new s o c i e t y  -  t h e  b a s i s  o f  t h e  
c o n t i n u i t y  p o s i t e d  by  H e d g e s ,  and  mo r e  i m p l i c i t l y ,  a l s o  
p r e s e n t  i n  S l a t e r ' s  wo r k  -  b u t  r e c o n c e p t u a l i z e s  i t s  
c o n t i n u e d  e x i s t e n c e  i n  t e r m s  o f  i d e o l o g y .  F o r  B o n n e r  
t h i s  p e r i o d  s aw
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t h e  e m e r g e n c e  o f  new p r i n c i p l e s  o f  s t r u c t u r i n g  
s o c i a l  o r g a n i s a t i o n ;  new m e t h o d s  o f  s u r p l u s  
a p p r o p r i a t i o n ;  a new d i v i s i o n  o f  l a b o u r ;  a new 
a r i s t o c r a t i c  c l a s s  ( c o m p o s e d  o f  r e g i o n a l  and  
m i l i t a r y  l e a d e r s  a n d  t h e  c l o s e  f a m i l y  o f  t h e  
d o m i n a n t  l i n e a g e ) ;  a new d y n a m i c  o f  p r o d u c t i o n ,  
c e n t e r e d  on t h e  p r o d u c t i o n  o f  s u r p l u s  f o r  t h e  
l u x u r y  c o n s u m p t i o n  o f  t h i s  g r o u p ,  and  new c o n t e n t  
i n  o l d  i d e o l o g i c a l  s h e l l s . 25  (my e m p h a s i  s )
T h e  c o n t i n u i t y  o f  t h e  i d e o l o g y  o f  k i n s h i p  i n  t h e  new 
t r i b u t a r y  mode  o f  p r o d u c t i o n  was  t h e r e  t o  m a s k  t h e  new 
r e l a t i o n s  o f  p r o d u c t i o n ,  t o  l e g i t i m a t e  new s o c i a l  
d i v i s i o n s ,  a n d  t o  e n t r e n c h  t h e  new s o c i a l  o r d e r .
A l t h o u g h  n o t  d e v e l o p e d  by B o n n e r ,  t h i s  p e r s p e c t i v e  
a l l o w s  f o r  a n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  s o c i a l  a n d  p o l i t i c a l  
c o h e s i o n  o f  t h e  new s t a t e s  w h i c h  mo v e s  b e y o n d  e x p l a n a ­
t i o n s  o f  s t a t e  f o r m a t i o n  p r e d i c a t e d  on  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  m e c h a n i s m s  o f  c o e r c i o n  a l o n e .
T h i s  s t u d y  t a k e s  a s  i t s  s t a r t i n g  p o i n t ,  t h e  t h e s i s  
a t t e s t e d  t o  by  b o t h  d o c u m e n t a r y  a n d  a r c h a e o l o g i c a l  
d a t a  t n a t  s t a t e  s o c i e t i e s  e m e r g e d  i n  t h e  l a t e  e i g h t ­
e e n t h  a n d  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r i e s  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  
p e n e t r a t i o n  o f  m e r c a n t i l e  c a p i t a l  i n  s o u t h - e a s t  A f r i c a .
I t  a c c e p t s ,  a s  a w o r k i n g  h y p o t h e s i s ,  t h e  n o t i o n  d e v e l o p e d  
b y  H e d g e s  a n d  s u p p o r t e d  i n  B o n n e r ' s  m o d e l ,  t h a t  t h e  p r e ­
s t a t e  s o c i e t i e s  o f  s o u t h - e a s t  A f r i c a  w e r e  e s s e n t i  a l l y  
l i n e a g e - b a s e d .  H o w e v e r ,  i t  a t t e m p t s  t o  t a k e  f u r t h e r  
a n d  t o  r e s t r i c t  t h e i r  u s a g e  o f  t h e  t e r m .  Hammond-  
T o o k e  h a s  r e c e n t l y  c r i t i c i s e d  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  
c o n c e p t  o f  t h e  l i n e a g e  mode  o f  p r o d u c t i o n  i n  a s o u t h ­
e a s t  A f r i c a n  c o n t e x t  on  t wo  g r o u n d s .  N o t i n g  t h a t  t h e  
c o n c e p t  wa s  o r i g i n a l l y  a p p l i e d  t o  s o c i a l  f o r m a t i o n s  t h a t  
h a v e  b e e n  c l a s s i f i e d  by  a n t h r o p o l o g i s t s  a s  s e g m e n t a r y  
s o c i e t i e s  i n  w h i c h  p o l i t i c a l  I n t e g r a t i o n  d e r i v e s  f r o m 
t h e  p o l i t i c a l  r e l a t i o n s  o f  t e r r i t o r y - o w n i n g  d e s c e n t  
g r o u p s  wh o s e  r e l a t i o n s h i p s  a r e  c a l i b r a t e d  on  a g e n e a l o g y  a n d  
c a n  t h u s  be  f a i l l y  p r e c i s e l y  s t a t e d ,  Ha mmond- Tooke  
a r g u e s  t h a t  f u n c t i o n a l  d e s c e n t  g r o u p s  w e r e  a b s e n t  i n  
t h e  s o u t h - e a s t  A f r i c a n  c o n t e x t .  I t  i s  h i s  c o n t e n t i o n
t h a t  t h e  ' o n  t h e  g r o u n d 1 r e a l i t y  o f  s o c i a l  r e l a t i o n ­
s h i p s  s aw t h e  w i d e s p r e a d  d i s p e r s a l  o f  c l a n s  a n d  t h a t  
t e r r i t o r i a l  and  p o l i t i c a l  u n i t s  w e r e  n o t  c o t e r m i n o u s  
w i t h  d e s c e n t  g r o u p s .  He f u r t h e r  p o i n t s  o u t  t h a t  
’ t h e r e  w e r e  no c l a n  g e n e a l o g i e s  on  w h i c h  t o  s t r u c t u r e  
' h i e r a r c h i e s '  o f  s e g m e n t s  '
H a mmo n d - T o o k e ' s  c l a i m  t h a t  l i n e a g e - b a s e d  s o c i e t i e s  
w e r e  a b s e n t  i n  s o u t h - e a s t  A f r i c a  i s  w e l l - d e m o n s t r a t e d  
f o r  t h e  p e r i o d  o f  t h e  l a t e  n i n e t e e n t h  and  e a r l y  t w e n ­
t i e t h  c e n t u r y .  H o w e v e r ,  h i s  c l a i m  t h a t  no s u c h  t h i n g  
a s  a s o c i e t y  c o m p r i s e d  o f  g e n e a l o g i c a l l y  r e l a t e d  
h i e r a r c h i e s  o f  l i n e a g e s  h a s  e v e r  e x i s t e d  i n  s o u t h e r n  
A f r i c a ,  i s  n o t  b o r n e  o u t  by  h i s  a r g u m e n t s ,  b a s e d  a s  
t h e y  a r e  e n t i r e l y  on  x w e n t i e t h - c e n t u r y  f i e l d w o r k  o f  
R e a d e r  ( 1 9 6 6 ) ,  P r e s t o n - W h y t e  ( 1 9 8 4 ) ,  Cook ( 1 9 3 0 ) ,  
D a v i e s  ( 1 9 2 7 ) ,  H u n t e r  ( 1 9 3 6 ) ,  E.  K H g e  ( 1 9 3 7 , 1 9 8 3 ) ,  
W e b s t e r  ( 1 9 6 0 s ) ,  A.  K u p e r  ( 1 9 7 5 ) ,  S t a y t  ( 1 9 3 1 )  
a n d  K u c k e r t z  ( 1 9 8 4 ) . T h e  i n t e r v e n i n g  t wo  h u n d r e d  
y e a r s ,  b e t w e e n  t h e  p e r i o d  f o r  w h i c h  t h e  mo d e l  o f  
l i n e a g e - b a s e d  s o c i e t i e s  i s  p r o p o s e d , a n d  t h a t  f o r  
w h i c h  Ha mmond- Tooke  h a s  d e m o n s t r a t e d  t h e  e x i s t e n c e  o f  
o n l y  r e s i d u a l  l i n e a g e  i d e n t i t i e s  w i t h o u t  c o r p o r a t e  
s t r u c t u r e s ,  was  a p e r i o d  o f  e n o r mo u s  c h a n g e  a wa y  f r om 
l i n e a g e - b a s e d  p o l i t i e s .  The  a t o m i z e d  s o c i a l  u n i t s  
i d e n t i f i e d  by  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  a n t h r o p o l o g i s t s  
a r e  a r e s u l t  o f  t h e  s u p e r s e s s i o n  o f  l i n e a g e  s o c i e t i e s  
by  t h e  g r e a t  s t a t e s ,  a n d  t h e  e f f e c t s  o f  s u b s e q u e n t  
s o c i a l  e n g i n e e r i n g  a n d  p o p u l a t i o n  d i s l o c a t i o n  by 
B r i t i s h  a d m i n i s t r a t o r s ,  a n d  s t i l l  l a t e r ,  by t h e  a p a r t h e  
g o v e r n m e n t .  G i v e n  t h e  s c a l e  a n d  e x t e n t  o f  t h e s e  
c h a n g e s  a m e t h o d  o f  i l l u m i n a t i n g  p r e c o l o n i a l  s o c i e t i e s  
by  e x t r a p o l a t i o n  b a c k w a r d s  f r o m t w e n t i e t h  c e n t u r y  d a t a  
i s  n o t  a d e q u a t e .  T h i s  c r u c i a l  r e s e r v a t i o n  m u s t  n e g a t e  
much o f  Ha mmo n d - T o o k e ' s  a t t a c k  on wh a t  he  c o n s i d e r s  t o  
be  H e d g e s '  w i l f u l  m i s u s e  o f  e v i d e n c e  t o  p r o v e  t h a t  i n  
p r e c o l o n i a l  t i m e s ,  h u n t i n g  t o o k  p l a c e  on a l i n e a g e  b a s i
Hammo n d - To o k e  c o r r e c t l y  p o i n t s  o u t  t h a t  H e d g e s '  t wo  
s o u r c e s  on t h i s  p o i n t  b o t h  s t a t e  t h a t  h u n t i n g  was  
o r g a n i z e d  b y  p o l i t i c a l  o f f i c e r s .  H o w e v e r ,  b o t h  
r e f e r e n c e s  a r e  t o  t w e n t i e t h  c e n t u r y  s o u r c e s :  t h e y  no 
mo r e  d i s p r o v e  H e d g e s '  mo d e l  t h a n  t h e y  p r o v e  i t .  
Ha m m o n d - T o o k e ' s c r i t i c i s m  i s  i r r e l e v a n t  a n d  H e d g e s ' 
n o t i o n  r e v e r t s  t o  b e i n g  a l a r g e l y  t h e o r e t i c a l  p r o p o ­
s i t i o n . 28
H o l d i n g  t o  t h e  o r t h o d o x y  t h a t  r e l i g i o u s  i n s t i t u t i o n s  
a r e  t h e  f e a t u r e s  o f  s o c i e t y  m o s t  r e s i s t a n t  t o  c h a n g e ,  
Ha mmo n d - To o k e  h a s  s i m i l a r l y  a r g u e d  t h a t  t w e n t i e t h -  
c e n t u r y  e v i d e n c e  r e v e a l i n g  t h e  e x i s t e n c e  o f  l i m i t e d  
e f f e c t i v e  c u l t  g r o u p s  r e f l e c t s  a f o r m e r  s t a t e  o f  
a f f a i r s , a n d  s u p p o r t s  t h e  a s s u m p t i o n  o f  l i m i t e d  d e s c e n t  
g r o u p i n g s  i n  t h e  p a s t . 2 ® The  a t t r i b u t i o n  o f  c o n t i n u i t y  
t o  r e l i g i o u s  i n s t i t u t i o n s  i s  a n  a n t h r o p o l o g i c a l  common­
p l a c e  b u t , i n  t h e  n o r t h e r n  N g u n i - s p e a k i n g  c a s e  
a t  l e a s t ,  r e l i g i o u s  i n s t i t u t i o n s  h a v e  n e v e r  b e e n  d e mo n ­
s t r a t e d  t o  h a v e  r e m a i n e d  u n c h a n g e d  o v e r  t i m e .
U l t i m a t e l y ,  Hammo n d - To o k e  h i m s e l f  a c k n o w l e d g e s  t h a t  
n e i t h e r  o f  t h e s e  a r g u m e n t s  p r o v e s  t h a t  e a r l y  s o u t h e r n -  
A f r i c a n  s o c i e t i e s  w e r e  n o t  b a s e d  on h i e r a r c h i e s  o f  
l i n e a g e s .  He n o t e s , ' A l l  t h a t  c a n  b e  s a i d  i s  t h a t  
t h e r e  i s  n o  c l e a r  e v i d e n c e  f o r  t h i s ;  on  t h e  c o n t r a r y , 
t h e  e v i d e n c e  s e e ms  t o  p o i n t  e q u a l l y  t o  a b i 1 a t e r a l  o r  
o r  c o g n a t i c  p r e v i o u s  s y s t e m  a s  much a s  i t  d o e s  t o  a 
s e g m e n t a r y  l i n e a g e  s y s t e m 1. 30  I n  s u p p o r t  o f  t h i s  c o n ­
t e n t i o n ,  Ha mmo n d - To o k e  a g a i n  l o o k s  t o  d a t a  f r o m t w e n ­
t i e t h  c e n t u r y  c o m p a r a t i v e  s t u d i e s .  -
The  h i s t o r i c a l  r e c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  p r e - s t a t e  s o c i e t i e s  
o f  t h e  e a r l y  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  i s  c o m p l i c a t e d  b y  a 
p a u c i t y  o f  r e l e v a n t  d a t a  a n d  an  a l m o s t  e x c l u s i v e  
r e l i a n c e  on  o r a l  s o u r c e s . The  n a t u r e  o f  t h e  e v i d e n c e  
i s  s u c h  t h a t  t h e  ' o n  t h e  g r o u n d  r e a l i t y '  o f  s o c i a l
1 3 .
r e l a t i o n s  r e m a i n s  e l u s i v e .  A l t h o u g h  t h e r e  i s  no 
h i s t o r i c a l  e v i d e n c e  t o  s u p p o r t  H a m m o n d - T o o k e 1s s u g g e s ­
t i o n s ,  a v a l u a b l e  c o n t r i b u t i o n  t o  p r e c o l o n i a l  s t u d i e s  
l i e s  i n  t h e  q u e s t i o n s  a r i s i n g  o u t  o f  p r e s e n t - d a y  
s t u d i e s  w h i c h  he h a s  f o r c e d  h i s t o r i a n s  t o  a s k  a b o u t  
p r e c o l o n i a l  s o c i e t i e s .  A l t h o u g h  t h e  s u r v i v i n g  o r a l  
t r a d i t i o n s  i n d i c a t e  s t r o n g l y  t h a t  t h e  c o g n i t i v e  b a s i s  
o f  e a r l y  s o c i a l  r e l a t i o n s  wa s  f r a m e d  i n  t e r m s  o f  
c l a i m e d  g e n e a l o g i c a l  c o n n e c t i o n s ,  H a m m o n d - T o o k e ' s  w o r k  
i s  a r e m i n d e r  t h a t , i n  a l l  p r o b a b i 1 i t y ,  o t h e r  s o c i a l  
r e l a t i o n s  a n d  f o r m s  o f  s o c i a l  c o h e s i o n  -  s u c h  a s  
m a r r i a g e  a l l i a n c e s  a n d  s o c i a l i z a t i o n  t h r o u g h  c i r c u m ­
c i s i o n  s c h o o l s  - p r e v a i l e d ,  t h e  r e c o r d  o f  w h i c h  no 
l o n g e r  e x i s t s . 3 *
The  d e s i g n a t i o n  o f  t h e  p r e - s t a t e  s o c i e t i e s  o f  s o u t h ­
e a s t  A f r i c a  a s  l i n e a g e - b a s e d  i s  n o t  m e a n t  t o  s u g g e s t  
t h a t  t h e  s o c i e t y  wa s  n e c e s s a r i l y  c o m p o s e d  of .  c o r p o r a t e  
l i n e a g e  s t r u c t u r e s .  I t  m e r e l y  r e c o g n i z e s  t h e  p e r v a s i v e  
i m p o r t a n c e  o f  k i n s h i p  a n d  t h e  c e n t r a l i t y  o f  i d e a s  o f  
common d e s c e n t  i . e .  n o t  s o  much  a s  t h e  s o c i a l  r e a l i t y  
' o n  t h e  g r o u n d ' b u t  a s  a n  i m p o r t a n t  i d e o l o g i c a l  ' c e m e n t '  
o f  t h e  s o c i e t y .
C o n s t r a i n e d  by  t h e  l a c k  o f  e v i d e n c e  on o t h e r  f o r m s  o f  
s o c i a l  r e l a t i o n s h i p ,  t h e  p h e n o me n o n  w h i c h  h i s t o r i a n s  
o f  e a r l y  p r e c o l o n i a l  s o c i e t i e s  c a n  f r u i t f u l l y  i n v e s ­
t i g a t e  i s  t h i s  d o m i n a n c e  o f  k i n s h i p  i d e o l o g y  a n d  i t s  
e m p h a s i s  i n  t h e  o r a l  t r a d i t i o n s .  P o i n t e r s  a l s o  e x i s t  
w h i c h  s u g g e s t  t h a t  a g n a t i c  k i n s h i p  c o n s t i t u t e d  a d o m i ­
n a n t  s o c i a l  p r i n c i p l e  mo r e  w i d e l y ,  a n d  t h a t  l o c a l  
p o l i t i e s  i n  t h e  e a r l y  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  w e r e  v e r y  
d i f f e r e n t  f r o m t h e  s t a t e s  o f  t h e  l a t e  e i g h t e e n t h  
c e n t u r y .
S i g n s  o f  t h i s  a r e  t o  be  f o u n d  i n  e v i d e n c e  f r o m  e a r l y  
s h i p w r e c k  a c c o u n t s  i n  w h i c h  t h e r e  a r e  no  i n d i c a t i o n s  o f
t h e  e x i s t e n c e  o f  c e n t r a l i z e d  c a p i t a l s ,  o r  a n y  o t h e r  
■ I n s t i t u t i o n s  o f  s t a t e . A l t h o u g h  i t  wa s  c l a i m e d  i n  
o n e  a c c o u n t  d a t i n g  f r o m  t h e  1 6 8 0 s  t h a t  a l l  b a r t e r  ‘ 
p r o c e e d e d  w i t h  t h e  k i n g ' s  c o n s e n t ,  s h i p w r e c k  p a r t i e s  
f o u n d  l o c a l  i n h a b i t a n t s  e a g e r  t o  e n g a g e  i n  t r a d e , 
a n d  e x p e r i e n c e d  no i n t e r v e n t i o n s  by c h i e f s  o r  k i n g s  
g u a r d i n g  m o n o p o l i e s . ^  The  s u r v i v o r s  o f  t h e  S t a v e n i s s e  
s h i p w r e c k  i n  1686  n o t e d  t h a t  c a t t l e  t a k e n  i n  w a r  w e r e  
n o t  r e d i s t r i b u t e d  b y  t h e  k i n g ,  b u t  w e r e  ' d i v i d e d '  
a m o n g s t  t h e  k i n g  a n d  t h e  ' g r e a t  m e n ' ,  w h i l e  m e t a l  
b o o t y  was  k e p t  by  t h e  h e r o e s  who o b t a i n e d  f t . ^  Th e y  
c o mme n t e d  t h a t  t h e r e  wa s  l i t t l e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  
t h e  k i n g  a n d  t h e  common p e o p l e  b e y o n d  t h e  w e a r i n g  o f  
a d i s t i n c t i v e  p e l t . 3 ® L i k e w i s e ,  t h e  b a s i s  o f  c h i e f l y  
p o w e r  wa s  I d e n t i f i e d  t o  l i e  I n  t wo  a r e a s ,  t h e  s e t t l e ­
m e n t  o f  d i s p u t e s  and  I n  r i t u a l  s e n i o r i t y . ^  I t  was  
c o mme n t e d  t h a t
t he  o l d e s t  man governs  t h e  r e s t ,  f o r  a l l  t h a t  l i v e  t o g e t h e r
a r e  o f  k i n ,  a n d  t h e y  s u b m i t  t o  h i s  g o v e r n m e n t . 37 
The  k i n  b a s i s  o f  s o c i e t y  a l s o  r e c e i v e s  s ome  c o n f i r m a t i o n  
f r o m  t h e  d i f f i c u l t y  e x p e r i e n c e d  by  e a r l y  t r a d e r s  i n  
o b t a i n i n g  s l a v e s  b e c a u s e  o f  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  s o c i a l  
b o n d s  b e t w e e n  a l l  me mbe r s  o f  t h e  s o c i e t y . ’*®
The  e x i s t e n c e  t i f  l i n e a g e - b a s e d  s o c i e t i e s  i n  p r e - s t a t e  
s o u t h - e a s t  A f r i c a n  i s  f u r t h e r  s u g g e s t e d  by  t h e  s u r v i v i n g  
o r a l  r e c o r d .  T h i s  o c c u r s  i n  t wo  f o r m s : t h e  f i r s t  i s  
d a t a  w h i c h  a p p e a r  t o  r e f e r  d i r e c t l y  t o  t h e  p r e - s t a t e  
p e r i o d ;  t h e  s e c o n d  I s  t h e  r e s i d u e  o f  t h e  p r e v i o u s  
s o c i a l  o r d e r  d i s c e r n i b l e  i n  t h e  s t a t e  s o c i e t i e s  d i s ­
c u s s e d  i n  t h e  o r a l  r e c o r d .
O r a l  d a t a  w h i c h  p u r p o r t  t o  r e f e r  t o  p r e -  and  e a r l y  
s t a t e  s o c i e t i e s  a r e  t o  be  f o u n d  i n  t h e  t r a d i t i o n s  o f  
o r i g i n  o f  t h e  f i r s t  s t a t e s ,  i . e .  t h o s e  w h o s e  i n i t i a l  
a g g r e g a t i o n  d a t e s  b a c k  t o  t h e  p e r i o d  c . 1 7 5 0 . 39  The  
o r a l  r e c o r d  o f  o n l y  t wo o f  t h e s e  e a r l y  s t a t e s ,  t h a t  o f
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t h e  Mt h e t h wa  a n d  Q w a b e , s u r v i v e s  i n  a s u f f i c i e n t l y  
c o h e r e n t  f o r m  t o  p e r m i t  d e t a i l e d  a n a l y s i s .
Th e  i n i t i a l  e x p a n s i o n  a n d  e a r l i e s t  s o c i a l  c o h e s i o n  o f  
b o t h  t h e  Mt h e t h w a  a n d  Qwabe  p o l i t i e s  i s  c a s t  i n  t h e  
o r a l  t r a d i t i o n s  i n  t e r m s  o f  k i n s h i p  t i e s .  The  l i n e a g e s  
o f  b o t h  c h i e f d o m s  o f  t h i s  p e r i o d  c l a i m e d  a common a n c e s ­
t r y  a n d  g e n e a l o g i c a l l y  d e m o n s t r a b l e  c o n n e c t i o n s ^  C l o s e  
e x a m i n a t i o n  o f  t h e  t r a d i t i o n s  o f  o r i g i n  o f  t h e s e  
l i n e a g e s  r e v e a l s  s p a t t e r n  o f  c o n t r a d i c t i o n s  i n  t h e  
d a t a  s u g g e s t i v e  o f  t h e  i n v e n t i o n  o f  t h e  c l a i m s  o f  
g e n e a l o g i c a l  c o n n e c t i o n ,  a n d  t h e i r  s u p e r i m p o s i t i o n  on 
o t h e r  h i s t o r i c a l  d a t a .  T h i s  s u g g e s t s  t h a t  i n  t h e  
e a r l i e s t  p h a s e s  o f  b o t h  Mt h e t h wa  a n d  Qwabe e x p a n s i o n ,  
s o c i a l  c o h e s i o n  wa s  s e c u r e d  t h r o u g h  t h e  c r e a t i o n  o f  
l i n k s  o f  a g n a t i c  k i n s h i p . ^ ®
E l s e w h e r e ,  J o h n  W r i g h t  a n d  I h a v e  a r g u e d  t h a t  p r e c i s e l y  
s u c h  a p r o c e s s  w o u l d  h a v e  c h a r a c t e r i z e d  p r e - s t a t e  
l i n e a g e - b a s e d  s o c i e t i e s , ^  I n  a p o l i t y  o f  t h a t  p e r i o d ,  
c e r t a i n  l i n e a g e  g r o u p i n g s  w o u l d  h a v e  d o m i n a t e d  i n  
c e r t a i n  a r e a s .  O u t s i d e r s  m o v i n g  i n t o  t h e  r e g i o n  
p r o b a b l y  s o u g h t  t o  f o r g e  p o l i t i c a l  l i n k s  w i t h  t h e  i n ­
h a b i t a n t s  i n  a v a r i e t y  o f  w a y s : by  e n t e r i n g  i n t o  
p a t r o n - c l i e n t  r e l a t i o n s h i p s  ( p o s s i b l y  i n  t h e  f o r m  o f  
c a t t l e  l o a n s  ( s i s a ) ) « t h r o u g h  p a r t i c i p a t i o n  i n  l o c a l  
c i r c u m c i s i o n  l o d g e s ;  a n d  by t a k i ng  p a r t  i n  t h e  c o l l e c t i v e  
l a b o u r s  o f  t h e  c o m m u n i t y ,  s u c h  a s  h u n t i n g  and  f i g h t i n g .
I n t h e s e  a c t i v i t i e s  a l oos e  i d i o m  o f  k i n s h i p  wa s  l i k e l y  
t o  be  e m p l o y e d ,  m a n i f e s t e d  i n  t h e  c a l l i n g  o f  p a t r o n s  
' f a t h e r '  a n d  o t h e r s  o f  t h e  c o m m u n i t y  by  s i m i l a r  f a m i l y  
t i t l e s .  O u t s i d e r s  w o u l d  h a v e  b e e n  c o n c e r n e d  t o  a s s i m i ­
l a t e  w i c h  t h e  c o m m u n i t y  a s  c l o s e l y  a s  p o s s i b l e  a n d  t h e  
k i n s h i p  i d i om w h i c h  g o v e r n e d  t h e i r  d a i l y  a c t i v i t i e s  
w o u l d  h a v e  b e e n  r e i n f o r c e d  t h r o u g h  t h e  c r e a t i o n  and  
m a i n t e n a n c e  o f  g e n e a l o g i c a l  l i n k s ,  f i c t l v e  I f  n e c e s s a r y .
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w i t h  t h e  d o m i n a n t  l i n e a g t  g r o u p i n g .  W r i g h t  a n d  I 
c o n t e n d e d  t h a t  n o t i o n s  o f  k i n s h i p  o p e r a t e d  i n  p o l i t i e s  
o f  t h i s  n a t u r e  t o  b r i n g  a b o u t  t h e  p o l i t i c a l  i n c o r p o r a ­
t i o n  o f  c o n s t i t u e n t  l i n e a g e s  i n t o  a ' f a m i l y ' . We 
a r g u e d  t h a t  t h e r e  wo u l d  h a v e  b e e n  an  o n - g o i n g  p r o c e s s  
w h e r e b y  d i f f e r e n c e s  o f  d i a l e c t  a n d  c u s t o m  b e t w e e n  
l i n e a g e s  i n  t h e  s a m e  p o l i t y  t e n d e d  t o  be c o me  b l u r r e d  
a n d  e v e n t u a l l y  d i s a p p e a r .  P o l i t i c a l l y ,  l i n g u i s t i c a l l y  
a n d  c u l t u r a l l y ,  t h e s e  p o l i t i e s  w o u l d  h a v e  t e n d e d  
t o w a r d s , a l t h o u g h  p r o b a b l y  n e v e r  h a v e  r e a l i z e d ,  
h o mo g e n e i  t y .
I n  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  new i n s t i t u t i o n s  o f  d o m i n a t i o n ,  n o t a b l y  
t h e  a m a b u t h o , f a c i l i t a t e d  t h e  e m e r g e n c e  o f  a f o r m  o f  
c e n t r a l i z e d  a u t h o r i t y  and  g a v e  t o  c h i e f s  a new c o e r c i v e  
c a p a c i t y .  As t h e  a b i l i t y  o f  c e n t r a l i z e d  c h i e f s  t o  
c o e r c e  s u b j e c t s  i n c r e a s e d ,  a n d  a s  t h e i r  c a p a c i t y  t o  
m o n o p o l i s e  t h e  b e n e f i t s  o f  t h e  t r a d e  wa s  e x t e n d e d , 
t h e r e  wa s  l e s s  a n d  l e s s  i n c e n t i v e  f o r  t h e  i n c o r p o r a t i o n  
o f  s u b j e c t s  i n t o  t h e  b o d y  p o l i t i c  t h r o u g h  t h e  i d i o m  
o f  k i n s h i p  w h i c h  i m p o s e d  o b l i g a t i o n s  on r u l e r s  a s  w e l l  
a s  r u l e d . C o n c o m i t a n t l y ,  t h e r e  wa s  mo r e  a n d  mo r e  
i n c e n t i v e  t o  u s e  p o w e r  t o  e x c l u d e  t h e m f r o m  t h e  c e n t r a l  
d e c i s i o n - m a k i n g  p r o c e s s . 42
Mt h e t h w a  t r a d i t i o n s  w h i c h  r e f e r  t o  t h i s  p e r i o d  o f  t h e  
d y n a m i c  e x p a n s i o n  o f  t r a d i n g  s t a t e s  a r e  s h a r p l y  d i s ­
t i n g u i s h e d  f r o m  t r a d i t i o n s  a b o u t  t h e  e a r l i e r  p e r i o d .  
Amo n g s t  t h e  M t h e t h w a ,  t h e  g r o u p s  i n c o r p o r a t e d  i n  t h i s  
l a t e r  p h a s e  d i d  n o t  c l a i m  g e n e a l o g i c a l  c o n n e c t i o n s  w i t h  
t h e  Mt h e t h wa  r u l i n g  l i n e a g e .  T h i s  s u g g e s t s  t h a t  a t  
t h a t  t i m e , a s  a r e s u l t  o f  c h a n g i n g  c i r c u m s t a n c e s  t h e  
Mt h e t h w a  w e r e  s u f f i c i e n t l y  p o w e r f u l  t o  e n t e r  i n t o  
r e l a t i o n s  o f  t r i b u t e  e x a c t i o n ,  b a c k i n g  t h e i r  d e ma n d s  
w i t h  f o r c e . 42  Mt h e t h wa  t r a d i t i o n s  c o n c e r n e d  w i t h  t h i s  
p e r i o d  d i f f e r  m a r k e d l y  f r o m  t r a d i t i o n s  w h i c h  r e f e r  t o
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Qwabe e x p a n s i o n  a t  much t h e  s ame  t i m e . The  e m e r g e n c e  
o f  t h e  Qwabe p o l i t y , i n  r e s p o n s e  t o  a s p i r a l  o f  c o n f l i c t  
i n  t h e  s u b - r e g i o n  r a t h e r  t h a n  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  t r a d e  
i t s e l f ,  s a w a s i m i l a r  e x p a n s i o n  o f  t h e  Qwabe m i l i t a r y  
c a p a c i t y  b u t  w i t h o u t  c o m p a r a b l e  p r o c e s s e s  o f  s o c i a l  
s t r a t i f i c a t i o n .  T h u s , t h e  d i  s j u n c t u r e  w h i c h  c h a r a c ­
t e r i z e s  t h e  Mt h e t h wa  t r a d i t i o n s  i s  n o t  f o u n d  t o  t h e  
s a me  e x t e n t  i n  t h e  t r a d i t i o n s  o f  t h e  Qwabe -  r a t h e r  
Qwabe  g r o w t h  s aw t h e  c o n t i n u a t i o n  o f  c l o s e  a s s i m i l a t i o n  
w i t h  s u b j e c t  l i n e a g e s ,  t h e  c o n s o l i d a t i o n  o f  a c o r e  
g r o u p  a n d  t h e  e x p u l s i o n  o f  o t h e r  g r o u p s .  The  Qwabe 
p o l i t y  d i d  n o t  u n d e r g o  t h e  s a m e  s t r u c t u r a l ,  t r a n s f o r ­
m a t i o n s  a s  t h e  Mt h e t h wa  s t a t e ,  and '  t h e  s i g n s  o f  t h e  
a c h i e v e m e n t  o f  s o c i a l  c o h e s i o n  by  me a n s  o f  an  i d e o l o g y  
o f  k i n s h i p  i n  Qwabe  o r a l  t r a d i t i o n s  t h u s  c o n t i n u e  t o  
be  m a r k e d  *n t h e  l a t e r  p e r i o d .
A l t h o u g h  t h e  d a t a  i n  t h e  Mt h e t h w a  a n d  Qwabe t r a d i t i o n s  
o f  o r i g i n  p o i n t  t o  t h e  e x i s t e n c e  o f  p r e - s t a t e  l i n e a g e -  
b a s e d  s o c i e t i e s  a n d  a f f i r m  t h e  n o t i o n  o f  a m a j o r  
t r a n s i t i o n ,  t h e  ; b u l k  o f  t h e  t r a d i t i o n s  w e r e  r e c o r d e d
c .  1 900 , some 150 y e a r s  a f t e r  t h e  e v e n t .  The  q u e s t i o n  
w h i c h  m u s t  now be  a d d r e s s e d  c o n c e r n s  t h e  e f f e c t  on t h e  
t r a d i t i o n s  o f  t h e  i n t e r v e n i n g  y e a r s  b e t w e e n  t h e  p e r i o d  
w h i c h  t h e y  p u r p o r t  t o  d e s c r i b e  a n d  t h e  t i m e  o f  t h e i r  
t r a n s c r i p t i o n .  The  c o n t r a d i c t i o n s  i n  many t r a d i t i o n s  
o f  o r i g i n  s u g g e s t  t h a t  t h e y  w e r e  l a r g e l y  m a n u f a c t u r e d  
c l a i m s .  A q u e s t i o n  o f  c o n s i d e r a b l e  c o m p l e x i t y  i s  t h a t  
o f  e s t a b l i s h i n g  w i t h  s ome  c e r t a i n t y  when t h e y  w e r e  
i n v e n t e d .
The  u n p a c k i n g  o f  o v e r  a c e n t u r y ’ s e f f e c t s  on e v e n  a 
s i n g l e  o r a l  t r a d i t i o n ,  i s  a h i g h l y  d e t a i l e d  a n d  c o m p l e x  
e x e r c i s e  w h i c h ,  w i t h  r e c e n t  a d v a n c e s  i n  t h e  m e t h o d s  o f  
o r a l  t r a d i t i o n  a n a l y s i s ,  i s  o n l y  how b e c o m i n g  f e a s i b l e .  
T h i s  r e v i e w  l o o k s  f o r w a r d  t o  s e e i n g  . s u c h  an  e x e r c i s e  
c a r r i e d  o u t  on a s y s t e m a t i c  b a s i s ,  by p o i n t i n g  t o  t h e
b r o a d  e f f e c t s  o f  t h e  p e r i o d  c .  1 7 5 0 - 1  900 , on  t h e  o r i g i n  
t r a d i t i o n s  o f  t h e  Mt h e t h wa  a n d  Qwabe .
Wo r k i n g  b a c k w a r d s  f r o m  t h e  t i m e  when t h e i r  t r a d i t i o n s  
o f  o r i g i n  w e r e  f i r s t  r e c o r d e d ,  i t  s h o u l d  be  n o t e d  t h a t  
t h e  p e r i o d  b e t w e e n  1830 a n d  | 9 0 0  s aw t h e  a d v a n c e  and 
d e c l i n e  o f  c e r t a i n  l i n e a g e s  i n  r e s p o n s e  t o  c h a n g i n g  
l o c a l  c i r c u m s t a n c e s .  As an  i n d i v i d u a l  l i n e a g e  g a i n e d  
i n  p o l i t i c a l  p r e e m i n e n c e  i t  may h a v e  e m p h a s i s e d  i t s  
c o n n e c t i o n s  w i t h  t h e  r u l i n g  l i n e a g e ,  i n  s ome  c a s e s  
c l a i m i n g  f o r  i t s e l f  a g r e a t e r  a n t i q u i t y  o r  s e n i o r i t y .  
L i k e w i s e ,  a l i n e a g e  w h i c h  e x p e r i e n c e d  c h i e f l y r d i s f a v o u r  
may h a v e  f o u n d  i t s e l f ,  t h r o u g h  a v a r i e t y  o f . M e a n s ,  b e i n g  
i n c r e a s i n g l y  d i s t a n c e d  f r o m  t h e  r u l i n g  l i n e a g e , ,  i n  
g e n e a l o g i c a l  t e r m s .  S u c h  f l u x  w o u l d  u n d o u b t e d l y  h a v e  
b e e n  a c o n s t a n t  f e a t u r e  o f  t h e  p o l i t i c a l  s c e n e .  By 
wa y  o f  c o n t r a s t , e v e n t s  w h i c h  wo u l d  h a v e  had  a mo r e  o r  
l e s s  e v e n  e f f e c t  a c r o s s  an  e n t i r e  c h i e f d o m , c a u s i n g  
p a t t e r n e d  s h i f t s  o r  a l t e r a t i o n s  i n  t h e  s t a t u s  c l a i m s  
o f  1 i n e a g e s , w o u l d  h a v e  b e e n  o f  t h e  n a t u r e  o f  m a j o r  
s o c i a l  u p h e a v a l s  and  wo u l d  h a v e  b e e n  r a r e .  The  m a j o r  
e v e n t  o f  s i g n i f i c a n c e  f o r  t h e  Mt h e t h wa  c h i e f d o m  i n  t h e  
p o s t - S h a k a n  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  was  t h e  b r e a k i n g  o f  
Mt h e t h wa  t i e s  w i t h  t h e  Z u l u  r o y a l  h o u s e  a n d  t h e  p a r t i ­
c i p a t i o n  o f  t h e  Mt h e t h wa  i n  t h e  Z u l u  c i v i l  w a r  on  t h e  
s i d e  o f  Z i b h e b h u . * ^  The  e f f e c t s  o f  t h i s  on  Mt h e t h wa  
o r a l  t r a d i t i o n s  w e r e  p r o b a b l y  l i m i t e d  t o  t r a d i t i o n s  
c o n c e r n i n g  Mt h e t h wa  -  Z u l u  r e l a t i o n s ,  and  t h e  t r a d i ­
t i o n s  o f  t h e  Mt h e t h wa  r u l i n g  l i n e a g e ,  f o r  t h e  l a t t e r  
owed i t s  p o s i t i o n  t o  t h e  p r o m o t i o n  a n d  s u p p o r t  o f  t h e  
Z u l u  k i n g s .  T r a d i t i o n s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t h e  Mt h e t h wa  r u l i n g  l i n e a g e  a nd  t h e  o t h e r  
l i n e a g e s  o f  t h e  c h i e f d o m  w e r e  u n l i k e l y  t o  h a v e  b e e n  
a f f e c t e d  by  a c h a n g i n g  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  Z u l u .  
I n d e e d ,  t h e r e  a p p e a r  t o  be  no  i n d i c a t i o n s o f  a n y  o t h e r  
m a j o r  e v e n t s  which m i g h t  h a v e  b e e n  o f  s i g n i f i c a n c e  t o  
t h e  l a t t e r ,  f o r  t h i s  p e r i o d  was  one  o f  s t a b i l i t y  f o r
t h e  Mt h e t h w a  u n d e r  t h e  l o n g  r u l e  o f  M l a n d e l a  and  s u b ­
s e q u e n t l y ,  h i s  s o n , S o k w e t s h a t a , The  p o s t - S h a k a n  p e r i o d  
h a d  r a t h e r  d i f f e r e n t  e f f e c t s  on  t h e  o r a l  t r a d i t i o n s  
o f  t h e  Q w a b e , f o r  t h e  Qwabe  c h i e f d o m  d i s i n t e g r a t e d  a f t e r  
t h e  d e a t h  o f  S h a k a  a n d  i t s  s c a t t e r e d  l i n e a g e s  w e r e  
s u b j e c t  t o  f e w u n i f o r m  i n f l u e n c e s . 45 T h u s ,  a l t h o u g h  
f o r  d i f f e r e n t  r e a s o n s ,  t h e  t r a d i t i o n s  o f  t h e  Mt h e t h wa  
a n d  t h e  Qwabe  w e r e  u n l i k e l y  t o  h a v e  e x p e r i e n c e d  l a r g e -  
s c a l e ,  common m a n i p u l a t i o n  a f t e r  t h e  r e i g n  o f  S h a k a .
U n d e r  S h a k a ,  i t  w i l l  be  a r g u e d  I n  t h i s  t h e s i s ,  t r a d i ­
t i o n s  o f  o r i g i n  o f  s u b o r d i n a t e  c h i e f d o m s ,  a n d  o f  t h e i r  
r u l i n g  l i n e a g e s  i n  p a r t i c u l a r ,  u n d e r w e n t  
m a j o r  r e s t r u c t u r i n g  v i s - a - v i s  Z u l u  o r a l  t r a d i t i o n s .
H o w e v e r ,  t h e r e  a r e  no  i n d i c a t i o n s  o f  a n y t h i n g  i n  t h i s  
p e r i o d  w h i c h  wa s  l i k e l y  t o  h a v e  p r e c i p i t a t e d  a m a j o r  
a d u l t e r a t i o n  o f  t h e  t r a d i t i o n s  o f  o r i g i n  o f  t h e  s u b o r d i n a t e  
Mt h e t h w a  a n d  Qwabe  l i n e a g e s  v i s - a - v i s  t h e i r  r e s p e c t i v e  
r u l i n g  l i n e a g e s .  A l t h o u g h  S h a k a  o u s t e d  b o t h  M o n d i s e ,  
D i n g i s w a y o ' s  s u c c e s s o r ,  a n d  k i l l e d  P h a k a t h w a y o ,  t h e  Qwabe 
c h i e f ,  t h e  new c h i e f s  whom he  r e c o g n i s e d  i n  t h e i r  
p l a c e s  w e r e  me mb e r s  o f  t h e  Mt h e t h w a  a n d  Qwabe  r u l i n g  
h o u s e s ,  a l b e i t  o f  j u n i o r  b r a n c h e s .  I n  t h a t  s e n s e ,  
f i i i r  i n c o r p o r a t i o n  u n d e r  t h e  Z u l u  s a w l i t t l e  i n t e r n a l  
i n t e r v e n t i o n  i n  t h e  c h i e f d o m s . 45
The  o n l y  p e r i o d  i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  t r a d i t i o n s  c o n ­
c e r n i n g  t h e  e a r l y  g r o w t h  o f  Mt h e t h w a  a n d  Qwabe  wh i c h  
wa s  l i k e l y  t o  h a v e  s e e n  t a m p e r i n g  o c c u r  on  a s y s t e m a t i c  
b a s i s  s e e ms  t o  be  t h a t  o f  t h e  h e y d a y  o f  t h e  e m e r g e n c e  
o f  t r a d i n g  s t a f c e s - 1 n  t h e  Mt h e t h wa  c a s e ,  t h e  l a t t e r  
h a l f  o f  t h e  r e i g n  o f  J o b e  i n t o  t h e  r e i g n  o f  D i n g i s w a y o .
I t  c o u l d  b e  a r g u e d  t h a t  t h i s  p e r i o d  o f  an  a l l - t i m e  h i g h  
i n  t h e  D e l a g o a  Bay  t r a d e  m i g h t  h a v e  s e e n  t h e  m a n i p u l a ­
t i o n  o f  t r a d i t i o n s  o f  o r i g i n  a s  a me a n s  o f  l i m i t i n g  
t h e  b e n e f i t s  o f  t h e  t r a d e  t o  a s m a l l  g r o u p ,  a n d  o f  
l e g i t i m a t i n g  t h i s  m o n o p o l y .  I n  a l l  p r o b a b i l 1t y ,  t h i s
d i d  o c c u r  t o  a c e r t a i n  e x t e n t , b u t  t h e  q u e s t i o n s  w h i c h  
m u s t  b e  p o s e d  a r e :  w h a t  w e r e  t h e  c r i t e r i a  d e t e r m i n i n g  
wh i c h  g r o u p s  w e r e  t o  be  a b l e  t o  c l a i m  g e n e a l o g i c a l  
c o n n e c t i o n s  w i t h  t h e  r u l i n g  l i n e a g e  a n d  w h i c h  w e r e  t o  
be  d e n i e d  t h i s  o p p o r t u n i t y ;  a n d  s e c o n d l y ,  why was  t h e  
u n i t y  o f  t h e  p r i v i l e g e d  e c h e l o n  o f  e a c h  s o c i e t y  f r a m e d  
i n  t e r m s - o f  a g n a t i c  k i n s h i p ?
T h e  e v i d e n c e  o f  t h e  Mt h e t h wa  c a s e  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  
m a j o r i t y  o f  t h e  g r o u p s  w h i c h  c l a i m e d  g e n e a l o g i c a l  
c o n n e c t i o n s  w i t h  t h e  r u l i n g  l i n e a g e  w e r e  i n c o r p o r a t e d  
b e f o r e  t h o s e  who d i d  n o t  c l a i m  t o  b e  k i n .  I n d e e d ,  t h e  
m a n u f a c t u r e  o f  s u c h  c l  a i m s  c o u l d  n o t  h a v e  b e e n  a f f e c t e d  
o v e r n i g h t ,  b u t  w o u l d  h a v e  h a d  t o  h a v e  o c c u r r e d  o v e r  a 
l e n g t h y  p e r i o d .  I t  c a n  b e  i n f e r r e d  f r o m  t h i s  t h a t ,  i n  
t h e  e a r l y  s t a t e s ,  a c c e s s  t o  t h e  p r i v i l e g e d  s e c t o r  o f  
s o c i e t y  wa s  i n i t i a l l y  d e t e r m i n e d  by  h i s t o r i c a l  c o n n e c ­
t i o n s  w i t h  t h e  r u l i n g  l i n e a g e ,  a l t h o u g h  s u b s e q u e n t l y  
o v e r  t i m e ,  o u t s i d e r  g r o u p s  wot i l t i  h a v e  b e e n  a d m i t t e d  on  a 
s i m i l a r  b a s i s .  I n  o t h e r  w o r d s ,  w h i l e  s ome  o f  t h e  c l a i m s  
o f  a g e n e a l o g i c a l  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  r u l i n g  l i n e a g e  
may h a v e  b e e n  i n v e n t e d  i n  t h e  s t a t e  p e r i o d ,  i t  wa s  t h e  
p r i o r  e x i s t e n c e  o f  s u c h  c l a i m s  a m o n g s t  t h e  l i n e a g e s  o f  
t h e  o r i g i n a l  n u c l e u s  o f  t h e  c h i e f d o m  w h i c h  g a v e  t o  t h e  
r u l i n g  e c h e l o n s  i n  s t a t e  s o c i e t i e s  s u b s e q u e n t l y ,  a f o r m 
o f  c o h e s i o n  c a s t  i n  t fcrms o f  a g n a t i c  k i n s h i p .  The  
p o l i t i e s  w h i c h  e x p e r i e n c e d  m i n i m a l  c h a n g e s  i n  t h e  l a t e r  
e i g h t e e n t h  c e n t u r y  s u c h  a s  t h e  Qwabe  a c c o r d e d  a f a r  
g r e a t e r  i m p o r t a n c e  t o  k i n s h i p  c o n n e c t i o n s  t h a n  t h o s e  
p o l i t i e s ,  l i k e  M t h e t h w a ,  w h i c h  u n d e r w e n t  mo r e  e x t e n s i v e  
t r a n s f o r m a t i o n s .  Fr om t h i s  i t  c a n  be  I n f e r r e d  t h a t  
k i n s h i p  a n d  g e n e a l o g i c a l  ma p p i n g  wa s  c o n s i d e r a b l y  mor e  
s i g n i f i c a n t  i n  t h e  p r e - s t a t e  p e r i o d .
Wh i l e  e v i d e n c e  w h i c h  a p p e a r s  t o  r e f e r  t o  t h e  p r e - s t a t e  
p e r i o d  I s  r a r e ,  e v i d e n c e  on t h e  s t a t e s  o f  s o u t h - e a s t
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A f r i c a ,  a n d  t h e  Z u l u  s t a t e  i n  p a r t i c u l a r ,  i s  c o m p a r a t i v e l y  
r i c h . '  I t  i s ,  m o r e o v e r ,  i n  many wa y s  s u g g e s t i v e  o f  t h e  
k i n d  o f  s o c i e t i e s  w h i c h  p r e c e d e d  t h e  r i s e  o f  s t a t e s ,
S i g n s  o f  p r e s t a t e  s o c i e t i e s  c a n  b e  f o u n d  i n  r i t u a l s  
o f  s t a t e ,  a n d  s e n  i m e n t e d  i n  t h e  t r a d i t i o n s  o f  o r i g i n  o f  
t h e  new s t a t e s .  T h i s  i s  n o t  . to s u g g e s t  t h a t  r e l i g i o u s  
i n s t i t u t i o n s  a n d  i d e a s  a b o u t  s o c i e t y  a r e  mo r e  r e s i s t a n t  
t o  c h a n g e  t h a n  o t h e r  f e a t u r e s  o f  s o c i e t y  a n d  t h a t  t h e y  
t e n d  t o  r e f l e c t  f o r m e r  s t a t e s  o f  a f f a i r s .  R a t h e r ,  b o t h  
p l a y  a k e y  r o l e  i n  t h e  e n t r e n c h m e n t  a n d  l e g i t i m a t i o n  
o f  new i d e a s  a n d  new s o c i a l  o r d e r s , b u t  t h e i r  s t r e n g t h  
i n  t h i s  r e s p e c t  i s  d e r i v e d  f r o m t h e i r  a p p e a r a n c e  o f  
c o n t i n u i t y  w i t h  t h e  p a s t .  C l o s e  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  
r i t u a l s  a n d  t r a d i t i o n s  r e v e a l s  a r e s i d u e  o f  p r e v i o u s  
s o c i e t i e s .  I n  p a r t i c u l a r ,  t h e  f o r m o f  a n c e s t o r  w o r ­
s h i p ,  a n d  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  h e r e d i t a r y  k i n g s h i p  
w h i c h  p r e v a i l e d  i n  s t a t e  s o c i e t i e s  s t r o n g l y  s u g g e s t s  
t h a t  t h e  p r i n c i p l e  o f  a g n a t i c  d e s c e n t  h a s  a l o n g  
h i s t o r y  i n  t h e  s o u t h - e a s t  A f r i c a . H o w e v e r ,  i n  t h e  
v a r i o u s  f o r m s  i n  w h i c h  t h e y  w e r e  p r e s e r v e d , t h e s e  
r e s i d u e s  o f  t h e  p a s t  w e r e  s u b j e c t e d  t o  p r o c e s s e s  o f  
s e l e c t i o n  a n d  r e s t r u c t u r i n g .  The  i d e n t i f i c a t i o n  o f  
t h e s e  i n t e r v e n t i o n s  o f  t h e  s t a t e  p e r i o d  i s  a n e c e s s a r y  
p r e l i m i n a r y  t o  u s i n g  t h e s e  d a t a  t o  i l l u m i n a t e  p r e - s t a t e  
s o c i e t i e s .
The  c a s e  f o r  t h e  e x i s t e n c e  o f  p r e c o l o n i a l  l i n e a g e -  
b a s e d  s o c i e t i e s  t h u s  w a i t s  on  t h e  d i v e s t m e n t  o f  o r a l  
e v i d e n c e  o f  s ome o f  i t s  s u b s e q u e n t  i d e o l o g i c a l  o v e r l a y s .
I t  i s  t o  t h i s  n e c e s s a r i l y  p r i o r  t a s k  o f  i l l u m i n a t ­
i n g  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  s t a t e  p e r i o d  on t r a d i t i o n s  o f  
o r i g i n  a n d  t h e  e m e r g e n c e  o f  s t a t e  i d e o l o g i e s  w h i c h  
t h i s  t h e s i s  a d d r e s s e s  i t s o l f .  To sum up t h e n , t h e  
p h r a s e  ' l i n e a g e - b a s e d ' i s  e m p l o y e d  w i t h  a l i m i t e d  m e a n i n g  
e n d  i n  p r e f e r e n c e  t o  t h e  t e r m  ' l i n e a g e  mode  o f  p r o d u c ­
t i o n 1 mor e  c ommonl y  u s e d  by He d g e s  and  B o n n e r .  The  
o r i g i n a l  o b s e r v a t i o n a l  d e r i v a n t s  o f  t h e  l a t t e r
a n a l y t i c a l  c a t e g o r y  w e r e  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  l i n e a g e  
s o c i e t i e s  o f  We s t  A f r i c a  w h i c h  d i f f e r  m a r k e d l y  f r o m 
p r e c o l o n i a l  a nd  p r e c a p i t a l i s t  l i n e a g e  s o c i e t i e s .
As t h e  t h e o r y  o f  p r e c o l o n i a l  mo d e s  o f  p r o d u c t i o n  i s  
a s  y a t  i n  i t s  i n f a n c y ,  a n d  r e m a i n s  h o t l y  d e b a t e d ,  
i t  w o u l d  l i k e w i s e  be  p r e m a t u r e  t o  e n g a g e  i n  t h e  
r e c h r i s t e n i n g  o f  t h e  p r e c o l o n i a l  s o c i a l  e p o c h s ,  a nd  
i n d e e d ,  s u c h  a n  e x e r c i s e  i s  b e y o n d  t h e  s c o p e  o f  t h i s
I n  t h i s  s t u d y ,  t h e  t e r m  l i n e a g e  i s  u s e d  t o  r e f e r  t o  a l l
t h e  d e s c e n d a n t s  o f  a common a n c e s t o r  i n  t h e  m a l e  l i n e ,
a m o n g s t  whom v e r y  e x a c t  c o n n e c t i o n s  w e r e  t r a c e a b l e .
C l a n  i s  u s e d  t o  r e f e r  t o  a g r o u p  o f  l i n e a g e s  w h i c h  d i d  
n o t  m a r r y ,  a n d  who c l a i m e d  d e s c e n t  f r o m  a common
a n c e s t o r  who c o u l d  b e  v e r y  r e m o t e .  Wh e r e  c l a n s  s p l i t
t a k i n g  new c l a n  n a me s  ( I z i b o n g o ) f o r  t h e m s e l v e s ,  and  
i n t e r m a r r i e d  w i t h  o n e  a n o t h e r ,  t h e i r  common a n c e s t r y  
and  c o n t i n u e d ,  b u t  a l t e r e d ,  r e l a t i o n s h i p  i s  a c k n o w l e d g e d  
I n  t h e i r  d e s i g n a t i o n  a s  ' c o l l a t e r a l  c l a n s ' .  Me m b e r s h i p  
o f  l i n e a g e s  a n d  c l a n s  i s  t h e r e f o r e  u n d e r s t o o d  t o  d e p e n d  
on b i r t h  ( o r  I n  s o me  c a s e s » t h e  I n v e n t i o n  o f  c l a i m s  o f  
common d e s c e n t ) .  N e i t h e r  o f  t h e s e  u n i t s  wa s  n e c e s s a r i l y  
c o t e r m i n o u s  w i t h  a s p e c i f i c  t e r r i t o r i a l  u n i t ,  e i t h e r  
i n  t h e  p r e - s t a t e  p e r i o d ,  o r  s u b s e q u e n t l y ,  S p l i n t e r i n g ,  
c l a n  f i s s i o n  a n d  geogr aphi ca l  s p r e a d ,  a s  w e l l  a s  t h e  
i n c i d e n c e  o f  I n d i v i d u a l  a n d  ^ a l l  g r o u p s  o f  r e f u g e e s ,  
w e r e  l i k e l y  t o  h a v e  b e e n  f e a t u r e s  o f  a l l  p r e c o l o n i a l  s o c i e t i e s ,  
a n d  wo u l d  h a v e  s e e n  n o n - k i n  c o n s t a n t l y  s e t t l i n g  
a l o n g s i d e  o n e  a n o t h e r .  I n  l i n e a g e - b a s e d  s o c i e t i e s  
h o w e v e r ,  a s  was  s u g g e s t e d  e a r l i e r ,  p o l i t i c a l  i n c o r p o r ­
a t i o n  o f  o u t s i d e r s  w o u l d  h a v e ,  o v e r  t i m e ,  e n t a i l e d  t h e  
c r e a t i o n  o f  c l a i m s  o f  common d e s c e n t  w i t h  t h e  h o s t s .
I n  s u c h  s o c i e t i e s ,  t e r r i t o r i a l  u n i t s  wo u l d  h a v e  m a n i ­
f e s t e d  a t e n d e n c y  t o w a r d s  g e n e a l o g i c a l  h o m o g e n e i t y  -  
s o m e t h i n g  w h i c h  p r o b a b l y  n e v e r  a c h i e v e d  t h e  c o n d i t i o n  
o f  b e i n g  f u l l y  r e a l i s e d .  I n  s t a t e  s o c i e t i e s ,  f o r  a
n u m b e r  o r  h i s t o r i c a l l y  s p e c i f i c  r e a s o n s  t o  be  i l l u m i n a t e d  
i n  t h i s  s t u d y , s o c i a l  c o h e s i o n  t o o k  a n o t h e r  f o r m ,  a n d  
t e r r i t o r i a l  u n i t s  r e m a i n e d  t o  a l a r g e r  e x t e n t  g e n e a l o g ­
i c a l l y  h e t e r o g e n o u s .
T h e  t e r m  c h i e f d o m  i s  u s e ( t o  r e f e r  t o  a p o l i t i c a l  v i i t  
o c c u p y i n g  a d e f i n e d  t e r r i t o r i a l  a r e a ,  u n d e r  an  i n d e p e n ­
d e n t ,  o r  s e m i - i n d e p e n d e n t  c h i e f .  I n  t e r m s  o f  t h e  
p r o p o s i t i o n s  a d v a n c e d  a b o v e ,  p r e - s t a t e  c h H f d o m s  wo u l d  
h a v e  t e n d e d  t o w a r d s  a g r e a t e r  d e g r e e  o f ' g e n e a l o g i c a l  
h o m o g e n e i t y  t h a n  t h e  c h i e f d o m s  a n d  u l t i m a t e l y ,  t h e  
s t a t e s ,  o f  t h e  l a t e r  p e r i o d  -  t h e  Z u l u  s t a t e  c o mi n g  
u l t i m a t e l y  t o  c o n t a i n  w i t h i n  i t s e l f  an  e n o r m o u s  r a n g e  
o f  g e n e a l o g i c a l l y  h e t e r o g e n o u s  c l a n s .
Some e x p l a n a t i o n  o f  t h e  u s e  o f  t h e  t e r m  Z u l u  i n  t h i s  
s t u d y  i s  t h e r e f o r e  a l s o  n e c e s s a r y .  I n  t h e  " p h r a s e s  
' Z u l u  c h i e f d o m ' ,  a n d  l a t e r  ' Z u l u  k i n g d o m '  a n d  ' Z u l u  
s t a t e ' ,  i t  r e f e r s  t o  t h e  g e n e a l o g i c a l l y  h e t e r o g e n o u s  
g r o u p s  o f  l i n e a g e s  w h i c h  r e c o g n i s e d  t h e  r u l e  o f  
S e n ^ a n g a k h o n a , a n d  l a t e r  S h a k a .  I n  t h e  p r e - S h a k a n  
' Z u i u  c h i e f d o m ' ,  t h e  l i n e a g e s  c o m p r i s i n g  t h e  c h i e f d o m  
w e r e  f e w e r ,  a n d  l e s s  h e t e r o g e n o u s  t h a n  t h o s e  wh i c h  
c o m p r i s e d  t h e  l a t e r  s t a t e .  T h e  g e o g r a p h i c a l  l i m i t s  
o f  t h e  ' Z u l u  c h i e f d o m '  a n d  t h e  ’ Z u l u  k i n g d o m 1 w e r e  
c o n s t a n t l y  s h i f t i n g  i n  t h e  p e r i o d  c o n s i d e r e d  i n  t h i s  
s t u d y .  T h u s  t h e  t e r m  Z u l u l a n d  i s  u s e d  s i m p l y  a s  a 
g e o g r a p h i c a l  d e s i g n a t i o n  f o r  t h e  a r %a  b e t w e e n  t h e  
/ h o n g o l a  a n d  t h e  T h u k e l a  r i v e r s ,  w h i l e  t h a t  o f  N a t a l  
i s  u s e d  t o  r e f e r  t o  t h e  a r e a  b e t w e e -  t h e  T h u k e l a  and  
t h e  Mz i mk h u l u  r i v e r .
' Z u l u '  i s  a l s o  u s e d  i n  t h i s  s t u d y  t o  r e f e r  t o  t h o s e  
l i n e a g e s  w h i c h  c l a i m e d  t o  be  d i r e c t l y  c o n n e c t e d  t o  t h e  
l i n e  o f  Z u l u  k i n g s ,  a nd  who l a i d  c l a i m  t o  t h e  c l a n -  
name ( i s i b o n g o ) o f  ' Z u l u 1. I n  t h i s  s e n s e ,  t h e  t e r m  
u s u a l l y  o c c u r s  i n  t h e  f o r m s  ' Z u l u  c l a n 1 , ' Z u l u  r u l i n g
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l i n e a g e 1 , ' Z u l u  r o y a l  h o u s e 1 , a n d  e v e n  ' c o l l a t e r a l  
Zu l u  c l a n ' ,  a l t h o u g h  t h e  l a t t e r  u s u a l l y  a s s u m e d  a n o t h e r  
i s i b o n g o . T h e s e  d i s t i n c t i o n s  s h o u l d  i n d i c a t e  t h a t  
t h e  u s e  o f  t h e  t e r m  Z u l u  i n  no  way e n d o r s e s  t h e  i d e a  
o f  a Z u l u  e t h n i c  i d e n t i t y .  R a t h e r ,  t h e  t h r u s t  o f  t h i s  
s t u d y  i s  t o  c h a l l e n g e  n o t i o n s  o f  i t s  h i s t o r i c  i m m u t a b ­
i l i t y  a n d  l e g i t i m a c y .  T h i s  w i l l  be  a t t e m p t e d  t h r o u g h  
c l o s e  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  e m e r g e n c e  o f  t h e  Z u l u  k i n g d o m ,  
and  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  me a n s  b y  w h i c h  i t  a c h i e v e d  
s o c i a l  c o h e s i o n , a n d  i n  p a r t i c u l a r  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  
a s t a t e  i d e o l o g y .
The  n e g l e c t ,  b y  s c h o l a r s ,  o f  t h e  r o l e  o f  i d e o l o g y  i n  
s e c u r i n g  t h e  s o c i a l  c o h e s i o n  o f  s t a t e  s o c i e t i e s  l i k e  
t h a t  o f  t h e  Z u l u ,  h a s  h a d  r a m i f i c a t i o n s  o r  t h e  m e t h o d s  
o f  a n a l y s i s  w h i c h  t h e y  h a v e  b r o u g h t  t o  b e a r  on  t h e i r  
s o u r c e s , a n d  i n  p a r t i c u l a r ,  on  o r a l  e v i d e n c e .  A l t h o u g h  
c o g n i z a n c e  h a s  b e e n  t a k e n  o f  i s s u e s  s u c h  a s  b i a s  a nd  
memor y  f a l l i b i l i t y  i n  t h e  u s e  o f  o r a l  t r a d i t i o n s ,  t h e r e  
h a s  b e e n  no  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  r o l e  o f  ■ 
o r a l  t r a d i t i o n s  i n  p r e c o l o n i a l  Z u l u  s o c i e t y  on  t h e  c o n ­
t e n t  o f  t h e  t r a d i t i o n s .
C h a p t e r  One a t t e m p t s  t o  r e d r e s s  t h i s  i m b a l a n c e  by 
i n d i c a t i n g  h o w,  i n  n o n - l i t e r a t e ,  p r e c a p i t a l i s t  s o c i e ­
t i e s  w h e r e  a n c e s t o r  w o r s h i p  f i g u r e d  p r o m i n e n t l y ,  
h i s t o r y ,  a n d  d a t a  on  o r i g i n s  i n  p a r t i c u l a r ,  w e r e  key  
a r e a s  w h e r e  i d e o l o g i c a l  r e s t r u c t u r i n g  o c c u r r e d ; and 
how o r a l  t e s t i m o n y  was  t h e  p r i m a r y  me a n s  w h e r e b y  new 
i d e a s  a b o u t  s o c i e t y  w e r e  c i r c u l a t e d  a n d  b e c a me  e n t r e n c h e d .  
The  c e n t r a l  p r o p o s i t i o n  o f  t h e  f i r s t  c h a p t e r  i s  t h a t  
w h i l e  t r a d i t i o n s  may c o n t a i n  s o me  d i r e c t  i n f o r m a t i o n  
on p r e c o l o n i a l  i d e o l o g i e s , t h e  b u l k  o f  t h e  h i s t o r i c a l  
o v i d f " , c e  on  p a s t  i d e o l o g i e s  i s  t o  be  o b t a i n e d  t h r o u g h  
t h e  d e c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  i d e o l o g i c a l  a r t e f a c t ,  t h e  
o r a l  t r a d i t i o n  i t s e l f .  I t  w i l l  be  a r g u e d  t h a t  t h e  
o r a l  t r a d i t i o n  c a n  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  n o t  o n l y ,  as  
h a s  b e e n  g e n e r a l l y  a s s u m e d ,  on t h e  i d e o l o g i c a l  i n t e r v e n ­
t i o n  o f  t h e  p o w e r h o l d e r s  o f  a h i s t o r i c  s o c i e t y ,  b u t
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a l s o  on t h e  s i g n s  o f  t h e  s t r u g g l e  i n  w h i c h  t h e y  e n g a g e d , 
a n d  o n  t h e  r e s i s t a n c e  and  o p p o s i t i o n  o f  s u b a l t e r n  
c u l t u r e s .  Or a l  t r a d i t i o n s ,  l i k e  i d e o l o g y  i t s e l f ,  i t  
w i l l  be  a r g u e d ,  w e r e  n o t  p l i a n t  t o o l s  i n  t h e  h a n d s  
o f  s o c i e t y ' s  r u l e r s .
U t i l i z i n g  t h e  m e t h o d s  f o r  t h e  a n a l y s i s  o f  o r a l  t r a d i ­
t i o n s  o u t l i n e d  i n  t h e  f i r s t  c h a p t e r , t h e  n e x t  c h a p t e r  
g o e s  on t o  l o o k  a t  t h e  p r e c u r s o r  p o l i t y  o u t  o f  w h i c h  
t h e  Z u l u  s t a t e  e m e r g e d , t h a t  o f  t h e  M t h e t h w a . The 
g r o w t h  o f  Mt h e t h wa  i n  r e s p o n s e . 1 t o  t h e  e x p a n s i o n  o f  t h e  
D e l a g o a  Bay  t r a d e  i s  t r a c e d , f o c u s i n g  on  t h e  s t r u c t u r a l  
t r a n s f o r m a t i o n s  u n d e r l y i n g  t h e  t r a n s i t i o n  f r o m a 
1 ' . n e a g e - t o  a t r i b u t a r y - b a s e d  s o c i e t y .  I t  w i l l  be  s u g ­
g e s t e d  h o w e v e r ,  t h a t ,  f o r  a numb? ;  c f  r e a s o n s , t h e  
Mt h e t h wa  p a r a m o u n t c y  u n d e r  D i h g i r . / a y o  f a i l e d  t o  d e v e l o p  
i t s  c o e r c i v e  p o we r  s u f f i c i e n t l y  t o  c o u n t e r  t h e  g r o w i n g  
m i l i t a r i s a t i o n  o f  i t s  n e i g h b o u r s ,  a n d  f u r t h e r , t h a t  
i t  f a i l e d  t o  u n d e r w r i t e  c o e r c i o n  w i t h  a d e q u a t e  i d e o l o g ­
i c a l  f o r m s  o f  s o c i a l  c o h e s i o n  and  c o n t r o l ,  l e a d i n g  
u l t i m a t e l y  t o  i t s  d e f e a t  by t h e  Ndwandwe.
F o l l o w i n g  Z w i d e ' s  t r i u m p h  o v e r  D i n g i s w a y o ,  a n d  t h e  
r o u t  o f  t h e  Mt h e t h wa  a r m y ,  t h e  Z u l u  f o u n d  t h e m s e l v e s  
i n  a c r i t i c a l  s i t u a t i o n  i n  t e r m s  o f  ma n p o we r  and  
r e s o u r c e  n e e d s .  F e a r  o f  a t t a c k  by  t h e  Qwabe a s  w e l l ,  
l e d  t h e m t o  a t t a c k  t h e  l a t t e r ,  d e s p i t e  t h e i r  a p p a r e n t l y  
f a r  g r e a t e r  s t r e n g t h .  C h a p t e r  t h r e e  e x a m i n e s  Z u l u -  
Qwabe r e l a t i o n s  i n  d e t a i l ,  f o c u s i n g  on  t h e  p r o c e s s e s  o f  
a n d  s t r u g g l e s  s u r r o u n d i n g  t h e  i n c o r p o r a t i o n  o f  t h i s  
g r o u p .  C l o s e  e x a m i n a t i o n  o f  Qwabe  t r a d i t i o n s  o f  
o r i g i n  r e v e a l  s i g n s  o f  t h e i r  s y s t e m a t i c  a d u l t e r a t i o n .
I n  p a r t i c u l a r ,  i t  w i l l  be  a r g u e d  t h a t  t h e  t r a d i t i o n  
t h a t  t h e  p r o g e n i t o r  f i g u r e  M a l a n d e l a  wa s  t h e  f a t h e r  o f  
Z u l u  and  Qwa be ,  was  a p r o d u c t  o f  t h e  S h a k e n  e r a  and  
o f  t h e  d i f f i c u l t i e s  e x p e r i e n c e d  by  t h e  Zulu,  i n  t h e  
e f f e c t i v e  i n c o r p o r a t i o n  o f  t h e  Qwabe .
Wi t h  t h e  c o l l a p s e  o f  Mt h e t h w a  s u p p o r t  f o r  S h a k a ,  i n t e r ­
n a l  o p p o s i t i o n  t o  h i s  r u l e  i n c r e a s e d ,  c r e a t i n g  an  
i m p e r a t i v e  f o r  t h e  r e o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  Z u l u  c h i e f d o m  
f r o m  w i t h i n .  C h a p t e r  f o u r  e x a m i n e s  t h e  r e s t r u c t u r i n g  
o f  t h e  Z u l u  c l a n  u n d e r t a k e n  by  S h a k a ,  i n  p a r t i c u l a r ,  
t h e  c r e a t i o n  o f  c o l l a t e r a l  s u b - c l a n s  a n d  t h e  e f f e c t s  o f  
i n t e r m a r r i a g e  a m o n g s t  t h e m f a c i l i t a t i n g  t h e  c o n c e n t r a ­
t i o n  o f  w e a l t h  a t  t h e  a p e x  o f  Z u l u  s o c i e t y .
C h a p t e r  f i v e  l o o k s  a t  t h e  f i r s t  p h a s e  o f  Z u l u  e x p a n s i o n  
a n d  t h e  e m e r g e n c e  o f  t h e  e a r l y  d e f e n s i v e  s t a t e .  I t  
f u r t h e r  e x a m i n e s  t h e  e v o l u t i o n  o f  t h e s e  c o m p o n e n t s  o f  
t h e  e a r l y  k i n g d o m i n t o  a c l o s e d  a nd  p r i v i l e g e d  e l i t e  
g r o u p  c e n t e r e d  a r o u n d  t h e  Z u l u  a n d  c o l l a t e r a l  c l a n s .
I n  t h i s  c h a p t e r  i t  i s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  c l a i m s  o f  
t h e s e  g r o u p s  t o  be  f e l l o w  a ma n t u n g w a  a n d  t o  h a v e  a 
common o r i g i n  w e r e  m a n u f a c t u r e d  d u r i n g  t h e  r e i g n  o f  
S h a k a  t o  s e r v e  a s  t h e  b a s i s  o f  t h e i r  u n i t y  a n d  t o  
l e g i t i m a t e  t h e i r  p r i v i l e g e d  p o s i t i o n .  I t  i s  f u r t h e r  
a r g u e d  t h a t  t h e  p a r t i c u l a r  f o r m  a s s u m e d  by  t h e  h e g e m o n i c  
i d e o l o g y  w h i c h  wa s  e m e r g i n g  a t  t h i s  t i m e  wa s  s h a p e d  
a s  much by t h e  r e s i s t a n c e  e n c o u n t e r e d  t o  Z u l u  r u l e  a s  
by  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  new r u l e r s .
C h a p t e r  s i x  e x a m i n e s  t h e  e x p a n s i o n  o f  t h e  Z u l u  m i l i t a r y  
c a p a c i t y  t o  l e v e l s  u n p r e c e d e n t e d  i n  s o u t h - e a s t  A f r i c a .
I t  w i l l  be  a r g u e d  t h a t  t h e  Z u l u  a c h i e v e m e n t  i n  t h i s  
r e g a r d  was  i n i t i a l l y  s h a p e d  by  t h e  t h r e a t  p o s e d  t o  
much o f  Z u l u l a n d  by t h e  Ndwandwe k i n g d o m ,  u n d e r  Z wi d e .  
Z w i d e ' s  c a p t u r e  o f  D i n g i  s w a y o , and  t h e  r o u t  o f  t h e  
Mt h e t h w a  c . 1 8 1 7  , c r e a t e d  a n e e d  f o r  t h e  e x t r e m e l y  
r a p i d  e x p a n s i o n  a.nd r e o r g a n i s a t i o n  o f  t h e  r e m a i n i n g  
a r my  u n d e r  S h a k a .  The  c h a p t e r  f o c u s e s  on t h e  p a n o p l y  
o f  i d e o l o g i c a l  m e c h a n i s m s  u t i l i z e d  t o  b r i n g  a b o u t  
r a p i d  a c q u i e s c e n c e  o f  a d i v e r s e  g r o u p  o f  c l a n s  t o  Zu l u  
h e g e m o n y , a n d  a c c e p t a n c e  o f  a new s o c i a l  o r d e r .  I t
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w i l l  be  a r g u e d  t h a t  t h e  i n t e n s i v e  t r a i n i n g  o f  t h e  
a m a b u t h o  a t  r i t u a l l y  s p e c i f i c  e s t a b l i s h m e n t s  ( a m a k h a n d a ) 
s e r v e d  t o  f o c u s  t h e i r  l o y a l t i e s  on  t h e  p e r s o n  o f  t h e  
k i n g .  I n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  e n o r m o u s  d i f f e r e n c e s  o f  
s t a t u s  b e t w e e n  a m a b u t h o  w i 11 m a r k  a n  i m p o r t a n t  r e c o n ­
s i d e r a t i o n  o f  t h e  n o t i o n  o f  t h e  a g e - b a s i s  o f  t h e  
a m a b u t h o  s y s t e m ,  a n d  i t  w i l l  be  f u r t h e r  a r g u e d  t h a t  
t h e  a m a b u t h o  s y s t e m  s e r v e d  t o  l o c a t e  men w i t h i n  a new 
s o c i a l  h i e r a r c h y ,  and  t o  e n t r e n c h  d i v i s i o n s  b e t w e e n  
p r i v i l e g e d  a n d  u n p r i v i l e g e d  i n  t h e  s o c i e t y .
C h a p t e r  s e v e n  l o o k s  a t  t h e  e m e r g e n c e  o f  a s p e c i f i c a l l y  
f e m a l e  s t a t e  i n s t i t u t i o n  i n  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  
a m a b u t h o , f u l f i l l i n g  s i m i l a r  s o c i a l i z a t i o n  f u n c t i o n s ,  
a n d  w i t h  a s i m i l a r  c a p a c i t y  f o r  d r a w i n g  on t h e  l a b o u r  
p o w e r  o f  t h e  h o m e s t e a d .  I t  w i l l  b e  a r g u e d  t h a t  t h e s e  
i z i g o d l o  w e r e ,  i n  a d d i t i o n ,  r e s p o n s i b l e  f o r  a g r i c u l t u r a l  
p r o d u c t i o n  a t  t h e  a ma k h a n d a  a nd  t h a t  t h e  r o y a l  m o n o p o l y  
e x e r t e d  o v e r  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i o n  a t  t h e  a ma k h a n d a  
t h r o u g h  a r a n g e  o f  p r o h i b i t i o n s  a n d  r e s t r i c t i o n s  s u r ­
r o u n d i n g  t h e  i z S g o d l o , p r o v i d e d  a n  i m p o r t a n t  me a n s  o f  
c o n t r o l  o v e r  t h e  men o f  t h e  a m a b u t h o .
T h i s  f o c u s  on  l i f e  a t  t h e  a ma k h a n d a  i n d i c a t e s  t h e  way 
i n  w h i c h  t h e  c o e r c i v e  a p p a r a t u s  o f  t h e  Z u l u  s t a t e  was  
d e v e l o p e d  a n d  r e f i n e d  o v e r  t i m e , a n d  h i g h l i g h t s  t h e  
r o l e  o f  t h e  a ma k h a n d a  a s  t h e  n e x u s  o f  a p r o c e s s  o f  
r e s o c i a l i s a t i o n  a n d  a f o r u m  f o r  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  new 
i d e a s  a b o u t  s o c i e t y .
The  f i n a l  c h a p t e r  e x a m i n e s  t h e  e x t e n s i o n  o f  Z u l u  r u l e  
o v e r  c h i e f d o m s  o n  i t s  p e r i p h e r y  a n d  t h e  u s e  o f  e t h n i c i t y  
t o  e x c l u d e  t h i s  s e c t o r  o f  s o c i e t y  f r o m  t h e  f u l l  b e n e f i t s  
o f  Z u l u  c i t i z e n s h i p  w h i l s t  s u b j e c t i n g  t h e m t o  p r o c e s s e s  
o f  i n t e n s e  e x p l o i t a t i o n .
S o c i a l  s t r a t i f i c a t i o n  i n  t h e  e a r l y  Z u l u  k i n g d o m has  
b e e n  s u g g e s t e d  i n  t h e  wo r k  o f  . p r e v i o u s  s c h o l a r s , b u t  
o r a l  t r a d i t i o n s ,  g e n e r a l l y  c o n c e p t u a l i z e d  a s  p r e s e n t i n g  
a h o moge ne ous  p i c t u r e  o f  s o c i e t y  f r o m t h e  v i e w  o f  i t s  
r u l e r s ,  h a v e  n e v e r  b e e n  u s e d  t o  1 1 i u m i n o t e  s o c i a l  
d i f f e r e n t i a t i o n .  A c c o r d i n g  t o  o r a l  t r a d i t i o n s  a 
v i t a l  a n d  d y n a m i c  r o l e  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  p r e c o l o n i a l  
i d e o l o g i c a l  c o m p l e x e s ,  a nd  r e c o n c e p t u a U z i n g  t h e m i n  
t e r m s  o f  a n o n - r e d u c t i o n i s t  u n d e r s t a n d i n g  o f  i d e o l o g y  
h o w e v e r ,  y i e l d s  e v i d e n c e  o f  t h e  s t r u g g l e s  o f  t h e  d o m i ­
n a n t  a nd  t h e  d o m i n a t e d .  Ex a mi n e d  i n  d e p t h  I n  t h e  
t h i r d ,  f i f t h  a n d  f i n a l  c h a p t e r s ,  i t  r e p r e s e n t s  t h e  
b e g i n n i n g  o f  a f u n d a m e n t a l  s h i f t  i n  emphas.1 s away  f r o m 
r u l i n g  c l a s s  h i s t o r y  i n  t h e  p r e c o l o n i a l  p e r i o d .
S o u r c e s
P r e c o l o n i a l  s t u d i e s  o f  n o n - l i t e r a t e  s o c i e t i e s  a l s o  
p r e s e n t  an  e x c i t i n g  c h a l l e n g e  t o  mo d e r n  h i s t o r i a n s  
b e c a u s e  o f  t h e  r e l a t i v e  a b s e n c e  o f  c o n v e n t i o n a l  s o u r c e s , 
p a r t i c u l a r l y  t h e  p a u c i t y  o f  e y e - w i t n e s s  a c c o u n t s . 
C o n s e q u e n t l y , p r e c o l o n i a l  s t u d i e s  a r e  c h a r a c t e r i z e d  by 
a s e a r c h  f o r  a l t e r n a t i v e ,  o f t e n  u n u s u a l  k i n d s  o f  
e v i d e n c e , a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  new m e t h o d s  f o r  t h e i r  
a n i m a t i o n  a n d  u t i l i z a t i o n  i n  t h e  r e c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  
p r e c o l o n i a l  p a s t .  T h i s  s t u d y  i s  b a s e d  on  s e v e n  m a j o r  
s o u r c e s  -  a m i x t u r e  o f  o r a l  t e s t i m o n i e s  a nd  o t h e r  f o r ms  
o f  o r a l  e v i d e n c e ,  e a r l y  t r a v e l l e r s 1 a c c o u n t s , a n d  e a r l y  
s e c o n d a r y  a c c o u n t s  -  some o f  t h e s e  h i t h e r t o  u n t a p p e d .
The  m a j o r  c o l l e c t i o n s  « .  a r c h i v a l  m a t e r i a l  on t h e  
h i s t o r y  o f  p r e c o l o n i a l  Z u l u l a n d - N a t a l  a r e  h o u s e d  i n  
t h e  K i l l i e  C a mp b e l l  A f r i c a n a  L i b r a r y  i n  D u r b a n . The  mo s t  
i m p o r t a n t  o f  t h e s e  f o r  t h i s  s t u d y ,  h a s  b e e n  t h e  e x t e n s i v e  
J a me s  S t u a r t  C o l l e c t i o n .  S t u a r t  ( 186 8 - 1  942 ) ,  a f l u e n t  
Zu l u  l i n g u i s t ,  w o r k e d  f o r  t h e  g r e a t e r  p a r t  o f  h i s  l i f e  
i n  Z u l u l a n d  and S w a z i l a n d  i n  t h e  c o l o n i a l  a d m i n i s t r a ­
t i o n .  I n  t h a t  p e r i o d , h e  s t r o v e  t o  r e c o r d  a s  much a s  he
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c o u l d  o f  t h e  h i s t o r y ,  l a n g u a g e ,  o r a l  l i t e r a t u r e ,  s o c i a l  
c u s t o m s  a n d  m y t h o l o g y  o f  t h e  p e o p l e  a m o n g s t  whom he  
wa s  w o r k i n g .  He d e l i b e r a t e l y  s o u g h t  o u t  w e l l - i n f o r m e d  
p e r s o n s  a n d  i n t e r v i e w e d  t h e m .  The  n e a r - v e r b a t i m  t r a n ­
s c r i p t s  o f  h i s  d i s c u s s i o n s ,  a l o n g  w i t h  t h e  d e t a i l s  
o f  h i s  i n f o r m a n t s , c i r c u m s t a n c e s  and  d a t e s  o f  t h e  
i n t e r v i e w s , make  up  t h e  c o r e  o f  t h i s  c o l l e c t i o n .
A s e l e c t i o n  o f  t h e  h i s t o r i c a l  d a t a  i n  t h e  c o l l e c t i o n  
a r e  i n  t h e  p r o c e s s  o f  b e i n g  p u b l i s h e d  i n  a n  e d i t e d  and
a n n o t a t e d  f o r m .  To d a t e ,  t h r e e  vo l umes :  o f  t h e
p r o j e c t e d  s i x  v o l u m e  J a me s  S t u a r t  A r c h i v e  s e r i e s  h a v e
a p p e a r e d , c o n t a i n i n g  t h e  t e s t i m o n i e s  o f  a l m o s t  a
h u n d r e d  i n f o r m a n t s . 4 ® E x t e n s - i v e  u s e  h a s  b e e n  ijnade o f  
b o t h  t h e  p r i n t e d  a r c h i v e  a n d  t h e  u n p u b l i s h e d  c o l l e c ­
t i o n  i n  t h i s  s t u d y ,  a nd  t h r o u g h o u t , t h e s e ,  d a t a  h a s  
b e e n  r e f r a c t e d  t h r o u g h  t h e  t w i n  p r i s m s  o f  t h e  c o n t e m ­
p o r a r y  c i r c u m s t a n c e s  o f  e a c h  i n f o r m a n t ,  a s  f a r  a s  t h e y  
a r e  k n o w n , a n d  t h e  c o n t e m p o r a r y  c i r c u m s t a n c e s ,  i n t e r e s t s  
a n d  m o t i v a t i o n s  o f  S t u a r t  h i m s e l f .  A l t h o u g h  e l u s i v e ,  
t h e  l a t t e r  h a v e  b e e n  i l l u m i n a t e d  i n  a v a r i e t y  o f  w a y s :  
by  me a n s  o f  t h e  q u e s t i o n s  w h i c h  S t u a r t  s e l e c t e d  t o  
a d d r e s s  t o  h i s  i n f o r m a n t s ,  t h r o u g h  a c o m p a r i s o n  o f  h i s  
i n t e r v i e w s  w i t h  t h e  wor k  o f  o t h e r  s c h o l a r s  known t o  
h a v e  i n t e r v i e w e d  t h e  s a me  i n f o r m a n t s ,  a n d  by  h i s  
own w r i t i n g s .  I n  t h e  1 9 2 0 s , S t u a r t  p r o d u c e d  a s e r i e s  
o f  f i v e  Z u l u  r e a d e r s  w h i c h  r e p r e s e n t  h i s  own s y n t h e s i s e d  
a c c o u n t  o f  t h e  d a t a  wh i c h  he  m a r s h a l l e d  o v e r  t h e  y e a r s .  
I n v a l u a b l e  f o r  t h e  r e c o n s t r u c t i o n  o f  h i s  p e r s o n a  i n  
t h e  t e s t i m o n i e s ,  h i s  w r i t i n g s  a l s o  r e p r e s e n t  I m p o r t a n t  
r e f e r e n c e  wo r k s  i n  t h e i r  own r i g h t . 4 ®
A n o t h e r  I m p o r t a n t  s o u r c e , u s e d  s y s t e m a t i c a l l y  f o r  t h e  
f i r s t  t i m e  i n  t h i s  s t u d y , i s  t h e  Z u l u  E s s a y  C o m p e t i t i o n  
C o l l e c t i o n ,  a l s o  h o u s e d  i n  t h e  K i l l i e  Ca mp b e l l  L i b r a r y .
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T h i s  c o l l e c t i o n  c o m p r i s e s  t h e  p r i z e w i n „ i n g  e s s a y s  o f  
t wo  c o m p e t i t i o n s  o r g a n i s e d  i n  1942  a n d  1 9 5 0 ,  by  K i l l i e  
C a m p b e l l ,  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  t h e n  N a t i v e  E d u c a t i o n  
D e p a r t m e n t .  The  e n t r a n t s  w e r e  A f r i c a n  t e a c h e r s  i n  
Z u l u l a n d  a n d  N a t a l  s c h o o l s .  I n  mo s t  c a s e s , t h e  e s s a y s  
a r e  a b o u t  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  . e n t r a n t ' s  own i  s i  bon g o  and  
i n  m/.ny i n s t a n c e s ,  t h e  w r i t e r s  h a v e  i n d i c a t e d  e x a c t l y  
who t h e i r  i n f o r m a n t s  w e r e . I n  t e r m s  o f  h i s t o r i c a l  
c o n t e n t ,  t h e  e s s a y s  a r e  o f  mi x e d  v a l u e .  At  b e s t , t h e y  
c o n t a i n  i n f o r m a t i o n  o f  a s t o n i s h i n g  h i s t o r i c a l  d e p t h  
a n d  s u t p r i z i n g  d e t a i l .  T h e i r  t y p i c a l l y  l o c a l  e m p h a s i s  
c o n s t i t u t e s  a n  i m p o r t a n t  c o u n t e r w e i g h t  t o  t h e  mor e  
g e n e r a l  c h a r a c t e r  o f  t h e  d a t a  c o l l e c t e d  by  S t u a r t .
The  e s s a y s  w i t h  t h e  l e a s t  h i s t o r i c a l  d a t a  a n d  t h e  
g r e a t e s t  i n c o h e r e n c e  a r e  n o t  - w i t h o u t  w o r t h , f o r  t h e y  
p r o v i d e  an  i m p o r t a n t  m e a s u r e  o f  t h e  d e g e n e r a t i o n  o f  
o r a l  t r a d i t i o n s  and,  i n  some i n s t a n c e s ,  t h e  p a t t e r n s  
c h a r a c t e r i s t i c  o f  p o o r l y  p r e s e r v e d  d a t a  a r e  t h e m s e l v e s  
i m p o r t a n t  i n d i c a t o r s  o f  h i s t o r i c a l  p r o c e s s e s .
A t h i r d  c o l l e c t i o n  c o n s u l t e d  a t  t h e  K i l l i e  Ca mp b e l l  
L i b r a r y  i s  t h a t  o f  t h e  p a p e r s  o f  Guy V i v i a n  E s s e r y  
( 1 8 7 5 - 1 9 5 8 ) ,  w h o , l i k e  S t u a r t , wa s  a f l u e n t  Z u l u  
l i n g u i s t  a n d  f o r  a l o n g  t i m e  a r e s i d e n t  m a g i s t r a t e  i n  
Z u l u l a n d .  Hv was  a l s o  an  a m a t e u r  h i s t o r i a n , who 
c o l l e c t e d  h i s t o r i c a l  d a t a  fror. i  w e l l - i n f o r m e d  p e r s o n s  
whom he  e n c o u n t e r e d  i n  t h e  c o u r s e  of  h i s  w o r k .  T h e s e  
d a t a  o c c u r s  i n  t wo f o r m s  i n  h i s  p a p e r s .  T h e r e  a r e  a 
n u mb e r  o f  t e s t i m o n i e s  t a k e n  down by  E s s e r y  wh i c h  
a p p e a r  t o  be  v e r b a t i m  t r a n s c r i p t s ,  t o  wh i c h  a r e  
a p p e n d e d  d e t a i l s  o f  t h e  d e p o n e n t s , a n d  t h e  d a t e ,  p l a c e  
a n d  c i r c u m s t a n c e s  o f  t h e  m a k i n g  o f  t h e  s t a t e m e n t .  
V a l u a b l e  h i s t o r i c a l  d a t a  a r e  a l s o  t o  be  f o u n d  i n  
E s s e r y ' s  own w r i t i n g s .  I n  some c a s e s ,  h i s  i n f o r m a n t s  
a r e  a c k n o w l e d g e d ;  i n  o t h e r  i n s t a n c e s  w h e r e  t h e y  a r e  n o t  
a n d  wh e r e  t h e  d a t a  c o n c e r n e d  a r e  known n o t  t o  h a v e  
b e e n  a v a i l a b l e  a t  t h a t  t i m e  i n  s e c o n d a r y  s o u r c e s , i t
c a n  be  d e d u c e d  t h a t  E s s e r y  o b t a i n e d  i t  f i r s t  h a n d  f r o m  
l o c a l  i n f o r m a n t s .  The  E s s e r y  p a p e r s  w h i c h  i n c l u d e  
some o f  h i s  c o r r e s p o n d e n c e , a r e  f a s c i n a t i n g  f o r  t h e  
l i g h t  w h i c h  t h e y  s h e d  on t h e  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  e a r l y  
s c h o l a r s  o f  t h e  Z u l u ,  a n d  t h e i r  t r a d e  i n  i n f o r m a t i o n ,  
and  i n  p a r t i c u l a r ,  on  A . T .  B r y a n t ' s  m e t h o d s  o f  a s k i n g  
s t r a t e g i c a l l y  p l a c e d  i n d i v i d u a l s ,  l i k e  E s s e r y ,  t o  c o l l e c t  
s p e c i f i c  i n f o r m a t i o n  on  h i s  b e h a l f .  I t  wa s  o n l y  by 
a c c i d e n t  a n d  t h e  g o o d  o f f i c e s  o f  f r i e n d s  i n  t h e  M h l a l i  
d i s t r i c t  w h e r e  I c o n d u c t e d  a p e r i o d  o f  f i e . l d w o r k ,  t h a t  
I d i s c o v e r e d  t h a t  a s e l e c t i o n  o f  E s s e r y ’ s  p a p e r s  
h a v e  r e m a i n e d  i n  t h e  p o s s e s s i o n  o f  h i s  d e s c e n d a n t s  
on  t h e  N a t a l  N o r t h  C o a s t  f a m i l y  f a r m .  Th e y  k i n d l y  p e r m i t t e d  
me a c c e s s  t o  t h e i r  c o l l e c t i o n  a l s o  f i l l i n g  i n  much o f  
h i s  b a c k g r o u n d , m o s t  i m p o r t a n t l y ,  d i s c u s s i n g  h i s  
i n t e r e s t  i n  h i s t o r y  a n d  h i s  m e t h o d s  o f  d a t a  c o l l e c t i o n .
I n 1 8 7 0 ,  t h e  R e v .  H.  C a l l a w a y ,  a m i s s i o n a r y  a t  S p r i n g v a l e  
i n  N a t a l ,  p u b l i s h e d  The  R e l i g i o u s  S y s t e m  o f  t h e  A m a Z u l u . ^  
The  b o o k  c o n t a i n s  t h e  t e s t i m o n i e s  o f  o v e r  t h i r t y  i n f o r ­
m a n t s  f r o m  b o t h  Z u l u l a n d  a n d  N a t a l  r e c o r d e d  i n  t h e  5 8 5 0 s .  
Mo s t  o f  t h e  t e s t i m o n i e s  w e r e  r e c o r d e d  v e r b a t i m  i n  t h e  
o r i g i n a l  Z u l u ,  a s  d i c t a t i o n  l e s s o n s  by  t h e  new m i s s i o n a r y ,  
t r y i n g  t o  I m p r o v e  h i s  Z u l u .  The  f e w t e s t i m o n i e s  w h i c h  
C a l l a w a y  was  o b l i g e d  t o  c o mmi t  t o  memor y  a n d  t o  t r a n s ­
c r i b e  l a t e r ,  a r e  c l e a r l y  d i s t i n g u i s h e d  i n  t h e  t e x t  f r o m  
t h e  o t h e r s . The  Z u l u  t e s t i m o n i e s  a r e  a c c o m p a n i e d  b y  
C a l l  a w a y ' s own t r a n s l a t i o n s  i n t o  E n g l i s h ,  a n d  a r e  c h a r a c ­
t e r i s e d  by  a g r e a t  s e n s i t i v i t y  t o  n u a n c e s  i n  m e a n i n g .
A t y p i c a l  e x a m p l e  o f  t h i s  i s  C a l l a w a y ' s  t r a n s l a t i o n  o f  
t h e  w o r d  p h r a s e  ' e k u q a l e n i He f o l l o w e d  m i s s i o n a r y  
c o n v e n t i o n  i n  t r a n s l a t i n g  t h i s  a s  ' i n  t h e  b e g i n n i n g ' ,  
b u t  he  c a r e f u l l y  n o t e d  t h a t  t h i s  was  n o t  r e a l l y  a c c u r a t e .  
T h e r e  i s  t h e  s ame  o b s c u r i t y  i n  t h e  Z u l u  u s e  o f  t h i s  
p h r a s e  a s  i n  o u r  o wn . We m u s t  u n d e r s t a n d  i t  h e r e  
a s  m e a n i n g ,  i n  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  p r e s e n t  o r d e r  o f  
t h i n g s , and  n o t  f r o m  a l l  e t e r n i t y , 51 
t h e  l a t t e r  b e i n g  t h e  c o n v e n t i o n a l  m i s s i o n a r y  i n t e r p r e ­
t a t i o n .  I n  m o s t  i n s t a n c e s , m o r e o v e r , C a l l a w a y  n o t e d  down
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t h e  c i r c u m s t a n c e s  u n d e r  w h i c h  t h e  I n t e r v i e w s  w e r e  c o n -  , 
d u c t e d ,  t h e  n ames  and  s o c i a l  s t a n d i n g  o f  h i s  i n f o r m a n t s ,  
a n d  t h e  f o r m i n  w h i c h  q u e s t i o n s  we r e  p u t  t o  t h e m .  I n  
a l e t t e r  t o  a f r i e n d  i n  E n g l a n d ,  c o mp o s e d  a t  t h e  t i m e  
when  he  was  c o l l e c t e d  t e s t i m o n i e s ,  C a l l a w a y  c o mme n t e d  on 
h i s  m e t h o d ,
I h a v e  many h u n d r e d  p a g e s  o f  K a f i r  M . S . S .  w r i t t e n  a t  
d i c t a t i o n  a t  t h e  mo u t h  o f  d i f f e r e n t  K a f f i r s .  T h e y  a r e  
t a l e s ,  m y t h s ,  c u s t o m s  e t c  . . .  I go o v e r  t h i s  
c a r e f u l l y ,  w r i t e  I t  o u t  c l e a r l y ,  c a l l  t h e  K a f f i r  
who h a s  t o l d  me t h e  t a l e ,  o r  a n o t h e r ,  a n d  g e t  hi m 
t o  e x p l a i n  e v e r y t h i n g  I c a n n o t  f u l l y  u n d e r s t a n d ;  
t h e  e x p l a n a t i o n s  a r e  a l s o  w r i t t e n  a n d  a p p e n d e d  
t o  t h e  p a p e r .  T h i s  i s  p u r e  K a f f i r , -  n o t  a d u l t e r a t e d  
by f o r e i g n  v d i o i h s . . . 5 2
D e s p i t e  t h e  r a r e  r i g o u r  o f  C a l l a w a y ' s  r e c o r d i n g  t e c h ­
n i q u e s  a n d  t h e  b o o k ' s  s t a t u s  a s  t h e  e a r l i e s t  c o l l e c t i o n  
o f  s u c h  p r i m a r y  m a t e r i a l  y e t  e x t a n t ,  C a l l a w a y ' s  
i n t e r v i e w s  h a v e  n e v e r  b e e n  u s e d  1n a s y s t e m a t i c  way  as  
h i s t o r i c a l  e v i d e n c e .  The  c h i e f  r e a s o n  f o r  t h i s  wo u l d  
s e e m t o  l i e  i n  t h e  p e r s i s t e n c e  i n  t h e  mi nd  o f  e a r l y  
E u r o p e a n  c o m m e n t a t o r s  w i t h i n  Z u l u  s o c i e t y ,  a n d  a m o n g s t  
t w e n t i e t h  c e n t u r y  s t u d e n t s  o f  t h e  p r e c o l o n i a l  Z u l u ,  o f  a 
d i v i s i o n  b e t w e e n  r e l i g i o n  a n d  h i s t o r y ,  a n d  t h e i r  c h a r a c t e r i s ­
a t i o n  a s  my t h  a n d  f a c t  r e s p e c t i v e l y .  L i k e w i s e ,  C a l l a w a y ' s  
c o l l e c t i o n  o f  n u r s e r y  t a l e s  d a t i n g  f r o m t h e  s ame  p e r i o d ,  
w h i c h  d i s p l a y  a s i m i l a r  r i g o u r  i n  t h e i r  t r a n s c r i p t i o n ,  
h a v e  n e v e r  b e e n  u s e d  a s  h i s t o r i c a l  s o u r c e s . ^
E x t e n s i v e  u s e  h a s  a l s o  b e e n  made  o f  o r a l  t r a d i t i o n s  
r e c o r d e d  i n  1 9 8 3 .  T h e s e  w e r e  c o l  T e n t e d  i n  s o u t h e r n  
S w a z i l a n d  and  n o r t h e r n  Z u l u l a n d  f r o m  g r o u p s  wh i c h  had  
e i t h e r  b e e n  p a r t  o f  t h e  Z u l u  k i n g d o m  e a r l i e r  i n  t i m e , o r  
who h a d  c l o s e  c o n t a c t  w i t h  t h e  k i n g d o m ,  o r  who c l a i m e d  
o r i g i n s  i n  common w i t h  g r o u p s  i n  Z u l u l a n d .  T h i s  r e g i o n  
wa s  t h e  o b j e c t  o f  I n t e n s i v e  f i e l d w o r k  b e c a u s e  o f  t h e  
c o n c e n t r a t i o n  i n  t h e  a r e a  o f  t r a d i t i o n s  o f  g r e a t e r  
s t a b i l i t y  a n d  c h r o n o l o g i c a l  d e p t h  t h a n  a n y w h e r e  e l s e  
i n  s o u t h - e a s t  A f r i c a  -  a p o i n t  f i r s t  n o t e d  by  B o n n e r  i n  
t h e  e a r l y  1 9 7 0 s . ^  As some,  o f  t h e  g r o u p s  i n t e r v i e w e d  
l e f t  Z u l u l a n d  b e f o r e  t h e  r e i g n  o f  S h a k a , o t h e r s  l a t e  
i n  h i s  r e i g n , a n d  s t i l l  o t h e r s  s ome t i m e  a f t e r  h i s  
d e a t h , t h i s  s e t  o f  i n t e r v i e w s  c o n s t i t u t e s  a c r u c i a l  
me a n s  o f  p e r i o d i s i n g  c h a n g e s  i n  o r a l  t r a d i t i o n s  a n d  i n  
t h e  l o c a t i o n  o f  i n f l u e n c e s  d a t i n g  s p e c i f i c a l l y  t o  t h e  
S h a k a n  p e r i o d .
E x t e n s i v e  u s e  h a s  a l s o  b e e n  made  o f  t h e  d i a r i e s  o f  
t wo  o f  t h e  e a r l i e s t  t r a d e r s  i n  Z u l u l a n d  a n d  
N a t a l , H e n r y  F r a n c i s  F ynn  a n d  N a t h a n i a l  I s a a c s . 55 
T h e s e  wo r k s  a r e  e s s e n t i a l  f o r  t h e  p e r i o d i s a t i o n  o f  
e v e n t s  d u r i n g  t h e  r e i g n  o f  S h a k a , a n d  a r e , m o r e o v e r ,  t h e  
o n l y  a b s o l u t e  c o n t e m p o r a r y  s o u r c e s  a v a i l a b l e .  How­
e v e r ,  t h e  m a j o r  w r i t t e n  t e x t s  on w h i c h  t h i s  s t u d y  
d r a w s  a r e  t h e  w o r k s  o f  A. T .  B r y a n t . ® * ’ B r y a n t  ( 1 8 6 5 -  
1 9 5 3 )  was  f o r  a l o n g  t i m e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  M a r i a n -  
h i l l  M i s s i o n  S t a t i o n  i n  N a t a l » a nd  was  l a t e r  b a s e d  a t  
a m i s s i o n  n e a r  E s h o w e , I t  wa s  d u r i n g  t h i  p e r i o d  t h a t  
B r y a n t  c o l l e c t e d  t h e  b u l k  o f  t h e  d a t a  f o r  a n u mb e r  
o f  b o o k s  on Z u l u  h i s t o r y ,  s o c i e t y  a n d  l a n g u a g e .
A l t h o u g h  t h e  s c h o l a r s h i p ,  a n d  t h e  a r c h a e o l o g i c a l  r e s e a r c h  
i n  p a r t i c u l a r ,  o f  t h e  l a s t  t wo  d e c a d e s  h a s  s u g g e s t e d  
t h »  t  B r y a n t ' s  wor k  i s  p r o b a b l y  f l a w e d  i n  a n u mb e r  o f  
v i t a l  r e s p e c t s , h i s  w r i t i n g s  r e m a i n  h i g h l y  i n f l u e n t i a l ,  
i n d e e d ,  i n d i s p e n s a b l e  f o r  s c h o l a r s .  T h e r e  a r e  iwo 
r e a s o n s  f o r  t h i s .  The  f i r s t  o f  t h e s e  l i e s  i n  t h e  s h e e r
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v o l u me  o f  t h e  wor k  -  I t s  c o m p r e h e n s i v e n e s s ,  and  I t s  
w e a l t h  o'r d e t a i l .  As S h u !  a Ma r k s  h a s  n o t e d , B r y a n t ' s  
w r i t i n g s  r e p r e s e n t  ' a l m o s t  f i f t y  y e a r s  o f  w o r k  g a t h e r i n g  
t h e  o r a l  t r a d i t i o n s  t h r o u g h  t h e  l e n g t h  a n d  b r e a d t h  o f  
N a t a l  f r o m  o l d  a nd  k n o w l e d g e a b l e  A f r i c a n  i n f o r m a n t s  
who no l o n t  e x i s t * . 57 As s u c h , B r y a n t ' s  ' a r c h i v e '  
i s  s e c o n d  o n l y  t o  t h a t  o f  S t u a r t *  However ,  B r y a n t ' s  wr i t i n g s  
a r e  c h a r a c t e r i z e d  by  a p l e t h o r a  o f  d i s c o n c e r t i n g  
l i t e r a r y  f l o u r i s h e s ,  w i t h  s p e c u l a t i o n s  and  t h e o r i e s  
i n d i s c r i m i n a t  i n t e r w o v e n  w i t h  h i s t o r i c a l  d a t a , 
a n d  h i s  s o u r c e s  a r e  l a r g e l y  u n n a m e d .  As s u c h  
t h e  d e f i c i e n c i e s  o f  B r y a n t ' s  w o r k s  a s  h i s t o r i c a l  
s o u r c e s  a r e  t h e  e x a c t  a n t i t h e s i s  o f  t h e  v i r t u e s  o f  t h e  
S t u a r t  i n t e r v i e w s .  A m a j o r  t h r u s t  o f  t h i s  s t u d y  w i l l  
l i e  i n  t h e  u n p a c k i n g  o f  s ome  o f  B r y a n t ' s  t h e o r i e s ,  
n o t a b l y  t h o s e  c o n c e r n i n g  t h e  o r i g i n s  o f  t h e  i n h a b i t a n t s  
o f  Z u l u l a n d - N a t a l ,  a nd  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  p a t t e r n s  
o f  e v i d e n c e  d i s t o r t i n g  h i s  w o r k .  H o w e v e r ,  a s c r i p t i o n  
o f  g r e a t e r  v a l i d i t y  t o  d i r e c t  t e s t i m o n i e s  l i k e  t h o s e  
o f  r h e  S t u a r t  c o l l e c t i o n  s h o u l d  n o t  be  t a k e n  t o o  f a r .
The  g r e a t  a d v a n t a g e  i n  B r y a n t ' s  w r i t i n g s  w h i c h  i s  
a b s e n t  i n  t h e  S t u a r t  c o l l e c t i o n *  I s  p r e c i s e l y  t h a t  
w h i c h  h a s  b e e n  t h e  m o s t  d e p l o r e d ,  t h e  o v e r t  p r e s e n c e  
o f  t h e  s c h o l a r .  T h i s  p e r m i t s  t h e  e a s i e r  d e d u c t i o n  o f  
h i s  m e t h o d s  a n d  e s t i m a t i o n  o f  t h e  e x t e n t  o f  h i s  i n t e r ­
v e n t i o n s  i n  h i s  t e x t s .  I n  a s e n s e , t h e  s t r e n g t h s  and 
w e a k n e s s e s  o f  S t u a r t  a n d  B r y a n t ' s  w o r k s  a r e  t h e  i n v e r s e  
o f  e a c h  o t h e r ,  a n d  t h e  t wo  s o u r c e s  l e n d  t h e m s e l v e s  t o  
a c o m p l e m e n t a r y  u s a g e .  I t  i s  t h i s  a r t 5 ; u l a t i o n  w h i c h  
c o n s t i t u t e s  t h e  m e t h o d o l o g i c a l  s p i n e  o f  t h e  d i s c u s s i o n  
I n  t h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r s .
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CHAPTER ONE
IDEOLOGY AMD ORAL TRADITIONS;  METHODS FOR THE ANALYSIS 
OF ORAL HISTORICAL EVIDENCE
A k e y  f o c u s  o f  t h i s  s t u d y  i s  t h e  s o c i a l  d i f f e r e n ­
t i a t i o n  a n d  c o n c o m i t a n t  i d e o l o g i c a l  t r a n s f o r m a t i o n s  
w h i c h  c h a r a c t e r i z e d  t h e  e m e r g e n c e  o f  t h e  p r e c o l o n i a i  
s t a t e s  o f  s o u t h - e a s t  A f r i c a .  I t  w i l l  b e  a r g u e d  i n  
t h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r s  t h a t  o r i g i n  t r a d i t i o n s  w e r e  
o f  p a r t i c u l a r  i m p o r t a n c e  i n  t h e  e m e r g e n c e  o f  e n  i d e o ­
l o g y  o f  s t a t e  -  a p e r s p e c t i v e  w h i c h  p u s h e s  t h e  t e m p o r a l  
l i m i t s  o f  t h i s  t h e s i s  b a c k  i n  t i m e , i n t o  t h e  p e r i o d  
b r o a d l y  d e s i g n a t e d  a s  t h e  I s t e r  I r o n  Ag e .  Much o f  t h e  
e v i d e n c e  on  w h i c h  i t  d r a w s  i s  t h e r e f o r e  d a t a  w h i c h  
p u r p o r t s  t o  r e f e r  t o  t h e  v e r y  r e m o t e  p r e c o l o n i a l  p a s t .
To d a t e , t h i s  r e m o t e  p e r i o d  h a s  b e e n  l a r g e l y  t h e  
p r e s e r v e  o f  a r c h a e o l o g i c a l  r e s e a r c h . The  h i s t o r i c a l  
y i e l d  o f  t h e  d a t a  r e c o v e r e d  by  t h e  a r c h a e o l o g i s t s  
o c c u r s  p r i m a r i l y  i n  t h e  f o r m  o f  e c o l o g i c a l  i n f o r m a t i o n  
a n d  e v i d e n c e  on  s e t t l e m e n t  p a t t e r n s .  ^ W h i l e  m a t e r i a l  
d a t a  o f  t h i s  s o r t  c a n  be  u s e d  t o  s u p p o r t  o r  r e f u t e  
c l a i m s  made  a b o u t  t h e  o r i g i n s  o f  c e r t a i n  g r o u p s ,  
h i s t o r i c a l  e v i d e n c e  o f  p a s t  i d e o l o g i e s  s u r v i v e s  i n  
w o r d s  a l o n e .  Ho we v e r *  c o n t e m p o r a r y  w r i t t e n  a c c o u n t s  
a r e  o n l y  a v a i l a b l e  f n r  t h e  l a s t  f o u r  y e a r s  o f  t h e  
p e r i o d  c o v e r e d  b y  t h i s  s t u d y .  As a r e s u l t ,  t h i s  t h e s i s  
d r a w s  h e a v i l y  on  o r a l  h i s t o r y , 9 1 t h o u g h  o t h e r  s o u r c e s  
o f  d a t a  -  l i n g u i s t i c ,  e t h n o g r a p h i c a l ,  a r c h a e o l o g i c a l  
a n d  e c o l o g i c a l  -  a r e  u s e d  t h r o u g h o u t , b o t h  t o  i l l u m i n a t e  
t h e  t r a d i t i o n s  f r o m w i t h i n ,  a n d  t o  c o r r o b o r a t e  t h e  
h i s t o r i c a l  e v i d e n c e  d e r i v e d  f r o m t h e m.
The  r u b r i c  ' o r a l  h i s t o r y 1 r e f e r s  t o  a v a r i e t y  o f  m e t h o ­
d o l o g i e s ,  a n d  t h e  u s e  o f  many d i f f e r e n t  k i n d s  o f  s o u r ­
c e s  . The  m o s t  i m p o r t a n t  c h a r a c t e r -  t i c  c o m o n  t o  a l l  
o r a l  h i s t o r i c a l  e v i d e n c e  i s  i t s  t r a n s m i s s i o n  by  wo r d  
o f  mo u t h  -  s p o k e n , r e c i t e d  o r  s u n g .  I n t h e i r  a t t e m p t s  
t o  come  t o  g r i p s  w i t h  t h e  s p e c i f i c i t y  o f  e v i d e n c e  t h a t  
i s  s p o k e n  r a t h e r  t h a n  w r i t t e n , a n d  t o  s y s t e m a t i s e  t h e  
v a r i o u s  f o r m s  i n  w h i c h  o r a l  h i s t o r i c a l  e v i d e n c e  o c c u r s ,  
m e t h o d o l o g i s t s  o f  o r a l  h i s t o r y  h a v e  s p a wn e d  a c u m b e r ­
s o me  a n d  I m p r e c i s e  t e r m i n o l o g y  f o r  t h e i r  d i s c i p l i n e ' .
I t s  u n w i e l d i n e s s  a r i s e s  f r o m  a d i c h o t o m y  wh i c h  e x i s t s  
b e t w e e n  t h e  c o n c e r n s  a n d  a s s o c i a t e d  m e t h o d o l o g i e s  o f  
t h e  ' A f r i c a n i s t '  h i s t o r i a n s  a n d  t h e  new s o c i a l  h i s ­
t o r i a n s ;  t h e  f o r m e r  c o n c e r n e d  t o  i l l u m i n a t e  t h e  r e m o t e  
p r e c o l o n i a l  p a s t  o f  A f r i c a  t h r o u g h  t h e  u t i l i z a t i o n  o f  
o r a l  t r a d i t i o n s ,  a n d  t h e  l a t t e r  u s i n g  o r a l  s o u r c e s  
p r i m a r i l y  f o r  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  r e c e n t  p a s t ,  o f t e n  
w i t h i n  1 i v i n g  me mo r y .
At  t h e  md' - t  s i m p l e  l e v e l ,  t h i s  d i c h o t o m y  h a s  l e d  t o  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  a r e l a t i v e l y  r i g i d  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  
' o r a l  t r a d i t i o n '  -  t a c i t l y  r e c o g n i z e d  a s  t h e  p r e s e r v e  
o f  t h e  A f r i c a n i s t s ,  a n d  a d h e r i n g  t o  V a n s i n a 1s e a r l y  
c r i t e r i o n  a s  b e i n g  t h e  p r o d u c t  o f  a ‘ c h a i n  o f  t r a n s ­
m i s s i o n ’ o v e r  a n u mb e r  o f  g e n e r a t i o n s ^  -  a n d  w h a t  i s  
t e r m e d  ’ o r a l  h i s t o r y '  by t h e  s o c i a l  h i s t o r i a n s  f - " " i  
E s s e x  U n i v e r s i t y 3 o r  ' o r a l  t e s t i m o n y '  { Da v i d  H e n i g e ' s  
d e s i g n a t i o n  f o r  a l l  n o n - t r a d l t i o n a i  o r a l  e v i d e n c e * )  -  
r e f e r r i n g  p r i m a r i l y  t o  p e r s o n a l  r e m i n i s c e n c e s  a n d  l i f e  
h i s t o r i e s , t h e  m e a t  o f  s o  much c o n t e m p o r a r y  s o c i a l  
h i s t o r y .
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  a v o i d  t h e  s u s p i c i o n  t h a t  t h e  t e r m i n o ­
l o g i c a l  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  ' o r a l  t r a d i t i o n '  a n d  ' o r a l  
h i s t o r y ' / 1 o r a l  t e s t i m o n y 1 i n  f a c t  r e f l e c t s  an  i m p l i c i t  
c r i t i c i s m  by  u s e r s  o f  t h e  l a t t e r  t y p e  o f  e v i d e n c e  t h a t  
t h e r e  i s  l i t t l e  m a t e r i a l  o f  h i s t o r i c a l  v a l u e  i n  t h e
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' o r a l  t r a d i t i o n s '  o f  A f r i c a , p a r t i c u l a r l y  f o r  t h e  
d i s t a n t  p a s t  g i v e n  t h e  b i a s e s  a n d  d i s t o r t i o n s  t o  wh i c h  
' o r a l  t r a d i t i o n s '  h a v e  b e e n  shown t o  be  s u b j e c t . ® 
C e r t a i n l y ,  t h e  t e r r a i n  on w h i c h  t h e  d i v i d e  b e t w e e n  
' o r a l  t r a d i t i o n  ‘ a n d  ' o r a l  h i s t o r y '  i s  l o c a t e d  i s  
e x p l i c i t l y  t h a t  o f  m e t h o d o l o g y .  H i s t o r i a n s  w i t h i n  t h e  
t wo  ' g e n r e s '  c e n t e r e d  on t h e  u n i v e r s i t i e s  o f  W i s c o n s i n  
a n d  E s s e x ,  n o t  o n l y  a t t e n d  s e p a r a t e  c o n f e r e n c e s , b u t  
h a v e  e a c h  d e v e l o p e d  t h e i r  o w n , v i r t u a l l y  e x c l u s i v e ,  
j o u r n a l s  o f  t h e  m e t h o d  o f  o r a l  h i s t o r i c a l  s t u d i e s . ®  
I n f o r m a t i o n  on t h e  t e c h n o l o g y  o f  o r a l  r e c o r d i n g s  i s  
p o s s i b l y  t h e  o n l y  a c k n o w l e d g e d  a r e a  o f  common i n t e r e s t .  
Ev e n  t h a t  s e e ms  t o  b e  o f  l i m i t e d  v a l u e ,  f o r  t h e  
t e c h n o l o g i c a l  n e e d s  a n d  d i f f i c u l t i e s  o f  t h e  o r a l  h i s ­
t o r i a n  i n  a r e m o t e , r u r a l  c o r n e r  o f  A f r i c a  a r e  o f t e n  
v e r y  d i f f e r e n t  f r o m  t h o s e  o f  t h e  u r b a n  s o c i a l  h i s t o r i a n .
W h i l e  b o t h  j o u r n a l s  r e f l e c t  a n  a c t i v e  d i s c o u r s e  i n  
o r a l  h i s t o r i c a l  s t u d i e s ,  t h e  e x i s t e n c e  o f  m e t h o d o l o g i c a l  
rfi • r c t i o n s  b e t w e e n  t h e m r e m a i n  l a r g e l y  u n q u e r i e d  
an. :  n , d e b a t e d .  T h e s e  d i s t i n c t i o n s  a r e  u n d e r s t o o d  t o  be 
l o c a t e d  p r i m a r i l y  i n  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  t i m e  d e p t h  f o r  
w h i c h  e a c h  1 s c h o o l 1 s e e k s  o r a l  e v i d e n c e  a s  an  h i s t o r i c a l  
s o u r c e , an  i s s u e  w h i c h  i n c l u d e s  t h e  p r o b l e m s  o f  t h e  
e f f e c t  o f  a - ' c h a i n  o f  t r a n s m i s s i o n 1 . I t  i s  c l e a r  f r o m  
t he-  m e t h o d o l o g i c a l  d i s c u s s i o n  i n  b o t h  j o u r n a l s  t h a t  
o r a l  a c c o u n t s  w h i c h  h a v e  b e e n  r e l a y e d  a c r o s s  a nu mb e r  
o f  g e n e r a t i o n s  d e ma n d  s p e c i a l  a n a l y t i c a l  s k i l l s  and  
m e t h o d s  d i f f e r e n t  f r o m  t h o s e  n e e d e d  f o r  t h e  u t i l i s a ­
t i o n  o f  mo r e  c o n t e m p o r a r y ,  e y e - w i t n e s s  a c c o u n t s .  N o n e ­
t h e l e s s  . c o g n i z a n c e  m u s t  s u r e l y  b e  t a k e n  o f  t h e  r e a l  
a n d  v e r y  g r e a t  d a n g e r s  t h a t  l i e  i n  t h e  c o n t i n u e d  s e p a ­
r a t i o n  i n  t h i s  w a y , a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  i n  i s o l a t i o n  
f r o m  o n e  a n o t h e r ,  o f  i n d e p e n d e n t  mo d e s  o f  a n a l y s i s  o f  
t wo  p a r t s  o f  a s i n g l e  p r o c e s s , t h a t  o f  t h e  o r a l  t r a n s ­
m i s s i o n  o f  h i s t o r y .
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The s e m a n t i c  i m p r e c i s i o n  o f  t h e  d i s t i n c t i o n s  b e t w e e n  
' o r a l  t r a d i t i o n s '  a n d  ' o r a l  h i s t o r y ' / ' o r a l  t e s t i m o n i e s ' ^  
i s  a l s o  d i s t u r b i n g .  A mor e  u s e f u l  d i s t i n c t i o n  c a n  be 
made  b e t w e e n  t h e  s o u r c e s  ( o r a l  t r a d i t i o n s  a n d  o r a l  
t e s t i m o n i e s )  and  t h e  p r o d u c t s  o f  t h e  a c t i v i t i e s  o f  
h i s t o r i a n s  ( o r a l  h i s t o r y ) .  I n d e e d , i n  t h e i r  own r i g h t  
o r a l  t r a d i t i o n s  a n d  o r a l  t e s t i m o n i e s  may be  o r a l  h i s ­
t o r y ,  e s p e c i a l l y  wh e r e  t h e  i n f o r m a n t s  c o n c e r n e d  c o n ­
s i d e r  t h e m s e l v e s  t o  b e  a c t i v e l y  e n g a g e d  i n  t h e  p r o c e s s e s  
o f  t h e  p r o d u c t i o n  o f  h i s t o r i c a l  k n o w l e d g e . 7
M o r e o v e r ,  t h e r e  l i e s  i n  t h e  d r a w i n g  o f  t o o  f i n e  a 
d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  o r a l  t r a d i t i o n s  a nd  o r a l  t e s t i m o n i e s ,  
a d a n g e r  o f  l o s i n g  s i g h t  o f  t h e  way i n  whi ch ,  t h e s e  
f o r m s  o f  o r a l  h i s t o r i c a l  e v i d e n c e  a r e  b o t h  wa y s  o f  
r e l a y i n g  h i s t o r i c a l  i n f o r m a t i o n .  Or a l  t r a d i t i o n s  a r e  
c o m m u n i c a t e d  t h r o u g h  t i m e  by  me a n s  o f  an  o n g o i n g  p r o c e s s  
o f  t e s t i m o n y  a n d  c o n s t a n t l y  mes h  w i t h  t h e  p e r s o n a l  e x ­
p e r i e n c e s  o f  t h e  i n f o r m a n t s .  S i m i l a r l y ,  t e s t i m o n i e s , 
a s  t h e  f i r s t - h a n d  e x p e r i e n c e  o f  i n f o r m a n t s ,  o f t e n  d r a w 
on  t r a d i t i o n a l  h i s t o r i c a l  p e r c e p t i o n s ,  a n d ,  i n  t u r n , 
t h e m s e l v e s  e n t e r  a c h a i n  o f  t r a n s m i s s i o n  u l t i m a t e l y  t o  
e v o l v e  i n t o  t h e  b o d y  o f  h i s t o r i c a l  i n f o r m a t i o n  t r a n s ­
m i t t e d  a s  ' t r a d i t i o n 1. I n d e e d , t h i s  p r o c e s s  c h a r a c t e r i ­
z e s  t h e  f l o w  o f  h i s t o r i c a l  i n f o r m a t i o n  i n  1 i t e r a t e  
s o c i e t i e s  a s  much a s  i n  n o n - l i t e r a t e  o n e s , a l t h o u g h  i n 
t h e  f o r m e r , t h e  p r o b l e m s  o f  memory f a l l  a wa y .  The 
h i s t o r i a n  who r e c o r d s  a t e s t i m o n y  v e r b a t i m ,  e i t h e r  i n  
, w r i t i n g  o r  on a t a p e  r e c o r d e r ,  m e r e l y  i n t e r v e n e s  i n  
t h i s  p r o c e s s .  U l t i m a t e l y ,  when s h e  o r  he c omes  t o  u s e  
t h e  t e s t i m o n y , t h e  h i s t o r i a n  i s  i n j e c t e d  i n t o  t h e  same 
p r o c e s s  o f  t r a n s f o r m i n g  t h e  ’ t e s t i m o n y 1 i n t o  ' t r a d i t i o n ' 
t h r o u g h  i t s  s y n t h e s i s  w i t h  o t h e r  d a t a ,  a l t h o u g h  p e r h a p s  
by me a n s  o f  e n t i r e l y  d i f f e r e n t  m e t h o d s  a n d  i n  t e r m s  o f  
o t h e r  o b j e c t i v e s .  At  many  l e v e l s ,  t e s t i m o n y ,  t r a d i t i o n  
a n d  h i s t o r y  a r e  i n t e r l o c k e d  n o t i o n s . 8
T h e r e  i s  a l s o  an  e s s e n t i a l l y  u n a c k n o w l e d g e d  s e n s e  t o  
t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  1 t r a d i t i o n  1 a nd  1 t e s t i m o n y ' 
a s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  ' p u b l i c '  and 
' p e r s o n a l 1 { o r  ' p o p u l a r ' )  h i s t o r y ,  ' P u b l i c '  h i s t o r y  
r e f e r s  t o  f o r m a l l y  p r e s e n t e d  v e r s i o n s  o f  h i s t o r y ,  
f r e q u e n t l y  e m a n a t i n g  f r o m  ' p r o f e s s i o n a l ' h i s t o r i a n s  
w i t h i n  t h e  s o c i e t y .  ' P e r s o n a l  '  h i s t o r y ,  a s  r e p r e s e n t e d  
i n  p e o p l e ' s  own m e m o r i e s  a n d  t h e i r  a t t e m p t s  t o  make  
s e n s e  o f  t h e  p a s t ,  i s  c h a r a c t e r i s t i c a l l y  i n d i v i d u a l .
The  v a l i d i t y  o f  t h i s  d i s t i n c t l y  c a n  be  q u e s t i o n e d  i n  
t h e  s ame  t e r m s  a s  t h a t  b e t w e e n  ' t r a d i t i o n ' s -i d  ' 
t i m o n y ' . Th e  p e r s o n a l  w i l l  a l w a y s  i m p i n g e 1 on  t h e  
i n d i v i d u a l  who d e a l s  i n  t h e  d o ma i n  o f  ' p u b l i c '  h i s t o r y ,  
i n  t e r m s  o f  h i s / h e r  me mo r y ,  l o g i c  o r  p o l i t i c a l  a l l e g ­
i a n c e  , a n d  v i c e - v e r s a . I t  s e e ms  d o u b t f u l  t h a t  t h e s e  
t wo  s p h e r e s  c o u l d  e v e r  be  c o n s i d e r e d  t o  b e  s u f f i c i e n t l y  
s e p a r a t e  s o  a s  t o  w a r r a n t  w h a t  a r e  r a p i d l y  e v o l v i n g  
i n t o  d i s t i n c t  d i s c i p l i n e s .  Pa u l  I r w i n  h a s  o b s e r v e d
w i t h  r e f e r e n c e  t o  h i s  c a s e  s t u d y  o f  t h e  o r a l  h i s t o r y  o f
L i p t a k o ,  t h a t  t h e  t wo  d o m a i n s  a r e  i n  p r a c t i c e  i n s e p ­
a r a b l e .
L i p t a k o ' s  w i s e  o l d  men . . .  r e s p o n d  c o n s c i o u s l y  
t o  t r a d i t i o n s ,  t e s t i n g  t h e m a g a i n s t  t h e  wi s d o m 
o f  t h e i r  d i f f e r e n t  e x p e r i e n c e s  a n d  t h e  d i c t a t e s  
o f  t h e i r  v a r i o u s  i n t e r e s t s , a c c e p t i n g  some o f  
w h a t  t h e y  h e a r  and  r e j e c t i n g  s o me ,  g r a d u a l l y  
b u i l d i n g  up  t h e i r  i d e a s  a b o u t  t h e  p a s t . 9 
M o r e o v e r ,  he  nn • t h a t  e v e n  w h e r e  l i v i n g  i n f o r m a n t s  
h a v e  n o t  i m p o s c i  t h o i r  own v i e w s  on  a t r a d i t i o n ,  i t  i s
l i k e l y  t h a t  i n  t h e  l o n g  c h a i n  o f  t r a n s m i s s i o n  l y i n g
b e h i n d  t h e i r  s t o r i e s  t h e r e  a r e  t h o s e  who d i d  j u s t  t h a t . ^
B e h i n d  t h e s e  d i s t i n c t i o n s  b e t w e e n  ' t r a d i t i o n '  and  
' t e s t i m o n y ' ,  ' p u b l i c 1 a n d  ' p e r s o n a l ' h i s t o r y ,  l i e s  an 
i m p l i c i t  a s s u m p t i o n  t h a t  i n  o r a l  f o r m ,  ' t r a d i t i o n ' ,  
o r  ' p u b l i c '  h i s t o r y ,  r e f l e c t s  t h e  i d e o l o g y  o f  r u l i n g  
g r o u p s , s e r v i n g  t o  l e g i t i m a t e  t h e i r  c l a i m s  t o  p o w e r ,  
r i g h t s  a n d  d u e s . S o c i a l  h i s t o r y  u s i n g  ' o r a l  t e s t i m o n y ' /  
p e r s o n a l  r e m i n i s c e n c e s  on t h e  o t h e r  h a n d , i s  c o n s i d e r e d
e i t h e r  t o  be  f r e e  o f  i d e o l o g i c a l  c o n s i d e r a t i o n s ,  o r  
e l s e  t o  be  r e f l e c t i v e  o f  t h e  c u l t u r e  a n d  i d e o l o g y  o f  
s u b o r d i n a t e  g r o u p s . ^
The  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  i d e o l o g y  a n d  t r a d i t i o n s  h a s  
b e e n  a d d r e s s e d  i n  a r e c e n t  p u b l i c a t i o n  e d i t e d  by Hobsbawm 
a n d  R a n g e r ,  The  I n v e n t i o n  o f  T r a d i t i o n . The  c e n t r a l  
p r e m i s e  u n d e r l y i n g  t h e  f i v e  a s s a y s  o f  t h i s  b o o k  i s  
t h a t  t r a d i t i o n s  p l a y  a k e y  r o l e  i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  
t h e  i d e o l o g i e s  o f  n a t i o n a l i s m ,  i m p e r i a l i s m  a n d  r a d i c a ­
l i s m .  The  g r e a t  v a l u e  o f  t h e s e - e s s a y s  l i e s  i n  t h e i r  
p e r c e p t i o n  o f  a r e s p o n s i v e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t r a d i ­
t i o n s  a n d  c u r r e n t  i d e o l o g i e s .
The  t e r m  1 i n v e n t e d  t r a d i t i o n ' i s  t a k e n  t o  mean  a 
s e t  o f  p r a c t i c e s ,  n o r m a l l y  g o v e r n e d  by  o v e r t l y  o r  
t a c i t l y  a c c e p t e d  r u l e s  a n d  o f  a r i t u a l  o r  s y m b o l i c  
n a t u r e , w h i c h  s e e k  t o  i n c u l c a t e  c e r t a i n  v a l u e s  and  
n o r ms  o f  b e h a v i o u r  by  r e p e t i t i o n , w h i c h  a u t o m a ­
t i c a l l y  i m p l i e s  c o n t i n u i t y  w i t h  t h e  p a s t .  I n  
f a c t ,  w h e r e  p o s s i b l e ,  t h e y  n o r m a l l y  a t t e m p t  t o  
e s t a b j ^ s h  c o n t i n u i t y  w i t h  a s u i t a b l e  h i s t o r i c
H o w e v e r ,  t h o u g h  i t  i s  a c k n o w l e d g e d  t h a t  t r a d i t i o n s  d r a w 
on  t h e  p a s t  s e l e c t i v e l y ,  t h e  v e r y  n o t i o n  o f  1i n v e n t e d 1 
t r a d i t i o n  s u g g e s t s  a n  a r b i t r a r y  a c t  a t  a p a r t i c u l a r  
p o i n t  i n  t i m e ,  t o  s u i t  o r  s a t i s f y  p a r t i c u l a r  p o l i t i c a l  
o r  m a t e r i a l  o b j e c t i v e s  a n d  a s  a f o r m  o f  s o c i a l  e n g i n e e r ­
i n g .  T h i s  v i e w  o f  t r a d i t i o n s  s e e ms  t o  d r a w  on  an 
i m p l i c i t l y  c l a s s - r e d u c t i o n i s t  c o n c e p t i o n  o f  i d e o l o g y  
i t s e l f , a n d  on an  u n d e r s t a n d i n g  o f  i d e o l o g y  a s  s i m p l y  
i m p o s e d  f r o m a b o v e .
S u g g e s t i o n s  o f  a mo r e  s a t i s f a c t o r y  c o n c e p t u a l i z a t i o n  
o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  i d e o l o g y  a n d  o r a l  h i s t o r y  
come  f r o m t h e  r e c e n t  w o r k  o f  t h e  P o p u l a r  Memory Gr o u p  
a t  t h e  C e n t e r  f o r  C u l t u r a l  S t u d i e s ,  i n  B i r m i n g h a m .
W h U s t  c o n t i n u i n g  t o  wo r k  w i t h  t h e  ' p u b l i c '  ( d o m i n a n t  
me mor y )  a n d  p r i v a t e  ( p o p u l a r  me mo r y )  d i c h o t o m y ,  t h e y  
a f f i r m  t h e  i m p o r t a n c e  o f  h i s t o r y  a s  an a r e n a  o f  s t r u g g l e . 
T h e y  d e f i n e  ' p o p u l a r  m e m o r y ' a s  a ' d i m e n s i o n  o f  p o l i t i c a l
p r a c t i c e ’ , an  a c t i v e  f o r c e  i n  s h a p i n g  p r e v a i l i n g  p o l i t i c a l  
c o n s c i o u s n e s s  a n d  a s i t e  o f  p o l i t i c a l  s t r u g g l e . 13 The 
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  ' p o p u l a r  m e m o r y ' a n d  i d e o l o g y  
h o w e v e r ,  i s  n o t  i n v e s t i g a t e d  by  t h e  g r o u p .  One a p p r o a c h  
w h i c h  a l l o w s  o n e  t o  t a k e  t h i s  p e r s p e c t i v e  f u r t h e r  i s  a 
c l o s e r  e x a m i n a t i o n  o f  i d e o l o g y .
I d e o l o g y  i s  a n o t o r i o u s l y  e l u s i v e  a n d  e q u i v o c a l  c o n c e p t ,  
a n d  a t e r m  w i d e l y  u s e d  w i t h  d i v e r s e  s i g n i f i c a n c e s .  F o r  
p r e c a p i t a l i s t  s o c i e t i e s  m o s t  wo r k  on  I d e o l o g y  a n d  
c u l t u r e  d r a w s  on  t h e  a n t h r o p o l o g i c a l  s t r u c t u r a l - ,  
f u n c t i o n a l  b o d y  o f  t h e o r y  t h a t ,  i r o n i c a l l y ,  s h a r e s  
common t h e m e s  w i t h  e a r l i e r  r e d u c t i o n i s t  a n d  f u n c t i o n a ­
l i s t  M a r x i s m J * C r i t i q u e s  o f  t h e s e  a p p r o a c h e s  a n d  some 
o f  t h e  m o s t  e x c i t i n g  new t h e o r i e s  o f  i d e o l o g y  h a v e  
r e c e n t l y  come  f r o m n o n - f u n c t i o n a l i s t  M a r x i s m ,  a p p l i e d  
t o  c a p i t a l i s t  s o c i e t i e s .  A l t h o u g h  p r e c a p i t a l i s t  
s o c i e t i e s  a r e  d i f f e r e n t  i n  a n u mb e r  o f  c r u c i a l  w a y s ,  
t h e s e  t h e o r i e s  p r o v i d e  i n s i g h t s  w h i c h  a l l o w  o n e  t o  go 
b e y o n d  t h e  r e s t r i c t e d  c o n f i n e s  o f  s t r u c t u r a l - f t m  < o n a -  
l i s m .  I t  i s  t o  a b r i e f  e x a m i n a t i o n  o f  s ome p f  t h e s e  
t h e o r i e s  t h a t  t h i s  c h a p t e r  now t u r n s ,  b e f o r e  p r o c e e d i n g  t o  
s e e  how t h e y  c a n  be  u s e d  t o  i l l u m i n a t e  an  u n d e r s t a n d i n g  
o f  t h e  i d e o l o g i e s  x.f p r e c a p i t a l i s t  s o c i e t i e s  a n d  t h e i r  
r e l a t i o n s h i p  t o  o r a l  t r a d i t i o n s .
I n  t h e  t h e o r y  o f  i d e o l o g y ,  r e d u c t i o n i s m  i s  a p r o b t e m  
c l o s e l y  l i n k e d  t o  t h a t  o f  e c o n o m i s m .  The  ( r e d u c t i o n i s t )  
v i e w  o f  i d e o l o g y  a s  a s e t  o f  t h e o r i e s  a n d  c o g n i t i o n s  
w h i c h  e x p r e s s  t h e  I n t e r e s t s  o f  a p a r t i c u l a r  c l a s s  d e r i v e s  
f r o m  L e n i n ,  a n d  t h e  e x p e r i e n c e  o f  t h e  R u s s i a n  R e v o l u t i o n , 1 ^ 
T h i s  v i e w  a s s e r t s  t h e  n e c e s s a r y  c l a s s - b e l o n g i n g  o f  a l l  
t h e  e l e m e n t s  o f  an i d e o l o g y ,  a n d  u l t i m a t e l y ,  t h a t  a l l  
s o c i a l  c l a s s e s  h a v e  t h e i r  own p a r a d i g m a t i c  i d e o l o g i e s .
S i m i l a r  n o t i o n s  i m p l i c i t l y  i n f o r m  o r t h o d o x  M a r x i s t  
a n t h r o p o l o g i c a l  n o t i o n s  o f  i d e o l o g y  a n d  t h e  a n a l y s i s  o f  
o r a l  t r a d i t i o n s .  W r i t i n g  on t h e  i d e o l o g y  o f  t h e
p r e c a p i t a l i s t  I n c a , t h e  F r e n c h  M a r x i s t  a n t h r o p o l o g i s t  
G o d e l i e r  n o t e d  t h a t  i n  t h e  new c o n q u e s t  s o c i e t y ,  i n s o f a r  
a s  f o r m e r  r e l a t i o n s  o f  p r o d u c t i o n  c o n t i n u e d  t o  s u r v i v e  
a n d  t o  g i v e  f o r m  t o  new r e l a t i o n s  o f  p r o d u c t i o n ,  so  t o o  
d i d  i d e o l o g i c a l  f o r m s  s e r v e  b o t h  a s  m a t e r i a l  a n d  a s  a 
s c h e ma  o f  r e p r e s e n t a t i o n  f o r  t h e  new s o c i a l  r e l a t i o n s ,  
i . e .  t h e  o l d  i d e o l o g i c a l . f o r ms  w e r u  a b l e  t-" r e p r e s e n t  
new r e l a t i o n s . ^  H o w e v e r ,  t h e y  c o u l d  o n l y  do  t h i s ,  
i n  G o d e l i e r ' s  v i e w ,  by  m a k i n g  t h e m  a p p e a r  a s  s o m e t h i n g  
e l s e ,  s o m e t h i n g  a n a l o g o u s  t o  t h e  f o r m e r  mode  o f  p r o ­
d u c t i o n ,  a n  e x t e n s i o n  o f  i t .  T h i s ,  h a d  t wo  e f f e c t s  
i n e v i t a b l y  c h a r a c t e r i s i n g  t h e  w h o l e  i d e o l o g y  o f  
d o m i n a t i o n  -  t h e  c o n c e a l m e n t  o r  t h e  d i s a p p e a r a n c e  o f  
t h e  o p p r e s s i v e  n a t u r e  o f  t h e  new mode  o f  p r o d u c t i o n  
a n d  t h e  j u s t i f i c a t i o n  o f  t h i s  o p p r e s s i o n  i n  t h e  e y e s  o f  
b o t h  t h e  d o m i n a t e d  a n d  t h e  d o m i n a n t .  E s s e n t i a l l y ,  . 
G o d e l i e r ' s  a r g u m e n t  i s  b o t h  e c o n o m i s t i c  and  r e d u c t i o n i s t .  
Wh i l e  i t  h i g h l i g h t s  t h e  key  r o l e  o f  t h e  p a s t  a n d  o f  
h i s t o r y  i n  t h e  c r e a t i o n  o f  p r e c a p i t a l i s t  i d e o l o g i e s ,  
o r a l  t r a d i t i o n s  a r e  i m p l i c i t l y  c o n s i d e r e d  t o  be  t h e  
p r o d u c t s  o r  a r t e f a c t s  o f  r u l i n g  g r o u p  i d e o l o g i e s ,  a n d  
a r e  u n d e r s t o o d  t o  b e  i m p o s e d  o n  s o c i e t y  I n  t h e  f o r m o f  
a ' f a l s e  c o n s c i o u s n e s s 1 f u n c t i o n i n g  t o  ma s k  t h e  r e a l i t y  
o f  p o we r  r e l a t i o n s  a n d  o p p r e s s i o n  i n  t h e  s o c i e t y .  T h i s  
v i e w  s u g g e s t s  t h a t  no d i r e c t  o r  a l t e r n a t i v e  c o g n i t i o n s  
o f  t h e  r e a l  c o n d i t i o n s  o f  l i f e  a r e  p o s s i b l e ,  t h a t  t h e  
e x p e r i e n c e  o f  l i f e  i s  a p e r p e t u a l  i l l u s i o n ,  a n d  t h e  
d i s t o r t i o n  o f  r e a l i t y  i s  a t  t h e  wh i m o f  t h e  r u l i n g  c l a s s .
The  r e c e n t  i d e a s  o f  A l t h u s s e r  on  t h e  s e m i - a u t o n o m y  
o f  p o l i t i c s ,  a e s t h e t i c s ,  i d e o l o g y  a n d  t h e  j u d i c i a r y  
h a v e  s i g n i f i c a n t l y  m o d i f i e d  t h i s  n o t i o n  o f  a m e c h a n i c a l  
r e f l e c t i o n ,  b u t  h i s  t h e s i s  t h a t  t h e  c e n t r a l  m e c h a n i s m  
o f  i d e o l o g y  i s  t h e  i n t e r p e l l a t i o n  o f  i n d i v i d u a l s  a s  
s u b j e c t s ,  d o e s  n o t  a l l o w  f o r  t h e  c o e x i s t e n c e  o f  a 
d o m i n a n t  i d e o l o g y  a n d  a n y  o t h e r  w o r l d  v i e w  o r  c u l t u r e . ^  
The  p r o b l e m  o f  r e d u c t i o n i s m  r e m a i n s .  A l t h u s s e r  a r g u e s
t h a t  t h e  s u b o r d i n a t e  g r o u p s  i n  a s o c i e t y  c a n  o n l y  f o r ­
m u l a t e  t h e i r  g r i e v a n c e s  i n  t h e  l a n g u a g e  a n d  t h e  l o g i c  
o f  t h e  d o m i n a n t  c l a s s .  The  p r o b l e m  w i t h  t h i s  f o r m u l a ­
t i o n  i s  t h a t  i t  l o s e s  s i g h t  o f  t h e  s t r u g g l e  i n  wh i c h  
t h e  p r o p o n e n t s  o f  a d o m i n a n t  i d e o l o g y  h a v e  t o  e n g a g e .  
t , P .  T h o m p s o n ' s ,  s u g g e s t i o n  o f  a n  e t e r n a l  f r i c t i o n '  
b e t w e e n  t h e  l i v e d  e x p e r i e n c e  o f  t h e  p e o p l e  a n d  i m p o s e d  
c o n s c i o u s n e s s  s e e ms  mo r e  u s e f u l / 8
The  t e r m  ' c u l t u r e '  a l s o  h a s  a l o n g  h i s t o r y  a nd  a wi de,  
r a n g e  o f  m e a n i n g s ,  b u t  i t  h a s  i n c r e a s i n g l y  c o m e . t o  
r e f e r  t o  t h e  i d e a  o f  ' t h e  l i v e d  e x p e r i e n c e '  o f  t h e  
p e o p l e  a n d  t h e  v a l u e s  w h i c h  t h e y  h o l d ,  a n d  a s  s u c h  
e x i s t s  i n  o p p o s i t i o n  t o  t h e  n o t i o n  o f  i m p o s e d  c o n s c i o u s ­
n e s s .  As G r a m s c i  h a s  n o t e d ,  c u l t u r e  i n  c o n t r a s t  t o  
i d e o l o g y ,  i s  f r e q u e n t l y  d e e p l y  c o n t r a d i c t o r y  a nd  h e t e ­
r o g e n e o u s  i n  c h a r a c t e r .  I t s  s p o n t a n e i t y  i s  o f t e n  
c h a o t i c  a l t h o u g h  i t  d e m o n s t r a t e s  t h e  c a p a c i t y  t o  g a i n  
i n  c o h e r e n c e  t h r o u g h  o p p o s i t i o n  t o  o t h e r  i n t e r e s t s .
I t  i s  a c o n c e p t i o n  o f  t h e  w o r l d ,  w h i c h  l i k e  i d e o l o g y ,  
m u s t  bip u n d e r s t o o d  t o  be  l i n k e d  t o  a n d  s h a p e d  by 
' o b j e c t i v e  c i r c u m s t a n c e s '  o f  e x i s t e n c e ,  n o t  i n  t h e  
s e n s e  o f  an  o b j e c t i v e  b a s e  -  t h e  m a t e r i a l  f o r c e s  o f  
p r o d u c t i o n  c o n t r o l l i n g  t h e  f o r m  c u l t u r e  w i l l  a s s u m e  - 
b u t  r a t h e r  i n  t h e  s e n s e  o f  t h o s e  m a t e r i a l  f o r c e s  w h i c h  
l i m i t , t h e  r a n g e  o f  human r e s p o n s e s  p o s s i b l e ,  o r  e x e r t  
a p r e s s u r e  on t h e  p e o p l e  who s h a r e  t h e s e  c o n d i t i o n s  
t o  r e s p o n d  t o  t h e m i n  a p a r t i c u l a r  wa y .  P r a c t i c a l  
human a c t i v i t y ,  G r a m s c i  n o t e s ,  c a n n o t  be s e p a r a t e d  
f r o m human c o n s c i o u s n e s s . 19
G r a m s c i ' s  i d e a s  s e e m t o  be  p a r t i c u l a r l y  u s e f u l  f o r  
r e a c h i n g  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
i d e o l o g y  a n d  c u l t u r e ,  a n d  t h e  p r o c e s s  o f  s t r u g g l e  i n  
wh i c h  t h e y  o f t e n  s e e m t o  e n g a g e .  Gr a ms c i  i n t r o d u c e s  
t h e  n o t i o n  o f  h e g e mo n y  w h i c h  h e  u s e s  t o  c a p t u r e  t h e  
a c t u a l  p r o c e s s e s  i n  w h i c h  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e
w o r l d  o f  i d e a s  o f  t h e  d o m i n a n t  a n d  d o m i n a t e d  v a r y  a nd  
a g r e e . ^  He f o c u s e s  on  t h e  t r a n s f o r m a t i o n  and  r e a r -  
t i c u l a t i o n  o f  e x i s t i n g  i d e o l o g i c a l  e l e m e n t s  i n t o  new 
a nd  p r e v a l e n t  o r  h e g e m o n i c  i d e o l o g i e s .  I d e o l o g y  i s  
t h e n
. . .  t h e  t e r r a i n  on w h i c h  men m o v e , a c q u i r e  c o n ­
s c i o u s n e s s  o f  t h e i r  p o s i t i o n  a n d  s t r u g g l e . 21
F o r  G r a m s c i , t h i s  p r o c e s s  i s  n o t  s i m p l y  t h e  r e p l a c e m e n t  
o f  o n e  c l a s s  i d e o l o g y  by  a n o t h e r .  A common w o r l d  
v i e w  c o me s  t o  be  %- - r e d  by  t h e  d o m i n a n t  g r o u p ,  a n d  
a l l i e d  s u b o r d i n a t e  g r o u p s  a n d  a s  s u c h , i t  i s  t h e  
o r g a n i c  e x p r e s s i o n  o f  t h e  w h o l e  b l o c  - T h i s  p r o c e s s  i s  
n o t  o n e  o f  b u i l d i n g  a b r a n d  new i d e o l o g i c a l  s y s t e m ,  
b u t  r a t h e r , i t  i s  a p r o c e s s  o f  c r i t i c i s m  o f  e x i s t i n g  
i d e o l o g i c a l  c o m p l e x e s ,  a n d  a p r o c e s s  o f  t r a n s f o r m a t i o n  
a nd  r e a r r a n g e m e n t  I n  w h i c h  t h e  new i d e o l o g y  i s . b u i l t  up 
i n  c o u r s e  o f  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c  s t r u g g l e s .
The  i d e o l o g i c a l  e l e m e n t s  i n v o l v e d  a r e  d r a wn  f r o m  a 
v a r i e t y  o f  s o u r c e s  a n d  d i f f e r e n t  i n t e r e s t  g r o u p s , b u t  
t h e  u n i t y  s t e m s  f r o m an  a r t i c u l a t i n g  p r i n c i p l e ,  a n d  
t h a t  i s  a l w a y s  p r o v i d e d  by  t h e  h e g e m o n i c  g r o u p .
Co mme n t i n g  on  G r a m s c i ' s  W r i t i n g s , C h a n t a l  Mo u f f e  n o t e s  
t h a t  t h i s  a r t i c u l a t i n g  p r i n c i p l e  i s  n e v e r  v e r y  p r e c i s e l y  
d e f i n e d  by G r a m s c i , b u t  t h a t  i t  s e e ms  t o  i n v o l v e  
a s y s t e m  o f  v a l u e s ,  t h e  r e a l i s a t i o n  o f  w h i c h  
d e p e n d s  on  t h e  c e n t r a l  r o l e  p l a y e d  by  t h e  h e g e m o n i c  
c l a s s  a t  t h e  l e v e l  o f  r e l a t i o n s  o f  p r o d u ’. - i o n . 2 2
I t  i s  t h r o u g h  t h i s  p e r p e t u a l  p r o c e s s  o f  a r t i c u l a t i o n  
a n d  r e a r t i c u l a t i o n  t h a t  i d e o l o g i c a l  e l e m e n t s  a c q u i r e  
a c l a s s  c h a r a c t e r  w h i c h  i s  n o t  i n t r i n s i c  t o  t h e m ,  
r a t h e r  t h a n  t h r o u g h  a p r o c e s s  o f  c o n f r o n t a t i o n  b e t w e e n  
t wo a l r e a d y  e l a b o r a t e d  w o r l d  v i e w s .  I n  i t s  d r i v e  t o  
a s s e r t  h e g e mo n y  t h e r e f o r e , a n y  r u l i n g  c l a s S  h a s  t o  
r e p r e s e n t  m o r e  t h a n  s i m p l y  i t s  own n a r r o w  c o r p o r a t e  
i n t e r e s t s , a n d  i t  h a s  t o  f i n d  wa ys  m o r e o v e r  o f  u n i v e r ­
s a l  i z i n g  t h e  l a t t e r .  What  r e s u l t s  t h e n , G r a m s c i  s u g g e s t s ,
I s  a f o r m  o f  y n s e n t  t h a t  i s  a c t i v e  a nd  d i r e c t ,  t h e  
p r o d u c t  o f  r e a l  i n t e r c h a n g e  b e t w e e n  r u l e r s  a n d  r u l e d .
L a c l a u  i s  a n o t h e r  t h e o r i s t  o f  i d e o l o g y  who r e j e c t s  t h e  
c l a s s  a s c r i p t i o n  o f  i d e o l o g i c a l  e l e m e n t s .  F o r  L a c l a u ,  
a n y  c o n c e p t u a l i s a t i o f t  o f  i d e o l o g y  mu s t  b e  s i t u a t e d  
f i r ; , v7y i n  t h e  n e x u s  e f  c l ' &ss  s t r u g g l e ,  a n d  h e  a s s e r t  
A c l s s s  i s  h e g e m o n i c  n o t  s o  much t o  t h e  e x t e n t  
t h a t  i t  i s  a b l e  t o  i m p o s e  a u n i f o r m  c o n c e p t i o n  
o f  t h e  w o r l d  on t h e  r e s t  o f  s o c i e t y ,  b u t  t o  t h e  
e x t e n t  t h a t  i t  c a n  a r t i c u l a t e  d i f f e r e n t  v e r s i o n s  
o f  t h e  w o r l d  i n  sucf i  a w a y T t f i a t  t h e i r  p o t e n t i a la n t a g o n i s m  i s  n e u t r a l i z e d . 23  ( my e m p h a s i s )
The  t h e o r i e s  o f  L a c l a u  a n d  S r a m s c f  o f f e r  a n  u n d e r s t a n d i n g  
o f  i d e o l o g y  w h i c h  i s  n o t  m e r e l y  a n t i - r e d u c t i o n i s t ,  b u t  
w h i c h  a c c o u n t s  f o r  r e s i s t a n c e  a n d  i t s  m a n i f e s t a t i o n s  
a t  t h e  l e v e l  o f  i d e o l o g y / c u l t u r e ,  a n d  w h i c h  t a k e s  c o g ­
n i z a n c e  o f  t h e  p r o c e s s e s  i n v o l v e d .  T h e i r  i d e a s ,  d e v e l o ­
p e d  i n  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y ,  p e r t a i n  t o  c a p i t a l i s t  
s o c i e t y ,  a n d  i n  s ome  c a s e s , a r e  p r o g r a m m e s  o f  a c t i o n  
a s  much a s  a n a l y t i c a l  t o o l s .  As s u c h , t h e y  c a n n o t  be 
i m p o r t e d  w h o l e s a l e  f o r  t h e  a n a l y s i s  o f  p r e c a p i t a l i s t  
i d e o l o g i e s .  I n  a p p r o p r i a t e  c o n t e x t s  h o w e v e r ,  t h e y  c a n  
be  u s e d  t o  p r o v i d e  i n s i g h t s  i n  t h e  s ame  way t h a t  t h e  
M a r x i s t  s t u d y  o f  p r e c a p i t a l i s t  r - c i e t i e s  g e n e r a l l y  h a s  
h a d  t o  d e d u c e  i t s  m e t h o d  an d  t h e o r y  o f  p r e c a p i t a l i s t  
s o c i a l  f o r m a t i o n s  f r o m  M a r x ' s  t h e o r y  o f  c a p i t a l i s m  and  
c l a s s  s t r u g g l e  -  t o  e x t r a c t  t h e  g e n e r a l  f r o m t h e  s c i e n c e  
o f  h i s t o r i c a l  m a t e r i a l  i s m.
The  p r e c o l o n i a l  Z u l u  s t a t e  i s  a n o t  i n a p p r o p r i a t e  p l a c e  
t o  e m b a r k  on  t h i s  e x e r c i s e  f o r  t * "  " “ a c t i c e  a n d  s t r u g g l e s  
o f  t h e  p r o c e s s  o f  Z u l u  s t a t e  f '  l e n d  t h e m s e l v e s
t o  an  a n a l y s i s  t h a t  d r a w s  on v / f  c l a s s  s t r u g g l e .
The  e m e r g e n c e  o f  t h e  c e n t r a l i s e c i  s t a t e  wa s  c h a r a c ­
t e r i s e d  by a m a r k e d  i n t e n s i f i c a t i o n  o f  r e l a t i o n s  of  
e x p l o i t a t i o n ,  f a c i l i t a t e d  n o t a b l y  by  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  a ma - 
b u t h o  ( t h e  s o  c a l l e d  1 r e g i m e n t a l  1) sys t em.  The amabutho c o n s t i t u t e d
a new c o e r c i v e  a p p a r a t u s  I n  t h e  h a n d s  o f  t h e  r u l e r s ,  and  
w e r e  t h e  me a n s  w h e r e b y  t h e  l a b o u r  p o w e r  a n d  r e p r o d u c t i o n  
o f  t h e  s o c i e t y  c ame  u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  an  e m e r g e n t  
a r i s t o c r a c y ,  a t  t h e  e x p e n s e  o f  t h e  f o r m e r  d o m i n a n c e  o f  
l i n e a g e  h e a d s  a n d  e l d e r s . The  d i v i s i o n  b e t w e e n  t h o s e  
who l a b o u r e d  a n d  t h o s e  who d i d  n o t  wa s  t h u s  s h a r p e n e d , 
a n d  c r y s t a l l i z e d  i n t o  a new a nd  f i x e d  a l i g n m e n t  
r e mo v e d  f r o m  t h e  e a r l i e r  d o m i n a n t  c h a r a c t e r i s t i c  o f  an  
e v o l u t i o n  f r o m  l a b o u r i n g  j u n i o r  t o  p o w e r - w i e l d i n g  
e l d e r .  The  g r o w i n g  i m p o r t a n c e  o f  r a i d i n g  a s  t h e  c h i e f  
p r o d u c t i v e  a c t i v i t y  s aw a c o n c e n t r a t i o n  o f  t h e  me a n s  o f  
p r o d u c t i o n  i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  r u l e r s ,  a n d  t h e  i n c r e a s e d  
e x t r a c t i o n  o f  s u r p l u s  l a b o u r  f r o m t h e  k i n g d o m ' s  home­
s t e a d s  i n  t h e  s e r v i c e  o f  t h e  s t a t e .  I n c r e a s i n g l y ,  u n d e r  
S h a k a , s o c i e t y  i n  Z u l u l a n d - N a t a l  c ame  t o  be  c h a r a c t e r i z e d  
by  a p r i n c i p a l  c o n t r a d i c t i o n  b e t w e e n  t wo  g r o u p s , r u l e r s  
and  r u l e d .  S u b - c a t e g o r i e s  o f  v a r i o u s  s o r t s  e x i s t e d  
w i t h i n  t he m, ,  b u t  t h e  f u n d a m e n t a l  g r o u p s  d e v e l o p e d  e c o ­
n o mi c  r e l a t i o n s  t o  e a c h  o t h e r  a n d  t o  o u t s i d e r s , b u t t ­
r e s s e d  by a s s o c i a t e d  p o l i t i c a l  a n d  i d e o l o g i c a l  f o r m s .
One m a j o r  d i s t i n c t i o n  w h i c h  c a n  b e  iflade b e t w e e n  t h e  
i d e o l o g i e s  o f  c a p i t a l i s t  s o c . s t i e s ,  a n d  t h o s e  o f  p r e -  
c a p i t a l i s t  s o c i e t i e s  l i k e  t h ? 1 f  t h e  Z u l u ,  c o n c e r n s  
t h e  r o l e  o f  h i s t o r y  and  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  p a s t ,
I n  p r e c o l o n i a l  Z u l u  s o c i e t y ,  w h e r e  a f o r m o f  a n c e s t o r -  
w o r s h i p  p r e v a i l e d ,  h i s t o r y  a c q u i ; e d  e s p e c i a l l y  p o w e r f u l  
i d e o l o g i c a l  c o n n o t a t i o n s .  R e f e r e n c e s  t o  t h e  p r e v i o u s  
o r d e r  o f  t h i n g s  e v o k e d  n o t  m e r e l y  t h e  s a n c t i o n  o f  p a s t  
e x p e r i e n c e ,  b u t  t h a t  o f  t h e  a n c e s t o r s  who ha d  po we r  
t o  a f f e c t  t h e  p r e s e n t .  C o n s e q u e n t l y ,  a p p e a l s  t o  . 
h i s t o r y  and  a p p a r e n t  c o n t i n u i t y  w i t h  t h e  p a s t  i n  s u c h  
a s o c i e t y  c o n s t i t u t e d  i d e o l o g i c a l  e l e m e n t s  o f  much 
g r e a t e r  p o we r  a nd  e f f e c t  t h a n  t h e y  d i d  i n  t w e n t i e t h -  
c e n t u r y ,  c a p i t a l i s t  s o c i e t i e s .
L i k e w i s e ,  i n  p r e c o l o n i a l  , p r e c a p i t a l i s t  s o c i e t i e s  l i k e
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t h a t  o f  t h e  Z u l u ,  t h e  me a n s  w h e r e b y  i d e o l o g i e s  b e c a me  
e n t r e n c h e d  i n  t h e  s o c i e t y  -  t h e  p r e c o l o n i a l  e q u i v a l e n t  
o f  A l t h u s s e r ' s  ‘ I d e o l o g i c a l  S t a t e  A p p a r a t u s ' ,  and  
G r a m s c i ' s  h e g e m o n i c  a p p a r a t u s ,  w h i c h  c o n s t i t u t e s  t h e  
' i d e o l o g i c a l  s t r u c t u r e 1 o f  t h e  d o m i n a n t  g r o u p s  -  
w e r e  c o n s i d e r a b l y  mo r e  l i m i t e d  t h a n  i n  t w e n t i e t h -  
c e n t u r y ,  c a p i t a l i s t  s o c i e t i e s  w i t h  t h e i r  s c h o o l s ,  
r a d i o s ,  t e l e v i s i o n s ,  c i nemas . ;  and  a m y r i a d  o f  o t h e r  
f o r m s  o f  m e d i a .  I n  Z u l u  s o c i e t y ,  t h e  ' t r a n s m i s s i o n  o f  
new i d e a s  was  l a r g e l y  by  wo r d  o f  movt i h.  T h e s e  t wo 
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  c a p i t a l i s t  a n d  p r e c a p i t a l i s t  
s o c i e t i e s  f g h l i g h t  t h e  a b s o l u t e l y  c e n t r a l  r o l e  o f  
o r a l  h i s t o r y  i n  t h e  i d e o l o g y  o f  a s o c i e t y  s u c h  a s  t h a t  
n f  t h e  Z u l u .
The  i s s u e  t o  w h i c h  t h i s  c '  M  t u r n s  i s  t h e  d e v e l o p ­
m e n t  o f  a m e t h o d o l o g y  f o r  , t he  a h a  l y s i s  o f  o r a l  t r a d i ­
t i o n s  w h i c h  mo v e s  b e y o n d  a r & d u c t i o n i s t  c o n c e p t u a l i z a ­
t i o n  o f  i d e o l o g y ,  a nd  t h e  v i e w  o f  o r a l  t r a d i t i o n s  a s  
t h e  p l i a n t  t o o l s  i n  t h e  h a n d s  o f  a s o c i e t y ' s  r u l e r s .
I n  t h i s  e n d e a ’-f.iit1, f u r t h e r  i n s i g h t s  c a n  be  g l e a n e d  f r o m 
t h e  wo r k  o f  t ' .  - i ' t i e t h - c e h t u r y  a n a l y s t s  o f  t h e  r e l a t i o n ­
s h i p  b e t w e e n  I v u o l o g y  a n d  w r i t t e n  t e x t s ,  n o t a b l y  f r o m 
t h e  m e t h o d  e n d  p r a c t i c e  o f  M a r x i s t  l i t e r a r y  c r i t i c i s m .
I n  r e s p o n s e  t o  r e c e n t  a d v a n c e s  i n  t v . * - t h e o r y  o f  i d e o l o g y ,  
M a c h e r e y ,  and  mo r e  r e c e n t l y  J a m e s o n  ;' 3 v e  s u g g e s t e d  a 
new a p p r o a c h  t o  t h e  a n a l y s i s  o f  t e y  i ^  Th e  e s s e n c e  
o f  t h e i r  a p p r o a c h  1s  t o  a l l o w  a d'e'-..;, in a u t o n o m y ' t o  t h e  
t e x t .  The  t e x t  i s  c o n s i d e r e d  t o  e - - 1 I n d e p e n d e n t l y  
o f  t h e  a u t h o r  b e c a u s e  i t  h a s  t h e  o - . - i t y  t o  s a y  t h i n g s  
t h a t  t h e  a u t h o r  d i d  n o t  i n t e n d  i t  S i l e n c e s  . in a
t e x t  -  f o r  e x a m p l e ,  t h e  f a i l u r e  t o  mc. - . t l on s o m e t h i n g  
t h a t  m i g h t  be e x p e c t e d  -  c a n  be  a s  r a v e l l i n g  a s  a 
s t a t e m e n t  i t s e l f .  I n  p a r t i c u l a r  t h e i r  a p p r o a c h  s u g g e s t s  
t h a t  w h i l e  t e x t s  h a v e  t h e  a p p e a r a n c e  o f  r e p r e s e n t i n g  a 
c o m p l e t e  a n d  s e a m l e s s  i d e o l o g y ,  i n  s p i t e  o f  t h e m s e l v e s
t h e y  c o n t a i n  e v i d e n c e  o f  c o n t r a d i c t i o n s  w h i c h  a r i s e  
b e c a u s e  an  i d e o l o g y  i s  n e v e r  a n  a c c o m p l i s h e d  f a c t , 
b u t  i s  t h e  t e r r a i n  on w h i c h  men nu ’e ,  . . .  and  
s t r u g g l e ' .
F o r  Ma c h c r e y . ,  c o n t r a d i c t i o n  i s  t h e  v e r y  c o n d i t i o n  o f  
t h e  n a r r a t i v e .  He s u g g e s t s  t h a t  a ' d e e o n s t r u c t i v e  
r e a d i n g ' ,  i n  M a r x i s t  t e r m s » i s  w h a t  i r  n e e d e d  t o  ? a y  
b a r e  t h e  1 f a u l t l 1 n e s  1 i n  t h e  t e x t , a n d  u l t i m a t e l y ,  t o  
r e v e a l  i d e o l o g i c a l  s t r u g g l e s .  By t h i s  he  me a n s  an 
a n a l y s i s  o f  t h e  p r o c e s s  o f  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  
t e x t  o u t  o f  t h e  d i s c o u r s e s  w h i c h  p r e v a i l e d  a t  t h e  t i m e  
o f  w r i t i n g .
The  a i m i s  t o  l o c a t e  t h e  p o i n t  o f  c o n t r a d i c t i o n  
w i t h i n  t h e  t e x t ,  t h e  p o i n t  a t  w h i c h  i t  t r a n s g r e s s e s  
t h e  l i m i t s  w i t h i n  w h i c h  i t  i s  c o n s t r u c t e d ,  b r e a k s  
f r e e  o f  t h e  c o n s t r a i n t s  o f  i t s  own r e a l i s t  f o<-m. 27
J a m e s o n  s u g g e s t s  a m e t h o d  f o r  a c h i e v i n g  t h i s .  He 
p o s i t s  t h a t  t h e  f a u l t  l i n e s  o f  t h e  t e x t  s h o u l d  be  r e a d  
1n t e r m s  o f  t h r e e  ' h o r i z o n s ' .  T h e s e  t h r e e  h o r i z o n s ,  
he  a r g u e s , a r e  d i s t i n c t  mo me n t s  i n  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  
o f  t h e  t e x t .  The  f i r s t  h o r i z o n  i s  t h a t  o f  p o l i t i c a l  
h i s t o r y ,  w h e r e  t h e  i n d i v i d u a l  w o r k  m u s t  b e  g r a s p e d  
a s  a s y m b o l i c  a c t  and  a s  an  i m a g i n a r y  r e s o l u t i o n  t o  a 
r e a l  c o n t r a d i c t i o n ,  At  t h i s  l e v e l , he  s u g g e s t s  t h a t  
t h e  s t r u c t u r a l  a p p r o a c h  o f  L e v i - S t r a u s s  t o  t h e  i l l u ­
m i n a t i o n  o f  t e x t  wo u l d  be  u s e f u l , 28 I n d e e d , t h e  
a p p r o a c h  i s  n o t  new i n  t h e  a n a l y s i s  o f  o r a l  t r a d i t i o n .  
V a n s i n a  h a ?  c o mme n t e d  r e c e n t l y  on  t h e  v a l u e  a n d  t h e  
d a n g e r s  o f  t h i s  i n  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  o r a l  t r a d i t i o n s .  
S a s ' l c a l l y ,  s t r u c t u r a l i s m  i s  a f i n e  t o o l  f o r  
l i t i i r a r y  c r i t i c i s m  p r o v i d e d  t h a t  o n e  a c c e p t s  t h a t  i t  d e a l s  w i t h  r e s o n a n c e s  a s  a g i v e n  r e a d e r  c a n  
r e a d  i n t o  a t e x t  b e y o n d  t h e  i n t e n t i o n s  o f  ana u t h o r , 29
T h e  q u a l i f i c a t i o n  o f  t h i s  a c t i v i t y  t h a t  V a n s i n a  s t r e s s e s ,  
i s  t h a t  t h e  r e s e a r c h e r  ( o r  t h e  c r i t i c )  m u s t  s e e k  e x e g e s i s  
u s i n g  t h e  h e r m e n e u t i c a l  s k i l l s  c u r r e n t  i n  t h e  s o c i e t y  
c o n c e r n e d ,
The f l s l d w o r k e r  m u s t  l e a r n  d i s t i n c t i o n s  b e t w e e n  
r e a l  1 1> a n d  s y m b o l , H e  m u s t  l e a r n  t h e  r u l e s  of  
c o n t e x t  t h a t  c l o s e  o f f  f u r t h e r  d e d u c t i o n  o r  d e n y  
e q u i v a l e n c e s  e t c .  s o  a s  t o  u n v e i l  t h e  u n d e r l y i n g  
t e n s i o n s  o f  t h e  t e x t . 30
F o r  J a m e s o n  h o w e v e r ,  i n t e r p r e t a t i o n  c a n n o t  s t o p  a t  
d e m o n s t r a t i n g  t h a t  a t e x t  o f f e r s  a s y m b o l i c  r e s o l u t i o n  
t o  a s i t u a t i o n  w h i c h  i s  c o n t r a d i c t o r y  i n  t h e  s o c i e t y  
c o n c e r n e d . E v e r y  t e x t  n e e d s  t o  be  i n t e r p r e t e d  i n  t e r m s  
o f  a s e c o n d  h o r i z o n ,  t h a t  o f  t h e  s t r u g g l e  u e t w e e n  
c l a s s e s . .  J a m e s o n  a r g u e s  t h a t  t h e  i m a g i n a r y  r e s o l u t i o n  
o f  t e x t s 1 c o n t r a d i c t i o n s  r e v e a l e d  i n  t h e  f i r s t  h o r i z o n  
r e f l e c t s  t h e  h e g e m o n i c  i d e o l o g y  o f  t h e  s o c i e t y .  How­
e v e r  , when  e x a m i n e d  i n  t e r m s  o f  t h e  s e c o n d  h o r i z o n ,  
t h e  d e t e r m i n a n t s  o f  t h e  p a r t i c u l a r  f o r m  t a k e n  b y  t h e  
h e g e m o n i c  i d e o l o g y - t h e  ' s y m b o l i c  a c t ' ( w h i c h  c o n s t i t u t e d  
t h e  i m a g i n a r y  r e s o l u t i o n )  -  a r e  r e v e a l e d ,  J a m e s o n ,  
f o l l o w i n g  M i k h a i l  B a k h t i n , s u g g e s t s  c l a s s  d i s c o u r s e  
i s  ' d i a l o g i c s l  ’ , T h e  v a l u e  a n d  c h a r a c t e r  o f  s y m b o l i c  
a c t i o n  a r e  n o t  i m p o s e d  by  t h e  d o m i n a n t  c l a s s , b u t  a r e  
m o d i f i e d  a n d  e n l a r g e d  by  a d i a l o g u e  b e t w e e n  c l a s s e s .
I t  i s  J a m e s o n ' s  c o n t e n t i o n  t h a t  t h i s  p e r s p e c t i v e  on 
t h e  d i a l o g i c a l
a l l o w s  us  t o  r e r e a d  o r  r e w r i t e  t h e  h e g e m o n i c  
f o r ms  t h e m s e l v e s ;  t h e y  c a n  a l s o  be  g r a s p e d  a s  a 
p r o c e s s  o f  r e a p p r o p r i a t i o n  a n d  n e u t r a l i z a t i o n ,  
t h e  c o - o p t a t i c n  a n d  c l a s s  f o r m a t i o n , t h e  c u l t u r a l  
u n i v e r s a l I z a t i o n  o f  f o r m s  w h i c h  o r i g i n a l l y  . e x p r e s s e d  
t h e  s i t u a t i o n  o f  ' p o p u l a r ' , s u b o r d i n a t e  o r  d o m i n a t e d  
g r o u p s . 31
J a m e s o n  d e s c r i b e s  t h e  t h i r d  h o r i z o n  i n  t e r m s  o f  w h i c h  
o i l  t e x t s  mu s t  a l s o  b e  r e a d  a s  t h e  ' c u l t u r a l  r e v o l u t i o n 1 , 
t h e  mome n t  ’i n  w h i c h  t h e  c o e x i s t e n c e  o f  v a r i o u s  mode s  o f  
p r o d u c t i o n  b e c o me s  v i s i b l y  a n t a g o n i s t i c ^  t h e i r  c o n t r a ­
d i c t i o n s  mo v i n g  t o  t h e  v e r y  c e n t e r  o f  p o l i t i c a l ,  s o c i a l  
a n d  h i s t o r i c a l  l i f e 1 . ^  The  t e x t  o f  t h i s  t h i r d  h o r i z o n  
i s  w h a t  J a m e s o n  t e r m s  t h e  i d e o l o g y  o f  f o r m , w h e r e  f o r m 
mu s t  be  a p p r e h e n d e d  a s  c o n t e n t . N o t a b l e  i n  t h i s  h o r i z o n
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i s  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  i n  t e x t s  o f  s e d i m e n t a t i o n  f r o m 
p r e v i o u s  mo d e s  o f  p r o d u c t i o n .  J a m e s o n ' s  c o n c e p t i o n  o f  
t h e  t h i r d  h o r i z o n  i s  n o t  a s  f u l l y  d e v e l o p e d  a s  t h e  o t h e r
t w o ,  b u t  i s  p r o b a b l y  b e s t  u n d e r s t o o d  t h r o u g h  t h e  e x a m p l e
o f  s e x u a l  a n d  p a t r i a r c h i a l  e x p l o i t a t i o n  w h i c h  he  u s e s ,
. . .  i t  b e c o me s  c l e a r  t h a t  s e x i s m  a n d  t h e  p a t r i a r c h i a l  
a r e  t o  be  g r a s p e d  a s  t h e  s e d i m e n t a t i o n  a n d  v i r u l e n t  
s u r v i v a l  o f  f o r m s  o f  a l i e n a t i o n  s p e c i f i c  t o  t h e  
o l d e s t  mode  o f  p r o d u c t i o n  o f  human h i s t o r y ,  w i t h  
i t s  d i v i s i o n  o f  l a b o u r  b e t w e e n  men and  women ,  and
i t s  d i v i s i o n  o f  p o w e r  b e t w e e n  y o u t h  and  e l d e r .
The  a n a l y s i s  o f  t h e  I d e o l o g y  o f  f o r m ,  p r o p e r l y
c o m p l e t e d ,  s h o u l d  r e v e a l  t h e  f o r m a l  p e r s i s t e n c e  
o f  s u c h  a r c h a i c  s t r u c t u r e s  o f  a l i e n a t i o n  -  and  t h e  
s i g n  s y s t e m s  s p e c i f i c  t o  t h e m -  b e n e a t h  t h e  o v e r l a y  
o f  a l l  t h e  mo r e  r e c e n t  and  h i s t o r i c a l l y  o r i g i n a l  
t y p e s  o f  a l i e n a t i o n  . . . 3 3  
J a m e s o n ' s  p r o p o s a l  i s  t h a t  t h e  a c t  o f  i n t e r p r e t a t i o n  
m u s t  come t o  g r i p s  w i t h  t h e  d i a l e c t i c  i n  t e r m s  o f  a l l  
t h r e e  h o r i z o n s .  He o f f e r s  a m e t h o d  o f  a n a l y s i s  w h e r e b y  
t h e  i d e o l o g i c a l  s e a m l e s s n e s s  o f  a n y  t e x t  c a n  b e  d e mo n ­
s t r a t e d  t o  be  f i c t i o n .
Th e  i d e a s  o f  t h e  M a r x i s t  l i t e r a r y  c r i t i c s  a r e  t h u s  
p r o f o u n d l y  a n t i - r e d u c t i o n i s t .  No t e x t ,  i n  t h e s e  t e r m s  
c a n  e v e r  e x i s t  a s  t h e  v o i c e  o f  a s i n g l e  i n t e r e s t .
The  g r e a t  v a l u e  o f  t h e i r  m e t h o d  i s  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  
t h e  n o t i o n  o f  c o n t r a d i c t i o n  t o  t h e  M a r x i s t  a n a l y s i s  o f  
l i t e r a t u r e ,  a n d  t o  M a r x i s t  i n t e r p r e t a t i o n .
The  o b j e c t  o f  t h e  c r i t i c  t h e n ,  i s  t o  s e e k  n o t  t h e  
u n i t y  o f  t h e  w o r k ,  b u t  t h e  m u l t i p l i c i t y  a nd  
d i v e r s i t y  o f  i t s  m e a n i n g s ,  i t s  i n c o m p l e t e n e s s ,  
t h e  o m i s s i o n s  wh i c h  i t  d i s p l a y s  b u t  c a n n o t  d e s c r i b e  a n d  » b o v e  a l l  i t s  c o n t r a d i c t ! o n s . 34
Many h i s t o r i a n s  w o r k i n g  i n  a M a r x i s t  p a r a d i g m  h a v e  n o t  
a p p l i e d  a s i m i l a r l y  d i a l e c t i c a l  a p p r o a c h  t o  t h e i r  a n a l y s i s  
o f  h i s t o r i c a l  t e x t s .  Th e y  h a v e  r e m a i n e d  b o u n d  t o  a 
c o n s e r v a t i v e  m e t h o d o l o g y  o f  e v i d e n c e  c o r r o b o r a t i o n ,  
s e e k i n g ,  l a w y e r - l i k e ,  i n t e r n a l  c o h e r e n c e  i n  t h e i r  t e x t s  
a s  a s i g n  o f  t h e i r  v a l i d i t y  a s  h i s t o r i c a l  s o u r c e s .  I t  
may be  t h s t  t h e  h i s t o r i a n  u s i n g  o r a l  t e x t s ,  o r  t e x t s
t h a t  w e r e  o n c e  o r a l ,  c a n  t a k e  t h i s  b o l d  s t e p  mor e  
e a s i l y .  P a u l  Tho mp s o n  c o mme n t e d  i n  t h i s  r e g a r d ,  a l ­
t h o u g h  f r o m a d i f f e r e n t  p e r s p e c t i v e ,  t h a t  t h e r e  wa s  a 
. . .  s t r o n g e r  t e n d e n c y  f o r  w r i t t e n  m a t e r i a l  t o  be 
o r d e r e d  a n d  c o m p o s e d ,  w h e t h e r  a r o u n d  c h r o n o l o g y  o r  
t h e o r i e s  w i t h  a m o r e  l i t e r a r y  c h o i c e  o f  w o r d s ,  
and  a c o n s c i o u s  a n d  c o m p l e t e  s y n t a x .  Th e  o r a l  
f o r m ,  w i t h  i t s  h e s i t a t i o n s ,  b a c k - t r a c k s  and 
p a r e n t h e s e s ,  j u s t  b e c a u s e  i t  was  l e s s  c o h e r e n t  
a l l o w e d  much mo r e  r oom f o r  t h e  e x p r e s s i o n  o f  
d o u b t  a n d  c o n t r a d i c t i o n . 35 
O r a l  t r a d i t i o n s  a r e  by d e f i n i t i o n  u n f i x e d  ( a t  1 e a s t  
u n t i l  r e c o r d e d ) .  T h e y  a r e  u s u a l l y  i n  d a i l y  c u r r e n c y  
i n  a s o c i e t y .  C o n s e q u e n t l y ,  l i v e d  e x p e r i e n c e  c o n s t a n t l y  
c o n f r o n t s  t h e  h e g e m o n i c  i d e o l o g y  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  
t r a d i t i o n s .  Whe r e  a n t a g o n i s t i c  i n t e r e s t s ’ a r e  r e p r e s e n t e d  
i n  t h e  t r a d i t i o n s ,  a d i a l o g u e  i s  s e t  u p ,  t o  w h i c h  t h e  
t r a d i t i o n s ,  p r e c i s e l y  b e c a u s e  t h e y  a r e  n o t  f i x e d  
t e x t s ,  c a n  r e s p o n d  i m m e d i a t e l y .  F o r  i d e o l o g i c a l  d i s ­
c o u r s e  i n  a p r e c a p i t a l i s t ,  p r e c o l o n i a l  c o n t e x t ,  o r a l  
t r a d i t i o n s  a r e ,  i n  a h e i g h t e n e d  s e n s e ,  n o t  m e r e l y  t h e  
v e h i c l e  o f  a h e g e m o n i c  i d e o l o g y ,  b u t  t h e  v e r y  s i t e  o f  
t h e  e x p r e s s i o n  o f  t h e  d i a l o g u e  a n d  t h e  c o n f l i c t  i n  
w h i c h  i t  e n g a g e s ,  a n d  o f  t h e  f r i c t i o n  b e t w e e n  l i v e d  
e x p e r i e n c e  a n d  i m p o s e d  c o n s c i o u s n e s s  -  n o t  i n  E . P .  
T h o m p s o n ' s  e s s e n t i a l l y  a h i s t o r i c a l  s e n s e  o f  a p e r p e t u a l ,  
e t e r n a l  t e n s i o n ,  b u t  i n  a p r o c e s s  o f  c h a n g e  o v e r  t i m e .
I n  n o n - l i t e r a t e  s o c i e t i e s ,  t r a d i t i o n s  a r e  t h e  a r e n a  i n  
w h i c h  d i f f e r e n t  s e t s  o f  i d e a s  a b o u t  t h e  w o r l d  c o n f r o n t  
o n e  a n o t h e r ,  s q u a r e  u p ,  and  t a k e  c o g n i z a n c e  o f  one  
a n o t h e r .  F e i e r m a n ,  i n  h i s  s t u d y  o f  Sh a mb a a  o r a l  
t r a d i t i o n s ,  n o t e d  s o m e t h i n g  o f  t h i s  p r o c e s s  i n  p e r ­
c e i v i n g  t h a t  s u b t l e  e l a b o r a t i o n s  i n  t r a d i t i o n s  c o n s t a n t l y  
t a k e  p l a c e  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  a r g u m e n t s  o f  t h e  o p p o s i t i o n .
The  p r o p o s i t i o n  a d v a n c e d  h e r e  i s  t h a t  t h e  o r a l  t r a d i t i o n s  
o f  a n y  g r o u p  d e v e l o p  i n  d i a l e c t i c a l  r e s p o n s e  t o  t h e  o r a l  
t r a d i t i o n s  o f  o t h e r  g r o u p s ,  a n d  a r e  mo u l d e d  by t h e  l a t t e r  
a s  much a s  t h e y  mo u l d  t h e m s e l v e s .  Th e y  c a n n o t  b e  v i e w e d
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a s  p a s s i v e  a n d  r e f l e c t i v e  o f  a p a r t i c u l a r  s e t  o f  i n t e r e s t s .  
L i k e  I d e o l o g y  i t s e l f ,  t h e y  c a n n o t  b e  r e d u c e d  t o  e x p r e s ­
s i o n s  o f  r u l i n g  g r o u p  i n t e r e s t s .  T r a d i t i o n s  a r e  a c t i v e ,  
a n d  i n  c e r t a i n  s e n s e s ,  a u t o n o m o u s , m e d i a t i n g  among t h e  
I n t e r e s t s  o f  s e v e r a l  g r o u p s ,  s o m e t i m e s  c o m p e l l i n g  t h e  
r u l i n g  g r o u p  t o  b e nd  t o  t h e  n e e d s  o f  t h e  r u l e d .  T r a d i ­
t i o n s  a r e  bound  t o  m a n i f e s t  a" d e g r e e  o f  e v e n h a n d e d n e s s  
s u f f i c i e n t  t o  a l l o w  s o c i a l  c o n f o r m i t y ;  t h e y  m u s t  v a l i ­
d a t e  t h e m s e l v e s  e t h i c a l l y  i n  t h e  e y e s  o f  s e v e r a l  i n t e ­
r e s t  g r o u p s ,  a n d  n o t  j u s t  t h e  r u l e r s .
The  p a r t i c u l a r  c a p a c i t y  o f  o r a l  t r a d i t i o n s  t o  embody 
c o n t r a d i c t i o n s  w i t h i n  t h e i r  t e x t s ,  a nd  t h e i r  h e i g h t e n e d  
a b i l i t y ,  by v i r t u e  o f  t h e i r  c h a r a c t e r  a§  u n f i x e d  t e x t s ,  
t o  e n g a g e  i n  a d i a l o g u e  w i t h  o t h e r  i d e a s  a r o u n d  t h e m ,  
s u g g e s t s  t h a t  t h e  i n s i g h t s  o f  t h e  M a r x i s t  l i t e r a r y  
c r i t i c s  c a n  be  u s e f u l l y  dr awn  on i n  t h e i r  a n a l y s i s .
The  f u n d a m e n t a l  d i r e c t i o n  t o  be  d e r i v e d  f r o m  t h e i r  wor k  
i s  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  t h e  c o n t r a d i c t i o n  t o  t h e  c e n t r e  
o f  a n y  s u c h  a n a l y s i s .  Wher e  e a r l i e r  a p p r o a c h e s  t o  t h e  
a n a l y s i s  o f  o r a l  t r a d i t i o n s  h a v e  f o u n d  h i s t o r i c a l  e v i ­
d e n c e  i n  t h e  o c c u r r e n c e  o f  t h e  s ame  ' f a c t s '  a c r o s s  a 
n u mb e r  o f  s o u r c e s ,  a n d  h a v e  p r e f e r r e d  s o u r c e s  t h a t  d e mo n ­
s t r a t e  a n  i n t e r n a l  c o n s i s t e n c y ,  t h e  t h r u s t  o f  t h i s  
a p p r o a c h  i s  t h e  l o c a t i o n  o f  ' f a u l t - 1 i n e s ' a n d  t h e i r  
e x p l o r a t i o n .  E a r l i e r  s t u d i e s  h a v e  f o c u s e d  on  p r o b l e m s  
o f  memor y a n d  t h e i r  e f f e c t  on o r a l  t r a d i t i o n s ,  and  
w h i l e  t h e  p e r s p e c t i v e  d e v e l o p e d  h e r e  r e c o g n i z e s  t h a t  
t h e  v e r y  p r o c e s s  o f  r e m e m b e r i n g  i s  c r e a t i v e ,  s e l e c t i v e  
a n d  i n v o l v e s  s t r u c t u r i n g ,  i t s  t h r u s t  i s  t o  a r g u e  t h a t  
t h e s e  p r o c e s s e s  w e r e  t h e m s e l v e s  s h a p e d  by  w h a t  J a me s o n  
h a s  t e r m e d  t h e  ' p o l i t i c a l  u n c o n s c i o u s ' ,  and  t h e  p r i o r i t y  
o f  t h e i r  r e s p o n s e  t o  c o n t r a d i c t i o n s  i n  o r a l  t e x t s .
The  me t h o d s  by  wh i c h  t h e  ' f a u l t - l i n e s '  o f  o r a l  t e x t s  
a r e  t o  be  l o c a t e d  a n d  a n a l y s e d  w i l l ,  i n  t h i s  s t u d y ,  be  
g u i d e d  by  J a m e s o n ' s  p e r c e p t i o n s  c o n t a i n e d  i n  h i s  n o t i o n
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o f  t h e  t h r e e  h o r i z o n s  o f  i n t e r p r e t a t i o n .  Hi s  mode l  
s e e ms  e s p e c i a l l y  a p p r o p r i a t e  f o r  a d a p t a t i o n  t o  t h e  
a n a l y s i s  o f  o r a l  t r a d i t i o n s  b e c a u s e  o f  i t s  c l e a r  f o c u s  
on  t h e  d i a l o g u e  o f  d i s c o u r s e s  -  an  i m p o r t a n t ,  b u t  
n e g l e c t e d  a s p e c t  o f  o r a l  t e x t s .  The  c a p a c i t y  o f  h i s  
mo d e l  t o  t a k e  c o g n i z a n c e  o f  t . he s e d i m e n t a t i o n  i n  
t e x t s  o f  p r e v i o u s  modes  o f  p r o d u c t i o n  c o n t r i b u t e s  an 
i m p o r t a n t  new p e r s p e c t i v e  f o r  t h e  a n a l y s i s  o f  o r a l  
t r a d i t i o n s  p e r t i n e n t  t o  a s o c i e t y  i n  t r a n s i t i o n ,  s u c h  a s  t h a  
o f  t h e  Z u l u .  Thi s  i s  e s p e c i a l l y  t he  case  where ,  as  i n  t h i s  
s t u d y ,  t h e  f o c u s  i s  on t h e  c h a n g i n g  i d e o l o g i c a l  c o n ­
t e n t  o f  t r a d i t i o n s  -  w h e r e  new c o n t e n t  c a n  b e  e x p e c t e d  
t o  o c c u r  i n  wh a t  B o n n e r  h a s  t e r m e d  t h e  ' o l d  I d e o l o g i c a l  
s h e l l s ' 3 ® o f  a p r e v i o u s  s o c i e t y  o r  mode  o f  p r o d u c t i o n .  
A d a p t a t i o n  o f  J a m e s o n ' s  mode l  f o r  t h e  a n a l y s i s  o f  o r a l  
t e x t s  a l s o  s e e ms  a p p r o p r i a t e -  b e c a u s e  i t  i s  d e v e l o p e d  
i n  t e r m s  o f  an  u n d e r s t a n d i n g  of, l i t e r a t u r e  a s  ' a  w e a k e r  
f o r m  o f  my t h  o r  a l e t ?  • e o f  r i t u a l  w h e r e  a l l  
a r e  e q u a l l y  i n f o r m e d  t, i o r i t y  o f  p o l i t i c a l  i n t e r ­
p r e t a t i o n .
I t  w i l l  b e  a r g u e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r s  t h a t  w i t h  
t h e  e x t e n s i o n  and  e n t r e n c h m e n t  o f  Z u l u  r u l e  a c r o s s  
Z u l u l a n d - N a t a l ,  and  t h e  c r y s t a l l i z a t i o n  o f  a d i v i s i o n  
b e t w e e n  p r i v i l e g e d  a nd  u n p r i v i l e g e d  i n  Z u l u  s o c i e t y ,  
a h e g e m o n i c  i d e o l o g y  l e g i t i m a t i n g  Z u l u  r u l e  a n d  t h e  
d i s t i n c t i o n s  Of s t a t u s  e m e r g e d .  I t  w i l l  b e  f u r t h e r  
a r g u e d  t h a t  t h i s  i d e o l o g y  was  n o t  s i m p l y  i n v e n t e d  and  
i m p o s e d  on  Z u l u  s o c i e t y  b y  i t s  r u l e r s ,  b u t  t h a t  i t  
d e r i v e d  f r o m i d e o l o g i c a l  e l e m e n t s  wh i c h  ha d  p r e v i o u s l y  
e n j o y e d  a c u r r e n c y ,  t h e  s e l e c t i o n  o f  wh i c h  was  d e t e r ­
mi n e d  i n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  s t r u g g l e s  wh i c h  u n d e r l a y  
t h e  e m e r g e n c e  o f  t h e  Z u l u  k i n g d o m.  The ' a r t i c u l a t i n g  
p r i n c i p l e 1 o f  t h e  new i d e o l o g y  was  p r o v i d e d  b y  t h e  
h e g e m o n i c  g r o u p  and t h e  c e n t r a l  r o l e  wh i c h  i t  p l a y e d  
i n  t h e  r e l a t i o n s  o f  p r o d u c t i o n ,  b u t  i t s  f o r m  was  s h a p e d  
by  t h e  n e c e s s i t y  o f  a r t i c u l a t i n g  a nu mb e r  o f  d i f f e r e n t
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w o r l d  v i e w s ,  a n d  t h e  n e u t r a l i z a t i o n  o f  t h e i r  p o l i t i c a l  
a n t a g o n i s m s .
T h e s e  p r o c e s s e s  w e r e  t h e  m o s t  v i s i b l e  i n  t h e  i d e o l o g i ­
c a l l y  p o w e r f u l  d o ma i n  o f  h i s t o r y ,  a n d  i n  p a r t i c u l a r ,  i n  
t h e  r e a l m  o f  t r a d i t i o n s  o f  o r i g i n .  The  r e a s o n s  f o r  
t h i s  e m p h a s i s  l a y  i n  t h e  l i m i t a t i o n s  p l a c e d  on t h e  
r a n g e  o f  i d e o l o g i c a l  c h a n g e  t h a t  wa s  p o s s i b l e  i n  s u c h  
a s o c i e t y .  I n s o f a  a s  f o r m e r  r e l a t i o n s  o f  p r o d u c t i o n  
c o n t i n u e d  t o  s u r v i v e  and  l e n d  f o r m  t o  new r e l a t i o n s  o f  
p r o d u c t i o n  i n  a t r a n s i t i o n a l  s o c i e t y  s u c h  a s  t h a t  o f  
t h e  Z u l u ,  o l d  i d e o l o g i c a l  f o r m s  t e n d e d  t o  s e r v e  b o t h  a s  
' m a t e r i a l  a n d  s c h e me  o f  r e p r e s e n t a t i o n  f o r  new s o c i a l  
r e l a t i o n s 1 As T h o mp s o n  h a s  n o t e d  a t  t h e  l e v e l  o f  
l a n g u a g e , ' t o  s a y  new t h i n g s  y o u  h a v e  t o  s q u e e z e  new 
m e a n i n g s  o u t  o f  o l d  w o r d s 1 T h e  s u r v i v a l  o f  o l d  
f o r m s ‘ c r e a t e d  a s e n s e  o f  c o n t i n u i t y  w i t h  t h e  p a s t ,  a n d  
f u n c t i o n e d  i n  t h a t  wa y  t o  l e g i t i m a t e  t h e  new s o c i a l  
o r d e r .  T h i s  wo u l d  h a v e  b e e n  e s p e c i a l l y  s i g n i f i c a n t  i n  
a s o c i e t y  s u c h  a s  t h a t  o f  t h e  Z u l u ,  w h e r e ,  a s  we h a v e  
a l r e a d y  n o t e d , a n c e s t o r s  w e r e  u n d e r s t o o d  t o  be  a b l e  t o  
i n f l u e n c e  t h e  p r e s e n t . As l o n g  a s  an  1 a n c e s t o r  c u l t '  
was  m a i n t a i n e d  a s  t h e  b a s i s  o f  c h i e f l y  o r  k i n g l y  p o we r  
i n  Z u t u l a n d - N a t a l , n o t i o n s  o f  common d e s c e n t  a s  i m p o r ­
t a n t  t o  s o c i a l  c o h e s i o n  c o u l d  b e  m o d i f i e d ,  b u t  n o t  
j e t t i s o n e d .  I n  t e r m s  o f  t h e s e  c o n s t r a i n t s  on t h e  e m e r ­
g e n c e  o f  a h e g e m o n i c  i d e o l o g y  i n  t h e  Z u l u  k i n g d o m ,  
t r a d i t i o n s  o f  o r i g i n , w h i c h  f o r m e d  t h n  b a s i s  o f  c l a i m s  
o f  common d e s c e n t , w e r e  t h e  p r i m e  t e r r a i n  o f  i d e o l o g i c a l  
s t r u g g l e .
The  b u l k  o f  t h e  t r a d i t i o n s  o f  o r i g i n  r e v i e w e d  i n  t h e  
c o m i n g  c h a p t e r s  w e r e  r e c o r d e d  c . 1 900 , a l t h o u g h  some 
w e r e  r e c o r d e d  b o t h  e a r l i e r  and  l a t e r ,  a n d  c a n  be  u s e d  
t o  g i v e  a s e n s e  o f  t h e  c h a n g e s  w h i c h  t r a d i t i o n s  o f  
o r i g i n  w e r e  u n d e r g o i n g  a t  v a r i o u s  t i m e s .  I n  c* 1 900 , 
t h e  t r a d i t i o n s  o f  o r i g i n  c o l l e c t e d  i n  Z u l u l a n d - N a t a l
wo u l d  h a v e  d i f f e r e d  f r o m t h o s e  w h i c h  p r e v a i l e d  d u r i n g  
t h e  r e i g n  o f  S h a k a . * 2 Many o f  t h e  f a c t o r s  wh i c h  
a f f e c t e d  t r a d i t i o n s '  o f  o r i g i n  i n  t h e  i n t e r v e n i n g  
e i g h t y  y e a r s  v a r i e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  d i f f e r e n t  h i s ­
t o r i c a l  e x p e r i e n c e s  o f  d i f f e r e n t  g r o u p s  i n  t h a t  p e r i o d ,  
a n d  s ome  o f  t h e  t h r e a d s  o f  t h e s e  s p e c i f i c  i n f l u e n c e s  
w i l l  be  d r a w n  o u t  i n  t h e  e n s u i n g  c h a p t e r s .  T h e s e  p r e ­
l i m i n a r y  e x p l o r a t i o n s  o f  t h e  i n f l u e n c e  o f  e v e n t s  o f  
t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  on  t h e  d a t a  c o l l e c t e d  by S t u a r t  
w i l l  e s t a b l i s h  a b a s i c  f r a me wor k" ,  ant i  s e r v e  a s  a 
n e c e s s a r y  p r i o r  s t e p  t o  a t a s k  w h i c h  I s  b e y o n d  t h e  
s c o p e  o f  t h i s  t h e s i s ,  t h a t  o f  t h e  s y s t e m a t i c  e x p o s i t i o n  
a n d  c l o s e  r e g i o n a l  d i f f e r e n t i a t i o n  o f  t h e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y  b a c k g r o u n d  t o  Z u l u  o r a l  t r a d i t i o n s  by way o f  
m a g i s t e r i a l  r e c o r d s  a n d  l i k e  s o u r c e s .
F e a t u r e s  o f  t h e  p r e l i m i n a r y  f r a m e w o r k  w h i c h  w a r r a n t  
i m m e d i a t e  m e n t i o n  i n c l u d e  t h e  m a j o r  i d e o l o g i c a l  c h a n g e s  
e x p e r i e n c e d  i n  t h e  r e g i o n  d u r i n g  t h e  r e i g n  Of  S h s k a , ‘ t h e  
e f f e c t  o f  c i v i l  c o n f l i c t  i n  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  c e n t u r y  
on  p r e v a i l i n g  n o t i o n s  o f  h i s t o r y ,  a n d  t h a t  o f  t h e  i m p o s i ­
t i o n  o f  B r i t i s h  r u l e ,  i n  N a t a l  i n  1 8 3 8 ,  and  i n ' Z u l u l a n d
i n  1 8 7 9 .  Wi t h  B r i t i s h  r u l e , t h e  i n h a b i t a n t s  o f  N a t a l  
a n d  Z u l u l a n d  c ame  u n d e r  p r e s s u r e  t o  r e s p o n d  t o  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n ' s  n o t i o n s  o f  c h i e f s h i p  a n d  l a n d  r i g h t s ,  
W r i g h t  a r g u e s  t h a t  t h e  a b i l i t y  t o  d e m o n s t r a t e  g e n e a ­
l o g i c a l  s e n i o r i t y  a n d  h i s t o r i c a l  p r i m a c y  o f  l a n d  o c c u ­
p a t i o n  a p p e a l e d  t o  t h e  c o l o n i a l  a d m i n i s t r a t o r s ,  and  
l e n t  i t s e l f  t o  m o b i l i s a t i o n  a g a i n s t  o g g r & s s i v e  s e t t l e r  
c o l o n i a l i s m . ^  The  w i t h d r a w a l  o f  Z u l u  r u l e  f r t t m N a t a l  
i n  t h e  i 8 3 0 s ,  a n d  t h e  c o l  l a p s e  o f  t h e  Z u l u  r o y a l  h o u s e
i n  t h e  1 8 8 0 s  a l s o  h a d  an  e f f e c t  o,,  t h e  h i s t o H c o l
c l a i m s  o f  t h e  v a r i o u s  g r o u p i n g s  i n  Z u l u l a n d - N a t a l  
n o t a b l y  t h e  r e v i v a l  o f  t r a d i t i o n s  e f f a c e d  by t h e  e m e r ­
g e n c e  o f  Z u l u  h e g e m o n y .  T h e s e  f a c t o r s ,  i n  v a r y i n g  
d e g r e e s  a f f e c t e d  t h e  o r a l  t r a d i t i o n s  o f  m o s t  o f  t h e  
i n h a b i t a n t s  o f  Z u l u l a n d ,  N a t a l .  A l t h o u g h  n o t  a l w a y s  
e x p l i c i t ,  t h e  a n a l y s i s  o f  t r a d i t i o n  o f  o r i g i n  p a t t e r n s
i n  t h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r s  a t  e v e r y  t u r n , t a k e s  c o g ­
n i z a n c e  o f  t h e  l i k e l y  a f f e c t s  o f  t h e s e  e v e n t s  a n d  t h e  
p o s s i b l e  a s s o c i a t e d  d i s t o r t i o n s .
C u r r e n t  p o l i t i c a l  e v e n t s  a l s o  a f f e c t e d  f o r m s  o f  o r a l  
h i s t o r i c a l  e v i d e n c e  o t h e r  t h a n  t r a d i t i o n s  o f  o r i g i n  -  
s u c h  a s  c l a n - n a m e s  a nd  p r a i s e s  -  d e m a n d i n g  t h a t  t h e i r  
a n a l y s i s  b e  s u b j e c t  t o  s i m i l a r  q u a l i f i c a t i o n s .  L i t t l e  
u s e d  a s  a s o u r c e  o f  h i s t o r i c a l  e v i d e n c e  by  p r e s e n t -  
d a y  s c h o l a r s ,  i z i t h a k a z e l o  ( s i n g ,  i s i t h a k a z e l o ; s i S w a t i  , 
t l n a n a t e l o , s i n g ,  s i n a n t e l o ) w e r e  r e c o g n i z e d  i n  Z u l u  
s o c i e t y  a s  b e i n g  a r i c h  f o r m  o f  h i s t o r i c a l  d a t a .
Ea c h  a n d  e v e r y  c l a n ,  b e s i d e s  t h e  a c t u a l  ' c l a n - n a m e '  
( I s i B o n q o ) ( e . g .  a b a - k w a Z u l u . t h e - Z u l u - c l a n ; 
a b a - s - e u a n g e n i . t h e - e L a n g e n i - c l a n - w h i c h  was  
u s u a l l y ” t h e " n a m e  o f  t h e  c l a n ' s  f o u n d e r ,  o r  o f  h i s  
k r a a l ) ,  p o s s e s s e d  a l s o  an  i z i T a k a z e l o , o r  a name 
w h e r e b y  t o  a d d r e s s  me mb e r s  o f  t h e  c l a n , p e r h a p s  
o r i g i n a l l y  t h e  name o f  t h e  f o u n d e r ' s  f a t h e r ,  o r  
t h e  name  o f  s ome  o t h e r  c e l e b r a t e d  c l a n  p e r s o n a l i t y  
( e . g .  N d a b a z i t a , f o r  t h e  Z u l u  c l a n ;  Mh l o n g o  f o r  
t h e  e L a n g e n i  c l a n ) .  I n  p o l i t e  c o n v e r s a t i o n ,  a 
c l a n s m a n  wa s  a c c o r d i n g l y  a d d r e s s e d  n o t  by  t h e ; c l a n ' s  
i  s i  B o n g o , b u t  by  i t s  i s i T a k a z e l o  , . . 44 
I z i t h a k a z e l o  s e e m t o  h a v e  l e n t  t h e m s e l v e s  t o  m a n i p u l a ­
t i o n  i n  t h e  s e r v i c e s  o f  i d e o l o g i c a l  p u r p o s e s ,  n o t a b l y  
c r e a t i n g  b o n d s  b e t w e e n  c e r t a i n  g r o u p s  a n d  i n t r o d u c i n g  
d i s t a n c e  b e t w e e n  o t h e r s .  The  way i n  w h i c h  t h e y  f u n c ­
t i o n e d  i n  Z u l u  s o c i e t y  was  s i m i l a r  t o  t h e  r o l e  o f  c l a n  
p r a i s e s  i n  S h o n a  s o c i e t y  w h e r e
' t h e  d e f i n i t i o n  o f  t h e  g r o u p  i s  a c h i e v e d  n o t  
t h r o u g h  t h e  s t a t e m e n t  o f  who r u l e s  b u t  t h r o u g h  
t h e  c l a i m  t o  a common a n c e s t o r ' . 45
B r y a n t  c o m p i l e d  t wo  e x t e n s i v e  l i s t s  o f  i z i t h a k a z e l o , 
t h e  m o s f c o m p r e h e n s i v e  o f  w h i c h  i s  t h a t  a p p e n d e d  t o  
h i s  O l d e n  T i me s  i n  Z u l u l a n d  a n d  N a t a l . He g i v e s  b e t w e e n  
o n e  a n d  t h r e e  i z i t h a k a z e l o  f o r  e a c h  i s i b o n g o  ( c l a n -  
n ame)  m o s t l y  c o n s i s t i n g  o f  a s i n g l e  name e a c h .  T h e s e  
i z i t h a k a z e l o  r e c o r d e d  by  B r y a n t  w e r e  n o w h e r e  n e a r  a s  
e x t e n s i v e  a s  t h e  t i n a n a t e l o  w h i c h  a r e  y e t  e x t a n t  i n
S w a z i l a n d ,  some o f  wh i c h  c o m p r i s e  many l i n e s  a n d  o f t e n  
m e r g e  w i t h  t h e  p r a i s e s  o f  I n d i v i d u a l s .  Thus  f o r  t h e  
i s i b o n g o  Kh u ma l o ,  B r y a n t  g i v e s  t h e  i z i t h a k a z e l c  
' N d a b a z i t h a 1 , ' N d a b a ' ,  and  ' N t u n g w a ' ,  a n d  f o r  t h e  
i s i b o n g o  Nx u ma l o ,  ' M k a t s h w a 1 S wa z i  i n f o r m a n t s  t o d a y  
g i v e  m u c h ^ l o n g e r  t i n a n a t e l o  f o r  e a c h  i s i b o n g o ; ' K u h l a s e '  , 
' M n t u n g w a ' ,  and ' Lukambule'  f o r  Khumalo;  and  ' Nd wa n d we 1, 
■ Mk a t s h wa 1 , ' we n a  wa s e Gu d u  i n k o m o 1 , ' we na  k a Z i d e ' , 
' w a L a n g a ' ,  , and ' we na  wa n a k a K o k e l e  b a n t u  b a h l a t s h w a  
e mk h a b e n i  b a n j e  n g e z i n k o m o ' , f o r  Nx u ma l o .  Khumal o  
i n f o r m a n t s ,  l i k e  many o t h e r  i n f o r m a n t s  i n t e r v i e w e d  
on t h e  s u b j e c t  o f  t i n a n a t e l o  i n  S w a z i l a n d ,  w e r e  u n a b l e  
t o  e x p l a i n  a n y  o f  t h e i r  t i n a n a t e l o , w h i l s t  t h e  Nxumal o  
i n f o r m a n t s  c o u l d  l o c a t e  some a s p e c t s  o f  t h e i r s ;  s u c h  
a s  ' M a g u d u 1, t h e i r  p l a c e  o f  o r i g i n ,  o r  K h o k e l e  who was  
a r e n o wn e d  Nxumal o  h e r o ,  f a mo u s  f o r  s t a b b i n g  p e o p l e  i n  
t h e  s t o m a c h .  T h i s  l a s t  s i n a n a t e l o  was  d r a wn  f r o m t h e  
p r a i s e  pt i sm c K h o k h e l e ,  a nd  i n  t h i s  way  t h e  t i n a n a t e l o  
w e r e  l i n k e d  t o  t h e  a n c e s t o r s  o f  t h e  g r o u p ,  a n d  i n  some 
wa y s  m u s t  h a v e  e c h o e d  t h e  f u n c t i o n  o f  i n d i v i d u a l  
p r a i s e s  i n  t h e  s o c i e t y . ^
The  o s t e n s i b l e  f u n c t i o n  o f  i z i t h a k a z e l o  s e e ms  t o  h a v e  
b e e n  p r e s e r v a t i o n  o f  t h e  memor y o f  a c l a n ' s  w i d e r  
g e n e a l o g i c a l  c o n n e c t i o n s .  P e o p l e  c l a i m  g e n e a l o g i c a l  
c o n n e c t i o n s  a n d  t e n d  t o  o b s e r v e  m a r r i a g e  p r o h i b i t i o n s  
w i t h  g r o u p s  who s h a r e  t h e  s ame i z i t h a k a z e l o , e v e n  wh e r e  
t h e  c i r c u m s t a n c e s  o f  t h e i r  c o n n e c t i o n  a r e  n o t  ( o r  no 
l o n g e r )  known,  i t  i s  w i d e l y  a s s e r t e d  t h a t  a g r o u p  
' m u s t '  be  r e l a t e d  t o  wh o ms o e v e r  t h e i r  i z i t h a k a z e l o  ( o r  
t i n a n a t e l o ) c o n j o i n  w i t h .  U n l i k e  c l a n - n a m e s  ( i z i b o n g o ) , 
i z i t h a k a z e l o  a r e  n o t  f i x e d  f o r  a l l  t i m e .  Numer ous  
i z i t h a k a z e l o  a r e  n o t  e v e n  t h e  n ames  o f  a n c e s t o r s .
R a t h e r ,  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  o b s c u r i t y  o f  m e a n i n g  o f  mo s t  
i z i t h a k a z e l o  p r e d i s p o s e d  t he m t o  m a n i p u l a t i o n s  o f  
m e a n i n g ,  a d d i t i o n s  and  s u b t r a c t i o n s ,  and  f a c i l i t a t e d  
t h e  c r e a t i o n  o f  f i c t i v e  k i n  r e l a t i o n s h i p . * 8 I z i t h a k a z e l o
h a d  no  r i t u a l  r o l e  w h i c h  m i g h t  h a v e  s e r v e d  a s  an  
I m p e r a t i v e  f o r  t h e i r  a c c u r a t e  p r e s e r v a t i o n .  T h e s e  
' . n u / e s  s u g g e s t  t h a t  i z i t h a k a z e l o , p o s s i b l y  e v e n  mor e  
i N - n  t r a d i t i o n s  o f  o r i g i n ,  w e r e  o p e n  t o  m a n i p u l a t i o n ,  
b o t h  i r .  t h e  r e i g n  o f  S h a k a  a n d  s u b s e q u e n t l y .  As h i s ­
t o r i c a l  e v i d e n c e ,  i z i t h a k a z e l o  s h o u l d  e n o r m o u s l y  
i l l u m i n a t e  t h e  p r o c e s s e s  by Whi c h  s o c i a l  c o h e s i o n  i n  
t h e  Z u l u  k i n g d o m was  o b t a i n e d .  Ho we v e r ,  t h e y  r e q u i r e  
c r i t i c a l  a n a l y s i s  a n d  t h e i r  l i t e r a l  v e r a c i t y  s h o u l d  be  
u n d e r s t o o d  t o  be  s u b j e c t  t o  c o n s i d e r a b l e  r e s e r v a t i o n .
The  h e r m e n e u t i c  a p p l i e d  t o  t h i s  k i n d  o f  s o u r c e  s h o u l d  
a g a i n  t a k e  t h e  d i a l e c t i c  a s  I t s  s t a r t i n g  p o i n t .  The 
l o c a t i o n  o f  a n t i n o m i e s  a n d  a n o m a l i e s  " i n v o l v e s  ‘t h e  
c o l l a t i o n  o f  a l l  t h e  a v a i l a b l e  i z i t h a k a z e l o , t h e  e s ­
t a b l i s h m e n t  o f  i n c o n s i s t e n c i e s  w i t h i n  t h a t  bod y  o f  
d a t a , a nd  t h e  t e s t i n g  o f  t h a t  i n f o r m a t i o n  a g a i n s t  o t h e r  
s o u r c e s , s u c h  a s  t h e  r e l e v a n t  g r o u p  t r a d i t i o n s  o f  
g e n e s i s .
C o n v e r s e l y ,  c e r t a i n  k i n d s  o f  e v i d e n c e  do  e x i s t  wh i c h  
d a t e  f r o m t h e  S h a k a n  p e r i o d ,  w h i c h ,  l i k e  t r a d i t i o n s  o f  
o r i g i n ,  c a n  be  d e s c r i b e d  a s  b e i n g  p e r c e i v e d  by  t h e  
s o c i e t y  c o n c e r n e d  a s  b e i n g  f o r m a l l y  h i s t o r i c a l ,  and  , 
t h e r e f o r e  a s  b e i n g  l i k e l y  a r e a s  f o r  i d e o l o g i c a l  i n t e r ­
v e n t i o n s ,  b u t , w h i c h  f o r  s p e c i f i c  r e a s o n s , w e r e  u n l i k e l y  
t o  h a v e  c h a n g e d  much i n  t h e  p o s t - S h a k a n  p e r i o d .  One 
s u c h  s o u r c e  o f  e v i d e n c e  i s  t h e  p r a i s e  poem ( i s i b o n g o , 
pi  . I z i b o n g o ) .  A c k n o w l e d g e m e n t  o f  t h e  h i s t o r i c a l  c o n ­
t e n t  o f  I z i b o n g o  i s  t o  be f o u n d  i n  c o m p a r a t i v e  d a t a  
a n d  i n  t h e  c i r c u m s t a n c e s  o f  t h e  u s e  o f  i z i b o n g o  by 
t h e  Z u l u .  I n  a r e c e n t  s t u d y  c o n d u c t e d  by La n d e g  Wh i t e  
i n  Mal awi  a n d  Mo z a mb i q u e ,  i n f o r m a n t s  I n d i c a t e d  t h a t  
t h e  h i s t o r i c a l  c o n t e n t  o f  a p r a i s e - p o e m  was  i t s  mo s t  
i m p o r t a n t  f e a t u r e . ^  Amongs t  t h e  T s w a n a , S c h a p e r a  
a l s o  f o u n d  t h a t  t h e  p r e f e r r e d  p r a i s e - p o e m s  w e r e  t h o s e  
s a i d  t o  be  ' f u l l  o f  h i s t o r y ' , ^  I t  c a n  l i k e w i s e  be
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i n f e r r e d  f r o m t h e  common r e c i t a t i o n  by S t u a r t ' s  
i n f o r m a n t s  o f  p r a i s e . p o e m s  ( a b o u t  i m p o r t a n t  h i s t o r i c a l  
f i g u r e s )  i n  t h e  m i d s t  o f  h i s t o r i c a l  n a r r a t i v e s  -  t o  
l e n d  a d d e d  d i m e n s i o n s  and v a l i d i t y  t o  t h e i r  t e s t i m o n ­
i e s  -  t h a t  t h e s e  s e n t i m e n t s  w e r e  s h a r e d  by t h e  i n h a b i ­
t a n t s  o f  Z u l u l a n d - N a t a l . ^ I n d e e d ,  t h e  r e c i t a t i o n  o f  
p r a i s e  poems  a t  t h e  g r a v e s  o f  a n c e s t o r s  t o  e n c o u r a g e  
t h e i r  i n t e r v e n t i o n  i n  t h e  w o r l d  o f  t h e  p r e s e n t  wo u l d  
s eem t o  p r o v e  c o n c l u s i v e l y  t h a t  p r a i s e  poems  w e r e  p e r ­
c e i v e d  o f  a s  b e i n g  p r o f o u n d l y  h i s t o r i c a l  i n  n a t u r e . 52
T h e  i d e o l o g i c a l  r o l e ; o f  t h e  i z i b o n g o  i s  s u g g e s t e d  by 
t h e  t i g h t  c o n t r o l  o v e r  t h e  a c t i v i t y  o f  p r a i s i n g  e x e r t e d  
by  k i n g s  a n d  c h i e f s . :  The  p o s i t i o n  o f  r o y a l  i mb o n q i  
( p r a i s e  s i n g e r )  was  a j e a l o u s l y  g u a r d e d  and  h i g h l y  
v a l u e d  a p p o i n t m e n t ,  c a r r y i n g  w i t h  i t  i mme ns e  s t a t u  
S h a k a ’ s m o s t  r e n o w n e d  i z i m b o n g i  w e r e  Maqo l wana  
k a M k a t i n i ,  and Nomxamama k a S o s h a y a  o f  t h e  B i s i n i  
p e o o l e ,  a n  e s p e c i a l  f a v o u r i t e  o f  t h e  k i n g . 52 Nomxamama 
wa s  s t a t i o n e d  a t  S h a k a ' s  l a t e r  c a p i t a l  o f  D u k u z a ,  but :  
t h e r e  w e r e  r o y a l  i z i m b o n g i  a t  e v e r y ' m i  1 i t a r y ' e s t a b ­
l i s h m e n t  ( i k h a n d a ) .  The i z i m b o n g i  w e r e  r e q u i r e d  t o  
r e c i t e  t h e  p r a i s e s  o f  t h e  k i n g  a n d  h i s  a n c e s t o r s  on 
a l l  p u b l i c  o c c a s i o n s  so  a s  c o n t i n u a l l y  t o  r e a f f i r m  
t h e  l e g i t i m a c y  o f  t h e  r u l i n g  h o u s e .
P r a i s e  poems  a r e  t h e  r e c o r d  o f  p o w e r ,  a c a t a l o g u e
o f  s u c c e s s .  On b e h a l f  o f  t h o s e  who m a i n t a i n  and  
m a n i p u l a t e  and  o c c a s i o n a l l y  u s u r p  a u t h o r i t y ,  t h e y  
l a y  c l a i m  t o  l e g i t i m a c y .  The y  a r e  n o t ,  i n  t h e  l a s t  
r e s o r t ,  I m p o r t a n t  as  a f o r m  o f  e n t e r t a i n m e n t ,  an  
o p p o r t u n i t y  f o r  p e r f o r m a n c e ;  t h e y  a r e  t h e  a n n a l s  
o f  t h e  r u l i n g  g r o u p . 55 
H o we v e r ,  t h e y  w e r e  n o t  o n l y  t h e  a n n a l s  o f  s o c i e t i e s '  
r u l e r s .  A l t h o u g h  t h e  I z i mb o n g i  w e r e  p r i m a r i l y  c o n c e r n e d  
t o  p r a i s e  t h e  k i n g  o r  c h i e f ,  t h e y  w e r e  a l s o  c h a r g e d  
w i t h  r e p r e s e n t i n g  t h e  g r i e v a n c e s  o f  t h e  k i n g ' s  s u b j e c t s .
The  I z i m b o n g i  w e r e  u n i q u e l y  a b l e  t o  c r i t i c i s e  t h e
p r e v a i l i n g  o r d e r  nd t o  do so  w i t h  i m p u n i t y . 55 Cope 
d e s c r i b e s  t h e  i mb o n g i  as
. . .  t h e  i n t e r m e d i a r y  b e t w e e n  t h e  c h i e f  and  h i s  
■Sec t s , f o r  when he  p r e s e n t s  t h e  t h i e f  t o  h i s  
p . - . - pl c  i n  t h e  r e c i t a t i o n ,  he  i s  a l s o  r e p r e s e n t i n g  
t h e  o p i n i o n  o f  t h e  p e o p l e  t o  t h e  c h i e f .  Th u s  t h e 57 
p r a i s e  poem c o n t a i n s  c r i t i c i s m  a s  w e l l  a s  p r a i s e .  
Li kewi se Nyer. i tezl , i n  h i s  s t udy  o f  t h e  h i s t o r i c a l  b a c k ­
g r o u n d  t o  t h e  i z i b o n g o  o f  t h e  Z u l u  ' m i l i t a r y "  a g e ,  h a s  
s u g g e s t e d  t h a t  p r a i s e - p o e m s  ‘may p r o v i d e  t h e  f i n a l  
s o l u t i o n  a s  t o  w h a t  t h e  p e o p l e  o f  t h e  t i m e  t h o u g h t  o f  
t h e  k i n g ' . 38
The  i z i b o n g o , a s  a p o e t r y  f o r m ,  c o n s t i t u t e  c o n c e n t r a t e d  
a nd  r i c h  h i s t o r i c a l  t e x t s . The y  b e a r  c o m p l e x  w i t n e s s  
t o  t h e  s o c i e t i e s  f r o m w h i c h  t h e y  e m e r g e  a n d  e x h i b i t  a 
d o u b l e  i d e o l o g i c a l  a s p e c t .  T h e y  w e r e  a t  o n c e , , a  f o r m 
o f  h i s t o r y  i n  w h i c h  t h e  w o r l d  v i e w  o f  t h e  r u l e r s  was  
e x p r e s s e d , a n d  a v e h i c l e  f o r  t h e  e x p r e s s i o n  o f  S o c i a l  
d i s a f f e c t i o n .  Th e y  w e r e ,  a t  t h e  s a me  t i m e ,  t h e  c h r o ­
n i c l e s  o f  i n d i v i d u a l  l i v e s ,  o f  b o t h  r u l e r s  and  c o m m o n e r s , 
f o r  p r a i s e s  w e r e  n o t  c o n f i n e d  t o  t h e  s c i o n s  o f  c h i e f l y  
h o u s e s .  E v e r y  man a c c u m u l a t e d  p r a i s e s  a c r o s s  h i s  l i f e ­
t i m e .  Th e y  ' g a v e  a man h i s  p e r s o n a l i t y ' 1; 59 On a,  d a y  
t o  d a y  b a s i s ,  t h e s e  i n d i v i d u a l  p r a i s e s  w e r e  an  a s p e c t  
o f  a much  l a r g e r  a p p a r a t u s  f o r  t h e  s o c i a l i z a t i o n  o f  
i n d i v i d u a l s  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  p a r t i c u l a r  a t t i t u d e s  
a n d  v a l u e s  i n  s o c i e t y .  Ma z i z e  Ku n e n e  p r e f e r s  t o  t r a n s ­
l a t e  i z i b o n g o  a s  ' p o e ms  o f  e x c e l l e n c e '  b e c a u s e  t h e i r  
p u r p o s e  was  t h a t  o f  ' e l e v a t i n g  h i g h e s t , d e s i r a b l e  
q u a l i t i e s  i n  s o c i e t y  . . .  t h e y  p r o j e c t  an  e t h i c a l  s y s t e m  
b e y o n d  t h e  c i r c u m s t a n c e s  o f  t h e  i n d i v i d u a l ' . 5,9 D u r i n g  
t h e  S h a k a n  p e r i o d , t h e y  w e r e  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  p r o j e c ­
t i o n  o f  a s u i t a b l y  m i l i t a r y  e t h o s .  M t s h a p i , ; o n e  o f  
S t u a r t ’ s i n f o r m a n t s  o b s e r v e d ,
I z i b o n g o  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  amaqawe  ( h e r o e s )  w e r e  
t o  i n s p i r e  a n d  i n f u s e  t h e  a r my  wi tTi  w r a t h . T h i s  
was  t h e i r  o b j e c t . ” ■ 
a n d  t h e  e t h n o g r a p h e r  K r i g e  o b s e r v e d
When a w a r r i o r  g i y a ' s  ( d a n c e s ) t h e  s p e c t a t o r s  
s h o u t  o u t  h i s  p r a i s e s ,  a n d  i n  a m i l i t a r y  l i f e  
l i k e  t h a t  o f  t h e  Z u l u ' s ,  w h e r e  p r a i s e s  had  t o  be
won by  b r a v e  d e e d s  i n  b a t t l e ,  t h e s e  p r a i s e s  l e d  t o  
g r e a t  e m u l a t i o n .  Th e y  w e r e  an  e n c o u r a g e m e n t ,  n o t  
o n l y  t o  t h e  man who had  won t h e m ,  b u t  t o  o t h e r s  
who had  i -ot  y e t  d i s t i n g u i s h e d  t h e m s e l v e s .  In 
v i e w  o f  a l l  t h i s  p u b l i c i t y ,  t h e  p o s i t i o n  o f  a 
c o w a r d ,  who w o u l d  h a v e  had  n o - o n e  t o  p r a i s e  hi m 
i f  he d a r e d  t o  g i y a , m u s t  h a v e  b e e n  i n v i d i o u s . 61-
L e s t r a d e  d e s c r i b e d  t h e  p r a i s e  poem as
a t y p e  o f  c o m p o s i t i o n  i n t e r m e d i a t e  b e t w e e n  t h e  p u r e ,  
m a i n l y  n a r r a t i v e  e p i c , and  t h e  p u r e ,  m a i n l y  
a p o s t r o p h i c  o d e ,  b e i n g  a c o m b i n a t i o n  o f  e x c l a m a t o r y  
n a r r a t i v e  a n d  l a u d a t o r y  a p o s t r o p h i z i n g . 63  
C l e a r l y ,  i z i b o n g o  c a n  be  o f  u s e  t o  t h e  h i s t o r i a n  i n  a 
n u mb e r  o f  w a y s .
W h i l e  t h e  i z i b o n g o  w e r e  o f  a f o r m a l l y  h i s t o r i c a l  n a t u r e ,  
and  w e r e  u n d o u b t e d l y  m o b i l i z e d  i d e o l o g i c a l l y ,  t h e i r  
m u t a b i l i t y  o v e r  t i m e  h a s  b e e n  an  i s s u e  o f  s ome d e b a t e .
J e f f  O p l a n d  h a s  r e c e n t l y  c o n t e n d e d  t h a t  t h e  p r a i s e  
poem i s ,  a b o v e  a l l  e l s e ,  e s s e n t i a l l y  p e r f o r m a n c e  a r t  6 4 , 
a n d  i n d e e d ,  t h e r e  c a n  be no  d o u b t  t h a t  t h e  w r i t t e n  
t e x t  o f  a p r a i s e - p o e m  c a n  n e v e r  e x p r e s s  t h e  e x c i t e m e n t  
and  o t h e r  f a c e t s  o f  l i v e  d e l i v e r y .  A c c o r d i n g  t o  S a mu e l  s o n , 
I z i b o n g o  w e r e  s o - c a l l e d  b e c a u s e  t h e y  w e r e  b e l l o w e d  o u t ,  
f o r  u k u b o n g a  a l s o  me a n s  t o  r o a r  l i k e  a l i o n  o r  a b u l l  
C o n v e n t i o n a l l y ,  d e l i v e r y  wa s  r a p i d ,  a c c o m p a n i e d  by 
f r e n z i e d  a n d  e n e r g e t i c  m o v e m e n t ,  w h i l s t  t h e  n o r ma l  
d o w n d r i f t  i n t o n a t i o n  o f  s p e e c h  wa s  a b a n d o n e d  d u r i n g  
r e c i t a t i o n ,  g i v i n g  a s e n s e  o f  g r e a t  i m p o r t  and  o c c a s i o n .  
M a n d l a k a z i ,  o n e  o f  S t u a r t ' s  i n f o r m a n t s , d e s c r i  bed  t h e  
p e r f o r m a n c e  o f  S h a k a ' s  i mb o n g i  t h u s ,
Ma g o l wa n a  u s e d  t o  r e c i t e  p r a i s e s  t o  s u c h  an  e x t e n t  
t h a t  he  wo u l d  go down on h i s  h a n d s  a nd  k n e e s ,  and  
l o s e  h i s  v o i c e .  He was  o n c e  g i v e n  a p a i r  o f  l a r g e  
h o r n s  w h i c h  w e r e  f i x e d  t o  e i t h e r  s i d e  o f  h i s  h e a d  
a s  i f  t h e y  w e r e  on  t h e  h e a d  o f  a cow o r  o x .  An 
i mb o n g i  wo u l d  r e c i t e  a n d  r e c i t e ,  t h e n  s t o p  a l i t t l e ,  
move  on  f u r t h e r ,  t h e n  go on  p r a i s i n g ,  t h e n  s t o p ,  
t h e n  go  on a g a i n . 66 
O p l a n d ' s  c o n t e n t i o n  i s  t h a t  t h e  e m p h a s i s  i n  p r a i s e  p o e t r y  
on p e r f o r m a n c e  f a l l s  s q u a r e l y  on t h e  c r e a t i v i t y  o f  t h e
i mb o n g i  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  p e r f o r m a n c e .  D r a wi n g  on a 
c o n t e m p o r a r y  c a s e  s t u d y , O p l a n d  a r g u e s  t h a t  t h e  Xhos a  
p r a i s e  poem wa s  a e u l o g y  c h a r a c t e r i s e d  by  a f r e e d o m  t o  
d i v e r g e  d u r i n g  p e r f o r m a n c e .  O p l a n d  n o t e d  t h a t  t h e  p o e t  
u s e d  a n u mb e r  o f  f o r m u l a e  a n d  s e t  p h r a s e s  a s  a i d s  t o  
e x t e m p o r e  c o m p o s i t i o n .  F o r  Dpi  a n d , t h i s  s u g g e s t s  t h a t  
t h e  t r a d i t i o n a l  r o l e  o f  t h e  i mb o n g i  was  a s  an  i n c i t o r ,  
a m o u l d e r  o f  p u b l i c  o p i n i o n , a n d  t h a t  I z i b c i n g o  w e r e  a n d  
a r e  o n l y  r e l e v a n t  t o  t h e  p r e s e n t , t h e  t i m e  o f  t h e  r e n ­
d i t i o n , ® ^  H o w e v e r ,  O p l a n d ' s  t h e s i s  i s  o p e n  t o  q u e s t i o n  
f r o m  a n u mb e r  o f  d i r e c t i o n s .
L a n d e g  Wh i t e  h a s  ( S t a u n c h l y  d e f e n d e d  p r a i s e  poe ms  a s  a 
s o u r c e  o f  h i s t o r i c a l  e v i d e n c e  f o r  t h e  p e r i o d s  w h i c h  
a r e  t h e i r  e s s e n t i a l  s u b j e c t s . Wh i t e  d i d u c e s  f r o m  w h a t  
i s  known o f  S t u a r t ' s  r e c o r d i n g  t e c h n i q u e s  t h a t  h i s  
i n f o r m a n t s  w e r e  l i k e l y  t o  h a v e  b e e n  m e m o r i z e r s  o f  p o e m s , 
f a t h e r  t h a n  c o m p o s e r s . The  i z i b o n g o  r e c o r d e d  by  S t u a r t ,  
he  a r g u e s ,  wo u l d  h a v e  b e e n  a f f e c t e d  l e s s  by  t h e  e x i g ­
e n c i e s  o f  t h e  p r e s e n t ,  a n d  mo r e  by  p r o b l e m s  o f  memor y  
f a l l i b i l i t y  on t h e  p a r t  o f  t h e  i n f o r m a n t s , v e r y  f e w o f  
whom c l a i m e d  t h e  s k i l l s  o f  a n  I m b o n g i . M o r e o v e r ,  Wh i t e  
n o t e s , i n  t h e  i z i b o n g o , t h e  s e t  f o r m u l a e  o f  t h e  poems  
s e e m f b  be  l e s s  t h o s e  o f  f o r m ,  a n d  mo r e  t h o s e  o f  c o n ­
t e n t .  He s u g g e s t s  t h a t  s e t  c o n t e n t  f o r m u l a e  w e r e  u s e d  
a nd  r e u s e d  a s  m n e m o t e c h n i c a l  d e v i c e s ,  e n a b l i n g  h i s t o r i c a l  
c o n t e n t  t o  e c h o  on  and  on  i n t o  t h e  p r e s e n t . ® ®  I n f a c t ,  
O p l a n d ' s  own w o r k , a s  w e l l  a s  t h a t  o f  W h i t e ,  i n d i c a t e s  
t h a t  i z i b o n g o  a c t u a l l y  c h a n g e  v e r y  l i t t l e  o v e r  t i m e .
I t  s e e ms  p r o b a b l e  t h a t  t h e  a b s o l u t e l y  c r u c i a l  r o l e  o f  
p r a i s e s  i n  mo s t  r i t u a l s  wo u l d  h o v e  s e r v e d  t o  e n s u r e  
t h a t  t h e  p r a i s e s  w e r e  c o n s e r v e d  i n  t h e i r  o r i g i n a l  f o r m 
a s  f a r  a s  p o s s i b l e .  The  a n a c h r o n i s m s  a n d  a r c h a i s m s  
c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  i z i b o n g o  s u r v i v e d  e v e n  o n c e  t h e i r  
me a n i n g  be c a me  o b s c u r e d ,  w h i l e  t h e  p o e t i c  f o r m  o f  t h e  
p r a i s e s  -  t h e i r  r h y t h * ,  a l l i t e r a t i o n ,  a s s o n a n c e  a n d  
p a r a l l e l i s m s  -  wo u l d  a l s o  h a v e  f a c i l i t a t e d  t h e i r  memor y
o v e r  t i m e .  The  i z i m b o n g i  w e r e , i n  f a c t ,  r e n o w n e d  f o r  
t h e i r  p o w e r s  o f  me mo r y .  One i n f o r m a n t  c o m m e n t e d ,
I ,  M a n d h l a k a z i ,  o n c e  a s k e d  a s o n  o f  Ma g o l wa n a  how 
i t  wa s  t h a t  t h e  Z u l u  i z i m b o n g i  w e r e  a b l e  t o  
r e me mb e r  t h e  p r a i s e s  o f  k i n g s  t o  s o  e x t r a o r d i n a r y  
a d e g r e e ,  how i t  was  t h a t  t h e y  ma n a g e d  t o  d i s p o s e  
t h e m s e l v e s  t o  r e c e i v e  a n d  r e t a i n  so  mu c h ,  w h a t  
d r u g s  t h e y  a t e  wh<ch o p e n e d  up  t h e  c h e s t  o r  h e a r t  
t o  t h e  r e c e p t i o n  o f  s o  m u c h . . . 69 
The  i m p o r t a n c e  f o r  a l l  r i t u a l ,  o f  t h e  a n c e s t o r s ,  n o t  
o n l y  o f  t h e  c h i e f l y  h o u s e s ,  b u t  t h o s e  o f  e v e r y  ma n ,  
c r e a t e d  a n  i m p e r a t i v e  t h r o u g h o u t  s o c i e t y  f o r  t h e  p r e s e r ­
v a t i o n  o f  p r a i s e s  a s  a c c u r a t e l y  a s  p o s s i b l e ,  a n d  i n d e e d ,  
t h e  d u r a b i l i t y  o v e r  t i m e  o f  p r a i s e s  i s  r e m a r k e d  on i n  
t h e  p r a i s e  poem o f  D i n g a n e ,
Ve z i  K o f  A b a n t u ,  K u s a V  I z i b o n g o
I z o n a  Z o s a l a  Z i b a d a l u l a
I z o n a  Z o s a l ' Z i b a l i l e V  Ema nx i we n i ,
f Th e  p e o p l e  o f  Ve z i  w i l l  d i e ,  p r a i s e s  w i l l  r e m a i n .
T h e y  w i l l  r e m a i n  e x p o s i n g  t h e m ,
T h e y  w i l l  r e m a i n  m o u r n i n g  f o r  t h e m i n  t h e  
d e s e r t e d  k r a a l s . ’) ' ®
A l t h o u g h  t h e  poe ms  c a n  b e  s a i d  t o  c o n t a i n  a s t r o n g  
h i s t o r i c  c o r e ,  t h e y  w e r e  a l s o  a d u l t e r a t e d  by l a t o r  
o v e r l a y s .  Wh i t e  d e m o n s t r a t e s  t h i s  w i t h  r e f e r e n c e  to.  
t h e  p r a i s e s  o f  Ndaba  and  t h o s e  o f  h i s  d e s c e n d a n t , S h a k a .
He n o t e s  t h a t  t h e y  s h a r e d  c e r t a i n  p r a i s e s  i n  an  a d a p t e d  
f o r m ,  a n d  s u g g e s t s  t h a t  t h e  p a r t i c u l a r  f o r m  a n d  c o n t e n t  
o f  N d a b a ' s p r a i s e s  d e r i v e d  f r o m t h e  r e i g n  o f  S h a k a  and  
w e r e  p r o j e c t e d  b a c k w a r d s  i n  an  e f f o r t  t o  c r e a t e  a 
r e s p e c t a b l e  g e n e a l o g y  f o r  S h a k a . ^  The  r e v e r s e  o f  
c o u r s e ,  may e q u a l l y  w e l l  h a v e  b e e n  t h e  c a s e ,  w i t h  s i m i l a r  
I m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  q u e s t i o n  o f  a d u l t e r a t i o n .
W h i t e ' s  t h e s i s  p o s i t s  a s t r o n g  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  p o we r  
a n d  t h e  p r a i s e  poe m,  w h e r e  i z i b o n g o  w e r e  t h e  p o e t r y  o f  
p a t r o n a g e  i n  a s o c i e t y  w i t h  a s t r o n g  m i l i t a r y  i n f l e c ­
t i o n .  P r a i s e  poems  f r o m  t h e  p o s t - S h a k a n  p e r i o d ,  R.  Kunene  
h a s  n o t e d ,  w e r e  c o n s i d e r a b l y  l o w e r  k e y . ^  The  s u r v i v a l  
o f  t h e  d o m i n a n t  m i l i t a r y  a s p e c t  i n  t h e  Sh a k a n  i z i b o n g o
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y e t  e x t a n t  i n d i c a t e s  i n  y e t  a n o t h e r  wa y ,  how,  i n  t h e  
f i n a l  a n a l y s i s ,  t h e  p r a i s e  poem n o n e t h e l e s s  p r e s e r v e d  
f o r  t h e  p r e s e n t , a s p e c t s  o f  t h e  p a s t .  As s u c h ,  i z i b o n g o  
c o n s t i t u t e  a f u r t h e r  s o u r c e  o f  e v i d e n c e  on I d e o l o g y ,  
a n d  on  t h a t  o f  t h e  S h a k a n  p e r i o d  i n  p a r t i c u l a r ,  
whi l e  a l s o  o p e r a t i ng  a s  a k i n d  o f  ' c o n t r o l ' a g a i n s t  wh i c h  
i d e o l o g i c a l  m a n i p u l a t i o n s  i n  o t h e r  mo r e  m a l l e a b l e  f o r m s  
o f  h i s t o r i c a l  e v i d e n c e  c a n  be  m e a s u r e d .
The  t h i r d  s o u r c e  o f  o r a l  h i s t o r i c a l  e v i d e n c e  w i t h  wh i c h  
t h i s  c h a p t e r  i s  c o n c e r n e d  i s  t h e  s o - c a l l e d  ' t r a d i t i o n  
o f  c r e a t i o n ' ,  c o n v e n t i o n a l l y  u n d e r s t o o d  t o  be  ‘ r e l i g i o u s '  
V a n s i n a  h a s  a r g u e d  t h a t  t r a d i t i o n s  o f  t h i s  o r d e r  t e n d  
t o  r e t a i n  e l e m e n t s  o f  e a r l i e r  a g e s  b e c a u s e  o f  t h e i r  
c o n c e r n  w i t h  t h e  u l t i m a t e  v a l u e s  o f  t h e  s o c i e t y ,  t h e  
r e a d j u s t m e n t  o f  w h i c h  i s  u s u a l l y  a s l o w  p r o c e s s .  
C o n c e p t u a l i z i n g  t h e  ' t r a d i t i o n  o f  c r e a t i o n ‘ i n  t h e s e  
t e r m s  c a n  be  c r i t i c i s e d  on t wo  g r o u n d s .  I t  w i l l  be 
a r g u e d  t h a t  i t s  c h a r a c t e r i z a t i o n  a s  ' r e l i g i o u s '  i s  
m i s p l a c e d ,  a n d  s e c o n d l y ,  t h a t  i n  p e r i o d s  o f  e n o r mo u s  
s o c i a l  c h a n g e ,  t r a d i t i o n s  c o n c e r n e d  w i t h  s o c i a l  v a l u e s ,  
w e r e  key  a r e a s  i n  w h i c h  a n d  by  me a n s  o f  w h i c h  new 
s o c i a l  v a l u e s  w e r e  e x p r e s s e d ,  a l t h o u g h  w i t h  a s i g n i f i ­
c a n c e  v e r y  d i f f e r e n t  f r o m  t h a t  o f  t r a d i t i o n s  o f  o r i g i n .
The  r e l i g i o u s  c h a r a c t e r  o f  t h e  ' t r a d i t i o n  o f  c r e a t i o n 1 
owes  i t s  o r i g i n  t o  e a r l y  m i s s i o n a r y  r e p r e s e n t a t i o n  o f  
t h e  t r a d i t i o n ' s  l e a d i n g  a c t o r  ' U n k u l u n k u l u ' a s  ' Th e  
C r e a t o r 1 , and  h i s  e q u a t i o n  w i t h  t h e  C h r i s t i a n  g o d . 75 
I n n o r t h e r n  N g u n i - s p e a k i n g  s o c i e t y  h o w e v e r ,  many,  
v a r i a n t  f o r ms  o f  t h e  t r a d i t i o n  e x i s t ,  a n d  a n u mb e r  o f  
' U n k u l u n k u l u ' f i g u r e s  a r e  h e l d  t o  e x i s t  a t  t h e  s a me  t i m e .  
M o r e o v e r ,  i n  some v e r s i o n s ,  t h e  t i f e  ' U n k u l u n k u l u ' i s  
t r a n s p o s e d  w i t h  t h e  name 1Umdabuko 1 . 75 T h i s  noun  
d e r i v e s  f r o m t h e  v e r b  u k u d a b u k a , m e a n i n g  t o  b r e a k  a w a y 1 , 
w i t h  t h e  c o n n o t a t i o n  o f  o r i g i n a t i o n . 77 Wher e  umd a b u k o  
o c c u r s  i n  t h e  f o r m  o f  a common n o u n ,  i t  me a n s  ' o r i g i n a l
s o u r c e , c u s t o m ’ . C a l l a w a y  whos e  t r a n s l a t i o n s  w e r e  c o n ­
s i d e r a b l y  l e s s  g l i b  t h a n  t h o s e  o f  o t h e r  m i s s i o n a r i e s , 
o b s e r v e d  t h a t  t h e  v e r b  d a b u k a  a n d  i t s  d e r i v a t i v e s  em­
b o d i e d  a v e r y  p a r t i c u l a r  s e n s e  o f  a p r o c e s s  w h e r e b y  
s m a l l  s o c i a l  g r o u p s  b r o k e  o f f  o r  s e p a r a t e d  f r o m l a r g e r  
s o c i a l  g r o u p s . ^  A l t h o u g h  ' U n k u l u n k u l u ' was  a s s o c i a t e d  
w i t h  t h e  o r i g i n  o f  t h e  p e o p l e ,
U n k u l u n k u l u  wa v e l a  e m h l a n g e n i  . . .  Kwa d a b u k a  a b a n t u ,  
ba  d a t s h u l w a  U n k u l u n k u l u .  ( U n k u l u n k u l u  s p r a n g  f r o m 
a b e d  o f  r e e d s  . . . . . . .  Men b r o k e  o f f ,  b e i n g  b r o k e n
o f f  by  U n k u l u n k u l u ) 7 9 ,  
i t  i s  c l e a r  t h a t  t h e r e  was  n o t h i n g  o f  r e l i g i o u s  s i g n i f i ­
c a n c e  a t t a c h e d  t o  t h i s  f i g u r e .  He was  n e i t h e r  w o r s h i p p e d  
n o r  s a c r i f i c e d  t o  i n  t h e  way t h a t  t h e  a m a d h l o z i ,  t h e  
s p i r i t s  o f  t h e  a n c e s t o r s , w e r e . ® 0 C a l l a w a y  c o n c l u d e d  
t h a t
I t  a p p e a r s , t h e r e f o r e ,  t h a t  i n  t h e  n a t i v e  mi n d  t h e r e  
i s  s c a r c e l y  a n y  n o t i o n  o f  a D e i t y  i f  a n y  a t  a l l ,  
w r a p t  up i n  t h e i r  s a y i n g s  a b o u t  a h e a v e n l y  c h i e f .
When i t  i s  a p p l i e d  t o  God ,  i t  i s  s i m p l y  t h e  r e s u l t  
o f  t e a c h i n g .  Among t h e m s e l v e s  he  i s  n o t  r e g a r d e d  
a s  t h e  C r e a t o r ,  n o r  a s  t h e  P r e s e r v e r  o f  m e n ; b u t  
a s  a p o w e r ,  i t  may b e  n o t h i n g  mo r e  t h a n  an  e a r t h l y  
c h i e f ,  s t i l l  c e l e b r a t e d  by name . . . 8 1  
The  f i g u r e  o f  ‘ Umd a b u k o 1 , a l i a s  ' U n k u l u n k u l u ' ,  was  
b e d e c k e d  r a t h e r  w i t h  h i s t o r i c a l  c o n n o t a t i o n s .
T h e r e  w e r e  a n u mb e r  o f  p o i n t s  a t  w h i c h  ' t r a d i t i o n s  o f  
c r e a t i o n 1 o v e r l a p p e d  w i t h  t r a d i t i o n s  o f  o r i g i n .  The  
o r i g i n s  o f  s p e c i f i c  g r o u p s  w e r e  d i s c u s s e d  a s  i n s t a n c e s  
o f  ' d a b u k a 1 , w h i l e  t h e  i ma g e  o f  t h e  r e e d  ( u h l a n g a ) 
f r o m  w h i c h  i t  was  c l a i m e d  i n  t h e  ' t r a d i t i o n s  o f  c r e a t i o n 1 
t h a t  a l l  p e o p l e  s p r a n g ,  was  a l s o  u s e d  t o  a c c o u n t  f o r  
t h e  o r i g i n s  o f  i n d i v i d u a l  g r o u p s . U n k u l u n k u l u - n e s s  i t ­
s e l f  wa s  a n o t h e r  c o ' n c e p t  a p p r o p r i a t e d  i n  g r o u p  t r a d i t i o n s , 
a n d  a p p l i e d  t o  i n d i v i d u a l  a n c e s t o r  f i g u r e s . ' U n k u l u n k u l u 1 
o f  t h e  Z u l u  c l a n  was  i d e n t i f i e d  a s  J a m a ,  and  t h a t  o f  
t h e  Khuze  p e o p l e  a s  Q l a m i n i . 82
D a b u k a , t h e  my t h  o f  1 U n k u l u n k u l u 1 a n d  t h e  m e t a p h o r  o f  
t h e  r e e d  w e r e  a l s o  o f  c o s m o g o n l c a l  s i g n i f i c a n c e ,  n o t  
f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  c o s mo g o n y  a l o n e ,  b u t  a l s o  b e c a u s e  
o f  t h e  c e n t r a l i t y  o f  n o t i o n s  o f  common d e s c e n t  i n  t h e s e  
s o c i e t i e s .  C a l l a w a y ' s  mi s n a me d  ' t r a d i t i o n s  o f  c r e a t i o n ' 
e x i s t e d  a s  c u l t u r a l  d o c u m e n t s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  c h a r a c ­
t e r i s t i c  f e a t u r e s , t h e  i d e o l o g i c a l  f a b r i c  and  t h e  
v a l u e s  o f  t h e  s o c i e t y ,  w h i c h  w e r e , i n  t h e  f i n a l  a n a l y s i s ,  
p r e s c r i b e d  by  l o o s e  n o t i o n s  o f  common d e s c e n t .  I n s o f a r  
a s  t h e s e  f e a t u r e s  w e r e  a c c o u n t e d  f o r , r e i t e r a t e d  and  
v a l i d a t e d  i n  t h e  ' t r a d i t i o n s  o f  c r e a t i o n ' , t h e  l a t t e r  
w e r e  b o t h  h i s t o r i c a l  a n d  i d e o l o g i c a l ,  b u t  i n  a s e n s e  
t h a t  was  u l t i m a t e l y  d i f f e r e n t  f r o m  t h a t  o f  g r o u p  t r a d i ­
t i o n s  a n d  t h e i r  b r a n d  o f  mo r e  i m m e d i a t e  a n d  m a t e r i a l  
u t i l i t y  d i s c u s s e d  e x t e n s i v e l y  e a r l i e r .  T h e  d i f f e r e n t  
u t i l i t y  o f  t h e  s o - c a l l e d  ' t r a d i t i o n s  o f  c r e a t i o n '  
d e ma n d s  f o r  t h e i r  e x p l i c a t i o n  t h e  u s e  o f  a d i f f e r e n t  
m e t h o d  o f  a n a l y s i s .  The  d i r e c t i o n  t h a t  t h i s  w i l l  t a k e  
i s  a f f e c t e d  by a n  a w a r e n e s s  o f  t h e i r  m y t h i c a l  c o m p o n e n t .
To a s s e r t  a t  1 e n g V . , a s  h a s  b e e n  d o n e  h e r e , t h e  h i s ­
t o r i c a l  c h a r a c t e r  o f  ' t r a d i t i o n s  o f  c r e a t i o n '  i s  t o  
e m p h a s i s e  t h e i r  h i s t o r i c a l  a s p e c t  a s  a g a i n s t  t h e  
r e l i g i o u s ,  b u t  , i o t  t o  d e n y  t h e i r  m y t h o l o g i c a l  c h a r a c t e r .  
I n d e e d , m y t h  i s  n o t  w i t h o u t  a s t r o n g  c o m p o n e n t  o f  h i s t o r y .  
H o w e v e r , t h e  c o n v e n t i o n a l  h i s t o r i c a l  a p p r o a c h  t o  t h e  
u t i 1 1 z a t i o n • o f  m y t h s  a s  h i s t o r i c a l  s o u r c e s  h a s  b e e n  t o  
i s o l a t e  i n  t h e  my t h  t h e  m i n u t e  g e r ms  o f  h i s t o r y  and  
t o  s e e k  t h e i r  c o r r o b o r a t i o n  f r o m  o t h e r  h i s t o r i c a l  
s o u r c e s .  An a l t e r n a t i v e  a p p r o a c h  t o  t h e  e x p l i c a t i o n  
o f  my t h  i s  t h e  e s s e n t i a l l y  a h i s t o r i c  m e t h o d  o f  t h e  
s t r u c t u r a l i s t s ,  r e p r e s e n t e d  m o s t  n o t a b l y  i n  t h e  wor k  
o f  l i v i - S t r a u s s . ® ^  H i s t o r i a n s  o f  p r e c o l o n i a l  A f r i c a  
h a v e , on t h e  w h o l e , b e e n  r e l u c t a n t  t o  e mp l o y  t h e  m e t h o d s  
o f  t h e  s t r u c t u r a l i s t s .  T h e s e  m e t h o d s  h a v e  b e e n  c r i t i c i s e d  
on a n u mb e r  o f  c o u n t s ,  n o t a b l y  f o r  t h e  a b s o l u t e  f r e e d o m  
o f  c h o i c e  e x e r c i s e d  by t h e  a n a l y s t  i n  f i n d i n g  a n d  s e t t i n g
up o p p o s i t i o n s  b e t w e e n  s y m b o l s  w i t h i n  a t e x t ,  o r  e v e n  
a c r o s s  t e x t s . The  s i g n i f i c a n c e  o f  t h i s  i s  t h a t  i t  i s  
n o t  n e c e s s a r y  f o r  a n y o n e  i n  t h e  s o c i e t y  t o  t h i n k  t h e  
way a s  t h e  a n a l y s t .  M o r e o v e r ,  t h e  u n d e r l y i n g  
a s s u m p t i o n  i s  t h a t  a f o r e i g n e r  w o u l d  know b e s t  b e c a u s e  
o f  h i s  o r  h e r  a c c e s s  t o  c o m p a r a t i v e  m a t e r i a l .  The  
m e t h o d  h a s  a l s o  b e e n  c r i t i c i s e d  f o r  I t s  u n s c i e n t i f i c  
b a s i s  a s  p r o c e e d i n g  by  a n a l o g i c a l  r e a s o n i n g  o n l y ,  
a i m i n g  t o  c o n v i n c e ,  r a t h e r  t h a n  t o  p r o v e . 84
The  s t r u c t u r a l  a n a l y s i s  o f  my t h  h a s  h o w e v e r  b e e n  
r e c e n t l y  r e s c u e d  w i t h  c e r t a i n  r e s e r v a t i o n s  a n d  m o d i f i ­
c a t i o n s  i n  S t e v e n  F e i e r m a n ' s  e x c i t i n g  e x a m i n a t i o n  o f  
Sha mba a  t r a d i t i o n s ,  a n d  i n  p a r t i c u l a r ,  i n  h i s  h a n d l i n g  
o f  t h e  my t h  o f  Mb ^ s h a ,  t h e  f o u n d i n g  a n c e s t o r  o f  t h e  
S h a m b a a . 85 F e i e r m a n ’ s a p p r o a c h  i s  t o  l o c a t e  h i s  a n a l y s i s  
f i r m l y  w i t h i n  t h e  p a r a m e t e r s  o f  S ha mba a  c u l t u r e ,  p r o ­
c e e d i n g  f r o m t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  t r a d i t i o n s  a r e  t h e m ­
s e l v e s  ' e l e m e n t s  i n  " l i v i n g  c u l t u r e ' " . 86
A f u l l  r e a d i n g  o f  a s i m p l e  t r a d i t i o n  may r e q u i r e  
a b r o a d  u n d e r s t a n d i n g  o f  ( l o c a l )  c o s m o l o g y  and  s o c i a l  o r g a n i s a t i o n . 87
U s i n g  t h e s e  m e t h o d s ,  F e i e r m a n  d i s c o v e r e d  i n  t h e  Mbeghe.  
my t h
. . .  a r i c h  s t a t e m e n t  o f  t h e  wa y  i n  w h i c h  t h e  
S hambaa  d e s c r i b e  t h e  v a l u e s  o f  t h e i r  s o c i e t y ,  and 
t h e  f u n d a m e n t a l  l a s t i n g  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  Shambaa  
p o l i t i c a l  l i f e .  By d e s c r i b i n g  t h e  b r o a d  c h a r a c ­
t e r i s t i c s  o f  s o c i e t y  I n  t h e  my t h  o f  t h e  f o u n d i n g  
h e r o ,  t h e  Shambaa  a r e  s a y i n g  t h a t  s o c i e t y  a s  I t  i s  
k nown ,  t o o k  I t s  s h a p e  i n  t h e  d a y s  o f  t h e  f o u n d i n g  
o f  t h e  k i n g d o m . 88
The  m y t h i c o - t r a d i t i o n  o f  ' U n k u l u n k u l u 1 i s  by  no me a n s  
a s  t e x t u r e d  a t e x t  a s  t h e  my t h  o f  Mb e g h a ,  a n d  1 n many 
o f  t h e  v e r s i o n s  r e c o r d e d  by. C a l l a w a y ,  i t  h a s  b e e n  
s e r i o u s l y  f l a w e d  t h r o u g h  m i s s i o n a r y  i n t e r v e n t i o n  I n  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  a c o n v e n t i o n  o f  t r a n s l a t i o n ,  a n d  by t h e  
i n f l u e n c e  o f  t h e  C h r i s t i a n  c o n c e p t i o n  o f  t h e  c r e a t i o n  
i n  t h e  t e s t i m o n i e s  o f  m i s s i o n - e d u c a t e d  I n f o r m a n t s .
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N o n e t h e l e s s ,  t h e  s t o r y  o f  t h e  o r i g i n  o f  t h e  p e o p l e  I n  
t h i s  f o r m  was  c l e a r l y  a f u n d a m e n t a l  c u l t u r a l  d o c u m e n t ,  
c o n c e r n e d  w i t h  t h e  c e n t r a l  d y n a m i c  o f  s o c i o - p o l i t i c a l  
l i f e  i n  Z u l u l a n d - N a t a l  , a nd  w i t h  t h e  r o l e  o f  o r i g i n s  i n  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  g r o u p  i d e n t i t i e s  i n  t h e  c o n t e x t  o f  
p e r p e t u a l  a s s e r t i o n  o f  t h e  governi ng p r i n c i p l e  o f  
s o c i a l  c o h e s i o n  i n  t e r m s  o f  a k i n s h i p  r e l a t i o n  d e f i n e d  
by  common d e s c e n t .
The  i m p l i c a t i o n s  o f  t h i s  f o r  t h e  u t i l i s a t i o n  o f  t h e s e  
t r a d i t i o n s  by  t h e  h i s t o r i a n  a r e  i n d i c a t e d  by  wh a t  
V a n s i n a  i n  h i s  c o mme n t s  on  t r a d i t i o n s  o f  g e n e s i s  h a s  
c a l l e d  t h e  ' f l o a t i n g  g a p ' i n  d y n a s t i c  h i s t o r y . 89 
U s u a l l y  f o u n d  i n  c h i e f l y  l i s t s  b e t w e e n  ' c r e a t i o n '  a nd  
t h e  f i r s t  c h i e f s  i d e n t i f i e d  by  n a me ,  t h i s  g a p  s e e ms  t o  
d i s t i n g u i s h  t r a d i t i o n s  w h i c h  f u n c t i o n  a s  a s i t e  o f  t h e  
d i a l e c t i c  i n  t h e  s e n s e  p o s i t e d  i n  t h e  f i r s t  s e c t i o n  o f  
t h i s  c h a p t e r  ( i . e .  i n  g r o u p  t r a d i t i o n s  o f  a f o r m a l  
h i s t o r i c a l  c h a r a c t e r )  f r o m t h o s e ,  l i k e  t h e  my t h  o f  
Un k u l u n . k u l u  w h i c h  a s  a n  u n c o n t e s t e d  c u l t u r a l  d o c u me n t ,  
d i d  not ' ;  f u n c t i o n  a s  s u c h  a s i t e .  T h i s  i s  t o  a r g u e  
f o r  t h e  t r a d i t i o n  o f  ' U n k u l u n k u l u ' t h e  o p p o s i t e  o f  t h a t  
a r g u e d  by F e i e r m a n  a b o u t  t h e  my t h  o f  Mb e gha .  F e i e r m a n  
n o t e s  t h a t  t h e  m a t e r i a l s  f o r  t h e  c r i t i c a l  a n a l y s i s  o f  
t h e  my t h  a r e
. . .  t o  be  f o u n d  i n  t h o s e  s e p a r a t e  t r a d i t i o n s  wh i c h  
h a v e  n o t  be c o me  p a r t  o f  t h e  c o l l e c t i v e l y  a c c e p t e d  
p i c t u r e  o f  M b e g h a . 90 
e i t h e r  i n  t h e  t r a d i t i o n s  o f  o u t s i d e r  g r o u p s ,  o r  i n  
p r i v a t e  t r a d i t i o n s  w i t h i n  t h e  k i n g d o m .  Wh i l e  F e i e r m a n ' s  
m e t h o d  o f  e f f e c t i n g  t h i s  i s  n o t  s y s t e m a t i c a l l y  d e v e l o p e d ,  
h i s  p r o p o s a l  c o n t a i n s  an  e c h o  o f  t h e  m e t h o d s  d e l i n e a t e d  
i n  c o n s i d e r a b l e  d e t a i l  i n  t h e  f i r s t  s e c t i o n  o f  t h i s  
c h a p t e r  f o r  t h e  a n a l y s i s  o f  c o n t e s t e d  t r a d i t i o n s .  T h i s  
me t h o d  I s  h o w e v e r  n o t  a p p l i c a b l e  t o  t h e  a n a l y s i s  o f  
t h e  s o - c a l l e d  ' t r a d i t i o n  o f  c r e a t i o n 1, f o r  t h a t  w h i c h  
I s  a s s e r t e d  i n  t h i s  c u l t u r a l  d o c u m e n t  was  n o t  c o n t e n d e d  
i n  a n y  f o r m .  I n  t h e  b r o a d e s t  s e n s e ,  i t  c o n s t i t u t e d  t h e
f r a m e w o r k  o f  t h e  p r e v a i l i n g  i d e o l o g i c a l  d i s c o u r s e ,  t h e  
f i n a l  l i m i t s  o f  b o t h  r e s i s t a n c e  a n d  d o m i n a t i o n .  I n  
t h e s e  ' t r a d i t i o n s  o f  c r e a t i o n 1 was  l o c a t e d  t h e  u l t i m a t e  
c o n t i n u i t y  o f  a ' k i n s h i p '  p r i n c i p l e .  Th e y  w e r e  c u l t u r a l  
c h a r t e r s  w h i c h  u s e d  t h e  me d i um o f  t h e  p a s t  t o  l e g i t i m a t e  
t h e  new p o l i t i c a l  o r d e r .
The  m e t h o d  t h a t  h a s  b e e n  a d o p t e d  h e r e  f o r  t h e  a n a l y s i s  
o f  t h e  s t o r y  o f  ' U n k u l u n k u l u ' i s  t o  c o n s i d e r  a l l  t h e  
known v a r i a t i o n s  o f  t h e  t r a d i t i o n ,  b u t  n o t  t o  s e e k  
h i s t o r i c a l  e v i d e n c e  i n  t h e  common d e n o m i n a t o r s ,  s i n c e  
t h e r e  i s  no r e a s o n  t o  s u g g e s t  t h a t  h i s t o r i c a l  t r u t h  
l i e s  i n  t h e  mo s t  f r e q u e n t l y  r e i t e r a t e d  v e r s i o n  r a t h e r  
t h a n  i n  o n e  o f  t h e  v a r i a n t s .  R a t h e r ,  t h e  a p p r o a c h  i s  
t o  a c c o u n t  f o r  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  v e r s i o n s  
w i t h  r e f e r e n c e  t o  m i s s i o n a r y  i n t e r v e n t i o n s .  Wh e r e ,  i n  
t h e  e n s u i n g  c h a p t e r s , t r a d i t i o n s  o f  c r e a t i o n ’ a r e  
u s e d  a s  h i s t o r i c a l  s o u r c e s , t h e  m e t h o d  o f  t h e i r  a n a l y s i s  
w i l l  b e ,  f o l l o w i n g  F e i e r m a n ,  s t r u c t u r a l , b u t  w i t h  t h e  
s ame  r e s e r v a t i o n  t h a t  a l l  t h e  s t e p s  i n  t h e  p r o c e s s  o f  
t h e  s t r u c t u r a l  a n a l y s i s  o f  my t h  m u s t  be  d e m o n s t r a t e d  
t o  b e  e mi c  t o  t h e  c u l t u r e  c o n c e r n e d .  I n  p a r t i c u l a r ,  
t h e  m e a n i n g s  p r o p o s e d  f o r  m e t a p h o r s  s h o u l d  b e  s hown  t o  
h a v e  l o c a l  c u r r e n c y ,  and  maxi mum u s e  m u s t  be  made  o f  t h e  
h e r m e n e u t i c a l  s k i l l s  c u r r e n t  w i t h i n  t h e  s o c i e t y  c o n ­
c e r n e d .  The  s t r u c t u r a l  a p p r o a c h  t h e n  i s  u s e d  s i m p l y  
a s  a h e u r i s t i c  d e v i c e .  The  me t h o d  o f  a n a l y s i s  w i l l  
d e p a r t  f r o m  t h a t  o f  F e i e r m a n  i n  s e e i n g  t h i s  t y p e  o f  
t r a d i t i o n  a s  n o t  a f f e c t e d  i n  f o r m o r  c o n t e n t  by o t h e r  
t r a d i  t i o n s .
The  l a s t  t y p e  o f  o r a l  t e x t s  u s e d  i n  t h i s  s t u d y  a r e  t h o s e  
w h i c h  do n o t  p u r p o r t  t o  be  a b o u t  h i s t o r y .  H e r e  t h e  
q u e s t i o n s  t h a t  mu s t  be  a d d r e s s e d  a r e :  w h a t  k i n d s  o f  
h i s t o r i c a l  s o u r c e s  do t h e y  c o n s t i t u t e ;  and  w h a t  i s  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e s e  t e x t s  a n d  i d e o l o g y ?
7 9 .
Su c h  t e x t s  o c c u r  I n  t h r e e  f o r m s : n o n - f i c t i o n a l  b u t  
a c k n o w l e d g e d l y  l e g e n d a r y  t a l e s , p r o v e r b s , a n d  a v o w e d l y  
f i c t i o n a l  t a l e s .  N u r s e r y  t e l e s ,  l e g e n d s  a n d  p r o v e r b s  
a r e  o f t e n  c h a r a c t e r i z e d  by  a r c h a i s m s  w h i c h  a r e  n o t  
u n d e r s t o o d  by t h e  u s e r s . ' R i n g - a - r i n g  a r o s e s , a 
p o c k e t  f u l l  o f  p o s i e s , a t i s h a , a t i s h a ,  we a l l  f a l l  
d o w n 1 i s  o f t e n  r e c i t e d  t o  c h i l d r e n ,  a l t h o u g h  i t s  
r e l e v a n c e  t o  t h e  G r e a t  P l a g u e ,  -  t h e  r u » y  s p o t s  wh i c h  
s i g n a l l e d  t h e  o n s e t  o f  d i s e a s e ,  a n d  t h e  p o s i e s  wh i c h  
w e r e  n e c e s s a r y  t o  w a r d  o f f  t h e  s t e n c h  o f  t h e  c o r p s e s  -  
i s  l a r g e l y  u n k n o w n , ^  L i k e w i s e ,  i f  we c o n s i d e r  t h e  
p r o v e r b ,  ' M i g h t  a s  w e l l  b e  hung f o r  a s h e e p  a s  f o r  a 
l a m b 1 , i t  i s  s o  l o n g  s i n c e  a n y o n e  wa s  hun g  f o r  s h e e p  
s t e a l i n g ,  i t ' s  u s a g e  s e e ms  t o  h a v e  g e n e r a t e d  an  i m p e t u s  
o f  i t s  own i n  t h e  p r e s e n t .  N y e m b e z i , i n  t h e  p r e f a c e  
t o  h i s  c o l l e c t i o n  o f  Z u l u  p r o v e r b s , o b s e r v e d  t h i s  t o  be  
a t y p i c a l  c h a r a c t e r i s t i c  o f  Z u l u  p r o v e r b s ,
Many a t i m e , I h a v e  a p p r o a c h e d  a n  o l d  Z u l u ,  and  
a s k e d  f o r  a n  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  o r i g i n  o f  c e r t a i n  
p r o v e r b s . The  a n s w e r  g e n e r a l l y  i s ,  ' My c h i l d ,  t h a t  
i s  t h e  way t h a t  we s p e a k ,  a n d  t h a t  i s  t h e  way t h a t  
we  h a v e  a l w a y s  s p o k e n , When we w e r e  b o r n ,  p e o p l e  
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a n  e c h o  o f  t h e  i n a b i l i t y  o f  many i z i m b o n g i  t o  e x p l a i n  
t h e  p r a i s e s  w h i c h  t h e y  r e c i t e d .
The  p r o c e s s  o v e r  t i m e  w h e r e b y  t h e  o r i g i n a l  m e a n i n g  o f  
a p r o v e r b  wa s  l o s t ,  i s  a g g r a v a t e d  by t h e  t e n d e n c y  w i t h i n  
p r o v e r b s  t o w a r d s  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  a r h y t h m i c a l  f o r m.  
T h i s  t a k e s  t h e  f o r m  o f  vowe l  e l i s i o n ,  a nd  s o m e t i m e s  
t h e  d i s c a r d i n g  o f  w h o l e  wo r d s  w h i c h  a f f e c t e d  t h e  c o n t e n t  
o f  t h e  p r o v e r b  a d v e r s e l y , b u t  a s s i s t e d  i n  memor y  o f  t h e  
w h o l e . 93
P r o v e r b s  and  f o l k  t a l e s  a m o n g s t  t h e  Z u l u  w e r e  c l o s e l y  
r e l a t e d  l i t e r a r y  f o r m s ,  t h e  o n e  o f t e n  g i v i n g  r i s e  t o  
t h e  o t h e r . 94 Many p r o v e r b s  and f o l k t a l e s  h o w e v e r , 
had t h e i r  o r i g i n  i n  h i s t o r i c a l  e v e n t s . T a k e ,  f o r  
e x a m p l e ,  t h e  p r o v e r b  ' Ama b o n ' a b o n e n ' a s h i w o  n g u G c u g w a 1 ,
8 0 ,
( t h e  s e e r s  h a v e  s e e n  e a c h  o t h e r ,  s a i d  G c u g c w a ) .  The 
a p h o r i s m  i s  c ommonl y  u s e d  by  a p e r s o n  i n  a t i g h t  
s i t u a t i o n ,  e n d  s u g g e s t s  t h a t  t h o s e  who h a v e  a n  a d v a n t a g e  
o v e r  t h e  p e r s o n  c o n c e r n e d ,  w i l l ,  o n e  d a y ,  f i n d  t h e m ­
s e l v e s  i n  a s i m i l a r  p l i g h t .  I n  t h e  t e s t i m o n y  o f  o n e  o f  
S t u a r t ' s  i n f o r m a n t s ,  we f i n d  an  a n e c d o t e  w h i c h  i n d i ­
c a t e s  t h e  h i s t o r i c a l  o r i g i n  o f  t h e  p r o v e r b ,
Gcugcwa c a u s e d  t r o u b l e  i n  T s h a k a ' s  c o u n t r y  ( i n  
Z u l u l a n d ) ,  o t h e r s  c a u s e d  t r o u b l e  i n  o u r  c o u n t r y  ( i . e .  
c a r r i e d  on t h e i r  e v i l  p r a c t i c e s . )  Gcugcwa ka 
Nq a b e n i  . . .  s t o l e  T s h a k a ' s  c a t t l e .  He was  c h i e f  
o f  t h e  Wo z i y a n a  p e o p l e .  Gcugcwa  wa s  c a u g h t  n e a r  
t h e  T u k e l a  w h e r e  h e  u s u a l l y  t h i e v e d .  He was  
t a k e n  t o  T s h a k a .  T s h a k a  s a i d ,  ‘ We s e e  y o u ,
G c u g c w a . 1 Gcugcwa r e p l i e d ,  'We s e e  e a c h  o t h e r ,  
N k o s i .  You s e e  me now;  t h e y  w i l l  s e e  y o u  t o m o r r o w . 1 
He s a i d  t h i s  b e c a u s e  he  knew h i s  d e a t h  was  i m m i n e n t .  
Gcugcwa wa s  t h e n  t i e d  a c r o s s  t h e  g a t e  a n d  T s h a k a  
d i r e c t e d  t h a t  a l l  t h e  c a t t l e  -  t h o s e  f r o m  whom he  
h a d  b e e n  s o  t o n d  o f  s t e a l i n g  - w e r e  d r i v e n  o v e r  
h i m a n d  t r a m p l e d  h i m t o  d e a t h . 55 
A n o t h e r  i n t e r e s t i n g  e x a m p l e  i s  p r o v i d e d  by t h e  p r o v e r b  
' Uk we n z a  u m c a t h u  k a B o v u n g a n e '  ( t o  make  t h e  s l o w  ma r c h  o f  
B o v u n g a n e ) .  The  o r i g i n s  o f  t h i s  a p h o r i s m  w e r e  e l u c i d a t e d  
by  B r y a n t ,
S h a k a  was  a l r e a d y  on  t h e  Z u l u  t h r o n e  a n d  B o f u n g a n e  
( s i c )  p r e s i d e d  o v e r  t h e  Ng o n g o ma s .  Now t h i s  
B o f u n g a n e  was  a b i t  o f  a d a n d y  i n  h i s  wa y ,  p a r t i ­
c u l a r l y  f a s t i d i o u s  a b o u t  d i r t y  f e e t .  T h e r e  w e r e  
no s h o e  s h o p s  i n  B a n t u l a n d  s o  t h i s  p u n c t i l i o u s  
p r i nce  was  c o m p e l l e d  t o  w a l k  t o  h i s  b a t h  down a t  
t h e  b r o o k  i n  b a r e  f e e t ,  b u t  on  h i s  r e t u r n  r u s h  
m a t t i n g  was  s p r e a d  a l o n g  h i s  p a t h  l e s t  h i s  d a i n t y  
f e e t  be  s o i l e d .  H i s  c h i l d r e n  t o o  w e r e  t r a i n e d  
t o  e q u a l  f a s t i d i o u s n e s s ,  e s p e c i a l l y  t h e  g i r l s  
l e s t  t h e y  s t u m b l e  a n d  f a l l  w h i l s t  b e a r i n g  g o u r d s  
o f  b e e r  o r  w a t e r  on t h e i r  h e a d s ,  s o  much s o  t h a t  
t h e i r  g i n g e r l y  p i c k i n g  o f  t h e i r  way  be c o me  a by 
wo r d  i n  t h e  l a n d .  Umc a t hu  ka B o f u n g a n e . 9 o
P r o v e r b s  a s  e v i d e n c e  a r e  v a l u a b l e  t o  t h e  h i s t o r i a n ,  
n o t  o n l y  i n s o f a r  as  t h e y  c o r r o b o r a t e  t r a d i t i o n s ,  b u t  
a l s o  b e c a u s e  o f  t h e  s p o n t a n e o u s  q u a l i t y  o f  p r o v e r b s  as  
a g a i n s t  o t h e r  f o r m s  o f  o r a l  h i s t o r i c a l  e v i d e n c e ,  
p r o v e r b s  w e r e  n e v e r  i m p o s e d  on s o c i e t y ,  n o r  w e r e  t h e y  
p e r c e i v e d  a s  a s i t e  o f  t h e  s t r ugg l e s  o f  c o n f l i c t i n g
i n t e r e s t s .
I t  1 s  i m p o r t a n t  f o r  u s  t o  r e a l i s e  t h a t  an  e x p r e s s i o n  
m u s t  be  r c c e p t e d  by  t h e  p e o p l e  i n  o r d e r  t o  g i v e  i t  
t h e  s t a t  s o f  a p r o v e r b .  Suc h  a c c e p t a n c e  i s  n o t  
v o l u n t a r y  i n  t h a t  p e o p l e  n e v e r  go o u t  o f  t h e i r  way 
t o  p o p u l a r i s e  a n  e x p r e s s i o n  v o l u n t a r i l y .  The y  u s e  
i t  b e c a u s e  t h e y  l i k e  i t ,  a n d  b e c a u s e  i t  a p p e a l s  
t o  t h e m ,  b u t  t h e  u s a g e  i s  s p o n t a n e o u s .  I n  t h a t  way 
do  p r o v e r b s  a r i s e .
A g a i n ,  we do n o t  f i n d  a n y  p e o p l e  wh o s e  s p e c i a l  
t a s k  I t  i s  t o  e v o l v e  p r o v e r b s . 97
N u r s e r y  t a l e s  s i m i l a r l y  o f t e n  c o n t a i n  f r a g m e n t s  of , ,  
h i s t o r i c a l  e v i d e n c e .  The  p r o l i f e r a t i o n  o f  c a n n i b a l  
s t o r i e s  w i t h  w h i c h  n a u g h t y  Z u l u  c h i l d r e n  w e r e  r e g a l e d  
p r o v i d e  a g ood  i l l u s t r a t i o n  o f  t h i s .  U n d e r  much ‘ f e e . -  
f i - f o - f u m m '  ( ' E h ,  e h i  e n d h l i n i  yami  l a p s  n a mh l a  n j e  ku  
n u k a  z a n t u n g w a n a .  B a n t a  b a m i , n ' e n z e  n j a n i  n a ?  L e i i  
pwnga  ) i v e l a  p i  n a ? 1) 98  -  l i t e r a l l y ,  ‘ F e e - f i  , my 
h o u s e  h e r e  t o d a y  s m e l l s  s u s p i c i o u s .  My c h i l d r e n ,  w h a t  
h a v e  you  d o n e ?  Whe r e  d o e s  t h i s  s m e l l  come f r o m 
t h e r e  a r e  d e t a i l s  t o  b e  f o u n d  a b o u t  t h e  f a m i n e  w h i c h  
u n d e r l a y  a n t h r o p o p h a g y  i n  Z u l u l a n d - N a t a l , a b o u t  s o c i a l  
a t t i t u d e s  t o , a n d  t h e  l i f e - s t y l e  o f  c a n n i b a l s .
Much o f  t h e  h i s t o r i c a l  i n f o r m a t i o n  w h i c h  l u r k s  i n  f o l k ­
t a l e s  a n d  p r o v e r b s  i s  l e s s  e a s i l y  l o c a t a b l e .  The  s t o r y  
o f  Md h l ubu  a nd  t h e  f r o g ,  f o r  e x a m p l e ,  c o n t a i n s  r e f e r e n c e s  
t o  t wo o f  t h e  l e a s t  u n d e r s t o o d  e l e m e n t s  t y p i c a l  o f  
t h e  t r a d i t i o n s  o f  o r i g i n  o f  n c r t h e r n - N g u n i  s p e a k e r s   ^
t h e  e m p h a s i s  o f  t h e  l ow c o u n t r y  a g a i n s t  t h e  u p l a n d s . ^
The  s t o r y  o f  Md h l u b u  i s  l o n g  a n d  c o m p l e x .  The  f i r s t  
p a r t ,  t y p i c a l  o f  a n u mb e r  o f  f o u n d l i n g  s t o r i e s ,  
r e l a t e s  how Md h l u b u ,  d a u g h t e r  o f  a k i n g ,  was  f o r  
p a r t i c u l a r  r e a s o n s ,  r e a r e d  ’in t h e  h o u s e h o l d  o f  a n e i g h ­
b o u r i n g  k i n g .  When s h e  wa s  o l d  e n o u g h  t o  m a r r y ,  s h e  
was  t o l d  t h a t  s h e  was  a f o u n d l i n g  a n d  t h u s  s h o u l d  m a r r y  
o ne  o f  h e r  b r o t h e r s .  T h i s  r e v e l a t i o n  s e t  h e r  o f f  t o  
s e e k  h e r  r e a l  p a r e n t s .  I n  h e r  q u e s t ,  s h e  was  a s s i s t e d
by a f r o g , who b r o u g h t  h e r  t o  t h e  p l a c e  o f  h e r  f a m i l y .  
G r e a t  r e j o i c i n g  a c c o m p a n i e d  h e r  r e t u r n .
The n  t h e  s t o r y  s e e ms  s u d d e n l y  t o  s l i p  i n t o  a n o t h e r  g e a r .
I t  p r o c e e d s  t o  d e s c r i b e  h e r  m a r r i a g e  t o  y e t  a n o t h e r  
n e i g h b o u r i n g  m o n a r c h ,  1Un k o s i  y a s e n h l a 1 , t h e  k i n g  o f  
t h e  h i g h l a n d s .  At  t h i s  j u n c t u r e  i n  t h e  t a l e ,  M d h l u b u ' s  
f a t h e r  i s  . f o r  t h e  f i r s t  t i m e  a d d r e s s e d  a s  ' Un k o s i  
£££®E£2J1£JL' > k i n g  o f  t h e  l o w l a n d s .  The  i d e a s  o f  ' u p l a n d 1 
and  ' l o w l a n d ' I d e n t i t i e s  f i g u r e  p r o m i n e n t l y  i n  t r a d i ­
t i o n s  o f  o r i g i n ,  b u t  i n  a f o r m a n d  i n  c o n t e x t s  wh i c h  
make  t h e i r  i n t e r p r e t a t i o n  v e r y  d i f f i c u l t .  The  s t o r y  
o f  Mdh l uy t j ,  h o w e v e r ,  o f f e r s  an  a l l e g o r i c  r e p r e s e n t a ­
t i o n  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  t wo i d e n t i t i e s .
One a s p e c t  e x p l o r e d  by  t h e  t a l e  i s  t h e i r  d i s t i n c ­
t i v e n e s s .  I n  t h e  l e g e n d  t h e  . u p l a n d - l o w l a n d  r e l a t i o n ­
s h i p  a p p e a r s  t o  be  c o n c e p t u a l i z e d  i n  t e r m s  o f  f a r  
g r e a t e r  s i m p l i c i t y  t h a n  o c c u r s  I n  t h e  t r a d i t i o n s .  
P r e s u m a b l y ,  t h i s  i s  a c o n s e q u e n c e  o f  t h e  n o n - ' h i s t o r i c a l ' 
f i c t i v e  s t a t u s  o f  t h e  s t o r y  o f  Md h l u b u ,  a l l o w i n g  i t  t o  
r e m a i n  f r e e  o f  t h e  i d e o l o g i c a l  i n t e r v e n t i o n s  t o  wh i c h  
t r a d i t i o n s  a p p e a r  t o  h a v e  b e e n  s u b j e c t .  I t  s e e ms  t h a t  
w h e r e  n u r s e r y  t a l e s  o r  l e g e n d s  h a v e  s u r v i v e d  a t  a l l ,  
t h e y  do  s o  w i t h  r e m a r k a b l y  f e w a l t e r a t i o n s . ^ ®
Two i m p o r t a n t  a n d  e a r l  s o u r c e s  o f  n u r s e r y  t a l e s  f r o m 
n o r t h e r n - N g u n i  s p e a k i n g  s o c i e t i e s  e x i s t :
B l e e k ' s  Z u l u  l e g e n d s , c o l l e c t e d  i n  1 8 5 5 - 6 ,  a n d  C a l l a w a y ' s  
c o l l e c t i o n ,  p u b l i s h e d  i n  1 8 6 8 . ^  H o we v e r ,  ' n u r s e r y  
t a l e s '  h a v e  n o t  b e e n  u s e d  by h i s t o r i a n s ,  p r o b a b l y  
b e c a u s e  o f  t h e i r  f i c t i o n a l  a s p e c t .  C e r t a i n l y ,  mo s t  o f  
t h e  t a l e s  do n o t  c l a i m  t o  be  t r u e .  N o n e t h e l e s s ,  w h a t  i s  
u n d e r s t o o d  by a s o c i e t y  t o  be f i c t i o n  c a n  c o n s t i t u t e  a 
s o u r c e  f o r  t h e  h i s t o r y  o f  t h a t  s o c i e t y ,  a s  S t e p h e n  G r e y  h a s  
d e m o n s t r a t e d  w i t h  r e f e r e n c e  t o  t h e  r o l e  o f  t h e  n o v e l i s t  
L e i p o l d t  ' a s  a r c h i v i s t 1. Gr e y  o b s e r v e s  o f  t h e  f i c t i o n a l
83.
T h e r e  i s  no o n e - t o - o n e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  
p a g e  a n d  t h e  h i s t o r y .  S o c i a l  d e t a i l  w i t h i n  f i c t i o n  
i s  a c c u m u l a t e d  t o w a r d s  an  end  w h i c h  i s  d i f f e r e n t  
f r o m  t h a t  o f  t h e  h i s t o r i a n ;  t h e  l a t t e r  a m a s s e s  
d a t a  i n  o r d e r  t c  r e d u c e  i t  t o  a p a t t e r n , w h i l e  
t h e  n o v e l  1 s t  e l i c i t s  d e t a i l  t o  a u t h e n t i c a t e  a 
p r e - e x i s t i n g  o r d e r  . . .  F i c t i o n  i s  n o t  m e a n t  t o  be  
d i s g u i s e d  o r  v e i l e d  f ac t . . .  ' F a c t '  i n  t h e  c o n s t r u c t  
o f  t h e  a r t w o r k  i s  m e r e l y  a c o m p o n e n t  p a r t  o f  t h e  
w h o l e  i n t e n t i o n a l i t y  o f  t h e  w o r k ,  t h e  i m p a c t  and  
e f f e c t  o f  w h i c h  l i e s  i n  t h e  s p e c u l a t i v e , . n o t  t h e  
l i t e r a l ,  r e a l m .  T h e r e f o r e , t h e  c o n c e p t  o f  c o mmu n i t y  
w i t h i n  f i c t i o n  l i e s  n o t  s o  much i n  t h e  c a s t  o f  
c h a r a c t e r s  and  s e t t i n g s , b u t  i n  t h e  r a n g e  and  
c i r c u m s t a n c e s  o f  t h e  wo r k  i t s e l f  -  e v e r y  n o v e l  
i s  a c o mmu n i t y  i n  i t s  own t e r m s .  I t s  h i s t o r y  i 
f r o m . b e l o w  i s  t h e  b a c k g r o u n d  a g a i n s t  w h i c h  t h e  
f o r e g r o u n d  a c h i e v e s  r e s o n a n c e  a n d  a s s e m b l a n c e  o f  
t r u t h f u l n e s s . 102
When we s e e k  h i s t o r y  i n  t h e  f i c t i o n a l  o r a l  t e x t , we 
n e e d  t o  i d e n t i f y  t h e  1 e n d 1 o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  f i c ­
t i o n  i n  o r d e r  t h a t  we  may i n o m i n a t e  a new k i n d  o f  
h i s t o r i c a l  e v i d e n c e ,  o f  t h e  s o r t  t h a t  i s  g e n e r a l l y  
m i s s i n g  i n  t h e  f o r m a l  t r a d i t i o n s  w i t h  t h e i r  e m p h a s i s  
on p o l i t i c a l  i s s u e s .  ' F i c t i o n 1 G r e y  o b s e r v e s ,  1 i s  a 
c r o o k e d  m i r r o r  w h i c h  r e f l e c t s ,  n o t  t h e  a p p a r e n t  w o r l d  
o n e  e x p e r i e n c e s  i n  t h e .  b o o k ,  b u t  t he '  r e a l  w o r l d  i n  
w h i c h  o n e  ( t h e  n o v e l i s t )  l i v e s 1 , P r e c i s e l y  b e c a u s e  
o f  t h i s ,  we c a n  g a i n  f r o m  f i c t i o n ,  I n f o r m a t i o n ,  n o t  
a b o u t  h i s t o r i c  e v e n t s  a n d  p e r s o n a l i t i e s ,  b u t  a r e f l e c ­
t i o n  o f  t h e  w o r l d  o f  t h e  s t o r i e s 1 c r e a t o r ■ T h i s  i s  a 
v a s t  r e a l m  o f  p o t e n t i a l  d a t a  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  d e t a i l s  
o f  h o e e  l i f e  a nd  f a m i l y  r e l a t i o n s h i p s ,  o t h e r  s o c i a l  
p r a c t i c e s ,  c o s m o l o g i e s  and  p h i l o s o p h i e s .
-  The  v a l u e s  e x p r e s s e d  i n  f i c t i o n ,  t > e  s t r u c t u r e s
d e l i n e a t e d  a nd  t h e  i d i o m s  u s e d  a r e  a l l  c u l t u r a l  p r o d u c t s  
o f  h i s t o r y ,  a n d  a s  S p e a r  h a s  a r g u e d  w i t h  r e f e r e n c e  t o  
o r a l  t r a d i t i o n s ,
t h e s e  c u l t u r a l  p a t t e r n s  v f t e n  s h o w g r a a t e r  
p e r s i s t e n c e  o v e r  t i m e  t h a n  t h e  a c t u a l  s t r u c t u r e s  
o r  b e h a v i o u r s  t h e y  r e p r e s e n t .  V a l u e s  g e n e r a t e d  
i n  t h e  p a s t  o f t e n  a s s u me  t h e i r  own h i s t o r i c a l  
r e a l i t y  a n d  o u t l i v e  t h e  c i r c u m s t a n c e s  o f  t h e i rc r e a t i o n .  104
F i c t i o n  a s  a n  h i s t o r i c a l  s o u r c e  p r o v i d e s  5 r a r e  o p p o r ­
t u n i t y  f o r  p r e c o l o n i a l  . h i s t o r y  t o  a c q u i r e ,  i n  a l i m i t e d  
s e n s e ,  s o m e t h i n g  o f  t h e  t e x t u r e  o f  s o c i a l  h i s t o r y .
A l t h o u g h  n u r s e r y  t a l e s  t e n d e d  t o  h a v e  a f i x e d  t e x t  i t  
i s  n e c e s s a r y  t o  r e m a i n  a l i v e  t o  p o s s i b l e  i n t e r v e n t i o n  
i n  t h e  c r e a t o r ' s  t e x t  by  a c o n t e m p o r a r y  n a r r a t o r .
The  ' n u r s e r y 1 t a l e s  a n d  o t h e r  s t o r i e s  r e c o r d e d  by 
C a l l a w a y  a n d  B l e e k  w e r e  t r a d i t i o n s  h e a r d  by t h e i r  
i n f o r m a n t s  f r o m t h e i r  g r a n d p a r e n t s . Wh i l e  t h e s e  w e r e  
c l e a r l y  s u b j e c t e d  t o  a l l  t h e  d i s t o r t i o n s  -  t h e  f r a i l t y  
o f  human me mo r y ,  f o r  e x a m p l e  -  t y p i c a l  o f  c h a i n s  o f  
t e s t i m o n y , t h e y  we<*e n o t  s u b j e c t  t o  t h e  k i n d s  o f  
d i s t o r t i o n s  wh i c h  a f f e c t e d  t r a d i t i o n s  w i t h  f o r m a l ,  
h i s t o r i c a l  c o n t e n t .  The y  w e r e  n o t  c o n s t a n t l y  b e i n g  
a r c h i t e c t e d  i n t o  new f o r ms  a n d  d e s i g n s , '  T h i s  i s  one  
o f  t h e  u n i q u e  s t r e n g t h s  o f  f i c t i o n  a s  h i s t o r i c a l  e v i d e n c e .
The  c h i e f  d i f f i c u l t y  i n  u s i n g  o r a l  f i c t i o n  a s  an  h i s t o ­
r i c a l  s o u r c e  l i e s  i n  e s t a b l i s h i n g  w h a t  p r e s e n t - r e a l i t y  
t h e  s t o r y  r e f l e c t s .  I t  i s  n o t  t h e  p r e s e n t - t j m e  o f  i t s  
d o c u m e n t a t i o n  s i n c e  t h a t  wa s  n o t  t h e  t i m e  o f  i t s  c o m p o ­
s i t i o n .  L i k e w i s e ,  f i c t i o n ,  b e c a u s e  o f  i t s  a h f s t o M c a l  
s t a n d i n g  i n  t h e  s o c i e t y ,  d i d  n o t  l e n d  i t s e l f  t o  d i r e c t  
a p p r o p r i a t i o n  by t h e  i n t e r e s t s  w h i c h  p r e v a i l e d  a t  t h e  
t i m e  o f  d o c u m e n t a t i o n ,  i n  t h e  way t h a t  f o r m a l l y  h i s ­
t o r i c a l  t r a d i t i o n s  t y p i c a l l y  d i d .  The  a l t e r a t i o n s  wh i c h  
w o u l d  h a v e  o c c u r r e d  i n  an  o r a l  wo r k  o f  f i c t i o n  b e t w e e n  
t h e  t i m e  o f  i t s  c o m p o s i t i o n ,  and  t h e  t i m e  o f  i t s  d o c u ­
m e n t a t i o n  by  t h e  f i r s t  r e s e a r c h e r s » wo u l d  h a v e  b e e n  
i n f o r m a l , a c c i d e n t a l  o r  s u b c o n s c i o u s ,  The  i d e o l o g i c a l  
a s p e c t  o f  f i c t i o n  wo u l d  h a v e  b e e n  l e s s  t o  e s t a b l i s h  
o r  l e g i t i m a t e  ' s o c i a l  c o h e s i o n ,  r e a l  o r  a r t i f i c i a l  
c o m m u n i t i e s  . . .  i n s t i t u t i o n s ,  s t a t u s , o r  r e l a t i o n s  o f  
t i u t h o r l t y , 1 and  mo r e  t h e  ‘ i n c u l c a t i o n  o f  b e l i e f s ,  
v a l u e  s y s t e m s ,  and  c o n v e n t i o n s  o f  b e h a v i o u r 1 , T h e s e  
p r e s u m a b l y  c h a n g e d  l e s s  e a s i l y  o v e r  t i m e  t h a n  d i d  
d y n a s t i e s  o r  p o l i t i c a l  c o n f i g u r a t i o n s .  On^e  a r c h a i c ,
t h e y  wo u l d  p r e s u m a b l y  h a v e  b e e n  d r o p p e d  f r o m  t h e  f i c ­
t i o n ,  o r  r e t a i n e d  w i t h  a s t r e s s  on t h e i r  a n t i q u i t y  and 
o d d i t y .  I t  wo u l d  t h u s  s e e m t h a t  f o r  a s  l o n g  a s  a 
f i c t i o n  h a d  r e l e v a n c e  i n  t h e  p r e s e n t ,  i t  p r o b a b l y  
r e f l e c t e d  p r e s e n t  r e a l i t y ,  e x c e p t  i n  t h e  c a s e  o f  
e m p h a s i s e d  a n a c h r o n i s m s .  T h u s ,  C a l l a w a y  a n d  B l e e k ' s  
t a l e s ,  r e c o r d e d  i n  c . 1 8 6 0 ,  p r o b a b l y  r e f l e c t e d  s o c i a l  
r e l a t i o n s  b e h a v i o u r  a nd  v a l u e  s y s t e m s  t h e n  c u r r e n t .
Bu t  f o r  how f a r  b a c k  i n  t i m e  c a n  t h a t  p r e s e n t - r e a l i t y  
be  s a i d  t o  h o l d  g o o d ?
H e r e  t h e  h i s t o r i a n  i s  on s h a k y  g r o u n d .  H o w e v e r ,  i t  i s  
known t h a t  C a l l a w a y ' s  i n f o r m a n t s  c l a i m e d  t o  h a v e  h e a r d  
t h e  t a l e s  f r o m  t h e i r  g r a n d p a r e n t s .  T h i s  s u g g e s t s  t h a t  
u r e  o f  f i c t i o n  r e c o r d e d  i n  c . 1 8 6 0  a s  an h i s t o r i c a l  
s o u r c e  f o r  much o f  t h e  f i r s t  h a l l  t h e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y  i s  j u s t i f i a b l e ,  e s p e c i a l l y  t h e r e  c o r r o b o r a t i o n  
f r o m  o t h e r  s o u r c e s  c a n  be  e s t a b l i s h e d .  ,
By way o f  e x a m p l e ,  l e t  us  c o n s i d e r  t h e  e x a m p l e  o f  s t o r y  
o f  S i k h u l u m i ,  s o n  o f  H l o k o ’ l o k o ,  o n e  o f  t h e  many f o u n d ­
l i n g  s t o r i e s  r e c o r d e d  by  C a l l a w a y . H l o k o h l o k o  was  
a p o w e r f u l  k i n g  who r e f u s e d  t o  a l l o w  a n y  o f  h i s  w i v e s  
t o  b r i n g  up a s o n ,  a s  he  f e a r e d  t h a t  a s o n  m i g h t  one  
d a y  d e p o s e  h i m.  On o n e  o c c a s i o n  h o w e v e r ,  a s o n ,  
S i k h u l u m i ,  s u r v i v e d  and  was  b r o u g h t  up by  h i s  m o t h e r ' s  
r e l a t i v e s  i n  s e c r e t .  E v e n t u a l l y ,  S i k h u l u m i  r e t u r n e d  
a s  a y o u n g  man t o  h i s  f a t h e r ' s  p e o p l e .  He wa s  r e j e c t e d  
b y  h i s  f a t h e r ,  and  he  r e t r e a t e d  i n t o  a w i l d  f o r e s t  
w h e r e  he b e c a me  a g r e a t  man i n  h i s  own r i g h t ,  w i t h  an 
e n o r mo u s  f o l l o w i n g .  S i k h u l u m i  t h e n  we n t  b a c k  t o  h i s  
m o t h e r ' s  p e o p l e .  At  f i r s t ,  t h e y  d i d  n o t  r e c o g n i s e  
h i m ,  b u t  when  r e m i n d e d  o f  some o f  t h e  d e t a i l s  o f  
S i k h u l u m i ' s  b o y h o o d  a m o n g s t  t h e m ,  h i s  u n c l e  a c k n o w l e d g e d  
t h a t  i t  wa s  i n d e e d  S i k h u l u m i .  S i k h u l u m i  t h e n  r e t u r n e d  
a g a i n  t o  h i s  f a t h e r ' s  p l a c e ,  w h e r e  an a t t e m p t  was  made  
t o  k i l l  h i m ,  b u t  he  p r o v e d  t o  be  i n v u l n e r a b l e .  He t h e n
k f T i e d  t h e  p e o p l e  o f  h i s  f a t h e r  a n d  t o o k  t h e i r  c a t t l e ,  
d e p a r t i n g  w i t h  h i s  a r m y ,  h i s  m o t h e r  and  s i s t e r .
T h i s  t a l e  e c h o e s  t h e  many f o r m s  i n  w h i c h  s u c c e s s i o n  
d i s p u t e s  w e r e  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  h i s t o r i c a l  t r a d i t i o n s ,  
( p e r h a p s  t h e  b e s t  known o f  w h i c h  was  t h e  a c c e s s i o n  o f  
S h a k a )  a l t h o u g h  t h e  t a l e  was n o t  t h e  s ame a s  a n y  one  
h i s t o r i c a l l y  i d e n t i f i a b l e  i n c i d e n t .  The  f u n c t i o n  o f  t h i s  
t a l e  wo u l d  s e e m t o  h a v e  b e e n  t o  a s s e r t ,  i n  p r i n c i p l e ,  
t h e  i m p o r t a n c e  o f  l e g i t i m a t e  s u c c e s s i o n ,  f a m i l i a r i z i n g  
t h e  l i s t e n e r s  w i t h  t h e  f o r m s  i n  w h i c h  k i n s h i p  r e l a t i o n s ,  
w e r e  a s s e r t e d ,  a n d  o f f e r i n g  a f r a m e w o r k  f o r  t h e  e x p l a n a ­
t i o n  o f  e v e n t s  s u c h  a s  i r r e g u l a r  s u c c e s s i o n s ,  w h i c h  
w e r e  c r u c i a l  i s s u e s  i n  s o c i e t i e s  w h i c h  p r a c t i c e d  a n c e s ­
t o r  w o r s h i p .
I n  s o u r c e s  o f  o r a l  h i s t o r i c a l  e v i d e n c e  w h i c h  w e r e  n o t  
p e r c e i v e d  by  t h e  s o c i e t i e s  c o n c e r n e d  t o  h a v e  h i s t o r i c a l  
c o n t e n t ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  i d e o l o g y  and  t h e  o r a l  
t e x t  d i f f e r e d  f r o m t h a t  w h i c h  p r e v a i l e d  b e t w e e n  i d e o l o g y  
a n d  p u r p o r t e d l y  h i s t o r i c a l  t e x t s .  The  a p p a r e n t l y  
a h i s t o r i c a l  n a t u r e  o f  t h e  f o r m e r  made  t h e m u n l i k e l y  
s i t e s  o f  d i r e c t  i d e o l o g i c a l  i n t e r v e n t i o n s .  Th e y  d i d ,  
h o w e v e r ,  f u l f i l  a n  i d e o l o g i c a l  r o l e  a t  t h e  l e v e l  of  
s o c i a l i z a t i o n .  Wh i l e  t h e y  d i d  n o t  a l t e r  d i r e c t l y  i n  
r e s p o n s e  t o  p o l i t i c a l  s h i f t s  i n  t h e  way t h a t  o v e r t l y  
h i s t o r i c a l  s o u r c e s  d i d ,  t h e y  w e r e  r e s p o n s i v e  t o  c h a n g e s  
i n  t h e  s o c i a l  o r d e r  o v e r  an  e x t e n d e d  p e r i o d s  T h e s e  
d i f f e r e n c e s  i n t e r s e c t  w i t h  d i s t i n c t i o n s  b e t w e e n  o r a l  
t e x t s  w h i c h  o c c u r  i n  f r e e  and  f i x e d  f o r m ,  I d e n t i f y i n g  
s ome s o u r c e s  a s  l i k e l y  t o  h a v e  a l t e r e d  mo r e  o v e r  t i me  
t h a n  o t h e r s .  E x p l o r a t i o n  o f  t h e s e  d i f f e r e n c e s  d i c ­
t a t e s  t h e  u s e  o f  d i f f e r e n t  mode s  o f  a n a l y s i s  i n  e a c h  
c a s e .  As a r e v i e w  o f  t h e  r a n g e  o f  o r a l  h i s t o r i c a l  
s o u r c e s  a s  w e l l ,  t h e  m e t h o d s  o u t l i n e d  i n  t h i s  c h a p t e r  
f o l l o w  V a n s i n a ' s  d i c t u m  t h a t  i t  i s  an  e s s e n t i a l  a s p e c t  
o f  t h e  a n a l y s t s  a p p r o a c h  t o  e n s u r e  t h a t  h i s  o r  h e r
m e t h o d s  a r e  a p p r o p r i a t e ,  n o t  j u s t  t o  t h e  p a r t i c u l a r  
s o u r c e s  u s e d  i n  a p a r t i c u l a r  s t u d y ,  b u t  t o  f u l l  r a n g e  
o f  a v a i l a b l e  s o u r c e s . ^ ®
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CHAPTER TWO
THE EVOLUTION AND COLLAPSE OF MTHETHWA POWER: SOCIAL 
TRANSFORMATIONS IN THE MFOLOZI -  MKLATHUZE REGION 
c . 1 75°.  -  1818-
The  p r e - S k - ' ^ t h e t h w a  p o U t y  s e r v e s  a s  a n  a p p r o p r i a t e  
I n t r o d u e  • ,;t e e m e r g e n c e  o f  t h e  Z u l u  k i n g d o m f o r  
t wo  r t i a s v .  r e a d y  a v a i l a b i l i t y  o f  s o u r c e s  on
Mt h e t h wa  c o m p a r e d  t o  t h e  o t h e r  p r e - S h a k a n  s t a t e s ; and  
t h e  h i s t o r i c  i n v o l v e m e n t  o f  b o t h  t h e  Z u l u  c h i e f d o m  and 
o f  S h a k a  p e r s o n a l l y  i n  Mt h e t h wa  a f f a i r s  p r i o r  t o  t h e  
c o l l a p s e  o f  Mt h e t h wa  p o w e r .  The  o b j e c t  o f  t h i s  c h a p t e r  
w i l T b e  b o t h  t o  a c c o u n t  f o r  t h e  t r a n s f o r m a t i o n  o f  t h e  
s m a l l - s c a l e ,  l a r g e l y  g e n e a l o g i c a l l y  h o mo g e n o u s  Mt h e t h wa  
c h i e f d o m  i n t o  a p o w e r f u l  t r i b u t a r y  p o l i t y !  a n d  t o  e x a ­
m i n e  t h e  u l t i m a t e  f a i l u r e  o f  t h e  Mt h e t h wa  p o l i t y ,  i n  
c o n t r a s t  t o  t h a t  o f  t h e  Z u l u ,  t o  we l d  a c o h e s i v e  n a t i o n  
o u t  o f  i t s  c o m p o n e n t  and  s u b j e c t  p a r t s .
The  d e v e l o p m e n t  6 f  t h e  p o l i t y  w i l l  be  e x p l o r e d  t h r o u g h  
t h e  t w i n  c o n t e x t s  o f  t h e  m a t e r i a l  a n d  i d e o l o g i c a l  
b a s e s  o f  s t a t e  f o r m a t i o n .  I n  t h e  f i r s t  c o n t e x t ,  t h r e e  
i s s u e s  w i l l  be  a d d r e s s e d : f l u c t u a t i o n s  e n d  s h i f t s  i n  
t h e  D e l a g o a  Bay t r a d e ;  e c o l o g i c a l  c o n s t r a i n t s  w i t h i n  
t h e  p o l i t y ;  and  t h e  e f f e c t s  o f  c h a n c e  a n d  c o n f l i c t  
i m m e d i a t e l y  b e y o n d  t h e  Mt he t hwa  b o r d e r s , I n  t h e  s e c o n d  
c o n t e x t ,  t h e  n a t u r e  a n d  t h e  c o n d i t i o n s  o f  t h e  r e l a t i o n s  
o f  i n c o r p o r a t i o n  w h i c h  p r e v a i l e r  w i l l  be  e x a m i n e d ,  I t  
w i l l  be  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  Mt h e t h wa  p o l i t y  was  c h a r a c ­
t e r i z e d  by  i t s  i n a b i l i t y  t o  move b e y o n d  t h e  l i m i t e d  
i d e o l o g y  o f  k i n s h i p  wh i c h  h a d  h i t h e r t o  p r e v a i l e d .
1 0 2 .
Mt h e t h wa  d o m i n a t i o n  o v e r  n o n - k i n  s u b j e c t s  r e m a i n e d  t h a t  
o f  an  e s s e n t i a l l y  e x t e r n a l  p o w e r ,  b a s e d  on t h e  c o - o p t i o n  
o f  t h e  r u l i n g  l i n e a g e s  o f  c e r t a i n  o f  i t s .  s u b j e c t s ,  t h e  
r e s t r u c t u r i n g  o f  o t h e r s ,  a n d  u l t i m a t e l y ,  t h e  c o e r c i o n  
o f  t h e  b u l k  o f  t h e  s u b o r d i n a t e  c h i e f d o m s .  I n  t h e  f i n a l  
s e c t i o n  o f  t h i s  c h a p t e r ,  i t  w i l l  b e  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  Mt h e t h wa  p o l i t y  and  t h e  Z u l u  
k i n g d o m I n  t h i s  r e s p e c t  w e r e  a c o n s e q u e n c e  o f  d i f f e r e n t  
c o n t i n g e n t  h i s t o r i c a l  f a c t o r s  a n d  r e g i o n a l  v a r i a t i o n s .
P e r i o d i s a t i o n
The  g r o w t h  o f  t h e  Mt h e t h wa  p o l i t y ,  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  f o r c e s  o f  a d h e s i o n  b e t w e e n  t h e  a g g r e g a t e s  k h i c h  
c ame  t o  c o m p r i s e  t h e  p o l i t y  w i l l ,  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  
a n a l y s i s ,  b e  c o n s i d e r e d  i n  t e r m s  o f  t h r e e  b r o a d l y  
d i s t i n c t  p h a s e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  r e i g n s  o f  t h e  
Mt h e t h wa  k i n g s ,  K h a y i ,  J o b e  and  D i n g i s w a y o .  T h i s  a s s o ­
c i a t i o n  I s  n o t  m e a n t  t o  s u g g e s t  t h a t  t h e  p a r t i c u l a r  
a b i l i t i e s  o f  e a c h  s u c e s s i v e  k i n g  d e t e r m i n e d  t h e  f o r m 
o f  Mt h e t h wa  e x p a n s i o n  i n  h i s  r e i g n .  N e i t h e r  d o e s  i t  
n e c e s s a r i l y  mean  t h a t  t h e  k i n g  c o n c e r n e d  r e i g n e d  f o r  
t h e  e n t i r e  p h a s e .  I t  i s  s i m p l y  s  c o n v e n t i o n  o f  p e r i o -  
d i s a t i o n  w h i c h  r e f l e c t s  t h a t  f o u n d  i n  t h e  o r a l  t r a d i -
V a m i n a  e x p l a i n s  t h i s  a s s o c i a t i o n  i n  o r a l  h i s t o r y  
b e t w e e n  p h a s e s  and  t r e n d s  and  t h e  r e i g n  o f  a s p e c i f i c  
r u l e r . '  I n  h i s  a n a l y s i s  o f  t i m e  p e r i o d s  l o n g e r  t h a n  a 
y e a r  o r  a s e a s o n ,  he s u g g e s t s  t h a t  c a l c u l a t i o n s  a r e  
made  a c c o r d i n g  t o  a c a l e n d a r  o f  s o c i o l o g i c a l  d a t a  
w h e r e  ' t he  w h o l e  o f  t h e  p a s t  c a n  be  c o n c e i v e d  o f  i n  
t e r m s  o f  s o c i a l  s t r u c t u r e 1. 2 C o n s e q u e n t l y ,  t i m e  i s  
m e a s u r e d  b y ,  and  i n  r e l a t i o n  t o ,  t h e  s t r u c t u r a l  r e l o ­
t i o n s  o b t a i n i n g  b e t w e e n  g r o u p s .  A c a U n d a r  o f  t h i s  
s o r t ,  i n  o r a l  h i s t o r y ,  o n l y  e x i  t s  f o r  t h e  mo s t  r e c e n t  
h i s t o r i c a l  p e r i o d .  ' A new o r d e r '  i s  a l w a y s  a s s o c i a t e d  
w i t h  t h e  ' l a s t  h i s t o r i c a l  p e r i o d ' .  I n  t h e  Mt h e t h wa
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c a s e , t h i s  l a s t  h i s t o r i c a l  p e r i o d  o n l y  e x t e n d s  a s  f a r  a s  
t h e  b e g i n n i n g  o f  Khayl ' s  r e i g n ,  when t h e  Mt h e t h wa  f i r s t  
c ame  t o  s e t t l e  I n  t h e  Mf o l o z i  a r e a , a n d  when  Mt h e t h wa  
h i s t o r y  i n  t h e  o r a l  t r a d i t i o n s  b e g i n s . T h i s  s u g g e s t s  
t h a t  an  e n t i r e l y  d i s t i n c t  e r a  i s  c o n s i d e r e d  t o  ha ve  
b e e n  I n a u g u r a t e d  a t  t h a t  p o i n t ,  f h e  c a l e n d a r  f o r  t h e  
e n s u i n g  p e r i o d  I s  d i v i d e d  i n t o  p e r i o d s  w h i c h  r e p r e s e n t  
t h e  s t a g e s  o f  d e v e l o p m e n t  w h i c h  t h e  me mb e r s  o f  a 
s o c i e t y  t h i n k  t h a t  t h e i r  s o c i e t y  h a s  e x p e r i e n c e d .
Amongs t  t h e  Mt h e t h wa  t h r e e  p h a s e s  a r e  c l e a r l y  d i f f e r ­
e n t i a t e d ,  a n d  I d e n t i f i e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  w i t h  t h e  
t h r e e  r e i g n s .  H o w e v e r ,  a s  V a n s i n a  i n d i c a t e s ,  t h e s e  
a s s o c i a t i o n s  a r e  f r e q u e n t l y  a r b i t r a r y  a n d  f o r  t h e  c o n ­
v e n i e n c e  o f  t r a n s m i s s i o n .  The  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  a 
r e i g n  a n d  i t s  c h a r a c t e r i s t i c s  i s  l e a s t  a c c u r a t e  when 
o n e  k i n g  d i e s  a n d  i s  r e p l a c e d ,  s i n c e  t h e  o r a l  t r a d i t i o n s  
i n d i c a t e  a s h a r p  d i s j u n c t u r e  i n  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  
o f  t h e  t wo  r e i g n s  e v e n  w h e r e  c h a n g e  h a s  b e e n  m a n i f e s t l y  
g r a d u a l .
C o n s e q u e n t l y ,  t h e  t e r m s  1K h a y i ' s r e i g n  ‘ o r  ' J o b e ' s  
r e i g n '  c o u l d  a l s o  b e  r e a d  as  ' phase  one* and ' phase  t wo1; 
w h e r e  1 p h a s e 1 I s  d e f i n e d  w i t h  r e f e r e n c e  t o  a t i m e  
p e r i o d  b r o a d l y  c o n t e m p o r a r y  w i t h  t h e  a c t u a l  r e i g n ,  a n d  
by b e i n g  c h a r a c t e r i s t i c a l l y  d i f f e r e n t  f r o m 
o t h e r  p h a s e s . In t h e  a b s e n c e  o f  o t h e r  i n d e p e n d e n t  
s o u r c e s  o f  d a t i n g , a  r o u g h  c h r o n o l o g y  i n  t h i s  f o r m 
m u s t  s u f f i c e .
S o u r c e s
I n f o r m a t i o n  on t h e  Mt h e t h wa  p o l i t y ,  i n  c o n t r a s t  t o  
t h a t  on o t h e r  p r e - S h a k a n  c h i e f d o m s , I s  a t  p r e s e n t  mo s t  
r i c h l y  a v a i l a b l e  i n  t h e  w r i t t e n  a c c o u n t s  o f  t h e  n i n e ­
t e e n t h  a n d  e a r l y  t w e n t i e t h  c e n t u r i e s ,  b u t  r e l a t i v e l y  
s c a r c e  i n  t h e  o r a l  r e c o r d .  T h i s  u n u s u a l  r a t i o  i s  a 
c o n s p ~ u e n c e  o f  t h e  i n t e r e s t  i n s p i r e d  i n  t h e  e a r l y  
t r a v e l l e r s  by  t h e  f i g u r e  o f  D i n g l s w a y o , S h a k a ' s
p r e d e c e s s o r ,  a s  p a r a m o u n t  i n  s o u t h - e a s t  A f r i c a .
He n r y  F r s n c i s  Fynn wa s  o n e  o f  t h e  f i r s t  E u r o p e a n  t r a v e l ­
l e r s  i n  Z u l u l a n d - N a t a l  , a n d  i t  wa s  on  h i s  w r i t i n g s  and 
s t a t e m e n t s  o v e r  t h e  f o l l o w i n g  d e c a d e s  i n  w h i c h  a 
h i s t o r y  o f  D i n g i s w a y o  f e a t u r e s  p r o m i n e n t l y ,  t h a t  s u b ­
s e q u e n t  w r i t e r s  on t h e  Mt h e t h wa  d r e w  h e a v i l y .  L i k e  
many o f  t h e  l a t t e r ,  Fyon was  c o n c e r n e d  t o  o f f e r  s ome 
k i n d  o f  e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  e m e r g e n c e  o f  t h e  l a r n e  
Mt h e t h wa  p a r a m o u n t c y ,  a n d  t h e  e v e n  g r e a t e r  Z u l u  s t a t e  
w h i c h  f o l l o w e d .  Fynn n o t e d  t h a t  when t h e  young '
D i n g i s w a y o  wa s  a r e f u g e e  i n  t h e  H l u b i  c h i e f d o m ,  he  
s u p p o s e d l y  s p e n t  a l o n g  I n t e r v a l  i n  t h e  c o mp a n y  o f  a 
E u r o p e a n  t r a v e l l e r  i n  t h e  a r e a ,  Dr .  Cowan.  I t  was  t h i s  
c o n t a c t ,  Fynn  s u g g e s t e d ,  t h a t  i n f l u e n c e d  D i n g i s w a y o ,  
a n d  w h i c h  u n d e r l a y  h i s  s u c c e s s e s . ^
A s i m i l a r  i d e a  wa s  d e v e l o p e d  by S i r  T h e o p h i l u s  S h e p s t o n e ,  
t h e  S e c r e t a r y  f o r  N a t i v e  A f f a i r s  i n  N a t a l ,  who c l a i m e d  
i n  1 8 7 5 ,  t h a t  w h i l e  a r e f u g e e ,  D i n g i s w a y o  ha d  w a n d e r e d  
a s  f a r  a f i e l d  a s  t h e  Cape  C o l o n y ,  w h e r e  he  was  I n f l u e n c e d  
by . c o n t a c t  w i t h  E u r o p e a n  c i v i l i s a t i o n .  S h e p s t o n e  
s u g g e s t e d  t h a t  he  i m p o r t e d  s ome  o f  t h e  p h e n o me n a  wh i c h  
he  w i t n e s s e d  t h e r e  b a c k  t o  M t h e t h w a ,  a n d  I m p l i e d  t h a t  
t h i s  c o n s t i t u t e d  t h e  b a s i s  o f  t h e  p o we r  w h i c h  he  s u b ­
s e q u e n t l y  a c c r u e d  a s  t h e  Mt h e t h wa  c h i e f . ^
The  w r i t e r s  o f  t h e  l a t e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  l i k e  S t u a r t  
a n d  B r y a n t ,  t e n d e d  t o  i d e a l i s e  D i n g i s w a y o ,  c o m p a r i n g  h i s  
r e i g n  f a v o u r a b l y  w i t h  t h e  g r e a t e r  d e s p o t i s m  o f  S h a k a . ®
As He d g e s  n o t e d ,  ' D i n g i s wa y o  a n d  h i s  I n t e r p o l a t e d  a t t i ­
t u d e s  f o r me d  t h e  c h a r a c t e r  i n  Z u l u  h i s t o r y  who mo s t  
f i t t e d  t h e  E u r o p e a n  i d e a l  o f  w h a t  Zu l u  a n d  N a t a l  A f r i c a n s  
s h o u l d  be  l i k e ,  t h a t  i s ,  a c c e p t i n g  t h e  b a s i s  o f  E u r o p e a n  
g o v e r n m e n t . ' 5 The  c a r e e r  o f  D i n g i s w a y o ,  and  h i s  r o l e  
i n  s t a t e  f o r m a t i o n  i n  s o u t h - e a s t  A f r i c a  c o n t i n u e d  t o  
r e c e i v e  a t t e n t i o n  f r o m l a t e r  s c h o l a r s ,  a l t h o u g h  t h e
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n o t i o n  o f  E u r o p e a n  i n f l u e n c e ,  a ri i  e v e n  t h a t  o f  t h e  
l e g i t i m a c y  o f  O t n g i s w a y o ' s  c l a i m s  t o  be  an  Mt h e t h wa ,  
h a v e  b e e n  q u e r i e d . ^
The  e m p h a s i s  on D i n g i s w a y o  w h i c h  c h a r a c t e r i s e d  e a r l y  
a n d  s e c o n d a r y  w r i t t e n  s o u r c e s ,  i s  p a r a l l e l e d  I n  t h e  
l i m i t e d  o r a l  r e c o r d  o f  Mt h e t h wa  h i s t o r y  w h i c h  h a s  
s u r v i v e d .  I n  t h e  o r a l  s o u r c e s ,  t h i s  e m p h a s i s  i s  t h e  
p r o d u c t  o f  s l i g h t l y  d i f f e r e n t  I m p u l s e s ,  t h e  p r i m a r y  
f e a t u r e  o f  w h i c h  i s  t h e  t e n d e n c y  t y p i c a l  o f  o r a l  
l i t e r a t u r e  f o r  a l l  t h e  e v e n t s  o f  a p a r t i c u l a r  e r a  t o  
be  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  l e a d e r s h i p  f i g u r e  o f  t h e  t i m e ,  
a n d  f o r  a l l  c h a n g e s  end  i n n o v a t i o n s  o f  t h e  t i m e  t o  be 
a t t r i b u t e d  t o  h i s  ( o r  o c c a s i o n a l l y ,  h e r ) . d o i n g s .  I n  
t h i s  c h a p t e r  i t  w i l l  b e  s u g g e s t e d  f u r t h e r  t h a t ,' t h e  
e m p h a s i s  on  t h e  f i g u r e  a n d  t h e  r e i g n  o f  D i n g i s w a y o  
i n  Mt h e t h wa  o r a l  t r a d i t i o n s ,  a t  t h e  e x p e n s e  o f  o r a l  
t r a d i t i o n s  w h i c h  p u r p o r t  t o  r e f e r  t o  t h e  e a r l i e r  h i s t o r y  
o f  M t h e t h w a ,  i s  a l s o  a n  e f f e c t  o f  t h e  p a r t i c u l a r  
i d e o l o g i c a l  s h a p e  a n d  f o r m  a s s u m e d  by  t h e  Mt h e t h wa  
p o l i t y  i n  i t s  h e y d a y .  I t  w i l l  b e  a r g u e d  t h a t  t h e  
i d e o l o g i c a l  f o r ms  o f  i n t e g r a t i o n  w h i c h  p r e v a i l e d  u n d e r  
D i n g i s w a y o  w e r e  l i m i t e d  a t  l e a s t  i n  c o n t r a s t  t o  
t h o s e  w h i c h  s u b s e q u e n t l y  c h a r a c t e r i z e d  t h e  Z u l u  s t a t e  -  
a n d  t h e  r o l e  o f  h i s t o r y  a nd  o f  t r a d i t i o n s  o f  ,  n e s i s  
b e i n g  l e s s  i m p o r t a n t  a l l o w e d  t h e  n o t e w o r t h y  e v e n t s  
o f  t h e  r e i g n  o f  D i n g i s w a y o  t o  i o m i n a t e  Mt h e t h wa  o r a l  
hi  s t o r y .
Ho we v e r ,  e m p h a s i s  on t h e  a c t i v i t i e s  o f  D i n g i s w a y o  d o e s  
n o t  o c c u r . . j j n i f o r m l y  i n  t h e  t r a d i t i o n s  r e c o u n t e d  by 
Mt h e t h wa  i n f o r m a n t s .  The  v a r i a t i o n s  wh i c h  o c c u r  w i t h i n  
t h e  o r a l  r e c o r d  a r e ,  i n  s ome i n s t a n c e s ,  t h e  r e s u l t  o f  
f a u l t y  t r a n s m i s s i o n  o v e r  t i m e ,  b u t  mor e  o f t e n ,  t h e y  
r e f l e c t  t h e  d i f f e r e n t  h i s t o r i c a l  e x p e r i e n c e s  o f  t h e  
r a c o n t e u r s  and  t h e  p o l i t i c a l  g r o u p i n g s  w i t h  wh i c h  t h e y  
u nd t h e i r  p r e d e c e s s o r s  w o r e  a l i g n e d .  The  e v i d e n c e  Of
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t h e  e s s a y i s t  L i o n e l  M k h w a n a z i , r e c o r d e d  i n  19 5 ' J , p r o v i d e s  
an  e x c e l l e n t  e x a m p l e  o f  t h i s .  Mkhwanaz i  c l a i m e d  t h a t  
h i s  p e o p l e ,  o n e  o f  t h e  e a r l i e s t  g r o u p s  t o  be  i n c o r p o r a ­
t e d  by  t h e  M t h e t h v a , owed t h e i r  o c c u p a t i o n  o f  t h e  
Mp u k u n y o n i  a r e a  n e a r  La k e  S t .  L u c i a  w h e r e  t h e y  w e r e  
t h e n  s t i l l  r e s i d e n t ,  t o  a g r a n t  made  by  S h a k a . ®  I n  
m a r k e d  c o n t r a s t ,  i t  was  c l a i m e d  by  B r y a n t  a n d  by N h l e ' e l e ,  
o n e  o f  S t u a r t ' s  i n f o r m a n t s ,  a n d  e v i d e n c e d  b y  a v a r i e t y  
o f  o t h e r  s u p p o r t i v e  d e t a i l s  c o n t a i n e d  t h e  r e l e v a n t  
t r a d i t i o n s ,  t h a t  Mkhwanaz i  o c c u p a t i o n  o f  t h e  a r e a  was  
o f  c o n s i d e r a b l y  g r e a t e r  a n t i q u i t y . 9 The d i s c r e p a n c y  
b e t w e e n  t h e  t wo s o u r c e s  c a n  b e s t  be  u n d e r s t o o d  t h r o u g h  
i l l u m i n a t i o n  o f  t h e  r i f t s  w h i c h  e x i s t e d  b e t w e e n  t h e  
' Mkhwa na z i  a n d  t h e  Mt h e t h wa  i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .
T h e s e  b e g a n  w i t h  a d i s p u t e  o v e r  t h e  a r e a  b e t w e e n  t h e  
Mkhwa na z i  u n d e r  M a l a n d a ,  a nd  a member  o f  t h e  Mt h e t h wa  
r u l i n g  l i n e a g e .  The p e r i o d  f o l l o w i n g  t h e  d e a t h  o f  
V i n g i s w a y o  s aw t h e  Mkhwanaz i  mo v i n g  away f r o m  t h e i r  
. • - S t w h i l e  s u z e r a i n s  a n d  c l o s e r  t o  t h e  r u l i n g  Z u l u  as  
Ma l a n d a  m a r r i e d  a d a u g h t e r  o f  S e n z a n g a k h o n a , a n d  h i s  
s o n  m a r r i e d  a s i s t e r  o f  M p a n d e . ^ 9 The  r i f t  b e t w e e n  
t h e  Mkhwanaz i  a n d  t h e  Mt h e t h wa  c u l m i n a t e d  i n  t h e i r  
p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  Z u l u  c i v i l  wa r  on o p p o s i n g  s i d e s . ^
Mt h e t h wa  i n c o r p o r a t i o n  i n t o  t h e  Z u l u  k i n g d o m u n d e r  S h a k a  
a l s o  had  a ma r k e d  i m p a c t  on  t h e  Mt h e t h wa  o r a l  r e c o r d .
When S ha ka  a s s u m e d  t h e  m a n t l e  o f  D i n g i s w a y o ' s  r u l e ,  
t h e  Mt h e t h wa  c h i e f d o m  wa s  r e e l i n g  u n d e r  t h e  d e f e a t  
a n d  l o s s e s  s u s t a i n e d  d u r i n g  t h e i r  b a t t l e  e n c o u n t e r  
w i t h  t h e  Ndwa ndwe . S h a k a  r e p l a c e d  D i n g i s w a y o ' s  h e i r  
w i t h  h i s  own a p p o i n t e e ,  f o l l o w i n g  wh i c h  a c t i o n ,  n u mb e r s  
o f  Mt h e t h wa  d e p a r t e d  t h e  Z u l u  k i n g d o m . ^  The  t r a d i t i o n s  
a l s o  r e c o r d  t h e  d e p a r t u r e  f r o m M t h e t h w a ,  t o  S h a k a ,  o f  
many  i m p o r t a n t  Mt h e t h wa  i n d i v i d u a l s ,  f r o m w h i c h  i t  c an  
be  i n f e r r e d  t h a t  an  e v e n  l a r g e r  s e g m e n t  o f  t h e  p o l i t y  
p r o b a b l y  t r a n s f e r r e d  d i r e c t  a l l e g i a n c e  t o  t h e  Z u l u J 3 
Much o f  w h a t  was  l e f t  o f  t h e  Mt h e t h wa  c h i e f d o m  d e c l i n e d .
e v e n t u a l l y  f a l l i n g  i n t o  t h e  u n s c r u p u l o u s  h a n d s  o f  J o h n  
D u n n . * *  The  e a r l y  f r a g m e n t a t i o n  o f  much o f  Mt h e t h wa  
i s  p r o b a b l y  t h e  c a u s e  o f  t h e  r e l a t i v e  p a u c i t y  o f  
Mt h e t h wa  o r a l  t r a d i t i o n .
T r a n s f e r r e d  Mt h e t h wa  a l l e g i a n c e s  a n d  i n d e e d , t h e  a b s e n c e  
o f  Mt h e t h wa  h i s t o r y  c h a r a c t e r i z e s  t h e  h i s t o r i c a l  
k n o w l e d g e  o f  i n f o r m a n t s  o f  t h e  Mt h e t h wa  i z i b o n g o  i n  
p a r t i c u l a r .  T e s t i m o n i e s  made  t o  S t u a r t  by t h e  i n f o r m a n t  
Ndukwana  c o n s t i t u t e  a t y p i c a l  e x a m p l e .  Nduktvana was  
b o r n  l a t e  i n  t h e  r e i g n  o f  S h a k a , o f  an  Mt h e t h wa  f a t h e r ,  
a n d  wa s  r a i s e d  o u t  o f  Mt h e t h wa  c o u n t r y  a t  t h e  r o y a l  
Z u l u  e s t a b l i s h m e n t  o f  Mp h a r i g i s w e n i . A l t h o u g h  an 
e x c e l l e n t  i n f o r m a n t  o n  t h e  Z u l u  k i n g d o m ,  l i d u k wa n a ' s  
k n o w l e d g e  o f  Mt h e t h wa  a f f a i r s  was  p o o r ,  f o r .  a s  a c h i l d ,  
he  h e e r d  ' o n l y  t h e  w a r s  o f  T s h a k a  b e i n g  s p o k e n  o f ,  
a l t h o u g h  t h e r e  w e r e  man o f  g r e a t  a g e ’ . * 6 The  h i s t o r i c a l  
k n o w l e d g e  o f  Mt h e t h wa  a f f a i r s  o f  a n o t h e r  o f  S t u a r t ' s  
Mt h e t h wa  i n f o r m a n t s ,  M a g i d i , was  e q u a l l y  l a c k i n g .  Ma g i d i  
was  t h e  s o n  o f  Ng o ma n e , a p r e e m i n e n t  i n d u n a  u n d e r  D i n g i s w a y o ,  
and  s u b s e q u e n t l y  a n  i m p o r t a n t  o f f i c e r  i n  t h e  Z u l u  k i n g d o m.  
Bo r n  c . 1 8 3 7  i n  Z u l u l a n d ,  Ma g i d i  c r o s s e d  i n t o  N a t a l  i n  
1843  w i t h  Mawa , i n  f l i g h t  f r o m  t h e  t h e n  Z u l u  k i n g  Mp a nde .
T h u s , he  was  r a i s e d  o u t s i d e  o f  Z u l u l a n d ,  w h e r e  he  e v e n ­
t u a l l y  b e c a me  c h i e f  o f  t h e  D l e t s h e n i  ( h i s  f a t h e r ' s  p e o p l e ,  
p r e v i o u s l y  a c o m p o n e n t  p a r t  o f  t h e  Mt h e t h wa  p a r a m o u n t c y ) , 
i n  t h e  Lowe r  T u g e l a  D i v i s i o n .  D e s p i t e  h i s  o c c u p a n c y  
o f  t h i s  h i s t o r i c  o f f i c e ,  h i s  t e s t i m o n y  s u g g e s t s  t h a t  
h i s  k n o w l e d g e  o f  b o t h  Mt h e t h wa  and  Z u l u  a f f a i r s  was  
l i m i t e d . ^  A s i m i l a r  l a c k  o f  k n o w l e d g e  a l s o  c h a r a c t e r i z e d  
t h e  t e s t i m o n i e s  o f  o t h e r  o f  S t u a r t ’ s Mt h e t h wa  i n f o r m a n t s , 
s u c h  a s  Makewu,  c h i e f  o f  t h e  Dube p e o p l e  a t  Lo we r  T u g e l a  
i n  N a t a l , * 6  and  Mpa mbuke l wa  k a C a n g u s a  o f  t h e  Mpa nz a .
P r e s u m a b l y , a v e r s i o n  o f  Mt h e t h wa  h i s t o r y  wo u l d  h a v e  
b e e n  b e s t  p r e s e r v e d  by t h e  Mt h e t h wa  r u l i n g  l i n e a g e  
i t s e l f .  U n f o r t u n a t e l y ,  no d i r e c t  s t a t e m e n t s  made  by
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me mb e r s  o f  t h e  Mt h e t h wa  c h i e f l y  h o u s e  a r e  known t o  h a v e  
s u r v i v e d .  H o we v e r ,  B r y a n t ' s  w r i t i n g s ,  p r o b a b l y  t h e  
mo s t  c o m p r e h e n s i v e  a c c o u n t  o f  Mt h e t h wa  h i s t o r y  a v a i l a b l e ,  
s e e m t o  h a v e  b e e n  b a s e d  on t h r e e  s o u r c e s ,  o n e  of  
w h i c h  was  t h e  Mt h e t h wa  c h i e f  a t  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y ,  
S o k w e t s h a t a  k a M l a n d e l a ,  t h e  o t h e r  t wo b e i n g  t h e  e a r l y  
t r a d e r  F y n n , 20  a n d  6 . V .  E s s e r y  21 a r e s i d e n t  m a g i s t r a t e  
i n  e a r l y  t w e n t i e t h  c e n t u r y  Z u l u l a n d .  The  e x t e n t  t o  
w h i c h  B r y a n t ' s  s u r v e y  i s  b d S e d  on t h e  e v i d e n c e  of  
S o k w e t s h a t a  i s  d i f f i c u l t  t o  a s c e r t a i n . ^ -  U  ; o n t a 1 n s  
d a t a  n o t  a v a i l a b l e  i n  t h e  o t h e r  t wo s o u r c e s ,  uu".  wh i c h  
m i g h t  h a v e  b e e n  g l e a n e d  f r o m  f u r t h e r  s o u r c e s ,  p a r t i c u ­
l a r l y  r e g a r d i n g  t h e  v a r i o u s  s u b o r d i n a t e  c h i e f d o m s  wh i c h  
r e c o g n i z e d  Mt h e t h wa  p a r a m o u n t c y .  H o w e v e r ,  i t  i s  l i k e l y  
t h a t  a t  1 e a s t  s u c h  d a t a  a s  c o n c e r n e d  t h e  Mt h e t h wa  r u l i n g  
l i n e a g e  d e r i v e d  f r o m  S o k w e t s h a t a ,  a n d  p o s s i b l y  s ome  o f  
h i s  r e l a t i v e s .  H o we v e r ,  S o k w e t s h a t a  was  n o t  a d i r e c t  
d e s c e n d a n t . o f  Khayi , J o b e  or  Q i n g i s w a y o ,  b u t  a member  
o f  an  u p s t a r t  j u n i o r  l i n e a g e .  On l y  S t u a r t ' s  a c c o u n t  o f  
Mt h e t h wa  h i s t o r y ,  f o u n d  i n  u B a x o x e l o , i s  b a s e d  on i n f o r ­
m a t i o n  f r o m  a d e s c e n d a n t  o f  t h e  o r i g i n a l  r u l i n g  h o u s e ,  
t h a t  o f  Ma t s h wi  1 i , a g r a n d s o n  o f  D i n g i s w a y o . ^  The  
o r i g i n a l  t e x t  o f  M a t s h w i 1 1 ' s t e s t i m o n y  s e e ms  n o t  t o  
h a v e  s u r v i v e d ,  a n d ,  l i k e  t h e  d a t a  p r o v i d e d  by  S o k w e t s h a t a  
a n d  r e c o r d e d  by B r y a n t , M a t s h w i 1 i 1s h i s t o r y  a s  i t  a p p e a r s  
i n  u B a x o x - . .  \ s  p r o b a b l y  a d u l t e r a t e d  by  t h e  p r e c o n c e p ­
t i o n s ,  b i a s e s  a nd  I n t e r e s t s  o f  b * t h  i n f o r m a n t  and  r e c o r ­
d e r .  N o n e t h e l e s s ,  t h e  t e x t  s e e ms  t o  r e t a i n  much o f  t h e  
v o i c e  o f  M a t s h w i 11 .
A n o t h e r  v a l u a b l e  s o u r c e  o f  o r a l  d a t a  i s  t h e  t e s t i m o n y  
o f  N h l e k e l e  ke Makana  o f  t h e  C a m b i n i . Un d e r  O i n g i ' s wa y o ,  
h i s  f a t h e r  Makana  b e l o n g e d  t o  t h e  Mt h e t h wa  i z i C w e  
i b u t h o * b u t  a f t e r  t h e  c o l l a p s e  o f  t h e  p o l i t y ,  he 
k h o n z a ' d  S h a k e , and  j o i n e d  a Z u l u  i b u t h o  a t  Nobamba .  
N h l e k e l e  was  b o r n  c . 1 8 5 0  a n d  be c a me  o n e  o f  S o k w e t s h a t a ' s 
l e a d i n g  i z i n d u n a  b a c k  i n  t h e  Mt h e t h wa  c h i e f d o m .  In
c o n t r a s t  t o  I n f o r m a n t s  l i k e  Ndukwana  and  Ma g i d i  wh o s e  
f a t h e r s  l i k e w i s e  j o i n e d  S h a k a ,  N h l e k e l e ' s  a l l e g i a n c e  
a n d  s e r v i c e  fto t h e  Mt h e t h wa  c h i e f s h i p  p r o v i d e d  a c o n ­
t e x t  f o r  a c a a i r i n g  an  e x t e n s i v e  k n o w l e d g e  o f  Mt h e t h wa  
h i s t o r y ,  l a r g e l y  f r a m e d  i n  t h e  p e r s p e c t i v e  o f  t h e  new 
r u M t f g  Mt h e t h wd  l i n e a g e . 24
The  e v i d e n c e  o f  i n f o r m a n t s  b e l o n g i n g  t o  o r  a s s o c i a t e d  
w i t h  t h e  Mt h e t h wa  r u l i n g  l i n e a g e ,  r e c o r d e d  a t  t h e  t u r n  
o f  t h e  c e n t u r y  wa s  l i k e l y  t o  h a v e  r e f l e c t e d  t h e  c o mp l e x  
p o l i t i c a l  r e a l i t y  o f  t h e  Mt h e t h wa  c h i e f t a i n c y  a t  t h a t  . 
t i m e ,  S o k w e t s h a t a ' s  f a t h e r ,  H l a n d e l a  was  h i m s e l f  t h e  
s o n  o f  a b r o t h e r  o f  D i n g i s w a y o .  H o we v e r ,  he wa s  n o t  
D l n g i s w a y o ' s  r i g h t f u l  h e i r ,  and  had b e e n  a p p o i n t e d  t o  
t h e  Mt h e t h wa  c h i e f t a i n c y  by S h a k a .  He m a r r i e d  e x t e n ­
s i v e l y  i n t o  t h e  Z u l u  r o y a l t y ,  a n d  S o k w e t s h a t a  wa s  h i s  
s o n  f r o m  No mq o t o ,  a d a u g h t e r  o f  S e n z a n g a k h o n a . 2 ® F o r  
c l o s e  on h a l f  a c e n t u r y ,  t h e  f o r t u n e s  o f  t h e  Mt h e t h wa  
c h i e f l y  h o u s e  h a d  b e e n  i n t i m a t e l y  bou n d  up w i t h  t h o s e  
o f  t h e  r u l i n g  Z u l u .  H o w e v e r ,  w i t h  t h e  o u t b r e a k  of  
c i v i l  w a r  i n  t h e  e a r l y  1 8 8 0 s ,  t h e  M t h e t h w a . j o i n e d  t h e  
a n t i - U s u t h u  f a c t i o n  a n d  f o u g h t  w i t h  Z i b h e b h t i  a g a i n s t  
t h e  Z u l u  r o y a l s ,  p o s s i b l y  i n  an  a t t e m p t  t o  r e s t o r e  
s o m e t h i n g  o f  t h e  l o s t  g r e a t n e s s  o f  t h e  c h i e f d o m ^ 6 
P r e s u m a b l y ,  t h i s  c o m p l e x  s e t  o f  h i s t o r i c  t e n s i o n s  
c o l o u r e d  t h e  h i s t o r y  r e c o u n t e d  by  t h e  Mt h e t h wa  c h i e f s  
a n d  t h e i r  s u p p o r t e r s .
A l t h o u g h  t h e  a v a i l a b l e  s o u r c e s  a r e  s p a r s e  and  s u b j e c t  
t o  t h e  n u me r o u s  b i a s e s  o u t l i n e d ,  a s t a r t  c a n  be  made 
on t h e  h i s t o r i c a l  r e c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  p r o c e s s e s  of  
Mt h e t h wa  e x p a n s i o n ,  I t  i s  an  e n d e a v o u r  wh i c h  s e e k s  t o  
t a k e  a c c o u n t ,  a s  f a r  a s  i s  p o s s i b l e ,  o f  s u b s e q u e n t  d i s ­
t o r t i o n ,  m a n i p u l a t i o n  a nd  d e t e r i o r a t i o n  o f  t h e  e v i d e n c e .  
T h r o u g h  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a f r a m e w o r k  f o r  t h e  a n a l y s i s  
a n d  p e r i o d i s a t i o n  o f  Mt h e t h wa  h i s t o r y ,  i t  a l s o  s e e k s  t o  
i d e n t i f y  a r e a s  w h e r e  f u r t h e r ,  a n d  mo r e  d e t a i l e d  r e s e a r c h
i n t o  t h e  b a c k g r o u n d  n f  i n f o r m a n t s  a nd  t h e  h i s t o r y  of  
t h e  t r a d i t i o n s  wo u l d  be  v a l u a b l e .
F o r  s u c h  p u r p o s e s , t h e  t h r e e - p h a s e  mo d e l  c a n  be  c o n ­
v e n i e n t l y  e m p l o y e d .  I t  w i l l  be  p o s i t e d  t h a t  p h a s e  one . -  
t h e  r e i g n  o f  Khayi -  s aw t h e  Mt h e t h wa  r u l i n g  l i n e a g e  
g r a d u a l l y  e x p a n d  and  a s s i m i l a t e  c e r t a i n  o f  i t s  n e i g h ­
b o u r s .  I t  w i l l  be  shown t h a t , a l t h o u g h  o f  h i g h l y  d i s ­
p a r a t e  o r i g i n s ,  o v e r  t i m e  t h i s  g r o u p  came  t o  c o n s i d e r  
t h e m s e l v e s  t o  be k i n ,  and  t o  be g e n e a l o g i c a l l y  c o n n e c ­
t e d  t o  t h e  Mt h e t h wa  r u l i n g  l i n e a g e .  T h u s ,  c 1 7 5 0 ,  an  as  
y e t  s m a l l  and  g e n e a l o g i c a l l y  homo g e n o u s  Mt h e t h wa  c h i e f -  
dom was  e m e r g i n g .  The n e x t  p h a s e  o f  Mt h e t h wa  e x p a n s i o n , 
i n  t h e  r e i g n  o f  J o b e ,  -was c h a r a c t e r i z e d  by t h e  e x t e n ­
s i o n  o f : c o n t r o l  by  t h i s  n u c l e u s  o v e r  o t h e r  o f  t h e i r  t 
n e i g h b o u r s , a nd  t h e  a b s e n c e  o f  a n y  e f f o r t  on  t h e i r  
p a r t  t o  a s s i m i l a t e  t h e  new s u b j e c t  c h i e f d o m s .  The  
t h i r d  a n d  f i n a l  p h a s e ,  u n d e r  O i n g i s w a y o ,  s a w t h e  c u l ­
m i n a t i o n  o f  e a r l i e r  t r e n d s  i n  t h e  e s t a b l i s h  n t  o f  an 
e x t e n s i v e  Mt h e t h wa  p a r a m o u n t c y ,  b a s e d  on  s y s t e m a t i c  
t r i b u t e  e x a c t i o n  ( b y  t h e  n u c l e a r  l i n e a g e s )  f r o m  c o n q u e r e d , 
b u t  y e t  i n t a c t  c o mp o n e n t  c h i e f d o m s .
P h a s e  o n e ;  e a t ? y  . Mt he t hwa  e x p a n s i o n  a n d  t h e  a s s i m i l a t i o n  
o f  a. nu mb e r  o f  d i f f e r e n t  g r o u p s  u n d e r  K h a y i .
The  Mt h e t h wa  r u l i n g  l i n e a g e ,  t h e  Nyambos e  u n d e r  K h a y i , 
wa s  r e p u t e d  t o  h a v e  t r a v e l l e d  down f rom:  t h e  n o r t h , i n t o  
t h e  M f o l o z i - M h l a t h u z e  a r e a  t h e n  I n h a b i t e d  by t h e  M b o k a z i . 
Khayi  o b t a i n e d  p e r m i s s i o n  f r o m t h e  Mbokaz i  t o-  b u i l d  
on  t h e i r  n o r t h e r n  f l a n k . 27 At  t h i s  M m e ,  t h e  Mbokaz i  
o c c u p i e d  an a r e a  i n  wh a t  was  l a t e r  t o  be c ome  t h e  v e r y  
h e a r t l a n d  o f  M t h e t h w a , a r o u n d  t h e  p r e s e n t - d a y  s e t t l e m e n t  
o f  kwa Mbonambi . B r y a n t 1 s  e v i d e n c e  i s  s o me wh a t  c o n f u s e d  
and  c o i v t r a d i c t o r y  r e g a r d i n g  t h e  p r e c i s e  l o c a t i o n  o f  t h e  
1 n o r t h e r n  f l a n k '  f i r s t  s e t t l e d  by K h a y i , b u t  a number  
o f  f a c t o r s  s u g g e s t  t h a t  i t  was  p r o b a b l y  ' i n  t h e  t r a c t  
o f  c o u n t r y  a d j a c e n t  t o  t h e  B l a c k  M f o l o z i , on b o t h  s i d e s
o f  i t ,  a b o v e  i t s  j u n c t i o n  w i t h  t h e  Wh i t e .  ' ^ P r e s u m a b l y ,  
t h e  Mbokaz i  s o u g h t  t o  s t r e n g t h e n  t h e i r  n o r t h e r n  b o r d e r s  
w h i c h  a p p e a r  t o  h a v e  b e e n  u n d e r  c o n s i d e r a b l e  p r e s s u r e  ' 
a t  t h i s  s t a g e .  The f a c t  t h a t  t h e  Mbokaz i  ' p e r m i t t e d '  
Khay i  t o  s e t t l e  i n  t h e  a r e a ,  ? n d  t h a t  Khay i  t r a v e l l e d  
t o  t h e  Mbokaz i  c a p i t a l  t o  s e c u r e  t h i s  c o n s e n t ,  s u g g e s t s  
t h a t  t h e  Mt he t hwa  k h o n z a ' d , i . e .  t h a t  t h e y  g a v e  t h e i r  
a l l e g i a n c e ,  o r  s u b j e c t e d  t h e m s e l v e s  t o  t h e  M b o k a z i , 
t h e  d o m i n a n t  po we r  i n  t h e  a r e a . ^  The  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t h e  Mt he t hwa  a n d  t h e i r  new o v e r l o r d s  was  
c e m e n t e d  by  t h e  m a r r i a g e  o f  K h a y i 1s h e i r ,  J o b e ,  t o  an 
Mboka z i  p r i n c e s s ,  Mabamba k a N z i m a s e . " ^ '
The  a r e a  i n d i c a t e d  f o r  Mt he t hwa  s e t t l e m e n t  was u n i q u e l y  
a d v a n t a g e o u s  f o r  t h e  h u n t i n g  o f  e l e p h a n t .  I t  h a s  be e n  
d e s c r i b e d  a t  s ome  l e n g t h  by H a l l ,  i n  h i s  a n a l y s i s  o f  
t h e  p i t f a l l  t r a p s  f o u n d  t h e r e . T h e s e  wer f i  l o c a t e d  
on  a n  i s t h m u s  o f  h i g h  l a n d  i n  t h e  c o n f l u e n c e  o f  t h e  
t wo  M f o l o z i s ,  wh e r e  a n a t u r a l  f u n n e l  was  f o r me d  i n t o  
wh i c h  a n i m a l s  c o u l d  be  d r i v e n .  I t  was  ' a  r a r e  c o m b i n a ­
t i o n  o f  n a t u r a l  f e a t u r e s  . . .  and t r a p s  . . .  dug  t o  t a k e  
maxi mum a d v a n t a g e  o f  t h e  l a n d s c a p e  s t r u c t u r e ' . 32  The 
l i n e  o f  t r a p s  e x t e n d e d  b e t w e e n  t h e  t wo r i v e r s  a n d  we r e  
e a s i l y  c a m o u f l a g e d .  A l t h o u g h  Hal  1 c o n c e n t r a t e s  on 
t h e i r  s i g n i f i c a n c e  f o r  t h e  S h a k a n  p e r i o d , t h e  a r c h a e o ­
l o g i c a l  e v i d e n c e  s u g g e s t s  t h a t  t h e  t r a p s  h a d  b e e n  u s e d  
f r e q u e n t l y  o v e r  t i m e , w h i l e  o t h e r  s o u r c e s  n c t e d  t h a t  
t h e  Mt h e t h wa  w e r e  f a me d  f o r  t h e i r  u s e  o f  s u c h  t r a p s . 33 
The  s h a l l o w n e s s  o f  t h e  t r a p s  i n d i c a t e s  t h a t  t h e y  we r e  
d e s i g n e d  f o r  h i p p o ,  b u f f a l o  and  e l e p h a n t .  H a l l  f u r t h e r  
s u g g e s t s  t h a t  f e n c i n g  was  u s e d  t o  d i r e c t  game i n t o  t h e  
t r a p s  and  t h a t  t h e  game was  c h a s e d  f r om t h e  f a r  n o r t h ­
w e s t .  T h i s  s o p h i s t i c a t e d  a r r a n g e m e n t  i n d i c a t e s  h u n t i n g  
on a s u b s t a n t i a l  s c a l e  c o u l d  h a v e  be e n  e f f i c i e n t l y  
u n d e r t a k e n  by s m a l l  g r o u p s .
I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  d u r i n g  t h e  r e i g n  o f  K h a y i ,  t h e  
g r o w t h  o f  t h e  I v o r y  t r a d e  n o t e d  by H e d g e s 3 * c h a n g e d  t h e  
s t a t u s  o f  t h e  Mt h e t h wa  l o c a t i o n  f r o m t h a t  o f  p r e c a r i o u s  
b u f f e r  a r e a  i n  t h e  n o r t h e r n  Ndwandwe b o r d e r  r e g i o n ,  
t o  or . s  c e n t e r e d  on  a p r i m e  h u n t i n g  a r e a  w h i c h  c o u l d  be 
e f f e c t i v e l y  u t i l i z e d  by a n  i n i t i a l l y  s m a l l  g r o u p .  T h i s  < 
w o u l d  e x p l a i n  t h e  s u b s e q u e n t  g r o w t h  o f  Mt h e t h wa  i n  t h e  
l a t e r  y e a r s  o f  K h a y i ' s  r e i g n , u n t i l  u n d e r  D i n g i s w a y o , 
t h e y  w e r e  f i n a l l y  a b l e  t o  a s s e r t  t h e m s e l v e s  o v e r  t h e i r  
o l d  s u z e r a i n s ,  t h e  M b o k a z i .
Mt h e t h wa  e x p a n s i o n  and  a c c r e t i o n  o f  i n f l u e n c e  was  
g r a d u a l . I t  f o c u s e d  on  s e c u r i n g  t h e  con' f  1 u e n c e  a r e a  
a n d  e x t e n d i n g  i n t o  t h e  h u n t i n g  r e g i o n s  o f  t h e  s u r r o u n d ­
i n g  r i v e r i n e  p l a i n s ,  t h r o u g h  ' a n n e x a t i o n 1 a n d  t h e  i n ­
c o r p o r a t i o n  o f  l a n d ,  n e i g h b o u r s  and  ’ i m m i g r a n t s ' .  The  
Mkhwanaz. i . ,  u n d e r  C u n g e l e ,  w e r e  among t h e  f i r s t  t o  
k h o n z a  K h a y i , a n d  w e r e  a s s i g n e d  l a n d  t o  s e t t l e  i n  t h e  
n o r t h - e a s t  o f  t h e  c o n f l u e n c e  a r e a . 3 ® Gi v e n  t h e  i m p o r t ­
a n c e  o f  h u n t i n g ,  i t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  C u n g e l e ' s  s o n , 
V e l a n a . i s  r e me mb e r e d  i n  t h e  o r a l  t r a d i t i o n s  a s  a h i g h l y  
s k i l l e d  hi  d e - s c r a p e r . ^  I t  c a n  be i n f e r r e d  f r o m t h e  
Mkhwanaz i  c a s e  t h a t  a t  t h i s  t i m e  t h e  Mt h e t h wa  b e g a n  t o  
move  f r o m t h e  p o s i t i o n  o f  b e n e f i c i a r y  t o ; o n e  o f  p a t r o n , 
s i n c e  i f  t h e  Mt h e t h wa  had  s t i l l  a c k n o w l e d g e d  Mboka z i  
' o v e r l o r d s h i p 1 , t h e  Mkhwanaz i  wo u l d  h a v e  a p p e a l e d  t o  
t h e  Mboka z i  f o r  l a n d .  The  s i t e  a l l o c a t e d  t o  t h e  
Mkhwanaz i  wa s  p r o b a b l y  t h e  f i r s t  s t e p  t a k e n  by  t h e  
Mt h e t h wa  i n  t h e  p r o c e s s  o f  s e c u r i n g  t h e i r  own t r a d e -  
r o u t e s  t o  t h e  n o r t h . 3 **
The  a v a i l a b l e  o r a l  t r a d i t i o n s  do  n o t  e s t a b l i s h  w i t h  a n y  
c e r t a i n t y  w h e t h e r  Mt h e t h wa  c o n q u e s t  o f  t h e  Ca mbi n i  
o c c u r r e d  d u r i n g  t h e  r e i g n  o f  k h a y i , o r  e a r l y  i n  t h a t  of  
J o b e , b u t  t h e  move  e f f e c t i v e l y  s e c u r e d  t h e  s o u t h e r n  
r e a c h e s  o f  t h e  c o n f l u e n c e  a r e a .  The  Ca mb i n i  c h i e f ,  
M a l i b a ,  a n d  t h e  r u l i n g  l i n e a g e  we r e  k i l l e d  o f f  by t h e
Mt h e t h wa  f o r c e s , P r e s u m a b l y  t h e  Cambi n' i  had  f o r m e r l y  
owed a l l e g i a n c e  t o  t h e  M b o k a z l , f o r  t h e  a r e a  wh i c h  
t h e y  o c c u p i e d  l a y  d i r e c t l y  b e t w e e n  t h e  h e a r t  o f  Mbokaz i  
t e r r i t o r y  and  t h e  l a n d s ,  wh i c h  t h e  Mb o k a z i  had  a l l o c a t e d  
e a r l i e r  t o  t h e  M t h e t h w a . ^
The  c o n f l u e n c e  a r e a  was  f i n a l l y  f u l l y  s e c u r e d  when t h e  
D l e t s h e n i  k h o n z a ' d  t h e  M t h e t h w a . I t  s e e ms  t h a t  t h i s  
move  was  p r e - " o i t a t e d  by  a g r o w i n g  t h r e a t  f r o m t h e  
Ndwandwe t o  thfc n o r t h  w h i c h  l e t )  t o  t h e  d e a t h  o f  t h e  
D l e t s h e n i  c h i e f ,  No mb o b o , a n d  , - u g g e s t s  t h a t  a s s o c i a ­
t i o n  w i t h  t h e  Mt h e t h wa  ha d  b e g u n  t o  o f f e r  r e a l  p r o t e c ­
t i o n . 4 *
t h e  M k h w a n a z i , C a m b i n i , D l e t s h e n i ,  a n d  a f o u r t h  g r o u p  
w h i c h  j o i n e d  t h e m a t  t h i s  t i m e ,  t h e  G e n g e n i ,  a l l  
c l a i m e d  t o  b e  k i n  r e l a t i o n s  a n d  %o h a v e  a common 
a n c e s t r y  w i t h  t h e  Ny a mb o s e .  At  t h e  s ame  t i m e ,  a n d  
s o m e t i m e s  w i t h i n  t h e  t e s t i m o n y  o f  a s i n g l e ;  i n f o r m a n t ,  
t h e s e  c l a i m s  a r e  c o n t r a d i c t e d  by  t h e  e x i s t e n c e  of  
d a t a  p o i n t i n g  t o  o t h e r ,  d i s p a r a t e  o r i g i n s  f o r  t h e s e  
g r o u p s , s e p a r a t e  f r o m t h e  Ny a mb o s e .
The  common p a t t e r n  t o  t h e s e  c o n t r a d i c t i o n s  s u g g e s t s  
t h a t  t h e y  w a r r a n t  c l o s e r  e x a m i n a t i o n .  Al l  t h e  ’g r o u p s  
w h i c h  j o i n e d  t h e  Mt h e t h wa  i n  t h e  e a r l i e s t  p h a s e  o f  i t s  
e x p a n s i o n  and  wh o s e  o r i g i n s  m a n i f e s t  s u e h s o n t r a d i c t i C r n s  
w e r e  d e s c r i b e d  i n  t h e  t r a d i t i o n s  a s  b e i r >  11 b a n d s  
o f  1 r e f u g e e s  ' . B r y a n t  comme n t e d ,  i n  t h u  f o l l o w i n g  vein. . ,
The  Mt h e t h wa  r e c e i v e d  a d d i t i o n s  t o  t h e i r  f a m i l i e s  
n o t  by m o r a l  and  m a r t i a l  f o r c e  a l o n e .  S t r e s s  o f  
c i r c u m s t a n c e  mo r e  t h a n  o n c e  c o m p e l l e d  f u g i t i v e  
o r  i m p o v e r i s h e d  p a r t i e s  t o  s e e k  s h e l t e r  o r  
s e t t l e m e n t  w i t h  t h e m .  Ea c h  o f  t h e s e  p a r t i e s ,  n o t  
b e i n g  me mb e r s  o f  t h e  Mt h e t h wa  f a m i l y ,  i n  t h e  
c o u r s e  o f  a h u n d r e d  y e a r s  o r  s o ,  had a l r e a d y  
b u i l t  up  i n  t h e  Mt h e t h wa  m i d s t ,  a new d e p e n d e n t  
c l a n l e t ,  u s u a l l y  c o n g r e g a t e d  t o g e t h e r  u n d e r  i t s  
p a r t i c u l a r  p a t r i a r c h  and  i n  i t s  own a l l o t t e dl o c a t i o n . 43
Each o f  t h e s e  g r o u p s  and  i n d e e d .  I n d i v i d u a l  r e f u g e e s ,  
j o i n e d  t h e  Mt h e t h wa  a s  d e p e n d e n t s  o f  o n e  o r  a n o t h e r  s o r t .
D e p e n d e n t s  i n  n o r t h e r n  N g u n i - s p e a k i n g  s o c i e t y  we r e  
u s u a l l y  a t t a c h e d  t o  t h e  h o u s e  o f  o n e  o f  t h e i r  p a t r o n ' s  
w i v e s ,  a n d  g i v e n  r e s o u r c e s  a n d  p r o t e c t i o n .  2n e x c h a n g e ,  
t h e y  o f f e r e d  a l l e g i a n c e  and  l a b o u r  t o  t h e i r  p a t r o n ,  
e v e n  o n c e  e n s c o n c e d  i n  s e p a r a t e  e s t a b l i s h m e n t s . ^  The  
e m p h a s i s  i n  t h e  c l i e n t - p a t r o n  r e l a t i o n s h i p  was  on 
a s s i m i l a t i o n .  I n  v i r t u a l l y  e v e r y  r e s p e c t ,  d e p e n d e n t s  
came t o  be  c o n s i d e r e d  f u l l y - f l e d g e d  me mbe r s  o f  t h e  d a n
u n i t  o f  t h e i r  p a t r o n ,  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  t h e y  w e r e
a b l e  t o  e a t  t h e  a ma s i  ( s o u r e d  m i l k )  o f  t h e i r  p a t r o n ' s
h o m e s t e a d .  The  d r i n k i n g  o f  m i l k  i n  t h i s  s o c i e t y  was
an  I n d e x  o f  i n c o r p o r a t i o n .  A c c o r d i n g  t o  K r i g e ,  ' To  d r i n k  
mi 1 k w i t h  t h e  me mbe r s  o f  a n o t h e r  s i b  i s  t a n t a m o u n t  t o  
p l e d g i n g  b l o o d - b r o t h e r h o o d  w i t h  t h a t  s i b 1. 45  D e p e n d e n t s  
c o n t i n u e d  t o  t a k e  c o g n i z a n c e  o f  t h e i r  own .  d i f f e r e n t  
o r i g i n s  o n l y  i n s o f a r  a s  t h e y  s t i l l  r e f r a i n e d  f r o m  m a r r y i n g  
i n t o  t h e  c l a n s  o f  t h e i r  b i r t h .  The y  r e t a i n e d  t h e i r  own 
o l d  i z i b o n g o  ( 1 c l a n - n a m e s ’ ) ,  b u t  a d o p t e d  new i z i t h a k a z e l o  
( 1a d d r e s s - n a m e s ' )  t h r o u g h  w h i c h  e v e r y d a y  i d e n t i f i c a t i o n  
w i t h  t h e i r  new c o n t e x t  wa s  a f f i r m e d . 4 ® The  g r o u p s  wh i c h  
j o i n e d  t h e  Mt h e t h wa  a t  t h i s  t i m e  s eem t o  h a v e  d o n e  so  
on much t h e  s ame  t e r m s  a s  i n d i v i d u a l  d e p e n d e n t s ,  and 
t h e i r  i n t e g r a t i o n  was  d i s c u s s e d  i n  t e r m s  o f  a s i m i l a r  
i d i o m  o f  k i n s h i p .  Ov e r  t i m e ,  t h i s  r e l a t i o n s h i p  wa s   ^
e x t e n d e d ,  and  g e n e a l o g i c a l  l i n k s ,  f i c t i v e  w h e r e  n e c e s s a r y ,  
w e r e  e s t a b l i s h e d  w i t h  t h e  r u l i n g  M t h e t h w a ,  The  k i n  
r e l a t i o n s h i p  t h u s  a l l o w e d  s u b o r d i n a t e  g r o u p s  t o  make 
I m p o r t a n t  c l a i m s  on t h e  r u l i r  ••‘a g e .  C o n v e r s e l y ,  
t h e  d o m i n a n t  l i n e a g e  wo u '  ■ o u r a g e d  t h e  c r e a t i o n
o f  t h e s e  l i n k s ,  f o r  t h e  mt, ■ ,'e o f  i t s  p o l i t i c a l
p o w e r  l a y  i n  t h e  r i t u a l  a u t u  /  wh i c h  i t  e x e r c i s e d
o v e r  r e l a t e d  l i n e a g e s  by v i r t u e  o f  i t s  g e n e a l o g i c a l  
s e n i o r i t y  a n d  p r o x i m i t y  t o  t h e  a n c e s t o r s ,  I n  i t s  
e a r l i e s t  p h a s e  t h u s , M t h e t h w a  e x p a n s i o n  Was c h a r a c t e r i z e d
by t h e  d o s e  a s s i m i l a t i o n  o f  t h e  Nyambos e  w i t h  t h e i r  
new s u b j e c t s .
The  e x p a n s i o n  o f  t h e  o r i g i n a l  Mt h e t h wa  c h i e f d o m  a s t r i d e  
t h e  M f o l o z i  c o n f l u e n c e  i t s e l f  g e n e r a t e d  t h e  i m p e t u s  
a nd  me a n s  f o r  f u r t h e r  g r o w t h .  E x p l o i t a t i o n  o f  t h e  
c o n f l u e n c e  a r e a  a n d  t h e  c o n c o m i t a n t  a d s c i t i t i o u s  
e x t e n s i o n  o f  t h e  c h i e f d o m  a l l o w e d  t h e  Mt h e t h wa  a c c e s s  
t o  t h e  game a r e a s  on  n e i g h b o u r i n g  p l a i n s ,  w h e r e  e x t e n ­
s i v e  c o - o p e r a t i o n  was  e s s e n t i a l  f o r  s u c c e s s f u l  h u n t i n g .  
He d g e s  h a s  a r g u e d  t h a t  t h e  r o l e  o f  a r u l i n g  l i n e a g e  
i n  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  w i d e r  l a b o u r  p r o c e s s e s  o u t s i d e  
o f  t h e  v i l l a g e  a n d  i n v o l v i n g  a c o l l e c t i v i t y  o f  g r o u p s  
c o n s i d e r a b l y  e n h a n c e d  i t s  h e g e m o n i c  p o s i t i o n . * ^  The  
h e a d  o f  t h e  h u n t  a l s o  r e c e i v e d  a p o r t i o n  o f  e v e r y  
a n i m a l  k i l l e d .  1 Roya l  g a me 1 w a s , o f  c o u r s e , e l e p h a n t  
t u s k s , b u t  a l s o  o t t e r ,  a n d  t h e  s k i n s  o f  many o t h e r  
a n i m a l s  s u c h  a s  l e o p a r d . * * *
Wi t h  t h e  e x p a n s i o n  o f  t h e  i v o r y  t r a d e  a t  D e l a g o a  B a y ,  
t h e  Mt h e t h wa  c h i e f  was  w e l l  p r i c e d  t o  e x p l o i t  e x t e n d e d  
h u n t i n g  a r e a s  a n d  t o  ui l i z e  l a r g e r  a g g r e g a t e s  o f  
l a b o u r .  C o m p e t i t i o n  w i t  ; t t h e r  g r o u p s  o v e r  t h e  v a l u a b l e  
i v o r y  t r a d e  p r o v i d e d  a f u r t h e r  i n c e n t i v e  f o r  t h e  e s t a b ­
l i s h m e n t  o f  l a r g e  a g g r e g a t e s  o f  s o c i a l  f o r c e .  I t  
was  t h e s a  d e v e l o p m e n t s  wh1; ' h p r e c i p i t a t e d  a new p h a s e  
i n  t h e  e m e r g e n c e  and  e x p t r i s l o n  o f  t h e  Mt h e t h wa  k i n g d o m.
P h a s e  Two:  t h e  e m e r g e n c e  o f  t h e  Mt h e t h wa  t r i b u t a r y
s t a t e
The  s e c o n d  p h a s e  i n  Mt h e t h wa  e x p a n s i o n ,  a s s o c i a t e d  i n  
t h e  o r a l  t r a d i t i o n s  w i t h  t h e  r e i g n  o f  J o b e , was  c h a r a c ­
t e r i z e d  by g r e a t e r  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  D e l a g o a  Bay 
t r a d e , by a g r e a t e r  degr e<,  o f  mi 1 i t a r i z a t i o n , and 
by  mo r e  a c t i v e  e x p a n s i o n  on t h e  p a r t  o f  t h e  Mt h e t h w a .
I t  was  a l s o  d i s t i n g u i s h e d  f r o m  t h e  e a r l i e r  p h a s e  by 
t h e  f a i l u r e  o f  t h e  Mt h e t h wa  t o  a s s i m i l a t e  w i t h  t h e i r
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l a t e s t  s u b j e c t s .  • |"
The  p e r i o d  1 7 7 0 - 1 7 8 0  safe t h e  p r i c e  p a i d  f o r  i v o r y  a t  
t h e  Bay d o u b l e ,  a n d  r e m a i n  a t  a p e a k  u n t i l  17 9 5 . * ®
Mt h e t h wa  m o n o p o l i z a t i o n  o f  t h e  Mf o l o z l  c o n f l u e n c e  had  
been c o n s o l i d a t e d  by K h a y i . Un d e r  J o b e , e x p l o i t a t i o n  
o f  i t s  r e s o u r c e s ,  a n d  t ' p o s e  o f  h u n t i n g  g r o u n d ' s  f u r t h e r  
a f i e l d ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a r o y a l  
m o n o p o l y  o v e r  i v o r y  t r a d i n g , f a c i l i t a t e d  t h e  g r o w t h  and  
c o n s o l i d a t i o n  o f  t h e  Mt h e t h wa  r u l i n g  l i n e a g e  v i s - a - v i s  
i t s  s i \ j e c t s . I t  a l s o  p r o v i d e d  t h e  r u l i n g  l i n e a g e  ; 
w i t h  t h e  me a n s  t o  e x t e n d  a n d  e n t r e n c h  i t s  c o n t r o l  
o v e r  c e n t r a l i z e d  l a b o u r  u n i t s ,  i n  t h e  f o r m o f  t h e  e a r l y  
a m a b u t h o , t h e  s o - c a l l e d  ' -- ' 5' - ' *ments 1. - The ,  f i r s t  r e c o r d s  
o f  Mt h e t h wa  a ma bu t ho ,  ' t h e  r e i g n  o f  J o b e .  . I t
wa s  c l a i m e d  t h a t  h e  hau  kwu a ma b u t h o  o f  d i f f e r i n g  
s t a t u s ,  t h e  N y a l a z i ,  t h e  ' b l a c k '  o r  j u n i o r  u n i t ,  and  , 
t h e  Y e n g e n d l o v u ,  t h e  ' w h i t e s 1 o r  s e n i o r  u n i t . 5 ®
He d g e s  h a s  d e s c r i b e d  t h e  g r o w t h  o f  t h e  a m a b u t h o  s y s t e m  
o u t  o f  e.  e n d e d  h u n t i n g  g r o u p s , a n d  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  
d e ma n d s  v • t h e  i v o r y  t r a d e , 5 * w h i l e  Guy s e e s  i t  a s  a 
r e s p o n s e  t o  an  e c o l o g i c a l  c r i s i s  i n  t h e  l a t e r  e i g h t e e n t h  
c e n t u r y ,  c h a r a c t e r i z e d  by a s c a r c i t y  o f  goo d  g r a z i n g  
a n d  a g r i c u l t u r a l  l a n d . 56 Guy a r g u e s  t h a t  Mt h e t h wa  
e x p a n s i o n  a n d  i n c o r p o r a t i o n  o f  ' - mr i ous  g r o u p s  n o t  o n l y  
c o n t r i b u t e d  t h e  n e c e s s a r y  meh - i-.r t h e  a m a b u t h o , b u t  
a l s o  f a c i l i t a t e d  r a t i o n a l i z e d  a - . - e s s  t o  a g r e a t e r  r a n g e  
o f  r e s o u r c e s .  A l t h o u g h  t h e  m. ;«> . i f  e c o l o g i c a l  c r i s i s  
a l o n e  i s  a s  u n s a t i s f a c t o r y  an  ; . a n a t i o n  o f  t h e  
e m e r g e n c e  o f  a ma b u t h o  a s  i t  i . s t a t e  f o r m a t i o n ,
G u y ' s  e x p l a n a t i o n  c o m p l e m e n t '  ".'>6 4 o f  H e d g e s . T o g e t h e r  
t h e y  s u g g e s t  t h a t  t h e  e m e r g e n c e  o f  t h e  a ma b u t h o  was  n o t  
m e r e l y  an  i n d i c a t o r  o f  e s c a l a t i n g  w a r f a r e ,  b u t  t h a t  i t  
wa s  a r e s u l t  o f  a f a r - r e a c h i n g  p r o c e s s  o f  s o c i a l  r e ­
o r g a n i z a t i o n ,  p r o v i d i n g  c h i e f s  w i t h  t h e  me a n s  t o  e x t e n d  
c o n t r o l  o f  p r o d u c t i o n  a n d  r e p r o d u c t i o n  i n  t h e i r  d o m a i n s . 53
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The d e v e l o p m e n t  o f  t h e  a ma b u t h o  s y s t e m  w i l l  be e x a mi n e d  
1n g r e a t e r  d e t a i l  i n  c h a p t e r  s i x  , b u t .  I t  s h o u l d  be  
n o t e d  h e r e  t h a t  I t  p r o v i d e d  t h e  I r . j t i t u t i o n a ?  f r a me wo r k  
n e c e s s a r y  f o r  t h e  i n c r e a s i n g l y  s o p h i s t i c a t e d  c o - o r d i n a ­
t i o n  of .  t h e  a c t i v i t i e s  o f  l a r g e  n u mb e r s  o f  m e n , and 
c o u l d  be  u s e d  t o  e x p a n d  t h e  t e r r i t o r i a l  a r e a  u n d e r  a 
c h i e f ' s  a u t h o r i t y ,  t h u s  e x t e n d i n g  b o t h  t h e  n a t u r a l  
r e s o u r c e s  a n d  t h e  l a b o u r  a t  h i s  d i s p o s a l . ^  ' I t  a l s o  
p r o v i d e d  t h e  me a n s  f o r  t h e  r u l i n g  Mt h e t h wa  t o  e x t e n d  
t h e i r  c o n t r o l  o v e r  new s u b j e c t  c h i e f d o m s , and  t o - e x ­
t r a c t  t r i b u t e  w i t h o u t  e x t e n d i n g  t o  t he m t h e  r i g h t s  and 
b e n e f i t s  o f  Mt h e t h wa  c i t i z e n s h i p .
The  S o k h u l u  a p p e a r  t o  be  o n e  o f  t h e  l a r g e s t  c h i e f d o m s  
t o  be  i n c o r p o r a t e d  on t h e s e  t e r m s . Un d e r  L a n g a , t h e y  
k h o n z a ' d  Kh a y i ,  b u t  b e f o r e  t h e y  w e r e  g i v e n  l a n d  on  wh i c h  
t o  s e t t l e ,  t h e y  w e r e  r e q u i r e d  t o  u n d e r t a k e  a m i l i t a r y  
c a m p a i g n  on  b e h a l f  o f  t h e  Mt he t hwa  a g a i n s t  t h e  Tgonga  
Th e y  c l e a r e d  t h e  l a t t e r  f r o m an  a r e a  s o u t h  o f  t h e  
Mf o l o z i  mo u t h  and  s e t t l e d  t h e r e  t h e m s e l v e s , ^  The 
S o k h u l u  e n t e r e d  i n t o  t r i b u t a r y  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  
Mt he t hwa  a n d  s u p p l i e d  t h e m w i t h  umoba ( s u g a r  c a n e ) ,  
a nd  p o s s i b l y  c a t t l e  ' s o  f a t  t h e y  c o u l d  o n l y  move w i t h  
d i f f i c u l t y 1 . ^  J o b e  g a v e  o n e  o f  h i s  d a u g h t e r s  i n  
m a r r i a g e  t o  t h e  S o k h u l u  c h i e f ,  t h u s  s t r e n g t h e n i n g  
Mt h e t h wa - S o k h Ml u  r e l a t i o n s . ^  The  i n c o r p o r a t i o n  o f  y e t  
a n o t h e r  g r o u p ,  t h a t  o f  t h e  D u b e , s e e ms  t o  h a v e  o c c u r r e d  
a t  much t h e  s ame  t i m e ,  and i n  t e r m s  t h a t  c l o s e l y  p a r a l ­
l e l e d  t h e  S o k h u l u  s i t u a t i o n .  The  a r e a  o c c u p i e d  by t h e  
Dube was  r e n o wn e d  f o r  i t s  f e r t i l i t y  a n d  f o r  i t s  m u l t i p l e  
c r o p s  o f  m a i z e .  T r i b u t e  i n  t h e  f o r m o f  a g r i c u l t u r a l  
p r o d u c e  was  l e v i e d  on t h e  Dube . * ’® L i t t l e  i s  known 
a b o u t  a t h i r d  g r o u p  t h e  Ncube  -  who f chonza *d J o b e  and 
w e r e  g i v e n  l a n d  on  t h e  c o a s t a l  p l a i n  n e a r  S t .  L u c i a  Ba y ,  
n o r t h  o f  t h e  M f o l o z i  -  be y o n d  t h e  f a c t  t h a t  l i k e  t h e  
S o k h u l u  a n d  Du b e ,  t h e y  w e r e  Mt he t hwa  s u b j e c t s  who we r e  
n o t  c l o s e l y  a s s i m i l a t e d  i n t o  t h e  p o l i t y .
i
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Uni  i k e  t h e  g r o u p s  who k h o n z a 1 d Khay i  some t i m e  e a r l i e r ,  
t h e s e  g r o u p s  d i d  n o t  come t o  t h i n k  o f  t h e m s e l v e s  as  
k i n  o f  t h e  Mt h e t h wa  a n d  t h e y  w e r e  n o t  d r a f t e d  i n t o  
t h e  Mt h e t h wa  amabutho. l t  s e e ms  t h e r e f o r e  t h a t  d u r i n g  t h e  
r e i g n  o r  J o b e ,  t h e  Mt h e t h wa  c o n s i d e r e d  t h e m s e l v e s  t o  
be  s u f f i c i e n t l y  p o w e r f u l  t o  e n t e r  i n t o  r e l a t i o n s  of  
t r i b u t e  e x t r a c t i o n ,  a n d  t o  b a c k  t h e i r  de ma n d s  w i t h  
f o r c e .  L i k e w i s e ,  a t  t h i s  t i m a , t h e  Mt h e t h wa  w e r e  a b l e  
t o  p r o v i d e  e f f e c t i v e  p r o t e c t i o n  t o  s m a l l  r e f u g e e  g r o u p s .
The  many  weak  t r i b e s  on  t h e  b a n k s  o f  t h e  Wh i t e
M f o l o z i  had  f l e d  t o  J o b e ,  c h i e f  o f  t h e  a b a T e t w a ,
r n d  b e g g e d  h i s  p r o t e c t i o n  f o r  h e  was  a man o fm e r c y . 60
The  g r o w i n g  s t r e n g t h  a n d  t h e  i m p r o v e d  p o s i t i o n  o f  t h e  
Mt h e t h wa  d u r i n g  t h e  r e i g n  o f  J o b e  i s  f u r t h e r  i l l u s ­
t r a t e d  by t h e  s t o r y  o f  G o d o n g w a n a 1s f l i g h t .  J o b e  had 
t wo  s o n s  f r o m h i s  Mb o k a z i  w i f e  Ma b a mb a , D i n g i s w a y o  
( t h e n  c a l l e d  Go d o n g wa n a )  a n d  T a n a .  J o b e ,  i n  an a t t e m p t  
t o  a s s e r t  g r e a t e r  Mt h e t h wa  i n d e p e n d e n c e  o f  t h e i r  e r s t ­
w h i l e  Mboka z i  s u z e r a i n s  p r o c l a i m e d  a s  h i s  h e i r ,
Mawewe,  a s o n  by  a n o t h e r  w i f e ,  much t o  t h e  c h a g r i n  
o f  t h e  M b o k a z i . D i s s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h i s  d e c i s i o n  
p e r c o l a t e d  t h r o u g h  t h e  k i n g d o m ,  a n d  J o b e  wa s  o b l i g e d  
. t o  t a k e  a c t i o n  a g a i n s t  t h e  r u m b l i n g s  o f  d i s c o n t e n t .
I n  a s u r p r i s e  m i d n i g h t  r a i d ,  h e  moved  a g a i n s t  t h e  s o n s  
o f  h i s  Mb o k a z i  w i f e .  Ta n a  was  k i l l e d ,  b u t  Go d o n g w a n a , 
a l t h o u g h  w o u n d e d ,  e s c a p e d  t o  h i s  m o t h e r ' s  p e o p l e ,  
w h e r e  he  was  s u c c o u r e d . ^  1
A l t h o u g h  J o b e  was  u n s u c c e s s f u l  i n  p e r s u a d i n g  t h e  Mbokaz i  
t o  s u r r e n d e r  Godongwa na  t o  h i m,  h e  was  a b l e  t o  e x e r t  
s u f f i c i e n t  p r e s s u r e  t o  c a u s e  t h e m t o  a s k  Go.do.n.gwana t o  
l e a v e  t h e i r  s h e l t e r .  Godongwa na  t h e n  moved  s o u t h w a r d s , 
a m o n g s t  t h e  Qwabe .  H o we v e r ,  o n c e  Godongwana  moved
n o r t h  o f  t h e  M h l a t h u z e  a g a i n ,  J o b e  g a v e  a c o n v i n c i n g  
d e m o n s t r a t i o n  o f  t h e  s t r e n g t h  o f  h i s  a m a b u t h o . The  
l a n g e h i , a m o n g s t  whom Go dongwa na  t h e n  s o u g h t  r e f u g e  
w e r e  n o t  e a g e r  t o  o p p o s e  t h e  Mt h e t h wa  m i l i t a r i l y .
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a l t h o u g h  t h e y  r e f u s e d  t o  a c c e d e  t o  t h e  Mt h e t h wa  r e q u e s t  
t o  k i l l  God o n g wa n a .  N o n e t h e l e s s  s t h e  Mt h e t h wa  ar my 
e a s i l y  g a i n e d  a c c e s s  t o  t h e  L a n g e n i  h o m e s t e a d  wh i c h  
s h e l t e r e d  t h e  f u g i t i v e ,  o n l y  t o  f i n d  t h a t  he  ha d  f l e d . ^  
The  s t o r y  s u g g e s t s  t h a t  t h e  Mt h e t h wa  a ma b u t h o  w e r e ,  by 
t h e n ,  a f o r c e  t o  be  r e c k o n e d  w i t h .
A l t h o u g h  t h e  Mt h e t h wa  w e r e  e x p a n d i n g  r a p i d l y ,  t h e  
r e l e v a n t  t r a d i t i o n s ,  s u c h  a s  t h e  a c c o u n t  o f  G o d o n g w a n a ' s 
f l i g h t ,  s u g g e s t  t h a t  a c o n s t a n t  t e n s i o n  e x i s t e d  b e t w e e n  
w h a t  t h e  a ma b u t h o  w e r e  r e q u i r e d  t o  d o ,  a n d  t h e  f o r c e s  
a c t u a l l y  a v a i l a b l e  f o r  d e p l o y m e n t . '  I n d e e d ,  u n d e r  J o b e ,  
i t  s e e ms  t h a t  r e c r u i t m e n t  t o  t h e  a m a b u t h o  was  l i m i t e d  
t o  men d r a wn  f r o m  t h r e e  s o u r c e s :  men o f  t h e  o r i g i n a l  
Mt h e t h wa  i z i b o n g o ; men wh o ,  a s  ' r e f u g e e s '  o r  o u t c a s t s  
f r o m  o t h e r  g r o u p s ,  j o i n e d  t h e  Mt h e t h wa  i n  t h e i r  i n d i ­
v i d u a l  c a p a c i t i e s ,  a n d  w e r e  c o n c e i v e d  o f  i n  much t h e  same 
ma n n e r  a nd  u n d e r  s i m i l a r  c o n d i t i o n s  t o  t h o s e  d e s c r i b e d  
on p a g e  114;  and  f i n a l l y ,  t h e  men o f  t h e  ' r e l a t e d '  
c l a n s . ® 3 C o n v e r s e l y ,  b o t h  t h e  So f c h u l u ,  t h e  Du b e ,  and  
p o s s i b l y  t h e  Nc u b e ,  who f e l l  I n t o  n o n e  o f  t h e s e  c a t e ­
g o r i e s , a n d  who r e t a i n e d  t h e i r  own s e p a r a t e  and  u n r e l a t e d  
‘ c l a n ’ i d e n t i t i e s ,  m a i n t a i n e d  t h e i r  own s e p a r a t e  f o r c e s  
a f t e r  s u b m i t t i n g  t o  t h e  Mt h e t h w a . ® *  T h e i r  a s s i s t a n c e  
c o u l d  be  c a l l e d  on by  t h e  Mt h e t h wa  c h i e f ,  b u t  t h e i r  
f o r c e s  c o u l d  be w i t h h e l d  o r  d i v e r t e d  a t  c r i t i c a l  mo me n t s .
A n u mb e r  o f  f e a t u r e s  o f  J o b e ' s  r e ' g n ,  n o t a b l y  t h e  
e x p a n s i o n  o f  t h e  Mt h e t h wa  p o l i t y  w i t h o u t  t h e  a s s i m i l a ­
t i o n  o f  new s u b j e c t  g r o u p s ,  c o m p e t i t i o n  f o r  r e s o u r c e s ,  
t h e  p r o b l e m s  o f  t h e  e m e r g i n g  a ma b u t h o  s y s t e m ,  a nd  t h e  
c a p a c i t y  o f  t r i b u t a r i e s  t o  w i t h h o l d  m i l i t a r y  s u p p o r t ,  
c o n t i n u e d  i n t o  t h e  r e i g n  o f  D i n g i s w a y o ,  a n d  c u l m i n a t e d  
i n  a c r i s i s  t h a t  b r o u g h t  a b o u t  t h e  c o l l a p s e  o f  t h e  
Mt h e t h wa  k i n g d o m.
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P h a s e  t h r e e :  t h e  r e i g n  o f  D i n g i s w a y o  a n d  a c r i s i s  of  
e x p a n s i o n
Wi t h  t h e  d e a t h  o f  J o b e , Godongwana  r e t u r n e d  t o  h i s  
m a t e r n a l  r e l a t i v e s ,  t h e  M b o k a z i , a n d  f r o m a b a s e  t h e r e ,  
c h a l l e n g e d  t h e  s u c c e s s i o n  o f  Mawewe,  J o b e ' s  d e s i g n a t e d 1 
h e i r . 65 Hi s  b i d  wa s  b o l s t e r e d  by m i l i t a r y  s u p p o r t  f r o m 
t h r e e  s o u r c e s ; men c a l l e d  up b y  Mb a n g a m b i , t h e  Dube 
c h i e f ,  who was  c o n n e c t e d  t o  t h e  Mbokaz i  ( G o d o n g w a n a ' s  
m a t e r n a l  r e l a t i v e s )  and  who was  i ndu i . a  o f  t wo Dube 
a m a b u t h o , • t h e  Mpo l a  a n d  t h e  B u d a ; men o f  t h e  Mt h e t h wa  
a r my  wh o s e  i z i n d u n a  d e f e c t e d  t o  Go d o n g w a n a ; and  an 
e s c o r t  o f  t h e  Mh l a s e  p e o p l e ,  a l s o  c a l l e d  t h e  Mp h i s i  
( o r  < z i B i z i n 1 ) ,  p r o v i d e d  by t h e  Hl u b i  c h i e f  B h u n g a n e , 
when Godongwa na  q u i t t e d  h i s  l a s t  r e f u g e  a m o n g s t  t h e  
H l u b i . 66 The  news  o f  Godongwa na , ' s  r e t h r n ,  and  t h e  
s u p p o r t  w h i c h  he  was  m a r s h a l l i n g  was  r e p o r t e d  f i r s t  
t o  Nq o l a  k a Kh a y i  ( a  me mbe r  o f  t h e  Mt h e t h wa  r o y a l  l i n e a g e  
a n d  Mt h e t h wa  r e p r e s e n t a t i v e  i n  Dube  c o u n t r y )  who i n  
t u r n  r e l a y e d  t h e  ne ws  t o  Mawewe.  An Mt h e t h wa  f o r c e  
was  s e n t  t o  d e a l  w i t h  t h e  c l a i m a n t  b u t  was  b e t r a y e d  
by  a f a c t i o n  w i t h i n  i t s  r a n k s  and  d e f e a t e d  by  Go d o n g w a n a 1 s 
own f o r c e s . 6 ^ Th u s  i t  was  t h a t  D i n g i s w a y o ,  ' t h e  o n e  i n  
d i s t r e s s '  a s  he was  now k n o w n , f i n a l l y  s u c c e e d e d  t o  t h e  
c h i e f t a i n c y  a n d  Mt h e t h wa  e n t e r e d  i n t o  t h e  t h i r d  p h a s e  
o f  e x p a n s i o n  wh i c h  h a s  b e e n  i d e n t i f i e d . 68
D i n g i s w a y o  was  o b l i g e d  t o  e mb a r k  on  a c t i v e  c a m p a i g n i n g  
t o  s e c u r e  h i s  p o s i t i o n .  T h e r e  a r e  c o n s i d e r a b l e  d i s c r e ­
p a n c i e s  i n  t h e  v a r i o u s  s o u r c e s  a s  t o  t h e  s e q u e n c e  o f  
h i s  c a m p a i g n s . The  o r d e r  a d h e r e d  t o  h e r e  i s  b a s e d  on 
t wo c o n s i d e r a t i o n s :  t h e  h i g h e s t  d e g r e e  o f  c o r r e l l a t i o n  
o b t a i n a b l e  f r o m t h e  s o u r c e s , and  t h e  g r e a t e s t  g e o g r a p h i c  
l o g i c ,  i n  a s  much as  i t  s e e ms  u n l i k e l y  t h a t  D i n g i s w a y o  
wo u l d  h a v e  f i r s t  a t t a c k e d  a g r o u p  i n  an  a r e a  f u r t h e r  
f r o m  t h e  Mt h e t h wa  c a p i t a l  b e f o r e  r e s o l v i n g  r e l a t i o n s  
w i t h  g r o u p s  i n  t h e  i n t e r v e n i n g  a r e a , e x c e p t  i n  e x t r a ­
o r d i n a r y  c i r c u m s t a n c e s .
wThe Mthethwa paramo^ntcy under Dinqiswavo, c.1300.
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News o f  D l n g i s w a y o ' s  e a r l y  s u c c e s s e s  c a u s e d  Mawewe 
t o  f l e e  t o  t h e  Qwabe w h e r e  h^ s  p r e s e n c e  p o s e d  a c o n ­
t i n u e d  t h r e a t  t o  D i n g i s w a y o .  I t  r e n d e r e d  t h e  l e g i t i ­
macy  o f  h i s  a c c e s s i o n  q u e s t i o n a b l e ,  and  p r o v i d e d  a 
n u c l e u s  o f  p o s s i b l e  o p p o s i t i o n  f o r  d i s a f f e c t e d  Mt h e t h wa  
e l e m e n t s ,  t o g e t h e r  w i t h  whom t h e  Qwabe c o u l d  h a v e  made  
common c a u s e .  Gr o u p s  s u c h  a s  t h e  Dube ,  Mbonambi  and 
M b o k a z i , t h e  m a j o r  a n d  mo s t  v a l u a b l e  t r i b u t a r i e s  o f  t h e  
Mt h e t h wa  p o l i t y  w a r e  g e n e a l o g i c a l l y  l i n k e d  t o  t h e  Qwabe 
and  t h i s  m i g h t  h a v e  m e a n t  a c o n f l i c t  o f  i n t e r e s t  i n  
t h o s e  a r e a s  a s  l o n g  a s  t h e  Qwabe a p p e a r e d  t o  o f f e r  
t h e m a v i a b l e  a l t e r n a t i v e  t o  Mt h e t h wa  h e g e m o n y . ^
The  Mt h e t h wa  a r my ha d  d e m o n s t r a t e d  i t s  I n a d e q u a c y  when 
i t  wa s  p i t t e d  a g a i n s t  O i n g i s w a y o ‘ s own m o t l e y  b a nd  o f  
s u p p o r t e r s .  Even o n c e  t h e  t wo  f o r c e s  w e r e  a m a l g a m a t e d ,  
c o n s i d e r a b l e  r e o r g a n i z a t i o n  was  n e c e s s a r '  " '** o N ! a 
c a mp a i g n  a g a i n s t  a m a j o r  p o we r  s u c h  a s  ‘-e c o u l d
be e n v i s a g e d .  The t r a d i t i o n s  s u g g e s t  t  > was
one  o f  t h e  new c h i e f ' s  p r i m a r y  o b j e c t i v e s ,  t'n t h e  
f i r s t  i n s t a n c e ,  t h e  n u mb e r  o f  a ma b u t h o  a p p e a r s  t o  h a v e  
b e e n  s u b s t a n t i a l l y  i n c r e a s e d .  The  f o l l o w i n g  names  
h a v e  s u r v i v e d  i n  t h e  o r a l  t r a d i t i o n s  and  s h o u l d  be 
c o mp a r e d  w i t h  o n l y  t wo  a s s o c i a t e d  w i t h  J o b e ;  Mv e y e y o ,  
N y a k e n i ,  Cobo ,  N i n g i z i m u ,  i s i F a z a n a ,  i z i C we  and  N h l a n g a n e . 71
Ho we v e r ,  e x p a n s i o n  o f  t h e  a ma b u t h o  s y s t e m  s h o u l d  n o t  
be  s e e n  m e r e l y  a s  a r e s p o n s e  t o  t h e  Qwabe t h r e a t ,  and  
l a t e r  t h a t  o f  t h e  B u t h e l e z i . ^ I n c r e a s e d  m i l i t a r i z a t i o n  
was  a l s o  a c o n s e q u e n c e  o f  t h e  c h a n g i n g  n a t u r e  o f  t h e  
D e l a g o a  Bay t r a d e ,  f r o m i v o r y ,  a p r o d u c t  o f  l i t t l e  
l o c a l  v a l u e ,  t o  c a t t l e ,  t h e  e x t r a c t i o n  o f  wh i c h  p o s e d  t h e  
Mt h e t h wa  r u l i n g  l i n e a g e  w i t h  a f o r m i d a b l e  p r o b l e m . ' ' 3 
The  e x t e n s i o n  o f  t h e  a ma b u t h o  u n d e r  D i n g i s w a y o  ma r k e d  
an  i m p o r t a n t  a d v a n c e  i n  t h e  r i s e  o f  t h e  Mt h e t h wa  s t a t e .
The  new k i n g d o m h o w e v e r  d i s p l a y e d  many s i g n s  o f  c o n ­
t i n u i t y  w i t h  t h e  p a s t ,  a n d  f a i l e d  t o  t r a n s c e n d  c e r t a i n
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c r u c i a l  w e a k n e s s e s  i n  t h e  o l d  o r d e r .  F i r s t l y ,  w h i l e  
e n g a g i n g  i n  a pr og r a mme  o f  m a s s i v e  e x p a n s i o n ,  t h e  f o r m 
wh i c h  t h i s  e x p a n s i o n  a s s u me d  d i d  n o t  u l t i m a t e l y  
p r o v i d e  t h e  m i l i t a r y  r e s o u r c e s  n e c e s s a r y  t o  s u s t a i n  t h e  s t a t e  
t h r o u g h  a p e r i o d  o f  m o u n t i n g  s u b - r e g i o n a l  m i l i t a r y  
c o n f l i c t  a nd  c l l m a t o l c g i c a l  c r i s i s .  S e c o n d l y ,  i t  d i d  
n o t  a c h i e v e  t h e  p o l i t i c a l  and  i d e o l o g i c a l . c o h e r e n c e  
d e v e l o p e d  i n  S h a k a ' s  Z u l u  s t a t e  We w i l l . d e a l  w i t h  
e a c h  o f  t h e s e  i s s u e s  i n  t u r n .  '
T h r o u g h  h i s  r e o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  a r m y ,  O l n g i s w a y o  was  
a b l e  t o  e mb a r k  on a c o u r s e  o f  c o n s o l i d a t i o n  a n d  e x p a n ­
s i o n .  T h r e e  a r e a s  o f  s u c h  a c t i v i t y  c a n  be" d l s t i n -  
. v i s h e d  a f t e r  1 800 ;  t h e  s t a b i l i z a t i o n  o f ' t h e  n o r t h e r n  
r e a c h e s  o f  t h e  p o l i t y ;  t h e  c o a s t a l  c a m p a i g n s , and 
e x p a n s i o n  i n l a n d .
To t h e  n o r t h  o f  t h e  M f o l o z i ,  Mt b e t b wa  p o l i c y  was  one  
o f  c o n s o l i d a t i o n ,  and  n o t  i n  t h i s  p e r i o d ,  o f  e x p a n s i o n  
t o  s e c u r e  t r a d e  r o u t e s  a s  i s  commonl y  s u p p o s e d , 74 The  
n o r t h e r n - m o s t  b o r d e r ,  t h e  Mona r i v e r ,  d i v i d e d  t h e  
Mt h e t h wa  f r o m t h e  Nxumal o  s e c t i o n  o f  t h e  Ndwandwe,  
w i t h  whom r e l a t i o n s  we r e  s t r e n g t h e n e d  by  t h e  g i f t  o f  
N o ma t u l i  k a J o b e , a r o y a l  b r i d e ,  t o  t h e  Nxumal o c h i e f ,
Ma i u s i  k a M a t s h u k u . ^  Fo r  t h e  mo s t  p a r t , t h e  r e m a i n d e r  
o f  t h e  n o r t h e r n  b o r d e r  was  o c c u p i e d  by g r o u p s  w i t h  
c l o s e  l i n k s  and  l o n g  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  M t h e t h w a , 
l a r g e l y  t h e  ' r e l a t e d '  l i n e a g e s ,  who w e r e  i n c o r p o r a t e d  
d i r e c t l y  i n t o  t h e  Mt he t hwa  a m a b u t h o .
The  c o a s t l a n d s  s u b s e q u e n t l y  be c a me  t h e  f o c u s  o f  Mt he t hwa  
a c t i v i t y .  The c o a s t a l  p l a i n  was  o c c u p i e d  by  t h e  S o k h u l u  
and  Du b e ,  who had j c h o n z a ' d  t h e  M t h e t h w a , and we r e  m a i n ­
t a i n e d  a s  t r i b u t a r i e s ,  p a r t i c u l a r l y  o f  a g r i c u l t u r a l  
p r o d u c t s . C o n t r o l  o v e r  t h e s e  g r  j u p s ‘ s eems  t o  h a v e  b e e n  
i n t e n s i f i e d  u n d e r  O l n g i s w a y o ,  w i t h  t h e  c o n t i n u e d  e n f o r c e ­
me n t  o f  t h e  e a r l i e r  p a t t e r n s  o f  t h e i r  d i f f e r e n t i a l
i n c o r p o r a t i o n ,  a n d  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  Mt h e t h wa  
l o y a l i s t s  a s  l o c a l  c h i e f s . T h e  Mb o n a mb i , who i n h a ­
b i t e d  an  a r e a  j u s t  s o u t h  o f  t h e  S o k h u l u , w e r e  o b l i g e d  
t o  k h o n z a  O i n g i s w a y o  a t  t h i s  t i m e ,  a n d  t h e y  a p p e a r  t o  
h a v e  p a i d  t r i b u t e  i n  t h e  f o r m o f  m a i z e  a n d  s p e a r - h e a d s ,  
t wo p r o d u c t s  f o r  w h i c h  t h e y  w e r e  f a m e d , ^
A c c o r d i n g  t o  B r y a n t ,  a n o t h e r  o f  D i n g i s w a y o ' s  e a r l y  
c a m p a i g n s  wa s  c o n d u c t e d  f u r t h e r  s o u t h ,  a g a i n s t  t h e  
N g a d i ,  n e a r  t h e  Mf u l c  r i v e r  a n d  t h e  Qwabe b o r d e r .  The  
Ngad i  w e r e  g e n e a l o g i c a l l y  l i n k e d  t o  t h e  Qwabe and 
r e f u s e d  t o  a c k n o w l e d g e  Mt h e t h wa  h e g e mo n y .  A f o r c e  was  
s e n t  a g a i n s t  t h e m a n d  much c a t t l e  was  c a p t u r e d  and 
r e mo v e d  by  t h e  Mt h e t h w a .  The  t r a d i t i o n s  r e l a t e  t h a t  
t h e  l i f e  o f  t h e  Ng a d i  c h i e f ,  Ma d l o k o v u , w a s  s p a r e d  
t h r o u g h  a j u d i c i o u s  r e t r e a t  a n d  t h e n  h i s  v o l u n t a r y  a c t  
o f  k h o n z a  t o  O i n g i s w a y o . ^ ®  The  Q a d i ,  who o c c u p i e d  
t e r r i t o r y  t o  t h e  s o u t h ,  a l m o s t  a t  t h e  T h u k e l a ,  w e r e  
s i m i l a r l y  t r e a t e d .  Th e y  w e r e  d e c i s i v e l y  b e a t e n  a nd  
t h e n  r e q u i r e d  t o  k h o n z a  t h e  Mt h e t h wa  p a r a m o u n t .  T h e i r  
c a t t l e  w e r e  a l s o  r e mo v e d  t o  t h e  Mt h e t h wa  r o y a l  e s t a b ­
l i s h m e n t s .  ^  T h e r e  a r e  no  r e f e r e n c e s  i n  t h e  r e l e v a n t  
t r a d i t i o n s  t o  men o f  e i t h e r  t h e  Ng a d i  o r  t h e  Qadi  b e i n g  
i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  Mt h e t h wa  a r m y . 80
O i n g i s w a y o  t h e n  t u r n e d  t o  t h e  Qwabe p r o p e r .  The  Qwabe  
c h i e f ,  K h o n d l o ,  was  o b l i g e d  t o  r e c o g n i z e  Mt h e t h wa  
o v e r r u l e ,  a n d  was  h i m s e l f  d e n i e d  t h e  r i g h t  t o  many o f  
t h e  f e a t u r e s  o f  t h e  u b u k h o s i  -  t h e  o u t w a r d  s i g n s  of  
k i n g s h i p .  T h e s e  i n c l u d e d  t h e  r e m o v a l  o f  t h e  Qwabe 
i s i g o d l o  ( s p e c i a l  e s t a b l i s h m e n t  o f  wo me n ) ,  t h e  m a i n ­
t e n a n c e  o f  w h i c h  was  c o n v e n t i o n a l l y  a r o y a l  p e r o g a t i v e . 8  ^
A c c o r d i n g  t o  S t u a r t ,  O i n g i s w a y o  a l s o  d e n i e d  Kh o n d l o  a 
f u r t h e r  r o y a l  r i g h t ,  t h a t  o f  k e e p i n g  h e r d s  a c c o r d i n g  t o  
t h e  c o l o u r  o f  t h e i r  h i d e s ,  and  o f  s l a u g h t e r i n g  me a t  f o r  
t h e  a m a b u t h o , t h e  l a t t e r  a j e a l o u s l y  g u a r d e d  m o n o p o l y . 82 
A c a t t l e  t r i b u t e  ( m o s t l y  o x e n )  wa s  f u r t h e r  d e ma nde d  o f
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t h e  Qwabe . ®^  Mt h e t h wa  I n t e r e s t s  s o u t h  o f  t h e  M h l a t h u z e  
w e r e  h e n c e f o r w a r d  t o  be  r e p r e s e n t e d  by Mya ka ,  a member  
o f  t h e  Mt h e t h wa  a r u l i n g  l i n e a g e . ® 4 Fo r ma l  r i g h t s  o f  
c h i e f t a i n s h i p  w e r e  l i k e w i s e  a s s e r t e d  o v e r  M j e z i ,  a n o t h e r  
c h i e f  o f  t h e  a r e a  w h o s e  i s i g o d l o  was  r e m o v e d , ® 5 w h i l e  
an  Mt h e t h wa  a t t a c k  on  y e t  a n o t h e r  n e i g h b o u r i n g  c h i e f ,  
To k o z wa y o  k a Ma n d a y i z a  wa s  s p e c i f i c a l l y  t o  p r e v e n t  hi m 
f r o m  c o n d u c t i n g  t h e  u m k h o s i , a c e n t r a l  r o y a l  r i t u a l . 55 
F i n a l l y ,  Ma c i n g wa n e  o f  t h e  Chunu was  o b l i g e d  t o  s u r ­
r e n d e r  b o t h  i s i g o d l o  a n d  c a t t l e . 8 ^
Mt h e t h wa  c o n t r o l  o v e r  t h e  s o u t h  was  c o n s i d e r a b l y  t i g h t e r  
a n d  mor e  d i r e c t  t h a n  i s  s u g g e s t e d  by  H e d g e s . 88 Dn t h e  
d e a t h  o f  t h e  Qwabe c h i e f ,  K h o n d l o ,  D i n g i s w a y o  a s s e r t e d  
t h e  r i g h t  o f  s u z e r a i n  i n  d e c i d i n g  t h e  s u c c e s s i o n  d i s ­
p u t e  b e t w e e n  Homo a n d  P h a k a t h w a y o  I n  t h e  l e t t e r ' s  
f a v o u r .  H o we v e r ,  h e  a l l o c a t e d  l a n d  t o  Nomo i n  t h e  
i n t e r m e d i a t e  a r e a  b e t w e e n  t h e  Mt h e t h wa  and  Qwabe ,  
e x e r t i n g  t h e  r i g h t  o f  a r e c o g n i z e d  c h i e f .  F u r t h e r m o r e ,  
D i n g i s w a y o  d e f e n d e d  Nomo a g a i n s t  t h e  c r a c k  Qwabe  i h u t h o , 
t h e  i z i N k o n d o ,  who w e r e  s e n t  t o  k i l l  h i m.  T h i s  c a m p a i g n  
s a w t h e  Mt h e t h wa  e s t a b l i s h  c o n t r o l  o v e r  t h e  i m p o r t a n t  
r i v e r  c r o s s i n g  o f  t h e  M h l a t h u z e  d r i f t s . 88 , T h i s  f o r m 
o f  c o n t r o l  o v e r  n o r t h - s o u t h  mo v e me n t  was  e s s e n t i a l  t o  
t h e  m a i n t e n a n c e  o f  a t r a d e  m o n o p o l y ,  w h i l e  a l s o  p r o ­
v i d i n g  a me a n s  o f  p o l i c i n g  t h e  s o u t h e r n  r e a c h e s  o f  t h e  
k i n g d o m .  S mi t h  s u g g e s t s  t h a t  i t  was  a l s o  a me a n s  o f  
t r i b u t e  e x a c t i o n . 88 T h i s  move  u n d o u b t e d l y  a u g me n t e d  
Mt h e t h wa  c o n t r o l  o v e r  t h e  r e g i o n ,  b u t  n o n e t h e l e s s  
Mt h e t h wa  e x p a n s i o n  c o n t i n u e d  t o  be  ma r k e d  by t h e  a b s e n c e  
o f  any  a t t e m p t  t o  a p p r o p r i a t e  o r  a b s o r b  t h e  a ma b u t h o  
o f  t h e i r  new s u b j e c t s .
Mt h e t h wa  o p e r a t i o n s  t o  t h e  s o u t h  and i n  t h e  c o a s t a l  p l a i n  
a p p e a r  t o  h a v e  b e e n  d e s i g n e d  t o  e s t a b l i s h  t r i b u t a r y  
a r r a n g e m e n t s  i n v o l v i n g  b o t h  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t s  and 
c a t t l e .  C o n t r o l  s e e ms  t o  h a v e  b e e n  f o r m a l ,  w i t h  t h e
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e s t a b l i s h m e n t  o f  a p o w e r f u l  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  
Mt h e t h wa  i n  t h e  a r e a .  I n  t h e s e  a s p e c t s ,  t h e  Mt h e t h wa  
e x p a n s i o n  o f  t h i s  p e r i o d  d i f f e r e d  f r o m i t s  g r o w t h  u n d e r  
J o b e .  The  m o s t  l i k e l y  r e a s o n  f o r  t h e s e  d i f f e r e n c e s  
was  t h e  s w i t c h  f r o m  a t r a d e  i n  i v o r y  t o  one  i n  c a t t l e  
a n d  t h e  e x t e n s i o n  o f  t h e  a ma b u t h o  s y s t e m  i n  a p e r i o d  
o f  ma r k e d  c l i m a t o l o g i c a l  c r i s i s  when  s u c c e s s f u l  c a t t l e -  
k e e p i n g  wo u l d  h a v e  s e e n  i n c r e a s e d  c o m p e t i t i o n  f o r  
a c c e s s  t o  a r e a s  o f  s u p e r i o r  g r a z i n g .
C o n t r o l  o f  t h e  c o a s t l a n d s  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  a m a t t e r  
o f  p a r a m o u n t  i m p o r t a n c e  f o r  t h e  Mt h e t h wa  c h i e f ,  and 
u l t i m a t e l y ,  t h e  c e n t r e  o f  t h e  Mt he t hwa .  c h i e f d o m  was  
moved  f r o m t h e  M f o l o z i  c o n f l u e n c e  i n t o  t h e  c o a s t a l  
l o w l a n d  a r e a  o c c u p i e d  by  t h e i r  e r s t w h i l e  s u z e r a i n s ,  
t h e  Mb o k a z i .  The  Mboka z i  c h i e f  was  m u r d e r e d , a n d  a 
m i n o r ,  G u l u z a n a ,  was  p l a c e d  wi  p o w e r .  The  Mbokaz i  
i n  t u r n ,  w e r e  o b l i g e d  t o  o c c u p y  t h e  c o n f l u e n c e  a r e a  
v a c a t e d  by  t h e  Mt h e t h wa . ®^
The  c o a s t a l  b e l t ,  known i n  t h i s  a r e a  a s  t h e  Mo z a mbi que  
p l a i n ,  i s  an  a r e a  o f  e x t r e m e l y  h i g h  r a i n f a l l ,  u s u a l l y  
o v e r  1040mm,  wh i c h  e x p e r i e n c e s  no  d r y  s e a s o n ,  a n d  no 
f r o s t .  The v e g e t a t i o n  was  p r e s u m a b l y  a p a t c h w o r k  o f  
f o r e s t  and  s c r u b - f o r e s t ,  and h u m a n - c r e a t e d  g r a s s l a n d s ,  
o f  b o t h  s w e e t  and  s o u r  v e l d .  The  f r e q u e n c y  o f  r i v e r  
v a l l e y s  e n s u r e d  e a s y  a c c e s s  t o  w a t e r  and  t o  a l l  t y p e s  
o f  g r a z i n g . ^  The  s t r e n g t h  o f  Mt h e t h wa  i n t e r e s t  i n  
t h i s  a r e a  d u r i n g  t h e  r e i g n  o f  O i n g i s w a y o  was  l i n k e d  t o  
t h e  c h a n g i n g  I m p e r a t i v e s  o f  t h e  t r a d e  w i t h  D e l a g o a  
B a y ,  a n d  t h e  r e p l a c e m e n t  o f  i v o r y  w i t h  c a t t l e  a s  t h e  
c h i e f  c o m m o d i t y .  Wi t h  t h e  s h i f t  t o  t h e  c o a s t ,  t h e  
Mt h e t h wa  e f f e c t i v e l y  e x c h a n g e d  e l e p h a n t - c o u n t r y  f o r  
c a t t l e  c o u n t r y .  The  Mt h e t h wa  w e r e  t h u s  a b l e  t o  e x p l o i t  
t h e  l o w l a n d s  d i r e c t l y ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  r e s o u r c e s  o f  
t h e i r  l o w l a n d  t r i b u t a r i e s  w h i c h  t h e  Mt h e t h wa  r u l e r s  
s o u g h t  t o  h u s b a n d  a l m o s t  a s  c a r e f u l l y  as  t h e i r  own.
The N g a d i , Qad1 a::.-. J we b e  t s  t h e  s o u t h  o f  t h e  new 
Mt h e t h wa  h e a r t l a n d  a r e  a l l  r e c o r d e d  as  h a v i n g  be e n  
' l e n i e n t l y  '  t r e a t e d  by  D H g i s w a y o .  I n  p a r t i c u l a r ,  he 
d i d  n o t  a p p r o p r i a t e  a l l  t h e i r  c a t t l e ,  b u t  l e f t  s u f -  
1 i c i e n t  f o r  b r e e d i n g  p u r p o s e s . I n  t h i s  wa y ,  a r e g u l a r  
s u p p l y  of  c a t t l e  t r i b u t e  was  e n s u r e d  a t  a t i m e  when 
t h e  demand f o r  c a t t l e  a t  D e l a g o a  Bay  was  v e r y  g r e a t ,
Wh i l e  t h e  c a t t l e  a r e a s  i n  t h e  e a s t  and  s o u t h  we r e  
c l e a r l y  t h e  ma i n  f o c u s  o f  Mt h e t h wa  a c t i v i t i e s ,  e x p a n ­
s i o n  a l s o  t o o k  p l a c e  i n  t h e  I n t e r i o r .  T h i s  o c c u r r e d  
i n  t h r e e  p h a s e s . An e a r l y  p e r i o d  o f  c o n s o l i d a t i o n  
( p r o b a b l y  p r e p a r a t o r y  t o  t h e  Qwabe c a mp a i g n  i n  t h e  
s o u t h )  was  f o l l o w e d  by t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t r i b u t e  
r e l a t i o n s  and  e x t e n d e d  c o n t r o l  o v e r  a w i d e r  a r e a  -  a 
p o l i c y  a g g r e s s i v e l y  p u r s u e d  by O i n g i s w a y o .  The  t h i r d  
p h a s e  c o n s i s t e d  o f  t h e  S h a k a n  i n i t i a t i v e s  i n  t h e  a r e a , 
on b e h a l f  o f  t h e  Mt h e t h wa  s u z e r a i n ,  w h i c h  d i f f e r e d  
m a r k e d l y  f r o m t h e  e a r l i e r  e x p a n s i o n .
Mt h e t h wa  a c t i v i t y  i n  t h e  i n t e r i o r  s e e ms  t o  h a v e  b e e n  
p r i m a r i l y  a r e s p o n s e  t o  a t h r e a t  p o s e d  by t h e  B u t h e l e z i . 
The  B u t h e l e z i  had d e f e a t e d  t h e i r  n e i g h b o u r s ,  t h e  Z u l u  
u n d e r  S e n z a n g a k h o n a , and  a l l i e d  t h e m s e l v e s  t o  t h e  
s e c t i o n  o f  t h e  B i s i n i  who had  d e c l i n e d  t o  s u p p o r t  
D i n g i s w a y o ’ s c l a i m _ t o  t h e  Mt h e t h wa  c h i e f t a i n c y . 94 
The  B u t h e l e z i  had  a l s o  e x p a n d e d  i n t o  t h e  Qu n g e b e n i  
t e r r i t o r y ,  t h u s . e n l a r g i n g  t h e i r  common b o r d e r  w i t h  t h e  
M t h e t h w a , a n d  had  o c c u p i e d  t h e  s t r a t e g i c  Mcakweni  
h e i g h t s  a nd  Ba b a n a n g o  m o u n t a i n .  A s e n s e  o f  t h e i r  
me n a c e  i s  c o n v e y e d  by B r y a n t  when  he s p e a k s  o f  t h e  
' . . .  B u t h e l e z i  s 1 g l a r i n g  w a r n i n g l y  f r o m o v e r  t h e  
Mp e m b e n i ' .
The  Mt h e t h wa  a t t i t u d e  on t h e i r  m u t u a l  b o r d e r  w a s ,  a t  
f i r s t ,  e s s e n t i a l l y  d e f e n s i v e , a s  t h e y  s o u g h t  t o  c o n t a i n  
t h e  B u t h e l e z i  t h r o u g h  s t r a t e g i c  e x p a n s i o n  o f  t h e i r  own.
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A c c o r d i n g  t o  B r y a n t ,  t h e  Thembu w e r e  t h e  e a r l i e s t  
o b j e c t s  o f  Mt h e t h wa  i n t e r e s t  I n  t h e  w e s t . ^  The  Thembu 
o c c u p i e d  an  a r e a  on  t h e  s o u t h  b a n k  o f  t h e  M f o l o z l ,  
and  b o r d e r i n g  on t h e  B i s i n l  s e c t i o n  a l l i e d  t o  t h e  
B u t h e l e z i .  Th e y  w e r e  a s m a l l  g r o u p  who r e f u s e d  t o  
k-honza D i n g i s w a y o .  P o s s i b l y ,  t h e y  s o u g h t  t o  e x p l o i t  
M t h e t h w a - B u t h e l e z i  t e n s i o n s .  D i n g i s w a y o  moved  s w i f t l y  
t o  p r e - e m p t  t h i s  by  a t t a c k i n g  t h e  m a i n  Thembu e s t a b ­
l i s h m e n t ,  N t l a n g w i n l ,  and  k i l l i n g  t h e i r  c h i e f . 97 T h e i r  
n e i g h b o u r s ,  t h e  X u l u ,  s u f f e r e d  a s i m i l a r  f a t e . ® ®
The s t r a t e g i c  v a l u e  o f  t h e  m a n o e u v r e s  a g a i n s t  t h e s e  
t wo  a r e a s  o f  p o s s i b l e  o p p o s i t i o n  i s  I n d i c a t e d  wi t h  
r e f e r e n c e  t o  t h e  g e o g r a p h i c a l  c o n f i g u r a t i o n  o f  t h e  
b o r d e r s  e s t a b l i s h e d .  The  Thembu a n d  t h e  Z u l u  p r o v i d e d  
b u f f e r  a r e a s  a g a i n s t  t h e  B u t h e l e z i , w h i l e  p r o v i d i n g  
Mt h e t h wa  w i t h  a c c e s s  t o  t h e  s t r a t e g i c  M t h o n j a n e n l  
h e i g h t s .  Bo t h  g r o u p s  w e r e  s i t u a t e d  i n  r e l a t i v e  
p r o x i m i t y  t o  n u j o r  Mt h e t h wa  e s t a b l i s h m e n t s  wh i c h  f a c i ­
l i t a t e d  t h e i r  g o v e r n m e n t  by t h e  Mt h e t h w a .  The X u l u ,  
i n  p a r t i c u l a r ,  h a d  b e e n  c o n s i d e r a b l y  d i s p e r s e d  d u r i n g  
t h e  e n c o u n t e r ,  a n d  t h e  s m a l l n e s s  o f  t h e  c h i e f d o m s  
c o n c e r n e d  p r o b a b l y  made  Mt h e t h wa  r u l e  e a s i e r . "
S u b s e q u e n t  t o  t h e  Qwabe c a m p a i g n ,  D i n g i s w a y o  a g a i n  
t u r n e d  h i s  a t t e n t i o n  t o  t h e  w e s t , p r o b a b l y  i n  r e s p o n s e  
t o  r e n e we d  B u t h e l e z i  a c t i v i t y .  T h i s  t i m e  t h e  s c o p e  
o f  h i s  r e a c t i o n  was  mor e  c o m p r e h e n s i v e ,  a nd  an  e x t e n ­
s i v e  c a m p a i g n  was  u n d e r t a k e n .  R e l a t i o n s  w i t h  t h e  
L a n g e n i  w e r e  a f f i r m e d  a nd  t r i b u t e  e x t r a c t i o n  e n f o r c e d .  
The  L a n g e n i  r e m a i n e d  . u n d e r  t h e i r  c h i e f  Makedama 
k a M b h e n g i . ' ^  The  M t h e t h w a  a r my  t h e m moved a g a i n s t  
t h e  M b a t h a ,  n e i g h b o u r s  o f  t h e  B u t h e l e z i ,  who o c c u p i e d  
t h e  a r e a  a r o u n d  t h e  N t l a z a t s h e . ^  C o n f l i c t  was  mo s t  
i n t e n s e  w i t h  t h e  B u t h e l e z i  t h e m s e l v e s ,  and  r e s u l t e d  
I n  t h e  d e a t h  o f  B a k u z a , t h e  h e i r .  I t  s eems  t h a t  t h i s  
d e f e a t  and  t h e  f l i g h t  o f  t h e  c h i e f  h e r a l d e d  t h e
s u b m i s s i o n  o f  t h e  Bu t -  ' e z i  s a t e l l i t e s  s u c h  as  t h e  
Z u l u ,  O u n g e b e n i , S i b i ^ a  and  D l a m i n i . 102
I t  was  p r o b a b l y  d u r i n g  t h i s  p h a s e  t h a t  D i n g i s w a y o  a l s o  
moved a g a i n s t  t h e  Chunu a nd  t h e  K h u m a l c . T h e y  w e r e  
r e q u i r e d  t o  r e c o g n i s e  D i n g i s w a y o  a s  t h e i r  s u z e r a i n ,  
and  n o t  t o  t a k e  a n y  a c t i o n  w i t h o u t  c o n s u l t i n g  h i m ,  
but .  t h e y  w e r e  p e r m i t t e d  t o  r e t a i n  i z i g o d l o , a n d  t h e  
p e r o g a t i v e  o f  b u t h a  1 i n g . ^ ^  Th e y  c o n t i n u e d  t o  c o n d u r . t  
i n d e p e n d e n t  m i l i t a r y  a c t i o n ,  b u t  o n l y  a f t e r , c o n s u l t a ­
t i o n  w i t h  D i n g i s w a y o .  Z u l u  d i g n i t a r i e s  w e r e  r e g u l a r l y  
r e q u i r e d  t o  a t t e n d  ' d a n c e s '  a t  t h e  Mt h e t h wa  c a p i t a l ,  
w h i l e  S e n z a k h o n a  w e n t  ' down  t o  O i n g i s w a y o ' s  t o  l o o k  
f o r  a new w ' i f e ' ,  f o r  whom t h e  Mt h e t h wa  w e r e  l i k e l y  t o  
h a v e  d e ma n d e d  a n o t  i n c o n s i d e r a b l e  l o b o l a . M a t t e r s  o f  
s t a t e  w e r e  d i s c u s s e d  a t  t h e s e  b i g  d a n c e s , and t h e  
c h i e f s  k h o n z a ' d  D i n g i s w a y o . ^ 5 L i k e  t h e  l o w l a n d  c h i e f -  
d o ms ,  t h o s e  I n  t h e  w e s t  w ? ‘ e n o t  a s s i m i l a t e d  by t h e  
M t h e t h w a . T h e  c o r o l l a r y  o f  t h i s  was  t h a t  t h e i r  men 
w e r e  n o t  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  Mt h e t h wa  a r my .
I t  wa s  O i n g i s w a y o ' s  p o l i c y  t o  r e mo v e  r e c a l c i t r a n t  
c h i e f s  a n d  t o  r e p l a c e  t h e m w i t h  m i n o r s  o r  known Mt h e t h wa  
l o y a l i s t s  f r o m  a m i d s t  t h e i r  r a n k s . The  Thembu c h i e f  
J ama  was  k i l l e d  by D i n g i s w a y o  and  h i s  h e i r ,  N d i n a ,  a 
m i n o r ,  wa s  f o r c e d  t o  k h o n z a  D i n g i s w a y o . * 05 The  n e i g h ­
b o u r i n g  Xu-1 u c h i e f , X a b a s h e  ka Da nda  was  s i m i l a r i y  
mu , - da r e d  by  D i n g i s w a y o ,  a n d  a new d y n a s t y  u n d e r  Ma p o l o b a  
r a i s e d  up t o  t h e  c h i e f t a i n c y . ^ 07 L i k e w i s e ,  t h e  Qu n g e b e n i  
a n d  n i a m i n i  c h i e f s  who r e s i s t e d  D i n g i s w a y o  w e r e  k i l l e d ,  
a n d  t h e i r  r e p l a c e m e n t s  a p p r o v e d  a n d  s u p p o r t e d  by t h e  
Mt h e t h wa  k i n g .  *08
Hi g h  o f f i c e  i n  Mt h e t h wa  k i n g d o m wa s  l i m i t e d  t o  a n a r r o w  
s e c t o r .  D i n g i s w a y o  a p p e a r s  t o  h a v e  r e c r u i t e d  e x t e n s i v e l y  
f r o m t h e  r a n k s  o f  t h e  g r o u p s  f i r s t  i n c o r p o r a t e d  i n t o  
Mt h e t h wa  f o r  h i s  c o r p s  o f  c o mma n d e r s  a n d  s e n i o r  a d m l n i s -
t r a t o . * s .  Ngomane o f  t h e  D l e t s h e n l  be c a me  c o m m a n d e r - i n -  
c h i e f  o f  t h e  Mt h e t h wa  a r my  a n -' a n  i n d u n a  of  
t h e  N h l a n g a n e  i b u t h o . ^ ^  He was  p l a c e d  I n  c h a r g e  o f  
a d i s t r i c t  a p p a r e n t l y  n e a r  k wa N o g q o g q a , on t h e  t u r b u ­
l e n t  s o u t h - w e s t e r n  b o r d e r  o f  t h e  Mt h e t h wa  p a r a m o u n t c y ,  
a b u t t i n g  on t h e  s m a l l  Zu l u  c h i e f d o m . ^ ^  H i s  command 
on  t h e  p e r i p h e r y  o f  t h e  k i n g d o m and  h i s  c l o s e  i n v o l v e ­
me n t  w i t h  t h e  i n s t a l l a t i o n  o f  t h e  new Z u l u  c h i e f  
s u g g e s t s  t h a t  Mt h e t h wa  e x p a n s i o n  i n l a n d  may h a v e  
o c c u r r e d  u n d e r  h i s  s u p e r v i s i o n .  F u r t h e r m o r e ,  i t  was  
h i s  t a s k  t o  a b s o r b  a l l  r e f u g e e s  f r o m t h e  M t h e t h w a ' s  
i n l a n d  n e i g h b o u r s ,  t o  i n c o r p o r a t e  t h e m e f f e c t i v e l y  
i n t o  t h e  a ma b u t h o  and  t o  c o n d u c t  d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s  
t o  t h e  w e s t . ^  H i s  a t t e n d a n c e  was  r e q u i r e d  a t  t h e  
c o u r t  a t  o Y e n g w e n i , O i n g l s w a y o ' s  c a p i t a l ,  wh e r e  he 
f r e q u e n t l y  r e s i d e d , ^ 12 P r e s u m a b l y , t h i s  w i d e s p r e a d  
demairfi  made  o f  a l l  t h e  i z i n d u n a  e n a b l e d  " t he  Mt h e t h wa  
c h i e f  t o  r e t a i n  e f f e c t i v e  c o n t r o l  o v e r  h i s  s u b o r d i n a t e s  
a n d  m i n i m i z e d  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  l o c a l i s e d  o p p o s i t i o n  
g a t h e r i n g  r o u n d  t h e  i z i n d u n a  i n  t h e i r  a r e a s  o f  command.  
F u r t h e r m o r e ,  t h e  e v i d e n c e  s u g g e s t s  t h a t  Ngomane  was  
moved  t o  v a r i o u s  p o s t s  and  a r e a s  o v e r  t i m e , a l t h o u g h  
i t  s h o u l d  be  n o t e d  t h a t  c a r e  was  t a k e n  t o  e n s u r e  t h a t  
he  d i d  n o t  h o l d  h i g h  o f f i c e  a m o n g s t  h i s  own p e o p l e ,  
t h e  D l e t s h e n l . ^  Ng o ma n e 1 s p o s i t i o n ,  and  t h a t  o f  t h e  
D l e t s h e n i , was  s i g n i f i c a n t l y  e n h a n c e d  by t h e  m a r r i a g e  
o f  D i n g i s w a y o  t o  G u d a y i , a s i s t e r  o f  Ng o ma n e . Ngomane 
owed t h i s  h o n o u r  and  h i s  h i g h  p o s i t i o n  t o  t h e  f a c t  
t h a t  he  was  a h i g h - r a n k i n g  member  o f  D l e t s h e n i ,  a 
g r o u p  c o n s i d e r e d  t o  be  r e l a t e d  t o  t h e  Mt h e t h wa  r u l i n g  
l i n e a g e .  At  t h e  s ame  t i m e ,  a s  a D l e t s h e n i ,  r a t h e r  
t h a n  a me mbe r  o f  t h e  Ny a mb o s e , Ngomane  c o u l d  n o t  h a v e  
e a s i l y  c h a l l e n g e d  o r  t h r e a t e n e d  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  
r e i g n i n g  k i n g . 114
A n o t h e r  o f  t h e  1 r e l a t e d 1 g r o u p s  t o  s u p p l y  D i n g i  s w a y o ' s  
a d m i n i s t r a t i v e  c o r p s  was  t h e  G e n g e n l . o Y e n g w e n i , t h e
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Mt h e t h wa  c a p i t a l ,  wa s  p l a c e d  u n d e r  t h e  command o f  a 
Ge n g e n i  n o t a b l e ,  Mzaca  k a Mn q i n y a ,  oYe n g we n f  was  
s i t u a t e d  mi dwa y  b e t w e e n  t h e  N t s e l e n i  a nd  t h e  Mf o l o z i  
r i v e r s  ( a g a i n ,  a p o s t i n g  d i s t a n t  f r o m  t h e  i n d u n a 1 s  own 
home a r e a ) ,  a n d  Mzaca  was  r e s p o n s i b l e  f o r  e x e r c i s i n g  
d i r e c t  r u l e  o v e r  a n u mb e r  o f  g r o u p s  i n  t h e  v i c i n i t y  
o f  d f engwen l  who had  b e e n  f o r c i b l y  i n c o r p o r a t e d  i n t o  
t h e  Mt he t hWa k i n g d o m . ^  S i m i l a r l y ,  Ve l a n a  k a C u n g e l e  
o f  t h e  ' r e l a t e d '  Mkhwa na z i  was  g i v e n  c h a r g e  o f  t h e  
r o y a l  e s t a b l i s h m e n t  oHeni  a n d  wa s  a p p o i n t e d  i n d u n a  o f  
t h e  N i n g i z mu  i b u t h o ] ^ w h i 1 e  Mande ku  o f  t h e  M s w e l i ,  
a n o t h e r  ' r e l a t e d '  g r o u p ,  was  r e n o w n e d  a s  o n e  o f  
D i n g i s w a y o ' s  m o s t  s e n i o r  i z i n d u n a . ^  T h u s ,  t h e  l i m i t e d  
d a t a  a v a i l a b l e  on  Mt h e t h wa  i z i n d u n a , s u g g e s t s  t h a t  
t h e  c o n s t i t u e n c y  f r o m  w h i c h  t h e y  w e r e  d r a wn  c o m p r i s e d  
t h o s e  c l a n s  wh i c h  c l a i m e d  t o  be  r e l a t e d  t o  t h e  Mt h e t h wa  
r u l i n g  l i n e a g e ,  e x c l u d i n g  me mbe r s  o f  t h e  r u l i n g  l i n e a g e  
i t s e l f .
As c h i e f  o f  t h e  S o k h u l u ,  D i n g i s w a y o  a p p o i n t e d  an  a c k n o w ­
l e d g e d  s u p p o r t e r  o f  t h e  p a r a m o u n t c y ,  Nqoboko k a l a n g a .  
N q o b o k o ,  a s o n  o f  t h e  p r e v i o u s  S o k h u l u  c h i e f ,  h a d  b e e n  
r a i s e d  a t  t h e  Mt h e t h wa  c a p i t a l  a f t e r  h i s  m o t h e r ,  a 
r o y a l  Mt h e t h wa  w o m a n , f l e d  f r o m t h e  S o k h u l u  on t h e  
d e a t h  o f  h i s  f a t h e r .  Nqoboko was  t h u s  c i o s e l y  c o n n e c ­
t e d  t o  t h e  r u l i n g  l i n e a g e .  As a S o k h u l u ,  h o w e v e r  ( l i k e  
Ngomane )  he was  e x c l u d e d  f r o m t h e  Mt h e t h wa  c h i e f s h i p . ^ 8 
D i n g i s w a y o  p r o m o t e d  t h e  a s p i r a t i o n s  o f  Nqoboko  f o r  he 
was  e a g e r  t o  a s s e r t  g r e a t e r  c o n t r o l  o v e r  t h e  S o k h u l u .  
A l t h o u g h  t h e y  had  k h o n r a ' d  Do b e ,  t h e  S o k h u l u  hod c o n ­
t i n u e d  t o  r e t a i n  a m e a s u r e  o f  i n d e p e n d e n c e ,  a s  w e l l  a s  
t h e i r  own m i l i t a r y  f o r c e s . ^ ®  The y  w e r e ,  by f a r ,  t h e  
mo s t  p o w e r f u l  e l e m e n t  i n  t h e  n o r t h - e a s t .  I n s t a l l a t i o n  
o f  Nqoboka  w i t h  Mt h e t h wa  m i l i t a r y  a i d  m e a n t  t h a t  t h e  new 
r u l i n g  l i n e a g e  o f  t h e  S o k h u l u  wo u l d  h a v e  b e e n  c o n n e c t e d  
t o  t h e  Mt h e t h wa  i n  a way t h a t  t h e  o l d  was  n o t .  F u r t h e r ­
m o r e ,  Nqoboka  r e m a i n e d  r e l i a n t  on  Mt h e t h wa  m i l i t a r y
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b a c k i n g .  He ,  l i k e  Ngomane ,  wa s  r e q u i r e d  t o  r e p o r t  t o  
oYe ngwe n i  f r e q u e n t l y ,  t o  k h o n z a  o f t e n ,  and  t o  o v e r s e e  
t h e  e x t r a c t i o n  o f  t r i b u t e ,  i n  p a r t i c u l a r ,  s u g a r - c a n e  
a n d  c a t t l e ,  f r o m t h e  S o k h u l u . ^  On D i n g i s w a y o ' s 
b e h a l f ,  he was  r e q u i r e d  t o  e x t e n d  t h e  a r e a  o f  Mt he t hwa  
he ge mony  a nd  t o  c o n t i n u e  t h e  p r o c e s s  o f  c o n s o l i d a t i o n  
i n  t h e  n o r t h . U s i n g  t h e  S o k h u l u  f a r c e s  h e  o v e r r a n  
t h e  n e i g h b o u r i n g  N z i m e l e n i , k i l l i n g  o f f  t h e i r  r u l i n g  
l i n e a g e  a n d  i n c o r p o r a t i n g  t h e m u n d e r  h i s  command.
I n  t h i s  wa y ,  D i n g i s w a y o  b e g a n  t o  s u b - c o n t r a c t  o u t  
m i l i t a r y  r e s p o n s i b i l i t y  a t  a t i m e  when t h e  e v i d e n c e  
s u g g e s t s  t h a t  t h e  Mt he t hwa  a r my  was  e x p e r i e n c i n g  
p r o b l e m s .  I t  was  s a i d  t o  b e  c o n s i d e r a b l y  s m a l l e r  t h a n  
t h e  a r my o f  t h e  n e i g h b o u r i n g  Ndwandwe,  a n d  s e e ms  t o  
h a v e  h e e n  h e a v i l y  o v e r e x t e n d e d . * 22 T h i s  c r i s i s  a p p e a r s  
t o  h a v e  c r e a t e d  t h e  c i r c u m s t a n c e s  u n d e r l y i n g  D i n g i s w a y o ' s  
d e c i s i o n  t o  p r o m o t e  t h e  c l a i m s  o f  a n o t h e r  o f  h i s  t r u s ­
t e d  l i e u t e n a n t s  t o  a l o c a l  c h i e f t a i n c y ,  t h a t  o f  t h e
T h e r e  a r e  g r o u n d s  f o r  b e l i e v i n g  t h a t  D i n g i s w a y o  had 
S e n z a n g a k h o n a  m u r d e r e d  and  t h a t  h e  t h e n  p r o v i d e d  h i s  
f u g i t i v e  son  S h a k a ,  ( b y  t h e n  a Mt he t hwa  p r o t o g e e )  
w i t h  a f o r c e  w i t h  wh i c h  t o  s t a k e  a c l a i m  t o  t h e  Z u l u  
c h i e f t a i n c y . * 23 As i n  t h e  c a s e  o f  Nqo b o k o ,  who was  
g i v e n  m i l i t a r y  c o n t r o l  o f  t h e  n o r t h - e a s t  and  was 
a s s i s t e d ,  t o  t h e  S o k h u l u  c h i e f t a i n c y  w i t h  Mt he t hwa  
a m a b u t h o , S ha ka  was  a c c o m p a n i e d  a mo n g s t  t h e  Z u l u  by  h i s  
own i z i Cwe  u n i t ,  a s  w e l l  a s  t h e  Nh l a n g a n e  a n d  N y a k e n l . * 24
Li k e  i t q o b o k a , Shaka  i s  r e c o r d e d  a s  h a v i n g  f l e d  a mo n g s t  
t h e  Mt he t hwa  a s  a ' r e f u g e e 1,  and t h e  s t o r i e s  o f  h i s  
y o u t h  a r e  s t r o n g l y  i n d i c a t i v e  o f  t h e  e x t e n t  t o  wh i c h  
h i s  o n l y  a l l e g i a n c e  was  t o  t h e  Mt h e t h wa .  The y  i n c o r ­
p o r a t e  many d e t a i l s  o f  h i s  v e r y  r e a l  ' a d o p t i o n '  i n t o  
t h e  Mt h e t h wa .  I n  t h e  wo r d s  o f  a n o t h e r  o f  S t u a r t ' s
i n f o r m a n t s ,  he  was  g i v e n  Ngomane  a s  ' h i s  f a t h e r  a nd  
a d v i s o r '  The  n a t u r e  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n
Ngomene  and  Shaka  i s  s t r e s s e d  i n  t h e  t r a d i t i o n s ^  and 
i s  o b v i o u s l y  a p a r t  o f  t h e  e x p l a n a t i o n  a s  t o  why he 
was  e n t r u s t e d  w i t h  s u c h  a g r e a t  c o m m i s s i o n  on  b e h a l f  
o f  t h e  Mt h e t h we  r u l i n g  l i n e a g e .  S ha ka  had  b e e n  r a i s e d  
i n  Ng o ma n e ' s  h o u s e h o l d  and  when  he  r e t u r n e d  t o  t h e  
Z u l u ,  ' D i n g i s w a y o  g a v e  h i m Ngomane  k a N q o m b o l l ,  s a y i n g  
" T h i s  i s  y o u r  f a t h e r " ,  a n d  a l s o  a l l o w e d  h i m a c o n s i d ­
e r a b l e  f o l l o w i n g  o f  p e o p l e ' . 126 F u r t h e r m o r e  
a c c o r d i n g  t o  S t u a r t ,  S h a k a  was  l i n k e d  on " t he  
m a t e r n a l  s i d e  t o  t h e  Mt h e t h wa  r u l i n g  l i n e a g e , ^
A f t e r  S h a k a ' s  s u c c e s s f u l  a c c e s s i o n ,  D i n g i s w a y o  e n s u r e d  
t h a t  t h e  Mt h e t h wa  r u l i n g  l i n e a g e  was  w e l l  r e p r e s e n t e d  
a t  t h e  new Z u l u  c o u r t .  He s e n t  G u d a y i , o n e  o f  h i s  
w i v e s  w i t h  S h a k a ,  a s  w e l l  a s  a c o n t i n g e n t  o f  Mt h e t h wa  
a g e n t s  o r  ' s p i e s ' " . ^ 8 I t  s e e ms  t h a t  O i n g i s t v a y o ' s  
s t r a t e g y  wa s  t h e  c r e a t i o n  o f  a s u b s i d i a r y  s a t e l l i t e  
c h i e f d o m  i n  t h e  w e s t ,  u n d e r  S h a k a ,  w h i c h  wo u l d  s e r v e  
a s  a n u c l e u s  f o r  t h e  c l o s e  a s s i m i l a t i o n  o f  i t s  n e i g h ­
b o u r s ,  and  t h e i r  u n i f i c a t i o n  I n t o  a c o h e s i v e  u n i t  
c e n t e r e d  on  t h e  Z u l u  c h i e f t a i n c y .  P r e s u m a b l y ,  t h e  
l o g i c  b e h i n d  t h i s  was  t h a t  i t  h a d  t h e  e f f e c t  o f  I n c o r ­
p o r a t i n g  a n d  s u b o r d i n a t i n g  l a r g e  n u m b e r s  o f  p e o p l e ,  
r e n d e r i n g  t h a m a v a i l a b l e  f o r  r e c r u i t m e n t  i n t o  l o c a l  
a m a b u t h o , t o  whom,  l i k e  t h e  S o k h u l u »  t h e  Mt h e t h wa  
c o u l d  s u b - c o n t r a c t  m i l i t a r y  r e s p o n s i b i l i t i e s .  The  d e ­
c e n t r a l i z e d  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  a ma b u t h o  o f  t h e  Mt he t hwa  
p o l i t y  a n d  i t s  t r i b u t a r i e s  m e a n t  t h e  Mt h e t h wa  h e a r t l a n d  
was  n o t  r e q u i r e d  t o  s u p p o r t  t h e  b u l k  o f  t h e  Mt h e t h wa  
m i l i t a r y  r e s e r v e s  t h u s  a v o i d i n g  i n t e n s . v e  e x p l o i t a t i o n  
o f  t h e  h e a r t l a n d  r e g i o n .
Ho we v e r ,  t h i s  s t r a t e g y  was  u l t i m a t e l y  t o  c o n t r i b u t e  
m a t e r i a l l y  t o  t h e  d o w n f a l l  o f  t h e  Mt h e t h wa  s t a t e .  
D i n g i s w a y o ' s  f a i l u r e  t o  a m a l g a m a t e  and  c e n t r a l i z e  t h e
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a ma b u t h o  o f  h i s  t r i b u t a r i e s  t o g e t h e r  w i t h  t h o s e  o f  t h e  
Mt h e t h wa  n u c l e u s  was  a c o r o l l a r y  o f  t h e  Mt h e t h wa  
r u l e r s '  g r o w i n g  d i s i n c l i n a t i o n  t o  i n c o r p o r a t e  new s u b ­
j e c t s  f u l l y  i n t o  t h e  Mt h e t h wa  b o d y  p o l i t i c .  The  c o n ­
c o m i t a n t  r i g h t s  a n d  o b l i g a t i o n s  w h i c h  t h e  e s t a b l i s h ­
me n t  o f  1 k i n 1 r e l a t i o n s  wo u l d  h a v e  i m p o s e d  we r e  a v o i d e d .  
I n s t e a d , w h a t  e m e r g e d  was a t e n d e n c y  f o r  t h e  Mt h e t h wa  
c h i e f d o m  t o  a s s e r t  i t s  p a r a m o u n t c y  i n  t h e  s u b - r e g i o n ,  
t o  demand a l i m i t e d  r e c o g n i t i o n  t h e r e o f ,  some t r i b u t e ,  
a n d ,  i f  n e c e s s a r y ,  m i l i t a r y  s u p p o r t . I t  s e e ms  t h a t  
u n d e r  D i n g i s w a y o ,• Mt h e t h wa  c i r c u m s t a n c e s  w e r e  s u c h  
t h a t '  t h e  Mt h e t h wa  e i t h e r  d i d  n o t  n e e d  t o  e n f o r c e  mor e  
s t r i n g e n t  c o n d i t i o n s  o f  s u b o r d i n a t i o n  on t h e i r  t r i b u t a ­
r i e s ,  o r  l a c k e d  t h e  n e c e s s a r y  me a n s  t o  do s o .
The  f a i l u r e  o f  t h e  Mt h e t h wa  t o  i n t e g r a t e  t h e  b u l k  of  
t h e i r  s u b j e c t s  i n t o  a c o h e s i v e  p o l i t y  had  t wo  e f f e c t s . 
The f i r s t  wa s  t h a t  t h e  s h a r p  d i s t i n c t i o n s  m a i n t a i n e d  
b e t w e e n  t h e  o r i g i n a l  Mt h e t h wa  a n d  l a t e r  a d d i t i o n s  t o  
t h e  p o l i t y  u n d e r l a y  an e m e r g i n g  s y s t e m  o f  s o c i a l  s t r a ­
t i f i c a t i o n .  The  i n c r e a s i n g  e x c l u s i v i t y  o f  Mt he t hwa  
r u l e  wa s  f u r t h e r  e n t r e n c h e d  by t h e  ‘ s e p a r a t i o n  o f f 1 o f  
a nu mb e r  o f  s e c t i o n s  o f  t h e  d o m i n a n t  l i n e a g e ,  a n d  t h e i r  
e n d o wme n t  w i t h  s e p a r a t e  i z i b o n q o . T h i s  l e d  t o  t h e  
c r e a t i o n  o f  t h e  N x e l e , Seme a n d  Ms we l i  ' s u b - c l a n s '  o u t  
o f  t h e  o r i g i n a l  Nyambos e  c l a n * ^ ,  and  p o s s i b l y  t h e  Msondo 
a nd  M p a n z a J 3 ^ The  c r e a t i o n  o f  new ' s u b - c l a n s '  i n  
t h i s  way was  a r o y a l  p e r o g a t i v e , a n d  a s  a c h a r a c t e r i s t i c  
f e a t u r e  o f  s t a t e - f o r m a t i o n ,  w i l l  be  d i s c u s s e d  a t  g r e a t e r  
l e n g t h  i n  c h a p t e r  f o u r .  I t s  e f f e c t i v e  c o n s e q u e n c e  was  
t h a t  i t  f a c i l i t a t e d  i n t e r m a r r i a g e  w i t h i n  t h e  r u l i n g  
l i n e a g e ,  c i r c u m v e n t i n g  t h u s  t h e  s o c i a l  r u l e  o f  e x o g a my .  
T h i s  me a n t  t h a t  r e s o u r c e s , i n  t h e  f o r m o f  l o b o l a  c o u l d  
be  made  t o  c i r c u l a t e  w i t h i n  an  i n c r e a s i n g l y  l i m i t e d  
g r o u p .  T h i s  l e d  t o  e v e n  g r e a t e r  d i s p a r i t i e s  i n  w e a l t h  
b e t w e e n  a s m a l l  and  c l o s e d  r u l i n g  g r o u p ,  a n d  t h e  r e m a i n ­
d e r  o f  t h e  p a r a m o u n t c y .  The  Mt h e t h wa  p a r a m o u n t c y  was
‘n e a t l y  d i v i d e d  i n t o  t h e  r u l i n g  c l a n  ( a b e n d l u n k u l u ) and 
t h e  c ommone r s  ( a b a n t u  k a z a n a ) 1
The  s e c o n d  e f f e c t  o f  t h e  e x i s t e n c e  o f  d e c e n t r a l i z e d  
c h i e f d o m - b a s e d  a ma b u t h o  a n d  o f  t h e  f a i l u r e  o f  Mt h e t h wa  
t o  a s s i m i l a t e  w i t h  i t s  new s u b j e c t s ,  was  t h e  c o n c o m i t a n t  
a b s e n c e  o f  a n y  i d e o l o g i c a l  u n i t y  b e t w e e n  t h e  Mt h e t h wa  
and  t h e i r  t r i b u t a r i e s ,  a n d  t h e  c o n s t a n t ,  p o s s i b i l i t y  o f  
i n d e p e n d e n t  a c t i o n  on t h e  p a r t  o f  t h e  s u b o r d i n a t e  c h i e f -  
d o m s . U l t i m a t e l y  t h i s ,  i n  f o r m o f  t h e  Z u l u  f a i l u r e  t o  
r e s p o n d  t o  a Mt h e t h wa  r e q u e s t  f o r  m i l i t a r y  s u p p o r t ,  u n d e r ­
l a y  t h e  c o l l a p s e  o f  Mt h e t h wa  p o we r .
Un d e r  S h a k a ,  t h e  ' Z u l u  a r my  had b e e n  r e f o r m e d  and e x p a n ­
ded  , a nd  c a r r i e d  o u t  a n u mb e r  o f  l o c a l  s o r t i e s  on  b e h a l f  
o f  t h e  Mt h e t h wa  p a r a m o u n t . ,  One o f  S h a k e ' s  e a r l i e s t  
c a m p a i g n s  was  c o n d u c t e d  a g a i n s t  t h e  r e c a l c i t r a n t  M b a t h a , 
a t  t h e  s ame t i m e  a s  D i n g f s w a y o  a t t a c k e d  t h e  n e a r b y  
N t s h a l i n i . The  f o r me  -  wa s  a c a t t l e  r a i d - w h i c h  t u r n e d  
i n t o  a m a s s a c r e , e a r n i n g  S h a k a  a s h a r p  r e p r o o f  f r om 
h i s  s u z e r a i n . Mt h e t h wa  p o l i c y  c o n t i n u e d  t o  be  s h a p e d  
by  t h e  n e e d  t o  s e c u r e  r e g u l a r  s u p p l i e s  o f  c a t t l e  t r i ­
b u t e ,  a n d  i n  t h e  Z u l u  c a s e ,  i t  s e e ms  t h a t  D i n g i s w a y o  
w i s h e d  t o  s e e  t h e  Z u l u  a ma b u t h o  e x t e n d e d  t h r o u g h  t h e  
i n c o r p o r a t i o n  o f  men f r o m a w i d e  r a n g e  o f  s u b j e c t  c h i e f -  ■
S u b s e q u e n t l y ,  Shako  s u c c e s s f u l l y  a t t a c k e d  h i s  i m m e d i a t e  
n e i g h b o u r s ,  t h e  L a n g e n i , t h e  Q u n g e b e n i , a s e c t i o n  of  
t h e  Khumal o a n d  t h e  B u t h e l e z f .  T h e i r  I n c o r p o r a t i o n  
u n d e r  l o c a l  Z u l u  r u l e  was  t o t a l ,  T h e i r  men w e r e  a b s o r b e d  
i n t o  t h e  Z u l u  a m a b u t h o , and  n u mb e r s  o f  t h e i r  women we r e  
p l a c e d  i n  t h e  Z u l u  i z i g o d l o J 32 I n t h e  L a n g e n i  c a s e ,  
many 1 o r p h a n s '  w e r e  s h i p p e d  b a c k  t o  M t h e t h w a , wh e r e  
t h e y  w e r e  g i v e n  l a n d  a n d  e n c o u r a g e d  t o  s e t t l e  i n d i v i d u a l l y  
u n d e r  l o c a l  Mt he t hwa  c h i e f s . ^ 33 A m a j o r  Zu l u  e s t a b l i s h ­
me n t  , e N d l a m a t e , was  e r e c t e d  on L a n g e n i  l a n d s ,  w h i l e
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Z u l u  o f f i c i a l s  w e r e  a p p o i n t e d  t o  a d m i n i s t e r  t h e  Qu n g e b e n i  
c h i e f d o m . ^ 34 C a t t l e  t r i b u t e  wa s  e x a c t e d  f r o m  t h e  new 
c o n q u e s t s  a n d  s e n t  on  t o  D i n g i s w s y o ,  who i n  t u r n ,  l i b ­
e r a l l y  r e w a r d e d  h i s  h i g h l y  s u c c e s s f u l  ’ b o r d e r - a g e n t 1 , 
S h a k a . 1 ^  S h a k a  was  a l s o  o c c u p i e d  w i t h  t h e  c o l l e c t i o n  
o f  t r i b u t e  on D i n g i s w a y o ' s  b e h a l f  f u r t h e r  a f i e l d ,  f r o m 
t h e  Qs d i  a n d  N g a d i , ' 3 ® a n d  t o o k  h i s  a ma b u t h o  t o  f i g h t  
w i t h  D i n g t s w a y o  a g a i n s t  Ma t i w a n e  o f  t h e  Ng wa n e ,  a 
c a m p a i g n  wh i c h  b r o u g h t  h i g h  r a n s o m s  and  much c a t t l e  b u t  
w h i c h  a l s o  b r o u g h t  an  i m p e n d i n g  c l a s h  w i t h  t h e  Ndwandwe 
o n e  s t e p  c l o s e r . 1 3 ^
The  t h r e a t  t o  M t h e t h w e ,  p o s e d  by  t h e  l o o m i n g  p r e s e n c e  
o f  Zwi de  a n d  t h e  p o w e r f u l  Ndwandwe a r my  t o  t h e  n o r t h ,  
i s  c r y s t a l l i z e d  i n  t h e  s t o r y  o f  ' t he  s o - c a l l e d  ' s e me n  
p l o t ' .  A c c o r d i n g  t o  a n u mb e r  o f  s o u r c e s ,  Zwi d e  r e s o l v e d  
t o  a s s u r e  h i m s e l f  o f  v i c t o r y  o v e r  D i n g i s w a y o  t h r o u g h  
m a g i c a l  m e a n s ,  b a s e d  on t h e  w i d e l y - h e l d  p r i n c i p l e  t h a t  
p r o c u r e m e n t  o f  i n t i m a t e  p e r s o n a l  p a r t i c l e s  wo u l d  p r o ­
v i d e  a p o w e r f u l  c a n t r i p  a g a i n s t  t h a t  p e r s o n .  C h i e f s  
w e r e  w e l l  a w a r e  o f  t h i s  d a n g e r  and  e n s u r e d  t h a t  a l l  
t h e i r  b ody  d i s c h a r g e s  ( s a l i v a ,  n a i l - p a r i n g s , h a i r -  
c l i p p i n g s  e t c )  w e r e  c a r e f u l l y  g u a r d e d  a n d  s e c r e t l y  
b u r i e d .  T h i s  was  t h e  t a s k  o f  a s p e c i a l l y  a p p o i n t e d  and  
h i g h l y  t r u s t e d  o f f i c i a l , t h e  i n t s i l a , wh o s e  b a r e  b a c k  
wa s  a l w a y s  h a n d y  t o  c o l l e c t  t h e  c h i e f s ' e x p e c t o r a t i o n s ,  
w h i l e  t h e  i z i s i n d a b i s a  c o n c e a l e d  r o y a l  e x c r e t i a .  The  
e l a b o r a t e  s e c u r i t y  i n v o l v e d  I n d i c a t e s  t h e  s e r i o u s n e s s  
w i t h  wh i c h  t h i s  t h r e a t  wa s  r e g a r d e d . ^ 38
Zwi d e  s e n t  t wo women t o  D i n g i s w a y o ,  h i s  own s i s t e r  
Nt o mb a z a n a  and  a d a u g h t e r  o f  M a l u s i ,  c h i e f  o f  t h e  
Nx u ma l o .  The  g i r l s  w e r e  c h a r g e d  w i t h  o b t a i n i n g  t h e  
r o y a l  s e me n ,  t h e  o n l y  p o s s i b i l i t y  n o t  t a k e n  c a r e  o f  
by  t h e  v a r i o u s  o f f i c i a l s .  Ho we v e r ,  D i n g i s w a y o  was  w a r ­
n e d  o f  t h e  d a n g e r  a f t e r w a r d s  by t h e  d a u g h t e r  o f  Ma l u s i  
who was  a l s o  h i s  n i e c e .  As a r e s u l t  o f  t h i s  b e t r a y a l .
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Zwl d e  moved a g a i n s t  t h e  Nxuma l o  now a l l i e d  t o  t h e  
M t h e t h w a . T h i s  b r o u g h t  Ndwandwe f o r c e s  r i g h t  o n t o  
D i n g i s w a y o ' s  n o r t h e r n  b o r d e r  a s  d i d  an a t t a c k  a t  much 
t h e  s ame  t i m e  on a n o t h e r  o f  D i n g i s w a y o ' s  t r i b u t a r i e s ,  
t h e  K h u t n a l o . ^  T h e  Ndwandwe -  Mt h e t h wa  c o n f l i c t  has  
b e e n  v a r i o u s l y  e x p l a i n e d  i n  t e r m s  o f  p o p u l a t i o n - p r e s s u r e  
t h e s e s ,  G u y ' s  mode l  o f  e n v i r o n m e n t a l  c r i s i s  a n d  c o m p e t i ­
t i o n  f o r  r e s o u r c e s ,  a nd  o n c e  a g a i n ,  c o m p e t i t i o n  o v e r  t h e  
D e l a g o a  Bay t r a d e .  Howe ve r  o n e  a c c o u n t s  f o r  t h e  e s c a l a ­
t i o n  i n  c o n f l i c t ,  t h e r e  c a n  be  no d o u b t  t h a t  i n c r e a s e d  
m i l i t a r i z a t i o n  i n  o n e  a r e a  e v o k e d  a r i p p l e  e f f e c t  i n  
n e i g h b o u r i n g  a r e a s .  I n  t h e  Mt h e t h wa  c a s e  i n  p a r t i c u l a r ,  
e x p a n s i o n  o f  t h e  a m a b u t h o  i n  t h e  l a t t e r  y e a r s  o f  
D i n g i s v i a y o ' s  r e i g n ,  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  a r e s p o n s e  t o  
t h e  Ndwandwe t h r e a t .  H o we v e r ,  Mt h e t h wa  f o r c e s  a l o n e  
we r e  u n a b l e  t o  c o n t a i n  t h e  Ndwandwe,  P r e s u m a b l y ,  
D i n g i s w a y o  h a d  r e a l i s e d  t h i s  when h e  s a n c t i o n e d  S h a k e ' s  
a c c e s s i o n  t o  t h e  Z u l u  c h i e f t a i n c y ,  b u t  t h e  a s t u t e n e s s  
o f  t h a t  move d i d  n o t  s a v e  t h e  Mt h e t h wa  k i n g d o m .  The  
Mt h e t h wa  a r my  was  f a t e d  t o  f a c e  t h e  Ndwandwe a l o n e ,  
w i t h o u t  t h e i r  s e c o n d  a r m y .  I t  a p p e a r s  t h a t  Shaka  
s e i z e d  h i s  o p p o r t u n i t y  t o  t h r o w  o f f  t h e  r e s t r a i n t s  o f  
Mt h e t h wa  h e g e mo n y .  D i n g i s w a y o  was  c a p t u r e d  a n d  k i l l e d  
a l o n e ,  a n d  t h e  Mt h e t h wa  a r my r e t i r e d  In d i s o r d e r , ^
The  e a s e  w i t h  wh i c h  Z u l u  t a r d i n e s s  i n ■r e n d e z v o u s i n g  w i t h  
t h e  Mt h e t h wa  a r my c a u s e d  t h e  c o l l a p s e  o f  t h e  p a r a m o u n t c y ,  
d e m o n s t r a t e d  b o t h  t h e  r e l a t i v e  m i l i t a r y  w e a k n e s s  of  
Mt he t hwa  and  t h e  f r a g i l i t y  o f  t h e  p o l i t y ' s  b o n d s  o f  c o ­
h e s i o n .  I n d e e d ,  t h e  Mt h e t h wa  p o l i t y  had  n o t  a t t e m p t e d  
t o  d e v e l o p  t h e  s o p h i s t i c a t e d  s t r u c t u r e s  and  i n s t i t u t i o n s  
o f  a t i g h t l y - k n i t  s t a t e .  The  d e v e l o p m e n t  o f  Mt h e t h wa  
a s  a p a r a m o u n t  c h i e f d o t n  w i t h  h e g e mo n y  o v e r  a nu mb e r  o f  
s e p a r a t e  b u t  t r i b u t a r y  c h i e f d o m s  was  p r o b a b l y  s h a p e d  
by I h e  p a r t i c u l a r  c i r c u m s t a n c e s  i n  w h i c h  1 t  e m e r g e d .
As B o n n e r  h a s  a r g u e d ,  ' d i f f e r e n t  m i x e s  o f  f a c t o r s  
a f f e c t e d  e a c h  o f  t h e  s t a t e s  . . .  a n d  l e d  t o  s i g n i f i c a n t
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v a r i a t i o n s  i n  t h e  s t r u c t u r e s  t h a t  e m e r g e d '
One o f  t h e  f a c t o r  m i x e s  we r e  t h o s e  o f  r e g i o n a l  p e c u l i a ­
r i t i e s .  The  Mt he t hwa  o c c u p i e d  a f e r t i l e  c o a s t a l  p l a i n , 
wh e r e  an e x i s t e n c e  was  e x t r a c t e d  f r o m t h e  e n v i r o n m e n t  
w i t h  g r e a t e r  e a s e  t h a n  was  t h e  c a s e  f u r t h e r  i n l a n d .  
C o n s e q u e n t l y , r e s o u r c e s  w e r e  l e s s  c o n t e s t e d , and v i o ­
l e n c e  was  mo r e  c u r t a i l e d .  The  e x p a n s i o n  a n d  c h a n g i n g  
c o n t e n t  o f  t h e  D e l a g o a  Bay t r a d e  and  l a t e r  t h e  c l i m a -  
t o l o g i c a l  c r i s i s  o f  t h e  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  c r e a ­
t e d  t h e  c i r c u m s t a n c e s  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
Mt he t hwa  a m a b u t h o , and  f o r  i n c r e a s e d  s u r p l u s  e x t r a c t i o n  
by  t h e  Mt h e t h wa  r u l e r s .  T h e s e  f a c t o r s  a l s o  p r e c i p i t a t e d  , 
t h e  e m e r g e n c e  o f  a new t r i b u t a r y  s o c i e t y .  Ho we v e r ,  t h e  
i n s t i t u t i o n a l  d i m e n s i o n  wh i c h  i n c r e a s e d  v i o l e n c e  had g i v e n  
t o  t h e  Ndwandwe,  and  l a t e r  t h e  Z u l u  s t a t e s , was  l a r g e l y  
a b s e n t  a m o n g s t  t h e  M t h e t h w a , and  t h e  i d e o l o g i c a l  a p p a ­
r a t u s  o f  k i n g s h i p  was  c o n c o m i t a n t l y  l e s s  d e v e l o p e d .
The  f o l l o w i n g  c h a p t e r s  t u r n  t o  c o n s i d e r  t h e  s h a r p e r  c o n ­
f l i c t s  and  t h e  g r e a t e r  I n t e n s i t y  o f  t h e  s t r u g g l e s  o u t  
o f  wh i c h  t h e  Z u l u  s t a t e  e m e r g e d .  They  e x a m i n e  t h e  
m a t e r i a l  c i r c u m s t a n c e s  o f  t h e  e m e r g e n t  Z u l u  s t a t e  and  
a t t e m p t  t o  a c c o u n t  f o r  i t s  g r e a t e r  c o h e s i o n  and  r e s i l i ­
e n c e .  The y  f o c u s  on t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a s t a t e  i d e o l o g y  
t o  u n d e r p i n  s o c i a l  c o h e s i o n ,  a n d  t o  d e f i n e  a nd  l e g i t i m a t e  
t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  new k i n g d o m ' s  r u l e r s .  They  e x a mi n e  
t h e  way i n  wh i c h  o l d  n o t i o n s  o f  k i n s h i p  w e r e  a l t e r e d  
and  me s h e d  w i t h  o t h e r  i d e a s  i n  t h e  s e r v i c e  n o t  o n l y  o f  
s o c i a l  i n t e g r a t i o n ,  b u t  a l s o  t h a t  o f  e x c l u s i o n  -  t h e  
e x c l u s i o n  o f  s u b o r d i n a t e  g r o u p s  f r o m t h e  r i g h t s  and 
p r i v i l e g e s  e n j o y e d  by t h e  s o c i e t y ' s  r u l e r s .
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CHAPTER THREE
‘ THE GREAT REED OF THE MHLATHU2E1 : AN ANALYSIS OF 
QViftSE INCORPORATION INTO THE ZULU STATE AND THE 
INVENTION OF THE MALAHOELA TRADITION
T h i s  c h a p t e r  w i l l  e x a m i n e  t h e  c i r c u m s t a n c e s  o f  Qwabe 
i n c o r p o r a t i o n  i n t o  t h e  Z u l u  k i ngdom c , 1 8 1 8 ,  and  t h e  
r e l a t i o n s  wh i c h  p r e v a i l e d  b e t w e e n  t h e  Qwabe a n d  t h e  
r u l i n g  Z u l u  o v e r  t h e  f o l l o w i n g  d e c a d e .  I t  w i l l  s e e k  
t o  a n a l y s e  t h e  n a t u r e  o f  Z u l u  h e g e mo n y  i n  t h a t  p e r i o d , 
t h e  f o r m o f  i n c o r p o r a t i o n  e x p e r i e n c e d  by t h e  Qwa b e , 
and  t h e  k i n d s  o f  r e s i s t a n c e  I n wh i c h  t h e  Qwabe e n g a g e d .
F o r  a n u mb e r  o f  r e a s o n s , a n a l y s i s  o f  Qwa b e - Z u l u  
r e l a t i o n s  i n  t h i s  c h a p t e r  p r e c e d e s  d i s c u s s i o n  o f  
g r o u p s  wh o s e  i n c o r p o r a t i o n  by t h e  Z u l u  o c c u r r e d  
s l i g h t l y  e a r l i e r .  F i r s t l y ,  Qwabe was  o n e  o f  t h e  
l a r g e s t  c h i e f d o m s  t o  be  s u b j e c t e d  t o  t h e  Z u l u ;  
s e c o n d l y ,  i n  c u l t u r a l  , l i n g u i s t i c  and  h i s t o r i c a l  
t e r m s , t h e  Qwabe w e r e , o f  a l l  t h e  g r o u p s  w i t h  wh i c h  
t h e  Zu l u  s o u g h t  t o  a s s i m i l a t e ,  t h e  mo s t  d i f f e r e n t  
f r o m t h e  Z u l u .  As s u c h , t h e  Qwabe e x p e r i e n c e  was  o f  
e n o r mo u s  s i g n i f i c a n c e  i n  s h a p i n g  t h e  e m e r g i n g  Z u l u  k i n g ­
dom,  i n  e s t a b l i s h i n g  t h e  p a r a m e t e r s  o f  p r e v a i l i n g  
r e l a t i o n s  o f  I n c o r p o r a t i o n  and t h e  a s s o c i a t e d  i d e o l o ­
g i c a l  d i s c o u r s e .  As a r e s u l t ,  t h e  Qwabe c a s e  
p r o v i d e s  key  i n s i g h t s  f o r  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  Sh a k a n  
p e r i o d .  F i n a l l y ,  Qwabe t r a d i t i o n s  p r o v i d e  t h e  c l e a r e s t  
e x a m p l e s  o f  how s p u r i o u s  n o t i o n s  o f  k i n s h i p  w e r e  f a b ­
r i c a t e d  t o  c r e a t e  a common i d e n t i t y  w i t h  a nd  l o y a l t y  
t o  t h e  Z u l u  r u l i n g  e l i t e .
H i t h e r t o , v i r t u a l l y  a l l  s t u d i e s  o f  Z u l u  s t a t e  f o r m a t i o n  
h a v e  f a l l e n  b a c k  on a c o e r c i v e  m o d e l . T h i s  d o e s  n o t
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p r o v i d e  an a d e q u a t e  c o n c e p t u a l i s a t i o n  o f  t h e  a g g r e g a ­
t i v e  p r o c e s s e s  wh i c h  u n d e r l a y  t k s  e m e r g e n c e  o f  t h e  
v e s t  a n d  h e t e r o g e n e o u s  Z u l u  k i n g d o m .  E x p a n s i o n  was  
e f f e c t e d  t h r o u g h  a v a r i e t y  o f  o t h e r  d e v i c e s  wh i c h  
d i f f e r e d  r e g i o n a l l y  i n  r e s p o n s e  t o  l o c a l  c o n d i t i o n s .
The  e x t e n s i o n  o f  Z u l u  o v e r r u l e  e x p l o i t e d  a r a n g e  o f  
o p t i o n s  f r o m n a k e d  r e p r e s s i o n  t o  g e n u i n e  c o o p t i o n  
e i t h e r  s i n g l y  o r  i n  c o m b i n a t i o n s .  I t  c a n  be  de mo n ­
s t r a t e d  t h a t  t h e  Z u l u  r u l i n g  l i n e a g e  s o u g h t  me a n s  t o  
l e g i t i m a t e  i t s  n e w l y - a c h i e v e d  p o l i t i c a l  d o m i n a n c e .
T h i s  was  a t t e m p t e d  t h r o u g h  t h e  c r e a t i o n  o f  a new 
i d e o l o g i c a l  ' s y s t e m  wh i c h  s e r v e d  t o  s a n c ­
t i o n  t h e  r e s e r v a t i o n  o f  p o we r  and  p r i v i l e g e  f o r  
c e r t a i n  g r o u p s ,  and  t h e  e x c l u s i o n  o f  o t h e r s  t h r o u g h  
a p p e a l s  t o  t h e  r e m o t e  p a s t .  The  p r o c e s s e s  i n v o l v e d  
i n  t h e  e m e r g e n c e  o f  a new i d e o l o g i c a l  s y s t e m  wei -e n o t  
t h o s e  o f  i n v e n t i o n  b u t  r a t h e r  o f  t r a n s f o r m a t i o n  and 
r e a r r a n g e m e n t , a s  a new i d e o l o g y  was  b u i l t  up i n  t h e  
c o u r s e  o f  p o l i t i c a l  and  e c o n o mi c  s t r u g g l e s ,  o u t  o f  
e x i s t i n g  I d e o l o g i c a l  c o m p l e x e s .  I t  w i l l  be  a r g u e d  t h a t  
t h e  way i n  wh i c h  t h e  Zu l u  r u l i ng  e l i t e  s o u g h t  t o  I mp o s e  
i t s  r u l e  o v e r  t h e  Qwabe was  m e a n t  t o  b e  a c h i e v e d  
t h r o u g h  a p r o c e s s  o f  a c t i v e  and  d i r e c t  c o n s e n t .  I t s  
f o r m was  d e s i g n e d  t o  r e p r e s e n t  mor e  t h a n  s i m p l y  t h e  
n a r r o w  i n t e r e s t s  o f  t h e  Z u l u ,  and  t o  a r t i c u l a t e  d i f ­
f e r e n t  v i s i o n s  o f  t h e  w o r l d  i n  s u c h  a way t h a t  t h e i r  
p o t e n t i a l  a n t a g o n i s m s  w e r e  n e u t r a l i s e d .
T h i s  p r o c e s s  c a n  be  t r a c e d  t h r o u g h  a c a r e f u l  d i s s e c t i o n  
o f  Qwabe t r a d i t i o n s  o f  o r i g i n  w h i c h  < Hs , / l a y  p a t t e r n s  
o f  c o n t r a d i c t i o n s  i n d i c a t i v e  o f  s u b s e q u e n t  m a n i p u l a ­
t i o n s .  The t r a d i t i o n s  o f  many  g r o u p s  i n c o r p o r a t e d  
by t h e  Z u l u  b e a r  a s i m i l a r  i m p r i n t  o f  i n t e r v e n t i o n  
a n d  w i l l  be  d i s c u s s e d  a t  l e n g t h  i n  l a t e r  c h a p t e r s  of  
t h i s  t h e s i s .  H o we v e r ,  Qwabe t r a d i t i o n s  r e v e a l  t h i s  
p r o c e s s  p a r t i c u l a r l y  s h a r p l y  b e c a u s e  o f  t h e  d i s i n t e g r a ­
t i o n  o f  t h e  Qwabe c h i e f d o m  i n  t h e  1 8 3 0 s .  As a r e s u l t
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o f  t h i s ,  Qwabe t r a d i t i o n s  wh i c h  h a v e  s u r v i v e d  i n t o  t h e  
t w e n t i e t h  c e n t u r y  h a v e  d o n e  s o  l a r g e l y  I n  a ' f r o z e n '  
f o r m .  At  t h e  t i m e  o f  t h e i r  c o n q u e s t  by  t h e  Z u l u ,  t h e  
Qwabe c h i e f d o m  o c c u p i e d  t h e  a r e a  b e t w e e n  t h e  M h l a t h u z e  
a n d  Th u k e l a  r i v e r s .  Un d e r  S h a k e ,  t h e  c h i e f d o m  
r e t a i n e d  i s c o h e r e n c e  and  c o n t i n u e d  t o  i n h a b i t  t h e  
s a me  a r e a .  I m m e d i a t e l y  a f t e r  t h e  a s s a s s i n a t i o n  o f  
S h a k a  i n  1 8 2 8 ,  t h e  Qwabe ,  l e d  by N q e t h o ,  t o o k  f l i g h t  
f r o m t h e  r>e- ' u l u  k i n g ,  D i n g a n e .  The y  made  t h e <  r  way 
s o u t h  i n  a ' . l e s  o f  r u n n i n g  b a t t l e s ,  t h e i r  n u mb e r s  
e v e r - d i m i n i s h i n g ,  u n t i l  t h e y  w e r e  d e f e a t e d  and 
s c a t t e r e d  by  t h e  Mpondo c h i e f ,  F a k u .  F i n a l l y ,
H e e d l e s s  a n d  f o r l o r n ,  t h e  s m a l l  s u r v i v i n g  r e m n a n t  
o f  t h e  Qwabe h o s t  s c a t t e r e d  l i k e  s h e e p  b e f o r e  t h e  
d e v a s t a t i n g  w o l f .  Some a c c e p t e d  m e n i a l  s u b j e c ­
t i o n  u n d e r  t h e i r  c o n q u e r o r  F a k u ,  s ome g r a v i t a t e d  
h e l p l e s s l y  b a c k  t o  a mo r e  m i s e r a b l e  s e r v i t u d e  
t o  t h e  Z u l u  J  
The  Qwabe c h i e f d o m  h a d  v a n i s h e d ,  and  Qvube  h i s t o r y  
came t o  an  e nd  i n  : h e  e a r l y  1 8 3 0 s .  I n  f a c t ,  t h e  
t r a d i t i o n s  a nd  h i s t o r y  o f  t h e  Qwabe  had  l a r g e l y  
c e a s e d  t o  be  o f  i n t e r e s t  o r  r e l e v a n c e  t o  t h e  Qwabe 
i n f o r m a n t s  q u e s t i o n e d  by  S t u a r t .  One o f  t h e m ,  Mbovu,  
o f  t h e  Ma khanya  s e c t i o n  o f  t h e  Qwabe ,  was  i n  h i s  
s e v e n t i e s  when  he  s p o k e  t o  S t u a r t ,  a n d  he o b s e r v e d ,
I  no l o n g e r  b e l o n g  t o  t h e  o l d  g e n e r a t i o n .  I am a 
s e e d  t h a t  h a s  d r o p p e d  t o  a new s t a t e  o f  c i v i l i s a ­
t i o n .  I t a k e  b u t  l i t t l e  i n t e r e s t  i n  f o r m e r  
a f f a i r s . 2
a nd  he  p e e v i s h l y  e n q u i r e d  o f  h i s  i n t e r v i e w e r ,
Why do you  s t i r  up t h e s e  o l d  g r a v e s ?  When t h e  
t r i b e  i s  s t i l l  s t a n d i n g  and  f l o u r i s h i n g ,  i t  i s  ,  
s o m e t h i n g ,  b u t  now we a r e  b r o k e n  a nd  s c a t t e r e d .
Mbovu" s  a t t i t u d e  t o w a r d s  Qwabe h i s t o r y  p r e s u m a b l y  
r e f l e c t s  t h e  f a l l i n g  i n t o  d i s u s e  o f  Qwabe t r a d i t i o n s  
o f  o r i g i n s  i n  t h e  p o s t - S h a k a n  p e r i o d .  I t  was  l i k e l y  
t h a t  t h i s  a f f e c t e d  t h e  r e l i a b i l i t y  o f  t h e  d a t a  and 
e n c o u r a g e d  i t s  f a u l t y  t r a n s m i s s i o n .  H o we v e r ,  a l t h o u g h  
t h e  q u a l i t y  o f  Qwabe  o r a l  t r a d i t i o n s  p r o b a b l y  d e t e r i o ­
r a t e d  i n  t h i s  p e r i o d , a  c o r o l l a r y  o f  t h e i r  n e g l e c t  
was  mi n i m a l  m a n i p u l a t i o n  o f  t h e i r  c o n t e n t  i n  t h e  p o s t -
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Sh a k a n  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  C o n s e q u e n t l y ,  Owabe t r a d i ­
t i o n s  p r o v i d e  a key  r e f e r e n c e  p o i n t  i n  t h e  p e r ^ o d i s a t i o n  
o f  f n t e r p o l a t i n n s  i n  t h e  t r a d i t i o n s  o f  Z u l u l a n d  as  a 
w h o l e .  H e n c e ,  f o r  a n u mb e r  o f  r e a s o n s , Qwabe t r a d i ­
t i o n s  h a v e  a p a r t i c u l a r  m e t h o d o l o g i c a l  i n t e r e s t ,  and 
t h e  m e t h o d o l o g i c a l  a p p r o a c h  a d o p t e d  h e r e  i s  c a r r i e d  
t h r o u g h  t h e  r e s t  o f  t h i s  t h e s i s .
, Qwabe t r a d i t i o n s  o f  o r i g i n  a n d  t h e i r  c o n t r a d i c t i o n s  
The  t r a d i t i o n s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  s u b o r d i n a t e  Qwabe 
l i n e a g e s  a n d  t h o s e  o f  t h e  Qwabe c h i e f d o m  a s  a wh o l e  
■ a r e  c h a r a c t e r i z e d  by  t h r e e  f u n d a m e n t a l  c o n t r a d i c t i o n s .  
The  f i f ' s t  c o n t r a d i c t i o n  i s  l o c a t e d  i n  t h e  c l a i m s  o f  
t h e  s u b o r d i n a t e  l i n e a g e s  t o  be  t h e  k i n s f o l k  ( o f  
. v a r y i n g  d e g r e e s  o f  c l o s e n e s s )  o f  t h e  Qwabe r u l i n g  
H n e a g e ,  a n d  t h e  r l e a r  s i g n s  t h a t  m o s t  o f  t h e  g r o u p s  
 ^ '‘. o n c e r n e d  a c t u a l l y  had  o t h e r , i m m i g r a n t  o r i g i n s .  The  
'■eco. id a n o m a l y  l i e s  i n ,  on t h e  o n e  h a n d , a c k n o w l e d g e ­
m e n t  i\n t h e  t r a d i t i o n s  o f  t h e  d o m i n a n t  p o s i t i o n  o f  
tfcfi- ' flWabe r u l i n g  h o u s e  a n d ,  on t h e  o t h e r  h a n d , t h e  
,'1' »ii ; n t e n a n c e  o f  t r a d i t i o n s  w h i c h  c h a l l e n g e d  t h e  s e n l o -  
r i  t,y ' I f  t h e  r u l i n g  l i n e a g e .  The  t h i r d  c o n t r a d i c t i o n  
e x i ' s t s  . b e t w e e n  t h e  c l a i m s  made  i n  t h e  M a l s n d e l a  s t o r y  
t h a ^ 1t h e  Qwabe and  t h e  Z u l u  s h a r e d  a common o r i g i n ,  
a n d  a h o s t  o f  i n d i c a t i o n s  f r o m t h e  t r a d i t i o n s  o f  t h e  
s u b o r d i n a t e  l i n e a g e s ,  a n d  f r om o t h e r  s o u r c e s ,  t h a t  t h e  
h i s t  - fy o f  t h e  Qwabe l i n e a g e s  was  n o t  l i n k e d  i n  t h e  
r e m r t t . p a s t  t o  t h a t  o f  t h e  Z u l u .
I t .  v i H  be s u g g e s t e d  t h a t  t h e  r o o t s  o f  t h e  f i r s t  c o n -  
t r s d . i h n  l a y  I n t h e  s p e c i f i c  r e l a t i o n s  o f  a g g r e g a -  
t i o t v t i n t i  i n c o r p o r a t i o n  ( b y  means  o f  an  i d e o l o g y  o f  
k i n s h i p )  wh i c h  c h a r a c t e r i z e d  t ht i  p r e - S h a k a n  Qwabe 
c h i e f d o m .  I t  w i l l  be  a r g u e d  t h a t  t h e  s e c o n d  a n t i n o m y  
owed  i t s  e x i s t e n c e  t o  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  Qwabe  r u l i n g  
l i n e a g e  a d e q u a t e l y  t o  s e c u r e  end  t o  u n d e r p i n  i t s  
p o s i t i o n  o f  d o mi n a n c e  v i s - a - v i s  t h e  o t h e r  Qwabe
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l i n e a g e s ,  and  t o  t h e  s u b s e q u e n t  c o l l a p s e  o f  t h e  r u l i n g  
l i n e a g s  a f t e r  t h e  a s s a s s i n a t i o n  o f  S h a k a .  Th e y  a l l o w e d  
r e s i d u a l  t r a d i t i o n s  o f  r t i i s t a n c e  n o t  f u l l y  o b l i t e r a ­
t e d  e a r l i e r  t o  r e - e m e r g e . F i n a l l y ,  i t  w i l l  be  p o s i t e d  
t h a t  t h e  t h i r d  c o n t r a d i c t i o n  a r o s e  d u r i n g  t h e  r e i g n  o f  
S h a k a , when th' > Z u l u  s o u g h t  t o  a s s i m i l a t e  t h e  Qwabe 
c h i e f d o m , on t h e  i d e o l o g i c a l  b a s i s  o f  m a n u f a c t u r e d  
c l a i m s  o f  a common o r i g i n  i n  t h e  r e m o t e  p a s t .  E x p l o ­
r a t i o n  o f  t h e s e  c o n t r a d i c t i o n s  de ma nds  a c l o s e r  l o o k  
a t  t h e  c o n t e n t  and  f o r m o f  t h e  t r a d i t i o n s  o f  t h e  s u b ­
o r d i n a t i o n  l i n e a g e s ,  a n d  i t  i s  t o  t h e i r  a n a l y s i s  
t h a t  t h i s  s e c t i o n  now t u r n s .
Two o f  t h e  s u b o r d i n a t e  Qwabe l i n e a g e s  wh i c h  c l a i m e d  t o  
be  r e l a t e d  t o  t h e  r u l i n g  l i n e a g e  w e r e  t h e  Ngadi  and t h e  
C f n e k a .  H o we v e r ,  b o t h  groups m a i n t a i n e d  t h a t  t h e y  
w e r e  n o t  o r i g i n a l l y  s u b o r d i n a t e  l i n e a g e s ,  A c c o r d i n g  
t o  t h e  t r a d i t i o n s , a h u n t i n g  c o m p e t i t i o n  was  e s t a b l i s h e d  
t o  d e c i d e  on s e n i o r i t y  b e t w e e n  t h e  Qwa b e , Ngadi  and  t h e  
C i n e k a .  The  Ngad i  w i t h d r e w  h o w e v e r .  As t h e  h u n t  
p r o c e e d e d  a d u i k e r  was
f i r s t  s t a b b e d  by t h e  Mc i n e k a  p e o p l e .  I t  w e n t  on 
a nd  was  k i l l e d  by us  ( Qwa b e s )  w i t h  k n o b s t i c k s .
We s c o o p e d  up c l o t s  o f  b l o o d  a n d  s m e a r e d  t h e m on 
t h e  a n u s  and  t h e  t a i l  o f  t h e  b u c k ,  We. t u r n e d  
o v e r  t h e  b u c k , l a y i n g  i t  on  t h a t  s i d e  tin wh i c h  
t h e  wound wa s .  The  M c i n e k a s  came u p ,  l o o k e d  
a l l  o v e r  t o  f i n d  t h e i r  wo u n d ,  b u t  f i n d i n g  n o n e , 
d e c i d e d  t h e y  m u s t  h a v e  wo unde d  t h e  a n i m a l  on t h e  
a n u s . Th e y  ( M c i n e k a s )  a c c o r d i n g l y  d e c l a r e d  t h a t  
t o  be t h e i r  r i g h t  f o r  c l a i m i n g  t h e  b e a s t , t h e  
k i l l i n g  o f  w h i c h  d e c i d e d  t h e  s e n i o r i t y  o f  t h e  
t r i b e . %
B r y a n t  e x p l a i n s  t h e  t r i c k  mor e  f u l l y .  The  o n e s  who 
ha d  s t r u c k  f i r s t  m l s i d e n t i f i e d  t h e i r  wound and  s o  l o s b  
t h e  c h i e f t a i n c y . 5 B r y a n t ,  ho w' - v e r ,  d e c l a r e s  t h e  s t o r y  
t o  be  t h e  t a l e  o f  how t h e  C h i l i *  n o t  t h e  C i n e k a ,  l o s t  
t h e  c h i e f t a i n c y  t o  t h e  Qwabe .  I n  s ome t r a d i t i o n s  
i t  wa s  e v e n  c l a i m e d  t h a t  i t  Was y e t  a n o t h e r  Qwabe 
s e c t i o n ,  t h e  Ma k h a n y a , who w e r e  o u s t e d  i n  t h i s  w a y . 6
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T h i s  s t o r y  o f  how t h e  Qwabe b e c a me  t h e  s e n i o r  l i n e a g e  
1 s  u n u s u a l  i n  t h a t  i t  d o e s  n o t  c l a i m  s e n i o r i t y  1 n 
t e r m s  o f  d e s c e n t ,  b u t  r a t h e r  a s  t h e  r e s u l t  o f  a t r i c k  
o f  d u b i o u s  l e g i t i m a c y .  The  f o r m wh i c h  t h e  t a l e  t a k e s  
s e e ms  t o  h a v e  t h e  c a p a c i t y  t o  a c k n o w l e d g e  t wo  r e a l i ­
t i e s .  One wo u l d  s eem t o  be t h a t  t h e  C i n e k a  ( o r  any  
o t h e r  l i n e a g e  c o n c e r n e d )  w e r e  n e v e r  g e n e a l o g i c a l l y  
s u b o r d i n a t e  t o  t h e  Qwabe;  t h e  o t h e r  a n e w e r  r e a l i t y ,  
wa s  t h a t  o f  Qwabe d o m i n a n c e  o v e r  t h e  o t h e r  l i n e a g e  
c o n c e r n e d .
The  s e n i o r i t y  o f  t h e  Qwabe r u l i n g  l i n e a g e  was  a l s o  
c h a l l e n g e d  by  a n u mb e r  o f  o t h e r  Qwabe l i n e a g e s  who 
c l a i m e d  t o  be  t h e  k i n s f o l k  o f  t h e  Qwa b e ,  s u c h  a s  t h e  
Kh u z wa y o ,  Ma khanya  and Nc wa n a ,  a nd  who a l l  a l s o  
c l a i m e d  o r i g i n s  mor e  a n c i e n t  t h a n ,  and s e p a r a t e  f r o m,  
t h o s e  o f  t h e  r u l i n g  l i n e a g e .  The  Ma kha nya  p e o p l e  
c l a i m e d  t o  h a v e  o r i g i n a t e d  i n  t h e  n o r t h  a r o u n d  t h e  
Mk h u z e ,  and  a s s e r t e d  t h a t  ‘The  Ma khanya  c h i e f s  j ump 
o v e r  r o y a l t y  ( " e q a  u s e l w a " ) 1? The  t r a d i t i o n s  Of  t h e  
Ncwana ( a l i a s  Y i n d a )  l i n e a g e  l i k e w i s e  d i r e c t l y  c h a l ­
l e n g e d  Qwabe h e g e mo n y .  D i s c u s s i n g  t h e  s t a t u s  o f  t h e  
Ncwana  w i t h  S t u a r t ,  M k e h l e n g a n a ,  h i m s e l f  an Ncwana 
i n f o r m a n t ,  q u o t e d  t h e  p r o v e r b  ' You a r e  m a k i n g  y o u r s e l f  
o u t  t o  be  a g r e a t  c h i e f ,  a s  g r e a t  a s  O a b u l a  ka N c w a n a ' . 8 
Mk e h l e n g a n a  c l a i m e d  t h a t  t h i s  s a y i n g  a r o s e  b e c a u s e  
‘ . . .  we f o r m e r l y  u s e d  t o  be  o f  i m p o r t a n c e .  My f a t h e r  
s a i d  Qwabe a n d  Z u l u  p a s s e d  by  Ncwana a n d  i n c r e a s e d  i n  
i m p o r t a n c e ' , 8 s u g g e s t i n g  t h a t  t he"  Ncwana w e r e  o n c e  
p r e e m i n e n t ,  b u t  w e r e  s u p e r c e d e d  by  t h e  Z u l u .  I t  was  
f u r t h e r  p u t  t o  " S t u a r t  t h a t  ' T h e r e  i s  r e a s o n  f o r  t h i n k i n g  
Ncwana was  o n c e  o f  g r e a t e r  i m p o r t a n c e  t h a n  e i t h e r  
Qwabe o r  Z u l u . .  Th e y  may be  t h e  p a r e n t  c l a n ,  f r om 
wh i c h  s p r a n g  t h e  m o r e  n o t a b l e  o f f s h o o t s . '  ^8 S t u a r t ' s  
i n f o r m a n t ,  M k e h l e n g a n a ,  wa s  t h e  s on  o f  Z u l u  k a N o g a n d a y a ,  
o n e  o f  S h a k a ' s  g r e a t e s t  h e r o e s  and  i t  i a  p r o b a b l e  t h a t  
he  was  e c h o i n g  t h e  a s p i r a t i o n s  o f  an  a m b i t i o u s  f a t h e r ,
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b u t  t h e  Ncwana t r a d i t i o n s  d o ,  n o n e t h e l e s s , r e f l e c t  
a w i d e r  p a t t e r n  o f  c l a i m s  a s s e r t i n g  p r e c e d e n c e  o v e r  
t h e  Qwabe r u l i n g  l i n e a g e .  M k o t a n a , a n o t h e r  Ncwana 
i n f o r m a n t , o b s e r v e d  i n  t h i s  v e i n ,
' Ma y a n d e y a  ( H a l a n d e l a  t h e  Zu' lu and  Qwabe p r o g e n i t o r j  
c a n n o t  h a v e  ' b e e n  a man o f  a n y  r a n k  f o r  he  wo u l d  
n o t  h a v e  ha d  t h a t  name w h i c h  m e r e l y  me a n s  1 a 
f o l l o w e r ' ,  i . e .  f o l l o w i n g  o t h e r s  g r e a t e r  t h a n  
h i m s e l f
Bo t h  Mk e h l e n g a n a  and  Mk o t a n a  s u g g e s t  m o r e o v e r ,  t h a t  t h e  
Ncwana w e r e  an  i m m i g r a n t  l i n e a g e  w h o , u n d e r  Nd h l o v u ,  
e n t e r e d  Z u l u l a n d ,  and j o i n e d  t h e  Qwabe w i t h  whom t h e y  
a m a l g a m a t e d  a s  c l o s e  ' k i n ' ,  b e c o mi n g  known a s  t h e  
1 i s i z i n d a  1 J 2 The  wor d  u s u a l l y  r e f e r s  t o  t h e  s e c t i o n  
o f  a h o m e s t e a d  w h i c h  r e m a i n s  b e h i n d  o n c e  t h e  o t h e r  
s e c t i o n s  h a v e  s p l i t  o f f  w i t h  t h e i r  h e i r s , B u t  t h e  
wor d  a l s o  c a r r i e s  w i t h  i t  c o n n o t a t i o n s  o f  " o r i g i n ' ,
" e s s e n c e 1. 14 S i m i l a r l y ,  Di n y a  , a Qwabe i n f o r m a n t  o f  
a n o t h e r  l i n e a g e ,  a s s e r t e d  t h a t  t h e  Ncwana came f r om 
t h e  n o r t h , f r o m  a m o n g s t  t h e  M t h e t h w a . ^  I n d e e d ,  s u c h  
c l a i m s  o f  o r i g i n s  s e p a r a t e  f r o m t h e  r u l i n g  l i n e a g e  
t y p i c a l l y  c h a r a c t e r i z e  t h e s e  l o c a l  t r a d i t i o n s .
The  o r i g i n s  o f  t h e  C h i l i  l i n e a g e  w e r e  e q u a l l y  a m b i g u o u s .
On t h e  o n e  h a n d , i t  was  c l a i m e d  t h a t  t h e  C h i l i  w e r e  a 
l i n e a g e  a s  a n c i e n t  a s  t h e  Ngadi  and  C i n e k a , t h e m s e l ­
v e s  l i n e a g e s  wh i c h  c l a i m e d  a g r e a t e r  a n t i q u i t y  t h a n  
t h a t  o f  t h e  r u l i n g '  l i n e a g e ; ^ ®  i n d e e d ,  t h e  C h i l i  i s i t h a k a z e l r j  
o f  " L h s h a b a 1 s u g g e s t s  t h a t  t h e  C h i l i  may h a v e  b e e n  
r e l a t e d  t o  t h e  B h e l e  p e o p l e  w i t h  whom t h e y  s h a r e d  t h e  
a d d r e s s - n a m e , and  wh o s e  o r i g i n s  w e r e  e n t i r e l y  s e p a r a t e  
f r o m t h e  Q w a b e . ^  On t h e  o t h e r  h a n d , t h e  C h i l i  w e r e  
r e p r e s e n t e d  a s  h a v i n g  a c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  r u l i n g  
1 i n e a g e .
T h e s e  l i n e a g e s  s e e m t o  h a v e  b e e n  t h e  o r i g i n a l  c o m p o n e n t s  
wh i c h  made  up t h e  Qwabe p o l i t y  a s  i t  e me r g e d  s o me t i me  
' a r o u n d  t h e  r e i g n  o f  Ma h l o b o .  He d g e s  has  a r g u e d  t h a t  
t h e  i n i t i a l  i m p e t u s  t o  Qwabe e x p a n s i o n  came f r o m t h e  
e x c h a n g e  o f  s u r p l u s  c o r n  f o r  g o a t s ,  and  c a t t l e / 8 T h i s
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e x p l a n a t i o n , w i t h  i t s  f o c u s  on t h e  c a r e f u l  h u s b a n d r y  
o f  w e a l t h  f i t s  i l l  w i t h  t h e  a s s i m i l a t i o n  and  i n c o r p o r a ­
t i o n  o f  o u t s i d e r  l i n e a g e s  wh i c h  c h a r a c t e r i z e d  t h e  
e a r l i e s t  p h a s e  o f  Qwabe e x p a n s i o n , and  i s ,  i n  f a c t , 
b a s e d  on  a m i s r e a d i n g  o f  B r y a n t , H e d g e s ’ p r i m a r y  s o u r c e  
f o r  t h i s  s e c t i o n .  B r y a n t  r e c o r d s  t h a t  t h e  c a t t l e  wh i c h  
we r e  e a r n e d  t h r o u g h  t h e  e x c h a n g e  o f  s u r p l u s  g r a i n  w e r e  
s u b s e q u e n t l y  r e mo v e d  i n l a n d  t o  t h e  Mkhumbane  v a l l e y ,  
w i t h  Z u l u ,  when t h e  l a t t e r  s e p a r a t e d  o f f  f r o m h i s  
b r o t h e r  Q w a b e . ^  The  s t o r y  o f  t h e  o r i g i n s  o f  t h e  
Nga d i  and  t h e i r  e a t i n g  o f  t h e  i z i n g a d i  m e l o n s  wh i c h  
we r e  u s u a l l y  o n l y  c o n s u me d  i n  t i m e s  o f  g r e a t  d e a r t h ,  
s u g g e s t s  r a t h e r , t h a t  t h e  p h a s e  o f  p r i m a r y  a g g r e g a t i o n  
may h a v e  b e e n  a r e s p o n s e  t o  c i r c u m s t a n c e s  o.f d i m i n i s h i n g  
r e s o u r c e s , s u c h  a s  i n  a p e r i o d  o f  d r o u g h t . ^  T h i s  
p r o p o s i t i o n  i s  b o r n  o u t  by t h e  p a t t e r n  a n d  d i r e c t i o n  o f  
e a r l y  Qwabe e x p a n s i o n  i n  a b a n d o n i n g  m a r g i n a l  a r e a s  i n  
f a v o u r  o f  some o f  t h e  mo s t  h i g h l y  p r o d u c t i v e  a r e a s  i n  
a l l  Z u l u l a n d . ?' 1 I t  i s  l i k e l y ,  t h a t  i n  t h i s  e a r l y  p h a s e  
o f  Qwabe e x p a n s i o n ,  a n  i n i t i a l l y  s m a i 1 a n d  v u l n e r a b l e  
Qwabe r u l i n g  l i n e a g e  s o u g h t  t o  e x p a n d  i t s  n u c l e a r  
s t r e n g t h . A p e r i o d  o f  i n t e n s i v e  a s s i m i l a t i o n  o c c u r r e d  wh i c h  
s aw t h e  i n c o r p o r a t i o n  o f  o u t s i d e r  l i n e a g e s  a s  k i n .
S u b s e q u e n t l y ,  t h e  Qwabe r u l i n g  l i n e a g e  s eems  t o  h a v e  
s o u g h t  t o  e n t r e n c h  i t s  h e g e m o n i c  p o s i t i o n  t h r o u g h  
i n t e r m a r r i a g e  w i t h i n  i t s e l f , p e r m i t t i n g  c o n s i d e r a b l e  
r e s t r i c t i o n  o f  l o b o l a  w e a l t h  a t  t h e  a p e x  o f  Qwabe 
s o c i e t y .  The  p r e v a i l i n g  r u l e  o f  e x oga my  wa s  c i r c u m ­
v e n t e d  by  d e c l a r i n g  s e c t i o n s  o f  t h e  r u l i n g  l i n e a g e  t o  
be  s e p a r a t e  g r o u p s . Known as  u k u d a b u l a , t h i s  p r a c t i c e  
g a v e  r i s e  t o  t h e  Mb h e d u , t h e  Gumbi  , t h e  P a h l a ,  t h e  
Mgoboz i  and  t h e  M a s a b a y i Q w a b e  i n f o r m a n t s  i n d i c a t e d  
a s t r o n g  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  b e n e f i c i a l  e f f e c t s  wh i c h  
s e g m e n t a t i o n  b r o u g h t  t o  an e x p a n d i n g  l i n e a g e .  As 
Mbovu r e m a r k e d  t o  S t u a r t ,  'A t r i b e  d o e s  n o t  i n c r e a s e  
i n  my o p i n i o n ,  wh e r e  t h e r e  i s  o n l y  o n e  c h i e f .  Gr owt h
i s  b r o u g h t  by o f f s h o o t s . ' 23
The e x p a n d i n g  Qwabe  c h i e f d o m  o f  t h e  l a t e r  e i g h t e e n t h  
c e n t u r y  was  c o mp o s e d  t h u s  o f  n u me r o u s  c o mp o n e n t  l i n e a g e s ,  
s ome o f  wh i c h  w e r e  g e n u i n e  g e n e a l o g i c a l  s u b - s e c t i o n s  o f  
o t h e r  l i n e a g e s ,  a n d  o t h e r s  wh i c h  c l a i m e d  t o  be  r e l a t e d  
t o  t h e  Qwabe r u l i n g  l i n e a g e  b u t  wh o s e  t r a d i t i o n s  o f  
o r i g i n s  i n d i c a t e  t h a t  t h e s e  c l a i m s  w e r e  f a b r i c a t e d . 25 
The Qwabe c h i e f d o m  t h e r e f o r e  d i f f e r e d  m a r k e d l y  f r o m two 
o f  i t s  c o n t e m p o r a r i e s ,  t h e  Mt h e t h wa  s t a t e  d i s c u s s e d  i n  
c h a p t e r  o n e , a n d  t h e  .Vgwane s t a t e  t o  t h e  n o r t h  s t u d i e d ,  
by B o n n e r ,  b o t h  o f  w h i c h  c o n t a i n e d  w i t h i n  t h e m a s e c t o r  
o f  t h e  p o p u l a t i o n  w h i c h  was  u n r e l a t e d  and  i n  e v e r y  way 
c l e a r l y  s e p a r a t e  f r o m t h e  r u l i n g  g r o u p . 25 L i k e  b o t h  o f  
t h e s e  s t a t e s , t h e  Qwabe p o l i t y  was  a t  t h i s  t i m e  e x p a n ­
d i n g  s t e a d i l y  a n d  was  i n  t h e  p r o c e s s  o f  b e c o mi n g  
i n c r e a s i n g l y  m i l i t a r i z e d . 2 ^ H o w e v e r , i n  t h e  Qwabe 
p o l i t y  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  r u l i n g  l i n e a g e  was  l e s s  
f i r m l y  e n t r e n c h e d , a n d  i n d e e d  e n c o u n t e r e d  and T a i l e d  
t o  c o mb a t  c o n v i n c i n g l y ,  o n g o i n g  o p p o s i t i o n  f r om p o w e r ­
f u l  s u b o r d i n a t e  l i n e a g e s .  The  r e i g n  o f  K h o n d l o , 
s p a n n i n g  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y ,  f o r  e x a m p l e ,  s aw t h e  
i n a u g u r a t i o n  o f  p e r i o d  o f  i n t e r n a l  p o l i t i c a l  c r i s i s  a s  
c e r t a i n  Qwabe n o t a b l e s  r e f u s e d  t o  s a n c t i o n  t h e  c h i e f ' s  
c h o i c e  o f  h e i r ,  u l t i m a t e l y  r e s u l t i n g  i n  c i v i l  wa r  
b e t w e e n  t h e  a ma Go l o k o q o  a n d  Mt h a n d e n i  f a c t i o n s . 2 ®
I n d e e a , when  S h a k a  came t o  p o w e r ,  t h e  Qwabe p o l i t y  was  . 
s t i l l  i n  a s t a t e  o f  I n t e r n a l  p o l i t i c a l  c r i s i s ,  r r o u g h  
t h e  j u d i c i o u s  e x p l o i t a t i o n  o f  w h i c h ,  t h e  Zu l u  k i n g  was 
a b l e  t o  wi n  s i g n i f i c a n t  i n t e r n a l  Qwabe s u p p o r t  f o r  h i s  
t a k e o v e r  b i d .
C o m p e t i t i o n  w i t h i n  t h e  Qwabe p o l i t y  and t h e s e  s t r u g g l e s  
f o r  po we r  l e d ,  n o t  t o  t h e  e m e r g e n c e  o f  a s t r o n g  r u l i n g  
g r o u p  and  an i n c r e a s i n g l y  s u b o r d i n a t e  g r o u p  a s  h a p p e n e d  
a mong t h e  n o r t h e r n  s t a t e s , b u t  t o  t h e  f l i g h t  o f  c e r ­
t a i n  g r o u p s , t h e  e x p u l s i o n  o f  o t h e r s  and  t h e  m e d i t a t e d  
d e p a r t u r e  o f  s t i l l  o t h e r s . 3 ® One t h e s i s  wh i c h  e x p l a i n s
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t h e  d i f f e r e n t  r e l a t i o n s  o f  i n c o r p o r a t i o n  m o b i l i z e d  
by t h e  Mt h e t h wa  and  Ngwane s t a t e s  i n  t h e  n o r t h ,  t o  t h a t  
o f  t h e  Qwabe i n  t h e  s o u t h , and wh i c h  a c c o u n t s  f o r  t h e  
f a i l u r e  o f  t h e  Qwabe r u l i n g  l i n e a g e  t o  s e c u r e  i t s  
h e g e mo n i c  p o s i t i o n ,  i s  t h a t  wh i c h  d i s t i n g u i s h e s  
b e t w e e n  t h e  e m e r g e n c e  o f  s t a t e s  d i r e c t l y  i n v o l v e d  
t r a d i n g  r e l a t i o n s a n d  t h o s e - ' " a r i s i n g  a s  a d e f e n s i v e  
r e s p o n s e  t o  t h e  t r a d i n g  p o l i t i e s .  The Qwabe c h i e f d o m  
s e e ms  t o  h a v e  b e e n  l a r g e l y  e x c l u d e d  f r o m t h e  Oe l a g o a  
Bay t r a d e .  I n  c o n t r a s t  t o  t h e  Mt h e t h wa  and  Ngwane 
r u l i n g  l i n e - "  ' ho  owed t h e i r  p o s i t i o n s  o f  d o m i n a n c e  
t o  t h c n r  < ? m o n o p o l i s e  t r a d e  and  i t s  b e n e f i t s ,
t h e  Qwabe j n e a g e  a p p e a r s  t o  h a v e  g a i n e d  a mor e
l i m i t e d  f o r m ' d  a s c e n d a n c y  a s  a r e s u l t  o f  i t s  c a p a c i t y  
t o  o r g a n i z e  t h e  c o - o p e r a t i o n  o f  a nu mb e r  o f  l i n e a g e s  
<n d e f e n s e  a g a i n s t  t h e  i n c r e a s i n g l y  m i l i t a r i z e d  and  
p r e d a t o r y  t r a d i n g  s t a t e s . 31 I n s u c h  c i r c u m s t a n c e s ,  
t h e  e m p h a s i s  wo u l d  h a v e  c o n t i n u e d  t o  be  On t h e  c l o s e  
a s s i m i l a t i o n  o f  c o m p o n e n t  s u b j e c t  g r o u p s  and  t h e i r  
i n c o r p o r a t i o n  a s  k i n ,  and  no I m p e r a t i v e s  wo u l d  h a v e  
e x i s t e d  f o r  t h e  d e f i n i t i o n  o f  a s e c t i d n  t h e r e o f  as  
o u t s i d e r s ,  o r  n o n - k i n .
T h u s ,  t h e  t r a d i t i o n s  o f  t h e  s u b o r d i n a t e  Qwabe l i n e a g e s  
d i f f e r  m a r k e d l y  f r o m  t h o s e  o f  t h e  s u b o r d i n a t e  Mt h e t h wa  
and N g w a n e - I I n e a g e s  by a l l  c l a i m i n g  t o  be t h e  k i n  o f  
t h e  r u l i n g  Mn f i a g e ,  The  e m p h a s i s  on  c l o s e  a s s i m i l a t i o n  
a c c o u n t s  f o r  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  c l a i m s  o f  k i n s h i p  
e v e n  w h e r e  t h e  g r o u p s '  o r i g i n s  w e r e  m a n i f e s t l y  s e p a r a t e .  
The  r e l a t i v e  w e a k n e s s  o f  t h e  Qwabe r u l i n g  l i n e a g e  
a c c o u n t s  f o r  t h e  s u r v i v a l  o f  s e p a r a t i s t  t r a d i t i o n s  and 
t h e  c h a l l e n g e s  w h i c h  t h e y  p o s e d  t o  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  
r u l i n g  h o u s e .  T h i s  s i t u a t i o n  wo u l d  h a v e  b e e n  e x a c e r b a t e d  
by  t h e  p o s t - S h a k a n  f o r t u n e s  u f  t he  Qwabe c h i e f d o m .  The 
c l a i m s  o f  t h e  s u b o r d i n a t e  l i n e a g e s  t o  a g r e a t e r  s e n i o r i t y  
wo u l d  h a v e  b e e n  r e v i v e d  f o l l o w i n g  t h e  c o l l a p s e  o f  t h e  
Qwabe r o y a l  h o u s e  I n t h e  1 8 3 0 s .
1 6 2 .
E v e n t s  o f  t h e  p r e - S h a k a n  and  p o s t - S h a k a n  e r a s  t h u s  
a p p e a r  t o  a c c o u n t  f o r  t h e  f i r s t  two c o n t r a d i c t i o n s  
i d e n t i f i e d ,  b u t ,  wh a t  o f  t h e  t h i r d  c o n t r a d i c t i o n ,  
b e t w e e n  t h e  e v i d e n c e  c o n t a i n e d  i n  t h e  t r a d i t i o n s  o f  
s u b o r d i n a t e  l i n e a g e s  a n d  i n d e e d  t h e s e  o f  t h e  e h i e f d o m  
a s  a w h o l e ,  and t h e  ke y  t r a d i t i o n  among Qwabe ,  t h a t  
t h e  Qwabe d e s c e n d e d  f r o m  M a l a n d e l a ,  l i k e w i s e  s a i d  t o  
be  t h e  p r o g e n i t o r  o f  t h e  Z u l u  c l a n ?
The  c l a i m  t h a t  t h e  Qwabe a n d  t h e  Z u l u  p e o p l e s  s p r a n g  
f r o m a c o m o n  a n c e s t o r  I s  w i d e s p r e a d  I n t h e  r e l e v a n t  
o r a l  t r a d i t i o n s ,  and  h a s  be c ome  p a r t  o f  t h e  c o n v e n t i o n a l  
wi s d o m on Z u l u  h i s t o r y .  T h a t  i t  h a s  g o n e  u n q u e s t i o n e d  
f o r  so  l o n g  I s  p r o b a b l y  a c o n s e q u e n c e  o f  I t s  u n h e s i ­
t a t i n g  r e p r o d u c t i o n  i n  B r y a n t ' s  Ol d e n  T i me s  1n ' Z u i u l a n d  
a n d  N a t a l  , w h e r e  a u t h o r i t y  I s  l e n t  t o  i t  by th' d I mmens e  
s c h o l a r s h i p  o f  t h e  p u b l i c a t i o n .  N o n e t h e l e s s ,  a n d  i n  
s p i t e  o f  B r y a n t ' s  own a t t e m p t s  t o  s y n t h e s i s e  t h «  
t r a d i t i o n  wi t *  l a t e r  h i s t o r i c a l  a c c o u n t s ,  c e r t a i n  
a m b i g u i t i e s  r e m a i n  wh i c h  i n v i t e  i n v e s t i g a t i o n .
B r y a n t  r e l a t e s  t h a t  M a l a n d e l a  t r e k k e d  f r o m t h e  ’\ i p -  
c o u n t r y 1 , o v e r  t h e  M t h o n j a n e n i  h e i g h t s ,  v i a  t h e ' M f u l e  
r i v e r ,  and  down t o  t h e  M h l a t h u z e  r i v e r  wh e r e  he  
e r e c t e d  t h e  f i r s t - k n o w n  e s t a b l i s h m e n t ,  o t i w i n i ,  The 
s t o r y  g o e s  on t o  d e s c r i b e  e x t e n s i v e  c u l t i v a t i o n  o f  t h e  
b a n k s  o f  t h e  M h l a t n u z e  by N o z i n j a ,  p u r p o r t e d l y  o n e  o f  
M a l a n d e l a ' s  w i v e s ,  a n d  t h e  m o t h e r  o f  h i s  t wo s o n s ,
Qwabe a nd  Z u l u ,  Much u j i b a  ( m i l l e t )  was  p r o d u c e d ,  and 
w i t h  t h e  s u r p l u s  c o r n ,  f i r s t  g o a t s ,  a n d  t h e h  a h e r d  o f  
c a t t l e  w e r e  o b t a i n e d ,  The  c a t t l e  w e r e  c o v e t e d  by  t h e  
e l d e r  s o n ,  Qwabe .  T h i s  l e d  t o  d i s s e n s i o n  a n d  u l t i m a t e l y  
t o  t h e  f l i g h t  o f  N o z i n j a ,  h e r  y o u n g e r  s o n  Z u l u ,  and  an 
a t t e n d a n t ,  K p u n g o s e ,  t o  t h e  Zungt i  •’ e o p l e ,  f r o m whom 
N o z i n j a  a n d  Mpungos e  had o r i g i n a l l y  come .  B r y a n t  
r e c o r d e d  t h a t  t h e y  f i n a l l y  f o u n d  r e f u g s  a m o n g s t  t h e  
Q u n g e b e n i  p e o p l e ,  a n d  s e t t l e d  i n  t h e  Mkhumbane  v a l l e y ,  
l a t e r  t o  be c ome  t h e  h e a r t  o f  t h e  Z u l u  k i n g d o m,  - .wabe 
a nd  h i s  f o l l o w e r s  r e m a i n e d  i n  s i t u , on t h e  M h l a t h u z e ,
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f r o m wh e r e  t h e y  t o o  d e v e l o p e d  I n t o  an i n d e p e n d e n t  
p o l i t i c a l  u n i t , 32
H e d g e s '  a c c o u n t  o f  Qwabe i n c o r p o r a t i o n  i m p l i c i t l y  
a c c e p t s  B r y a n t ' s  v i e w .  He a c c e p t s  u n c r i t i c a l l y  t h e  
a s s e r t i o n  t h a t  t h e  Qwabe and.  t h e  Z u l u  w e r e  r e l a t e d  
p e o p l e s ,  b o t h  b e i n g  t h e  o f f s p r i n g  o f  a common f o u n d i n g  
a n c e s t o r , M a l a n d e l a .  T h i s  p r e s u m a b l y  i s  u n d e r s t o o d  t o  
b e  t h e  b a s i s  o f  a s h a r e d  i d e n t i t y  b e t w e e n  t h e  Qwabe 
p e o p l e  and  t h e  Z u l u  m o n a r c h , and s u g g e s t s  t h a t  t h i s  
w a s ,  i n  i d e o l o g i c a l  t e r m s , t h e  way i n  w h i c h  t h e  i n c o r ­
p o r a t i o n  o f  t h e  Qwabe i n t o  t h e  Z u l u  k i ngdom was  e f f e c t e d , 
b e i n g  t h e  b a s i s  f o r  t h e  a s s e r t i o n  o f  a common i d e n t i t y  
b e t w e e n  t h e  Z u l u  k i n g  a nd  h i s  new Qwabe s u b j e c t s .  I n  
t e r m s  o f  k i n s h i p ,  t h e  a n c e s t o r s  o f  t h e  k i n g  w e r e  t h u s  
a l s o  t h e  a n c e s t o r s  o f  t h e  p e o p l e . 33
The  M a l a n d e l a  t a l e  o f  a common Qwabe a n d  Z u l u  o r i g i n  
i s  n o t  b o r n e  o u t  by t h e  n o t i o n s  o f  g e n e s i s  c o n t a i n e d  i n  
t h e  t r a d i t i o n s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  s u b o r d i n a t e  Qwabe 
l i n e a g e s .  Bo t h  B r y a n t  and  He d g e s  s o u g h t  t o  b l e n d  t h e  
t wo  t y p e s  o f  g e n e s i s  s t o r i e s  t o g e t h e r  i n  a c o m p l e m e n t a r y  
wa y ,  s o m e t i m e s  c h o o s i n g  t o  i g n o r e  t h e i r  c o n t r a d i c t i o n s .  
B r y a n t , f o r  e x a m p l e ,  s u g g e s t e d  t h a t  o n e  o f  t h e  s u b o r ­
d i n a t e  Qwabe l i n e a g e s ,  t h e  N g a d i , ha d  a c c o mp a n i e d  
M a l a n d e l a  f r o m t h e  u p l a n d s ,  b u t  d e l a y e d  on t h e  b a nks  
o f  t h e  Mf u l e  r i v e r  t o  e a t  m e l o n s  ( i z l n g a d i ) ,  f r om 
w h i c h  o c c u r r e n c e  t h e  l i n e a g e  d e r i v e d  i t s  n a m e . 3 * Wh i l e  
B r y a n t ' s  v e r s i o n  l i n k s  t h e  o r i g i n s  o f  t h e  l i n e a g e  
d i r e c t l y  t o  t h e  t r a d i t i o n  o f  a common o r i g i n  w i t h  t h e  
Z u l u  t h r o u g h  M a l a n d e l a ,  t h e  t e s t i m o n i e s  o f  Qwabe i n f o r ­
m a n t s  k e e p  t h e  t wo  t y p e s  o f  g e n e s i s  s t o r y  c o n s i d e r a b l y  
mor e  d i s t i n c t  f r om e a c h  o t h e r .  The o r i g i n s  o f  g r o u p s  
s u c h  a s  t h e  Ngadi  we r e  u s u a l l y  d i s c u s s e d  by  i n f o r m a n t s  
i n  an e x c l u s i v e l y  Qwabe c o n t e x t .  A l t h o u g h  t h e  l i n e a g e  
c l a i m s ' 1, t o  be v e r y  a n c i e n t , i t  was  n e v e r  d i s c u s s e d  w i t h
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r e f e r e n c e  t o  t h e  Z u l u ,  o r  t o  M a l a n d e l a . ^  I t  was  
g e n e r a l l y  a s s e r t e d  t h a t  a l l  t h e  o t h e r  Qwabe l i n e a g e s  
o n l y  c ame  i n t o  e x i s t e n c e  a f t e r  t h e  d e a t h  o f  M a l a n d e l a  
a n d  t h e  s p l i t  b e t w e e n  Qwabe and  Z u l u .  I f  t h a t  w e r e  s o ,  
i t  wo u l d  be e x p e c t e d  t h a t  t h e  s u b o r d i n a t e  l i n e a g e s  
wo u l d  h a v e  t r a c e d  t h e i r  o r i g i n  t o  M a l a n d e l a ,  wh i c h  t h e y  
f a i l  t o  d o ,  and  i n  f a c t , n e g a t i v e  c o r r o b o r a t i o n  o f  t h i s  
p o i n t  c omes  f r o m t h e  f a i l u r e  o f  o t h e r  s o u r c e s  o f  
e v i d e n c e  t o  c o n n e c t  t h e  s u b o r d i n a t e  Qwabe  l i n e a g e s  co 
t h e  Z u l u .
N e i t h e r  o f  t h e  Ngadi  i z i t h a k a z e l o , Gumede ( a  common 
Qwabe a d d r e s s - n a m e )  o r  Ngema ( t h e  name o f  an  e a r l y  
Nga d i  a n c e s t o r  o f  n o t e ) , we r e  s h a r e d  by  t h e  Z u l u . ^
G i v e n  t h e  a p p a r e n t  f l e x i b i l i t y  o f  i z i t h a k a z e l o , t h i s  
m i g h t  h a v e  b e e n  t h e  r e s u l t  o f  a l a t e r  i n t e r v e n t i o n ,  
by  e i t h e r  p a r t y  t o  s u g g e s t  g e n e a l o g i c a l  d i s t a n c e , b u t  
t h i s  s e e ms  u n l i k e l y  g i v e n  t h e  i m p e r a t i v e s  wh i c h  p r e ­
v a i l e d  i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  a m o n g s t  t h e  Qwabe 
t o w a r d s  s t r e s s i n g  t h e  c l o s e n e s s  o f  t h e i r  c o n n e c t i o n  
w i t h  t h e  r u l i n g  l i n e a g e .  And i n d e e d ,  we f i n d  e l s e w h e r e  
c l a i m s  t h a t  t h e  Ngad i  f o u n d i n g  f i g u r e  was  n o t  M a l a n d e l a ,
. . .  t h e  a maNgadi  a r e  o f  Ma d h l a k o v u  ka B y a b a . He 
i s  t h e i r  p r o g e n i t o r .  He Was t h e i r  a n c e s t o r  c h i e f .  
Myaba i s  t h e  s o n  o f  H l a k a h l a y a n a , 37 
T h i s  i n f o r m a n t  we n t  on t o  c o n f e s s , 11 do n o t  know how 
t h e  Ngadi  c o n n e c t  w i t h  M a l a n d e l a ' . ^ ®  I n  t h e  Ngad i  
i n s t a n c e ,  t h e  t r a d i t i o n s  c o n t a i n  t wo d i f f e r e n t  n o t i o n s  
a b o u t  o r i g i n s  wh i c h  v e r e  n o t  a s  e a s i l y  a m a l g a m a t e d  a s  
B r y a n t  h o p e d , and  i n d e e d ,  t h e  p h e n o me n o n  o f  c o n t r a d i c t o r y  
c l a i m s  o f  o r i g i n  h a s  b e e n  s' hown t o  e x t e n d  t h r o u g h  v i r ­
t u a l l y  a l l  t h e  Qwabe t r a d i t i o n s .
L i k e w i s e ,  i n  t h e  t r a d i t i o n s  o f  t h t i  i n d i v i d u a l  Qwabe 
l i n e a g e s ,  t h e  Qwabe a s  a w h o l e  w e r e  u n a m b i g u o u s l y  
d e s i g n a t e d  ' a b a s 1 e n z a n s i 1 a n d  t h e  l o c a l  c l a n  
h i s t o r i e s  e m p h a s i s e  t h e  l o w l a n d  o r i g i n s  o f  t h e  Qwabe p e o p l e
i n  a way t h a t  r e s t s  u n e a s i l y  w i t ’, c l a i m s  t o  a common 
o r i g i n  w i t h  t h e  Z u l u ,  who w e r e  u n a m b i g u o u s l y  ' a b a s i e n h l a ' 
( u p l a n d e r s ) .  H e d g e s '  wo r k  on Qwabe o r a l  t r a d i t i o n s  ha s  
o b f u s c a t e d  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e s e  d e s i g n a t i o n s  and 
t h e i r  c o n t r a d i c t o r i n e s s .  Of p a r t i c u l a r  s i g n i f i c a n c e  
i n  t h i s  r e s p e c t  i s  He d g e s '  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  t r a d i ­
t i o n s  a s  d e s c r i b i n g  t h e  Qwabe a s  u p l a n d e r s  (' a b a s  ' e n h l a 1) ,  
and  t h e  Ce l e  a nd  T h u ! 1 p e o p l e s  a s  l o w l a n d e r s  ( ' a b a s ' 
e n z a n s i 1) .  T h i s  s e c t i o n  i s  r e f e r e n c e d  t o  f o u r  s o u r c e s ,  
a l l  o f  wh i c h  a r e  t h e  t e s t i m o n i e s  o f  one  o r  o t h e r  o f  
S t u a r t ' s  i n f o r m a n t s . ^  None o f  t h e  r e f e r e n c e s  c o n t a i n  
e i t h e r  o f  t h e s e  w o r d - p h r a s e s , a l t h o u g h  t h e y  do d i s c u s s  
C e l e  and  T h u l i  r e l a t i o n s  w i t h  t h e . Q w a b e ,  C e l e  g e n e a ­
l o g i c a l  c o n n e c t i o n s  w i t h  t h e  M t h e t h w a , and  t h e  a r e a s  
o c c u p i e d  by t h e  C e l e  and  t h e  T h u l i . Wh i l e  t h e  l a t t e r  
e v i d e n c e  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  C e l e  and  T h u l i  i n h a b i t e d  
l o w - l y i n g  and  c o a s t a l  r e g i o n s , i t  c a n n o t  b e  d e d u c e d  ' 
f r o m t h a t ,  t h a t  t h e s e  g r o u p s  w e r e  known by  t h e  l o w l a n d e r  
a p p e U U o n  ' a b a s  ' e n z a n s i  1. R a t h e r ,  t h e  t r a d i t i o n s  
I n d i c a t e  t h a t  t h e  t e r m  ' a b a s ' e n z a n s i 1 was  u s u a l l y  
a p p l i e d  t o  t h e  Qwabe ,  whom He dge s  e r r o n e o u s l y  d e s i g ­
n a t e s  u p l a n d e r s .  He dge s  f a i l s  t o  c i t e  a s i n g l e  i n s t a n c e  
o r  t e s t i m o n y  wh e r e  t h e  Qwabe a r e  c a l l e d ' a b a s ' e n h l a ' 
a s  he  c l a i m s .  The c o n f u s i o n  a b o u t  t h e  ' a b a s ‘e n h l a 1 and 
‘ a b a s ' e n z a n s i 1 d e s i g n a t i o n s  i n  He d g e s '  a c c o u n t  a 
c o n s e q u e n c e  o f  t h e  c o n t r a d i c t o r y  c h a r a c t e r  o f  t h e  
e v i d e n c e  on t h i s  p o i n t ,  b u t  h i s  a p p r o a c h  f a i l s  t o  
r e f l e c t  o r  t o  a c c o u n t  f o r  t h e  c o n t r a d i c t i o n s .
On c l o s e r  e x a m i n a t i o n  t h e r e  i s ,  i n  f a c t ,  l i t t l e  w i t h i n  
t h e  Ma l a n d e l a  s t o r y  wh i c h  s e r v e s  t o  s u s t a i n  i t s  
h i s t o r i c i t y .  The  c i r c u l a r  r o u t e  o f  wh a t  was  t o  become 
t h e  Z u l u  m i g r a t o r y  p a s s a g e  w h i l s t  u n d e r  Ma l a i i d e l a ,  
f r om Bab a n a n n o  down t o  t h e  M h l a t h u z e , and t h e n  ba c k  
t o  t h e  Bab a n a n g o  a r e a ,  wh e r e  t h e  Zu l u  p o l i t y  was  t o  
e m e r g e ,  s eems  t o  be  i m m e d i a t e l y  s u s p e c t ,  a nd  s u g g e s t s  
. a t  t h e  Qwabe i n t e r l u d e  may be  l i t t l e  mor e  t h a n  a
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l a t t e r - d a y  i n t e r p o l a t i o n .  The wh o l e  a c c o u n t  1s  g e o g r a ­
p h i c a l l y  f i x e d  by o n l y  o n e  o t h e r  e l e m e n t ,  t h e  oDwi ni  
e s t a b l i s h m e n t ,  b u t  oDwi ni  w a s ,  i n  f a c t ,  t h e  name o f  a ■ 
f a mo u s  l a t t e r - d a y  ywabe  r o y a l  r e s i d e n c e ,  p r o b a b l y  
b u i l t  by t h e  Qwabe c h i e f  Kh o n d l o  k a M n c i n c i , 4 * Had 
oDwi ni  a c t u a l l y  e x i s t e d  I n  M a l a n d e l a ' j  t i m e  a s  h i s  
c h i e f  e s t a b l i s h m e n t , i t  was  H k e l y  t o  h a v e  b e e n  t h e  
s i t e  o f  h i s  g r a v e .  The r i t u a l  s i g n i f i c a n c e  o f  s u c h  a 
s i t e  wo u l d  h a v e  b e e n  e n o r m o u s ,  and t h e r e  wo u l d  h a v e  be e n  
i. p o w e r f u l  I m p e r a t i v e  f o r  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  memory 
o f  i t s  e x a c t  l o c a t i o n . 42
I t  i s  a s i g n i f i c a n t  o m i s s i o n  i n  t h e  t r a d i t i o n s  t h a t  
t h e  g r a v e  s i t e s  o f  n e i t h e r  Ma l a n d e l a  n o r  Qwabe a r e  
known.  I t  1s  a l s o  s u r p r i s i n g  t h a t  t h e y  w e r e  n e v e r  
' r e d i s c o v e r e d '  by l a t e r  c h i e f s  s i n c e  t h e y  w o u l d  ha ve  
c o n s t i t u t e d  an i d e o l o g i c a l l y  p o w e r f u l  r e s o u r c e  b e c a u s e  
-- '  t h e i r  a n t i q u i t y .  Knowl e dge  o f  t h e  g r a v e  s i t e s  o f  
< . e r  Zu l u  and  Qwabe c h i e f s ,  w a s ,  i n  c o n t r a s t ,  c a r e ­
f u l l y  p r e s e r v e d ,  r i g h t  b a c k  o v e r  t e n  g e n e r a t i o n s  t o  
t h e  names  i m m e d i a t e l y  s u c c e e d i n g  t h o s e  o f  M a l a n d e l a ,  
Qwabe and Z u l u .  I t  s e e ms  u n l i k e l y  t h a t  t h e  l a c k  o f  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  l a t t e r  g r a v e s  was  s i m p l y  a f u n c ­
t i o n  o f  e v i d e n c e  d e t e r i o r a t i o n  o v e r  t^-me,  s i n c e  i n ­
f o r m a t i o n  on g r a v e s  f r o m a p e r i o d  o n l y  s l i g h t l y  l a t e r  
shows  no s i m i l a r  w e a r ,  and  i n d e e d ,  was u n l i k e l y  t o ,  
g i v e n  t h e  r i t u a l  i m p o r t a n c e  o f  g r a v e  s i t e s . 43
A c l o s e r  s c r u t i n y  o f  t h e  Ma l a n d e l a  t a l e  shows  
t h a t  i t  s h a r e s  many o f  t h e  f e a t u r e s  o f  t r a d i t i o n s  
Of g e n e i i s  a n a l y s e d  i n  o t h e r  p a r t s  o f  A f r i c a .  T r a d i ­
t i o n s  o f  g e n e s i s  h a v e  a t t r a c t e d  c o n s i d e r a b l e  a t t e n t i o n  
a nd  h a v e  spawned  t h e i r  own p a r t i c u l a r  m e t h o d o l o g y .
T h i s  i s  a c o n s e q u e n c e  o f  t h e  c o m p l e x i t y  o f  t h e i r  f o r m,  
t h e  c h a r a c t e r i s t i c  p r o l i f e r a t i o n  o f  a r c h a i s m s  ^ h i c h  
o c c u r ,  a nd  t h e  f r e q u e n t  c o l l a p s e  o f  t h e i r  c h r o n o l o g y  
I n t o  a s i n g l e  t i m e l e s s  moment s  i n  t h e  p a s t .  Mo r e o v e r ,
i t  h a s  t e e n  r e c o g n i z e d  t h a t  i n t o  t h e s e  a c c o u n t s  o f  t h e  
p a s t  a r e  c o n s t a n t l y  c o m p a c t e d  t h e  c o n c e r n s  o f  t h e  p r e ­
s e n t .  A l t h o u g h  i t  h a s  t h u s  b e e n  a r g u e d  t h a t  t r a d i t i o n s  
m u s t  be r e a d  as  l i v i n g  c u l t u r a l  d o c u m e n t s , h i s t o r i a n s  
h a v e  p e r s i s t e d  i n  s e e i n g  i n  g e n e s i s  t r a d i t i o n s ,  t h e  
h i s t o r y  o f  t h e  r e m o t e  p a s t  a s  i t  r e a l l y  h a p p e n e d .
One e x c e p t i o n  h a s  b e e n  t h e  wo r k  o f  R o b e r t  Har ms  on t h e  
R o b a n g i . 44 Har ms  s u g g e s t s  t h a t  t r a d i t i o n s  o f  o r i g i n a ­
t i o n  u s u a l l y  t a k e  t h e  f o r m o f : a p e r s o n a l i  s e d  m e t a p h o r  
( l i k e  t h e  ‘M a l a n d e l a 1 t r a d i t i o n )  f o r  a s o c i o l o g i c a l  
p r o c e s s .  D i s p a r a t e  g r o u p s  e i t h e r  I d e n t i f y  w i t h  o r  
a r e  e x c l u d e d  f r o m i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  t h e  m y t h i c a l  
f o u n d i n g  f i g u r e ,  and  i n  t h i s  w a y , t r a d i t i o n s  o f  o r i g i ­
n a t i o n  a r e  u s e d  t o  d e f i n e  a nd  r e d e f i n e  c h a n g i n g  g r o u p  
o r  e t h n i c  i d e n t i t i e s .  T h u s , o r a l  t r a d i t i o n s  s eem t o  
u s e  t h e  p a s t  t o  e x p r e s s  s y m b o l i c a l l y  and  t o  l e g i t i m a t e  
t h e  i d e a l s  o f  t h e  p r e s e n t  s o c i a l  o r d e r .  The  p r o b l e m  
f o r  t t i e  h i s t o r i a n  u s i n g  g e n e s i s  t r a d i t i o n s  a p p a r e n t l y  
c o n c e r n e d  w i t h  t h e  r e m o t e  p a s t  i s  t o  e s t a b l i s h  wh a t  
' p r e s e n t  s o c i a l  o r d e r ’ i s  r e f e r r e d  t o .  I n  t h e  Qwabe 
c a s e ,  t h e  d i s i n t e g r a t i o n  o f  t h e  c h i e f d o m  i n  t h e  1 830s  
p r o v i d e s  an  i m p o r t a n t  m a r k e r . f o r  t h i s  q u e s t i o n ,  and 
a l l o w s  t h e  h i s t o r i a n  t o  d i s t i n g u i s h ,  a t  l e a s t  i n  some 
m e a s u r e ,  b e t w e e n  t h e  u s e  t o  w h i c h  t h e  r e m o t e  p a s t  was  
p u t  by  t h e  S h a k a n  r e g i m e  i m m e d i a t e l y  p r i o r  t o  t h e  
Qwabe c o l l a p s e ,  a n d  t h e  u s e  t o  wh i c h  t h e  s ame  a r e a  of  
t h e  p a s t  wa s  b e i n g  p u t  a t  t h e  t i m e  when t h e  g e n e s i s  
t r a d i t i o n s  w e r e  r e c o r d e d .
The  M a l a n d e l a  my t h  s e e ms  t o  f a l l  w i t h i n  t h i s  c a t e g o r y  
o f  g e n e s i s  t r a d i t i o n .  A key p o i n t e r  t o  t h i s  l i e s  i n  
t h e  d i v i s i o n  i n  t h e  Qwabe c h i e f l y  g e n e a l o g i e s  b e t we e n  
t h e  e a r l i e s t  f i g u r e s  l i s t e d  a n d  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  
n ames  wh i c h  m i r r o r s  a b r e a k  i n  t h e  known g r a v e  s i t e s  
o f  Qwabe c h i e f s .  L i k e w i s e ,  wh a t  V a n s i n a  h a s  c a l l e d  
t h e  ' f l o a t i n g  g a p 1 >^5 and  M i l l e r  t h e  1 h o u r - g l a s s  1, * 6
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d e m a r c a t e s  t h e  t r a d i t i o n s  o f  g e n e s i s  q u i t e  c l e a r l y  
f r o m t h e  r e s t  o f  t h e  bod y  o f  h i s t o r i c a l  d a t a .  A numbe r  
o f  v e r s i o n s  o f  t h e  Qwabe c h i e f l y  g e n e a l o g y  a r e  a v a i l a b l e  f o r  
c o m p a r i s o n .  As t h e  a c c o m p a n y i n g  t a b l e  d e m o n s t r a t e s ,
Mbovu a nd  K a mb i ,  t wo Qwabe i n f o r m a n t s  who ,  i n  t h e i r  
t e s t i m o n i e s  a f f i r m e d  t h a t  t h e  Qwabe and Z u l u  we r e  
c o n n e c t e d  t h r o u g h  t h e  f i g u r e  o f  M a i a n d e l a , d i d  n o t  
i n c l u d e  t h e  names  01 ' t i e I ’ .’d a l a  ’ a nd  ' Q w a b e 1 i n  t h e i r  
g e n e a l o g i e s . Even when p r e s s e d  by  S t u a r t  t o  mslce t h e  
c o n n e c t i o n ,  Kambi  c o u l d  n o t  1 t r a c e  t k z  v r  u . t h e
man Qwabe a nd  s o  c o n n e c t  w i t h  t h e  Z u l u s ' . ^  Di n y a , .  
a n o t h e r  Qwabe i n f o r m a n t  who d i d  c o n n e c t  t h e  name o f  
Qwabe i n t o  t h e  c h i e f l y  g e n e a l o g y  e x p r e s s e d  r e s e r v a ­
t i o n s  , ' I  am n o t  q u i t e  s u r e  o f  t h e  f a t h e r  o f  Ma h l o b o ,  
b u t  f a n c y  t h a t  i t  mu s t  be  Qwa b e . 1 (my e m p h a s i s ) 48
I n t h e  v e r s i o n  g i v e n  by B a l e k a , t h e  p r o b l e m  o f  t h e  
l i n k  b e t w e e n  t h e  names  o f  Ma h l o b o  and  Qwabe i s  o v e r c o me  
t h r o u g h  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t wo  o t h e r  n a me s .  B r y a n t  
d o e s  a s i m i l a r  t h i n g  i n  h i s  ( b )  v e r s i o n ,  w h i l s t  i n  t h e  
( a )  v e r s i o n  t h e r e  i s  an e l i s i o n  a t  p r e c i s e l y  t h e  same 
p o i n t .  I t  wo u l d  s eem a s  t h o u g h  t h e  t wo  s e t s  o f  a n c e s ­
t o r  n a m e s , t h e  p r e - M a h i o b o  n a me s ,  a n d  t h o s e  wh i c h  
f o l l o w e d , w e r e  o f  a d i f f e r e n t  o r d e r .  S i m i l a r  p a t t e r n s  
e me r g e  f r o o  ^ n s 1 d e r a t i o n  o f  r o y a l  Z u l u  g e n e a l o g i e s ,  
n o t a b l y  t h i  . . ,wo p r o b l e m s  w i t h  t h e  l i n k a g e  o f  t h e  name 
' Z u l u '  w i t h  t h e  r e s t  o f  t h e  names  i n  t M  Z u l u  c h i e f l y  
g e n e a l o g y  a s  o c c u r  i n  t h e  Qwabe  l i s t s  w i t h  t h e  name 
Q w a b e . 4 ® The  v a r i a t i o n s  wh i c h  o c c u r  a r o u n d  t h e  name 
o f  Mageba  i n  t h e  Z u l u  l i s t s  p a r a l l e l  t h e  c o n f u s i o n  i n  
t h e  Qwabe g e n e a l o g i e s  b e f o r e  t h e  name Ma h l o b o ,  p a r ­
t i c u l a r l y  i n  t h e  i n t e r p o s i t i o n  o f  e x t r a  n a m e s . ® 8 
T h e s e  p r o b l e m s  and  v a r i a t i o n s  a r e  s u r p r i s i n g  i n  t h e  
c a s e  o f  a r u l i n g  l i n e a g e ,  wh e r e  o n e  wo u l d  e x p e c t  
t h e r e  t o  be a s t r o n g  I m p e r a t i v e  f o r  c o n s i s t e n c y .
I n d e e d , t h e  s e p a r a t i o n  b e t w e e n  t h e  t wo d i f f e r e n t  s e t s  
o f  a n c e s t o r  names  i s  v i v i d l y  e v i d e n c e d  by t h e  f a c t
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t h a t  w h e n e v e r  t h e  Z u l u  k i n g s  w e r e  b o n g a ' d  ( p r a i s e d )  
or. c e r e m o n i a l  o c c a s i o n s ,  o n l y  t h e  k i n g s  a s  f a r  b a c k  
a s  Mageba  w e r e  a d d r e s s e d . ^^
The  r e m a i n i n g  s e r i e s  o f  c o n t r a d i c t i o n s  c h a r a c t e r i z i n g  
Qwabe t r a d i t i o n s  o f  o r i g i n  a p p e a r  t o  owe t h e i r  e x i s t ­
e n c e  t o  t h e  d i f f e r e n t  r e s p o n s e s  o f  v a r i o u s  s e c t o r s  o f  
t h e  Qwabe c h i e f d o m  t o  t h e  i m p o s i t i o n  o f  Z u l u  r u l e ,  
n o t a b l y  t h a t  o f  Qwabe r e s i s t a n c e  t o  Z u l u  r u l e ,  and  
t o  Z u l u  a t t e m p t s  t o  c o n s t r u c t  an  i d e o l o g i c a l  b a s i s  f o r  
t h e  i n c o r p o r a t i o n  o f  t h e  Qwabe .  C h i e f  a m o n g s t  t h e s e  
a r e  t h e  a n o m a l i e s  s u r r o u n d i n g  t h e  M a l a n d e l a  t r a d i t i o n ,  
i n c l u d i n g  t h e  c o n f l i c t i n g  c l a i m s  c o n c e r n i n g  t h e  f a t h e r  
o f  Qwabe .  I t  was  s o m e t i m e s  s a i d  t h a t  Qwabe was  t h e  s o n  
o f  M a l a n d e l a ,  a nd  a t  o t h e r  t i m e s  t h a t  he  was  t h e  s on  
o f  N o z i d i y a  o r  o f  T s h i y a m p a h l a . I n  a d d i t i o n , Qwabe 
c l a i m s  o f  g r o u p  i d e n t i t y  a r e  c o n f u s i n g .  I t  was  v a r i o u s l y  
s a i d  t h a t  1 t h e  Qwabe  a r e  t h e  a b e N g u n i ' ,  1 The  Qwabe as  
w e l l  a s  t h e  Z u l u  a r e  s p o k e n  o f  a s  a ma Nt u n g wa ' ,  ' . . .  t h e  
Qwabe a n c  t h e  Z u l u , w h o  a r e  r e a l l y  amaNt ungwa ' ,  s p e a k  
o f  t h e m s e l v e s  n o wa d a y s  as  a b e N g u n i ' ,  ' . . .  t h e  Qwabe 
and  t h e  Z u l u  a r e  f r e e l y  s p o k e n  o f  a s  a b e S u t u 1 , ' . . .  t h e  
Z u l u s  came t o  be  s p o k e n  o f  a s  A b e s u t u . T h i s  a p p e l l a ­
t i o n  was  n e v e r  u s e d  i n  r e s p e c t  t o  t h e  Q w a b e s . ' ^ 3
The  d i v i s i o n  b e t w e e n  t h e  r e m o t e  a n d  t h e  mo r e  r e c e n t  
a n c e s t o r s  p u z z l e d  e a r l y  c o m m e n t a t o r s  who w i s h e d  t o  
e s t a b l i s h  c l e a r  c o n t i n u i t y  b e t w e e n  t h e  t wo p e r i o d s  and 
a s s o c i a t e d  f i g u r e s .  B r y a n t  o b s e r v e d ,
To wh i c h  c l a n  M a l a n d e l a  ( t h e  f a t h e r  o f  Qwabe)  
and  h e n c e  Qwabe h i m s e l f  b e l o n g e d  i s  no  l o n g e r  
known.  Bu t  i c  i s  d i f f i c u l t  t o  b e l i e v e  t h a t  t h e  
a n c i e n t  t r i b e  h a s  e n t i r e l y  d i s a p p e a r e d  o r  t h e  
a n c i e n t  t r i b a l  name f a l l e n  i n t o  a b s o l u t e  o b l i v i o n .  
I n a s mu c h  a s  t h e  wo r d  Gumede i s  s t i l l  r e t a i n e d  as  
t h e  I s i T a k a z e l o  o r  t i t l e  o f  a d d r e s s  among t h e  
wh o l e  g r o u p  o f  Qwabe c l a n s ,  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  
t h a t  was  t h e  a p p e l l a t i o n  o f  t h e  o r i g i n a l  t r i b e ,  
wh i c h  a p p e l l a t i o n ,  u pon  t h e  s p l i t t i n g  up o f  t h e  
f a m i l y  i n t o  t h e  Qtvabe a nd  t h e  Z u l u  b r a n c h e s ,  was  
a p p r o p r i a t e d  by t h e  h i g h e r  o f  Qwabe h o u s e  [ s i c ]
w e r e  b r o t h e r s , and  t h e  i n f o r m a n t  Mbr v u t» c e d  h i s  own d e s c e n t  
t h r o u g h  G o d o l o z i .
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a s  i t s  own p a r t i c u l a r  name o f  a d d r e s s .  Or  a g a i n ,  
t h e  N t o m b e l a s ,  s t i l l  e x i s t i n g  a s  a d i s t i n c t  c l a n  
may ha ve  b e e n  t h a t  f r o m wh i c h  b o t h  t h e  Qwabes 
a n d  t h e  Z u l u s  t o o k  t h e i r  r i s e ,  s i n c e  t h e  Z u l u s  
a s  a n y  r a t e  ( s i c ] ,  do a c t u a l l y  c l a i m  an  i n t i m a t e  
c o n n e c t i o n  w i t h  t h o s e  p e o p l e .  And y e t ,  s t r a n g e l y  
among t h e  Qwabes  we h e a r  n o t h i n g  o f  s u c h  a c o n n e c ­
t i o n ,  j u s t  a s  c o n v e r s e l y  amo; ;g t h e  Z' - l u s  we h e a r  
l i t t l e  i f  a n y t h i n g  o f  a c l a i m  t o  a n y  u s e  o f  t h e  
t i t l e  G u me d e . 54 
S i m i l a r l y ,  S t u a r t  a t t e m p t e d  t o  l i n k  t h e  Qwabe l i n e a g e s  
d i r e c t l y  a i d  c o h e r e n t l y  t o  M a l a n d e l a .
. I [ J . s 7 |  s u g g e s t  t h a t  M a l a n d e l a  h i m s e l f  was  o f  t h e  
a maNgadi  and  a ma Ct n e k a  t r i b e s ,  wh i c h  w e r e  i n  
a c t u a l  e x i s t e n c e  a s  t r i b e s  when  Qwabe q u a r r e l e d  
w i t h  t h e m . . .  h e n c e  i t  i s  p r o b a b l y  t h a t  M a l a n d e l a  
was  h i m s e l f  a member  o f  t h e  a maNgadi  o r  ama-  
C i n e k a ,  e s p e c i a l l y  a s  t h e  name o f  h i s  own i s  5S
a l w a y s  a b s e n t  o r  w a n t i n g  i n  o r d i n a r y  c o n v e r s a t i o n .  
Mor e  r e c e n t l y ,  c . 1 9 4 0 ,  E s s e r y  c o l l a t e d  t h e  t wo g e n e a l o ­
g i e s  by g i v i n g  ' N t o m b e l a '  ( a  name u s u a l l y  f o u n d  o n l y  i n  
Z u l u  k i n g  l i s t s )  a s  a Qwabe c h i e f ,  c l a i m i n g  t h a t  b o t h  
Qwabe and Zu l u  w e r e  s o n s  o f  M a l a n d e l a ,  who he  g a v e ,  
i n  t u r n ,  a s  t h e  son  o f  ' L u f e n u l u w e n j a ' ,  a n o t h e r  name 
e l s e w h e r e  r e s e r v e d  f o r  t h e  Z u l u . 5 ®
I f  we t u r n  now t o  l o o k  a t  t h e  t r a d i t i o n  o f  a common 
Qwa b e - Z u l u  o r i g i n  i n  M a l a n d e l a  f r o m t h e  Z u l u  p o i n t  o f  
v i e w  i n  t h e  Z u l u  t r a d i t i o n s ,  we f i n d  a s i m i l a r  a b s e n c e  
o f  c o r r o b o r a t i v e  d a t a ,  a n d  a s i m i l a r  p a t t e r n  o f  g a p s  
b e t w e e n  t h e  t r a d i t i o n  o f  M a l a n d e l a  and  l a t e r  Zul u  
h i s t o r y  a s  c h a r a c t e r i s e  t h e  t r a d i t i o n s  o f  t h e  Qwabe 
p e o p l e .  C l a n s  w h i c h  c l a i m  t o  be  r e l a t e d  t o  t h e  Z u l u ,  
o r  t o  h a v e  o r i g i n a t e d  w i t h  t h e  Z u l u ,  do n o t  c l a i m  
c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  Qwabe ,  n o r  a r e  t h e r e  t i l e me n t s  i n  
t h e i r  t e s t i m o n i e s  c o n c e r n i n g  t h e i r  g e n e s i s  wh i c h  e c h o  
a n y t h i n g  i n  t h e  v a r i o u s  Qwabe t a l e s .  Vet  i t  s h o u l d  be 
n o t e d  a t  t h e  s ame  t i m e  t h a t  t h e  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  t h e  Z u l u  
a n d  t h e  Qwabe was  w i d e l y  a c k n o w l e d g e d  by  Z u l u  i n f o r m a n t s .
I n  s u mma r y ,  t h e  s t o r y  o f  a common o r i g i n  f o r  t h e  Z u l u  
and  Qwabe p e o p l e s  i n  t h e  p e r s o n  o f  a common p r o g e n i t o r ,  
M a l a n d e l a  s e e ms  u n l i k e l y  t o  r e p r e s e n t  l i t e r a l ,  h i s t o r i c a l
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t r u t h  f o r  a numbe r  o f  r e a s o n s , The  s t o r y  o f  M a l a n d e l a ' s  
t r a v e l s ,  and  t h e  a s s o c i a t e d  h i s t o r i c a l  d e t a i l s  l e n d  
750 s t r e n g t h  o r  c o n v i c t i o n  t o  t h e  t a l e .  L a t e r  Qwabe 
h i s t o r y  c a n  o n l y  be  l i n k e d  t o  t h e  g e n e s i s  t a l e s  w i t h  
d i f f i c u l t y ,  and  w i t h  m a j o r  p r o b l e m s  w h e r e  c h i e f l y  
g e n e a l o g i e s  w e r e  c o n c e r n e d . L a s t l y ,  t h e r e  i s  no d a t a  
f r o m t h e  h i s t o r i e s  o f  i n d i v i d u a l  l i n e a g e s  t o  c o n f i r m  
t h e  t a l e ,  and  t h e r e  i s  much w h i c h  i s  i m p l i c i t l y  c o n ­
t r a d i c t o r y .  I f  t h e  o r i g i n s  o f  t h e  t a l e  a r e  t h u s  t a k e n  
n o t  t o  r e p r e s e n t  l i t e r a l  h i s t o r i c a l  e v e n t s , t h e  q u e s ­
t i o n  i s  r a i s e d  a s  t o  wh a t  t h e  t r a d i t i o n  owes  i t s  e x i s ~  
t a n c e .  C l e a r l y ,  i t s  c h i e f  p u r p o s e  was  t o  s u g g e s t  t h a t  
t h e  Qwabe a n d  t h e  Z u l u  w e r e  r e l a t e d .  I n  o t h e r  v e r s i o n s ,
i t  was  f u r t h e r  c l a i m e d  t h a t  M a l a n d e l a  had  a t h i r d  s o n ,
' Mc h u n u ' ,  f r o m whom s p r a n g  t h e  Chunu p e o p l e ,  a n o t h e r  
c l a n  c l a i m i n g  g e n e a l o g i c a l  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  Z u l u . 5 ® 
L i k e w i s e ,  i t  was  c l a i m e d  by  t h e  K h a n y i 1 e t h a t  t h e y  
t o o  w e r e  d e s c e n d a n t s  o f  t h e  o f f s p r i n g  o f  Ma l ande l a . **®
T h e r e  ; s e m s  t o  be  e v e n  l e s s  s u b s t a n c e  t o  t h e s e  c l a i m s
t h a n  t h e  Qwabe a s s e r t i o n s » and  no c o r r o b o r a t i o n  f r o m a 
w i d e r  s e t  o f  h i s t o r i c a l  s o u r c e s . , ® 0
I t  d o e s  n o t  s e e m t o o  g r e a t  a l e a p  t o  s u g g e s t  t h a t  
t h e s e  c l a i m s ,  l a c k i n g  i n  h i s t o r i c a l  r e s o n a n c e s  a s  t h e y  
a r e ,  e m a n a t e d  f r o m t h e  t i m e  when t h e  Z u l u  c l a n  f i r s t  
a t t e m p t e d  t h e  a s s i m i l a t i o n  o f  a nu mb e r  o f  c l a n s  and 
t h e  c r e a t i o n  o f  a s i n g l e  n a t i o n  u n d e r  Z u l u  h e g e mo n y .
I f  t h e  p r o p o s i t i o n  t h a t  t h e  l i n k  b. e t waen t h e  Qwabe 
a nd  t h e  Z u l u  t h r o u g h  t h e  p e r s o n  o f  Ma l a n d e l a  was  a 
p r o d u c t  o f  t h e  Sh a k a n  e r a  i s  t o  be  l e n t  s u b s t a n c e , i t  
i s  n e c e s s a r y  t o  a c c o u n t  f o r  how and  why Qwabe i n c o r ­
p o r a t i o n  de ma n d e d  t o  be r e a l i s e d  i n  t h a t  p a r t i c u l a r  
f o r m .  To do t h a t , t h e  n e x t  s e c t i o n  e x a m i n e s  c l o s e l y  
t h e  f o r m o f  i n c o r p o r a t i o n  e x p e r i e n c e d  by t h e  Qwabe.
Z u l u  c o n q u e s t  and  Qwabe r e s i s t a n c e
At  t h e  t i m e  o f  S h a k e ' s  a c c e s s i o n , t h e  Qwabe w e r e , n e x t  
t o  t h e  Ndwa ndwe , t h e  mo s t  p o w e r f u l  p o l i t y  I n  s o u t h ­
e a s t  A f r i c a ,  a n d  i n d e e d ,  t h e  t r a d i t i o n s  d e p i c t  t h e  
Qwabe c h i e f ,  P h a k e t h w a y o ,  a s  a p a r t i c u l a r  r i v a l  o f  
S h a k a . 6  ^ He s c o r n e d  t h e  n u m e r i c a l l y  i n f e r i o r  Z u l u  
f o r c e s , a n d  i n s u l t e d  t h e  p e r s o n  o f  t h e  Z u l u  i n k o s l  
( k i n g )  as
' Th e  l i t t l e .  Nguni  who w e a r s  a s  a p e n . i s - c o v e r  t h e  
f r u i  t - s h e l 1 u s e d  f o r  s n u f f - b u x e s . Wher e  d i d  he 
g e t  an  i mpi  f r o m?  I s  t h e  i i r y i  f r o m u p - c o u n t r y  
l i k e  t h e  r a i n ?  I t  i s  n o t h i n ; 1 b u t  a l i t t l e  s t r i n g  
o f  b e a d s  t h a t  d o e s n ' t  e v e n  r e i t ch  t h e  e a r s '
( me a n i n g  t h a t  h i s  f o l l o w e r s  wo r e  so  f e w ) . ' The  
Nguni  , w h o , when  m i x i n g  f o o d , h e l d  i t  i n  h i s  
l e f t  h a n d  a n d  t h e  s p o o n  i n  h i s 9 r i  g h t  a n d  h a d  t o  
t o  h i t  t h e  dog  w i t h  h i s  h e a d .
The  c o n q u e s t  o f  t h e  Qwabe q u i c k l y  b e c a me  an  i s s u e  o f  
n e c e s s i t y  r a t h e r  t h a n  c h o i c e  f o r  t h e  new Z u l u  k i n g .  
S h a k o ' s  a c c e s s i o n  t o  t h e  c h i e f t a i n c y  was  f o l l o w e d  by a 
g r u e l l i n g  e n c o u n t e r  w i t h  t h e  f o r c e s  o f  t h e  m i g h t y  
Ndwandwe ,  i n  wh i c h  t h e  a l l i e d  Mt h e t h wa  a r my  was  l e f t  
r e e l i n g ,  a n d  t h e  Mt h e t h wa  s o v e r e i g n ,  wa s  c a p t u r e d  and  
k i l l e d  by  Z wi d e .  The  s e c o n d  Ndwandwe o n s l a u g h t  i n  
c . 1 8 1 8  s aw t h e  Z u l u  e mb a r k  on a d e s p e r a t e  t a c t i c a l  
w i t h d r a w a l  s o u t h ,  t o w a r d s  t h e  f o r e s t  f o r t r e s s e s  o f  t h e  
e O l i z e  and  Nk a n d h l a  i n  t h e  Qwabe t e r r i t o r y ,  r a z i n g  t h e  
g r o u n d  a s  t h e y  we n t  a n d  b u r y i n g  g r a i n  w h e r » t h e y  c o u l d . ® 3 
The  s c o r c h e d - e a r t h  p o l i c y  e f f e c t i v e l y  we a k  v - ’ d ' t h e  
Ndwandwe a r my ,  and  t o g e t h e r  w i t h  Z u l u  t r i c k e r y  i n  t h e  
f a mo u s  ' K i s i 1 b a t t l e  ( s o - c a l l e d  b e c a u s e  t h e  Zu l u  
s l i p p e d  i n  a mo n g s t  t h e  Ndwandwe f o r c e s  u n d e r  c o v e r  o f  
d a r k ,  u s i n g  ' k i s i  ‘ a s  t h e  p a s s w o r d  t o  d i s t i n g u i s h  
f r i e n d  f r o m f o e , a n d  s l a u g h t e r e d  many Ndwandwe a s  t h e y  
l a y  s l e e p i n g ) , a l l o w e d  t h e  Z u l u  t o  s u r v i v e  t h e  e n c o u n t e r ,  
The  v i c t o r y  was  by no me a n s  d e c i s i v e ,  b u t  a r e s p i t e  
h ad  b e e n  w o n .
S h a k a  t h e n  a p p e a l e d  t o  P h a k a t h wa y o  f o r  p r o t e c t i o n , ‘ Ngi  
p a k a m i s e l e  i K w a p a , n g i  n g e n e ' ,  ( ' g i v e  me s h e l t e r  i n  
y o u r  e r m p i t 1) a n d  r e q u e s t e d  f r o m hi m s u p p l i e s  o f
g r a i n  f o r  t h e  h a r d - p r e s s e d  Z u l u . 6 *’ P h a k a t h wa y o  
r e f u s e d  t o  h e l p ,  and a c c o r d i n g  t o  some s o u r c e s , c o u n ­
t e r e d  w i t h  a demand t h a t  t h e  Z u l u  t e n d e r  t r i b u t e  t o  
h i m i n  t h e  f o r m o f  c a t t l e  and  b e a d s . 66
The  t r a d i t i o n s  s u g g e s t  t ha t ;  t h e  Qwabe h o p e d  t o  r e t i i n  
t h e  Z u ’ u e/s a b u f f e r  b e t w e e n  t h e m s e l v e s  and  t h e  Ndwandwe,  
w h i l e  Z u l u  a c t i o n s  s e e me d  t o  h a v e  b e e n  s h a p e d  by t h e  
n e e d  t o  r e mo v e  t f v a ms e l v e s  f r o m t h e  Ndwandwe b o r d e r ,  t o  
a u g m e n t  t h e i r  s m a l l  f i g h t i n g  f o r c e ,  t o  s e c u r e  f o r  
t h e m s e l v e s  s t r a t e g i c  r e t r e a t s , s u c h  a s  t h e  Nk a n d h l a  
f o r e s t ,  a nd*  mo s t  i m m e d i a t e l y ,  t o  a c q u i r e  g r a i n ,  
b o t h  f o r  c o n s u m p t i o n , and a s  s e e d  f o r  t h e  f o l l o w i n g  
p l a n t i n g  s e a s o n .  The  a r e a  o c c u p i e d  by t h e  Qwabe.  was  
s u p e r b  f o r  t h e  p r o d u c t i o n  o f  c e r e a l s , and  m u l t i p l e  
c r o p p i n g  was  p o s s i b l e  i n  t h e  l o w l a n d s  and  b r o a d  r i v e r  
v a l l e y s .  The  u p l a n d  Z u l u  a r e a  was  i n  c o n t r a s t  p o o r  
a g r i c u l t u r a l  l a n d .  The  c r i s i s  i n  wh i c h  t h e  Z u l u  f o u n d  
t h e m s e l v e s  i n  t h e  w i n t e r  o f  1 818  l e d  t he m t o  g a mb l e  
e v e r y t h i n g  on a s i n g l e  d e s p e r a t e  p l o y ,  c l e v e r l y  c o n ­
c e i v e d ,  w i t h  wh i c h  t h e y  m i g h t  y e t  o v e r c o me  t h e  Qwabe .  
S h a k a ' s  Qwabe i n t e l l i g e n c e  ha d  She  a p p e a r a n c e  o f  b e i n g  
r e l i a b l e ,  f o r  s u s t a i n e d  Qwabe c i v i l  c o n f l i c t  l e d  t o  
t h e  f l i g h t  o f  a nu mb e r  o f  s e n i o r  Qwabe d i s s i d e n t s ,  
l i k e  Z u l u  k a No g a n d a y a  a nd  N q e t h o  k a Kh o n d l o  t q  t h e  
Z u l u  c o u r t .  D i s a f f e c t e d  e l e m e n t s  w i t h i n  t h e  Qwabe 
p o l i t y  w e r e  m o b i l i s e d  and  p u t  t o  wo r k  i n  Z u l u  I n t e r e s t s . "  
Sh a k a  g a mb l e d  t h a t  a s u r p r i s e  a t t a c k , f o l l o w e d  by t h e  
r a p i d  s u b m i s s i o n  o f  p r o m i n e n t  Qwabe s y m p a t h e t i c  t o  t h e  
Z u l u  c a u s e , wo u l d  e a r n  hi m s u f f i c i e n t  o p p o r t u n i t y  t o  
r o o t  o u t  r e s i s t o r s  a n d  t o  e n t r -  ' i s  r u l e . 6 ^
The  Z u l u  p r o c e e d e d  c a u t l o u s i  ■ Zu l u  i k h a n d a  o f
t h e  e m B e l e b e l e  i b u t h o , wh i c h  it -. . -en r a z e d  i n  t h e  
Ndwandwe c a mp a i g n  e a r l i e r  t h a t  y e a r ,  was  r e e s t a b l i s h e d  
on  t h e  Qwabe b o r d e r ,  and QWabe l a n d  was  g r a d u a l l y  
e n c r o a c h e d  u p o n . 6 ® En g a g e me n t  w i t h  t h e  Qwabe was
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a v o i d e d  u n t i l  t h e  Z u l u  f o r c e s  had  r e c o u p e d  some o f  
t h e i r  s t r e n g t h  a f t e r  t h e  l a s t  Ndwandwe e n g a g e m e n t ,  
and  Nxumal o a i d  was  e n l i s t e d  on t h e i r  b e h a l f . ® ^
Then a s i n g l e  r a p i d  a t t a c k  was  e f f e c t e d .  Some t r a d i ­
t i o n s  a s s e r t  t h a t  t h e  Z u l u  s t e a l t h i l y  c r o s s e d  t h e  
M h l a t h u z e  by  n i g h t  and c a u g h t  t h e  Qwabe u n a w a r e s .
O t h e r  a c c o u n t s  r e l a t e  t h a t  t h e  Qwabe and  t h e  Zu l u  
came  t o g e t h e r  f o r  a d a n c i n g  c o m p e t i t i o n  ( I j a d u ) , 
a n d  t h a t  a f t e r w a r d s ,  u n d e r  c o v e r  o f  n i g h t ,  t h e  Zu l u  
w a r r i o r s  r e t u r n e d  t o  m a s s a c r e  t h e i r  h o s t s ,  a nd  t h e i r  
s o v e r e i g n . ^  The Qwabe a r my  was  t h e n  d e f e a t e d  i n  a 
b a t t l e  a t  t h e  H l o k o h l o k o  r i d g e ,  n e a r  p r e s e n t - d a y  
Es h o we ,  w h e r e ,  l e a d e r l e s s  a n d  s t u n n e d ;  t h e y  t e n d e r e d  
t h e i r  a l l e g i a n c e  t o  t h e  Z u l u  i n k o s i , a n d ■s u r r e n d e r e d  
up t h e i r  c a t t l e .  T h o s e  who wo u l d  n o t  k h o n z a  f l e d  
s o u t h  a m o n g s t  t h e  C e l e  o r  n o r t h  t o  j o i n  Z w i d e . ^ ' 1
P h a k a t h w a y o  had  no ma l e  h e i r s ,  and  S h a k a  moved  s w i f t l y  
a g a i n s t  h i s  b r o t h e r s ,  k i l l i n g  o f f  mo s t  o f  t h e  s o n s  o f  
K h o n d l o . 72 A t u s s l e  o v e r  t h e  s u c c e s s i o n  d e v e l o p e d  
b e t w e e n  Vu k u b u l wa y o  a n d  N q e t h o .  Shaka  f a v o u r e d  
Nq e t h o  who h a d ,  i n  h i s  I n d i v i d u a l  c a p a c i t y ,  k h o n z a  ‘ d 
{ t e n d e r e d  a l l e g i a n c e  t o )  Z u l u  k i n g  p r i o r  t o  t h e  
Qwabe c a m p a i g n .  Wi t h  t h e  i n s t a l l a t i o n  o f  N q e t h o  and 
o t h e r  Qwabe l o y a l  t o  t h e  Z u l u  c a u s e  l i k e  Mb o k a z i ,  a 
p r o c e s s  b e g a n  w h i c h  was  t o  c h a r a c t e r i z e  Z u l u  r u l e  
t h r o u g h o u t  t h e  t e r r i t o r y ,  o f  i n t e r v e n t i o n  i n  l o c a l  
s u c c e s s i o n s  t o  t h e  Z u l u  a d v a n t a g e . ' 2
A f t e r  v i c t o r y ,  S h a k a ' s p o l i c y  was  t o  I n c o r p o r a t e  t h e  
Qwabe a s  c l o s e l y  a s  p o s s i b l e  i n t o  t h e  Z u l u  k i n g d o m.
The  o l d  Qwabe c h i e f d o m  was  l e f t  i n t a c t ,  b u t  t h e  Qwabe 
w e r e  d r a wn  i n t o  a l l  t h e  Z u l u  i n s t i t u t i o n s  -  t h e  a r my ,  
t h e  i z i g o d l o , a n d  t h e  g r e a t  Z u l u  e s t a b l i s h m e n t s  l i k e  
B u l a w a y o . Q w a b e  men iho w e r e  d r a f t e d  i n t o  t h e  Z u l u  
a ma b u t h o  w e r e  n o t  r e q u i r e d  t o  c u t  o f f  t h e i r  h e a d r i n g s  
i f  t h e y  w e r e  m a r r i e d .  A l t h o u g h  t h e y  t h u s  r e t a i n e d  t h e
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s e n i o r  s t a t u s  o f  h e a d H n g e d  m e n , t h e y  w e r e  r e q u i r e d  t o  
u n d e r g o  c o m p l e t e  r e s o c i a l i z a t i o n  and r e t r a i n i n g ,  t h e  , 
Z u l u  wa y ,  t o  a b s o r b  t h e  m i l i t a r y  i d e o l o g y  o f  t h e  Zul u  
a m a k h a n d a , and t o  p a r t i c i p a t e  i n  r i t u a l s  s t r e s s i n g  
t h e  i d e o l o g i c a l  p r e e m i n e n c e  o f  t h e  Z u l u  k i n g . ^ ®  I t  
s e e ms  t h a t  Shaka  w i s h e d  t h e  -yoke o f  c o n q u e s t  t o  r e s t  
l i g h t l y  on t h e  Qwabe s(i a s  t o  p r e e m p t  a n y  r e s i s t a n c e .
Qwabe c a t t l e  t a k e n  i n  b a t t l e  w e r e  r e t u r n e d ,  a n d  no 
a t t e m p t  was  made t o  d i s m a n t l e  t l t e  c h i e f s h i p .  Re f u g e e s
who h-' d f l e d  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  c o n q u e s t  w e r e  e n c o u r a g e d
t o  r e t u r n  and t o  s e t t l e  i n  t h e  a r i a  o f  t h e i r  o l d  
l a n d s .  Mo r e o v e r ,  i n  s p e c i a l  c a s e s ,  S h a k a  s howe d  h i m­
s e l f  w i l l i n g  t o  make  c o n c e s s i o n s  t o  t h e  Qwabe ove r -  t h e  
m a r r i a g e  r e s t r i c t i o n s  e r e  i mp o s e d  on t h e  a m a b u t h o , •
a nd  e v e n  p r e s e n t e d  w c e r t a i n  QWabe l o y a l  t o  h i m.  ®
Shaka  c o n s t a n t l y  b o l s t e r e d  t h e  a u t h o r i t y  o f  h i s  a p p o i n ­
t e e s  a mo n g s t  t h e  Qwabe.  N q e t h o ,  t h e  new c h i e f ,  was 
e s p e c i a l l y  f a v o u r s ^ .  He was  a c c o r d e d  g r e a t  p u b l i c  
s t a t u s  a l l o w e d  many p r i v i l e g e s .
N q . —o u s e d  t o  s p i t  i n  T s h a k a ' s  p r e s e n c e  . . .
he " d i d  he  was  T s h a k a ' s  e q u a l . He s t o o d  w i t h  77
T s h a k a  a t  t h e  umj a du  d a n c e .  Nq e t h o  ka Ko n d h l o .
Bu t  Sh a k a  k e p t  Nq e t h o  c l o s e  t o  h i m.  He was  o b l i g e d  
t o  l i v e  a t  t h e  Z u l u  c a p i t a l ,  Du k u z a ,  and  t o  be  a v a i l a b l e  
a t  a l l  t i m e s  f o r  c o n s u l t a t i o n s  / b o u t  m a t t e r s  o f  s t a t e .  
S ha ka  was  n o t  t a k i n g  t h e  c h a n t . ;  / h a t  Nq e t h o  m i g h t  
b u i l d  up  a f o l l o w i n g - s u f f l c i e r i  t o  c h a l l e n g e  h i s  
o v e r l o r d . 78  A n o t h e r  Qwabe . . rtTt-t -ned f o r  h i s  l o y a l t y  t o  1 
t h e  Z u l u  r u l e r  was  Mbokaz i  k!.;--‘ w-so,  a d e s c e n d a n t  o f  
t h e  Qwabe c h i e f  Khuzwayo and owe o f  P h a k a t h w a y o ' s  
i z i n d u n a  ( o f f i c e r s )  who had " - r t ed S h a k a ,  and who was 
r e n o wn e d  f o r  h a v i n g  c h a l l e n g e d  n.he way i n  wh i c h  
Ph a k a t h wa y o  s n u b b e d  S h a k a .  Mbokaz i  was  g e n e r o u s l y  
r e w a r d e d  f o r  h i s  s u p p o r t . 79
P e r h a p s  t h e  mo s t  f amous  o f  t h e  Zu l u  k i n g ' s  a d h e r e n t s  
f r o m t h e  r a n k s  o f  t h e  Qwabe was  t h e  h e r o ,  Z u l u  k a No g a n d a y a ,
a l i a s  K o m f i y a . I t  i s  p o s s i b l e  t o  c o n s t r u c t  f r o m  a 
nu mb e r  o f  s o u r c e s  a p o t t e d  b i o g r a p h y  o f  h i s  l i f e ,  a 
f a s c i n a t i n g  g l i m p s e  i n t o  t h e  f o r t u n e s  o f  an  i n d i v i d u a l  
i n  t h e  Sh a k e n  e r a . M o r e o v e r , t h e  s t o r y  o f  Zu l u  
kaNogant i i t ya i l l u s t r a t e s  t h e  a l l - i m p o r t a n t  r o l e  o f  
i n d i v i d u a l s  l o y a l  t o  t h e  k i n g  i n  t h e  c o n t r o l  and 
a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  v a s t  k i n g d o m.  The ' h e r o i c 1 
g e n r e  o f  s t o r y  i n t o  wh i c h  t h e  t a l e s  a b o u t  Zu l u  
k a No g a n d a y a  f a l l  a r e  a l s o  I n t e r e s t i n g  b e c a u s e  o f  t h e  
way i n  wh i c h  t h e y  e x p r e s s e d  t h e  v a l u e s  o f  t h e  new 
Z u l u  s o c i e t y  i n  an  o l d  and  f a m i l i a r  f o r m ,  t h a t  o f  a 
b a t t l e  t a l e .
Komf i ya  son  o f  N o g a n d a y a , o f  t h e  c h i e f l y  h o u s e  o f  t h e  
Ncwana  s e c t i o n ,
T h u n d e r c l a p  t h a t  s t r u c k  u n e x p e c t e d l y  
Wher e  t h e r e  was  n e i t h e r  t h o r n  t r e e s  n o r  w a t t l e  p l a n t s .  
The t h u n d e r s t o r m  t h a t  o v e r w h e l m s  l i k e  N t u n a  o f  Yi mamane  
G r e a t  h e r o  wh o s e  wounds  a r e  m a n i f e s t  on b o t h  s i d e s  
L i k e  t h e  s o n  o f  J o b e . . , 8 0  
was  r e n o wn e d  a s  t h e  g r e a t e s t  o f  S h a k a ’ s amaqawe 
( h e r o e s  ) .  Hi s  f a t h e r  was  h e a d  o f  t h e  Nc wa n a , and 
h i s  m o t h e r  wa s  t h e  d a u g h t e r  o f  N d h l e b e ,  o f  t h e  Ngad’i . ® 1 
The  y o u n g  Komf i ya  was  r a i s e d  on t h e  s o u t h  s i d e  o f  t h e  
M h l a t h u z e ,  a b o v e  t h e  N g o y e , a t  M a b u l u l w i n ? . One o f  
t h r e e  s o n s , he was  n o t  hi s-  f a t h e r ' s  h e i r .  The  t r a d i ­
t i o n s  r e l a t e  t h a t  he  l e f t  t h e  Qwabe c o u n t r y  w i t h  a 
nu mb e r  o f  o t h e r s  a f t e r  i n c u r r i n g  t h e  w r a t h  q f  t h e  c h i e f , 
P h a k a t h w a y c .  I t  was  c l a i m e d  t h a t  w h i l s t  i n  t h e  company 
o f  s ome you n g  men he had  i l l e g a l l y  c o n s o r t e d  w i t h  t h e  
women o f  t h e  i s i g o d l o  on a m o u n t a i n  t o p . 83
The  f o r m  o f  t h e  t r a d i t i o n  i n  r e f e r r i n g  t o  t h e  i s i g o d l o , 
s u g g e s t s  t h a t  t h e i r  c r i m e  was  i n  f a c t  p o l i t i c a l ,  f o r  
v i o l a t i o n  o f  t h e  women o f  an  i s i g o d l o  was  a r e c u r r e n t  
m o t i f  t h r o u g h o u t  t h e  t r a d i t i o n s , a n d  t h e  i z i g o d l o  we r e  
ke y  f e a t u r e s  o f  a c h i e f s h i p , ® ^  The  i m p l i c a t i o n  o f  t h i s  
was  t h a t  i t  was  t h e  c h i e f s h i p  t h a t  was  v i o l a t e d .  T h i s  
i m p r e s s i o n  i s  b o r n e  o u t  by t h e  s t a t e m e n t s  o f  K o m f i y a ' s
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s o n s ,  w h i c h ,  a l t h o u g h  made  much l a t e r ,  i n d i c a t e  t h a t  
t h e  Ncwana c h a l l e n g e d  t h e  d o m i n a n c e  o f  t h e  Qwabe r u l i n g  
1 i n o a g e . 85
Ko mf i y a  and h i s  a s s o c i a t e s  we r e  o b l i g e d  by t h e  d i s c o v e r y  
o f  t h e i r  s u b v e r s i o n  t o  f l e e  f r o m t h e  Qwabe t e r r i t o r y .
At  t h i s  t i m e ,  t h e  s t a r  o f  t h e  a d v e n t u r i n g  S h a k a  was 
j u s t  r i s i n g ,  a nd  a c a r e e r  i n  a r e o r g a n i s e d  a n d  h i g h l y  
m i l i t a r i s e d  Z u l u  a r my  o f f e r e d  o p p o r t u n i t i e s  f o r  t h e  
a d v a n c e m e n t  o f  a m b i t i o u s  a n d  c o u r a g e o u s  i n d i v i d u a l s .  
Mor eove - - ,  t h e  e m e r g i n g  t e n s i o n  b e t w e e n  t h e  t wo p o we r s  
s u g g e s t e d  t h a t  t h e  r e c a l c i t r a n t  Qwabe wo u l d  f i n d  a 
r e a d y  we l c o me  a m o n g s t  t h e  Z u l u .
The  t r a d i t i o n s  p a y  g r e a t  a t t e n t i o n  t o  t h e  c i r c u m s t a n c e s  
o f  t h e i r  r e c e p t i o n  f r o m S h a k a , and t o  t h e  d e t a i l s  o f  
t h e i r  s u b m i s s i o n .  Ma n d h l a k a z i  r e l a t e s  t h a t  when t h e y  
a r r i v e d  t o  k h o n z a  a t  B u l a w a y o ,  Komf i ya  a s k e d  t h e  
1 z i n d u n a  t o  r e p o r t  t h e i r  a r r i v a l  t o  t h e  k i n g .
Th e y  d i d  s o ,  s a y i n g  1 He r e  i s  Komf i ya  ka N o y a n d a y a ' .  
T s h a k a  s a i d  1Komf i ya  ka N o g a n d a y a ? ' ,  t h e  i z i n d u n a  
r e p l i e d  ' Y e s ' .  T s h a k a  o r d e r e d  t h e m t o  g e t  hi m 
s ome f o o d , w h i c h  was  d o n e .  . The  n e x t  d a y  t h e y  
s e n t  f o r  hi m and he w e n t  up t o  t h e  i s i g o d l o  
wh e r e  he me t  T s h a k a . T s h a k a  s a i d  ' So  11: i s  you  
K o m f i y a ' .  Z u l u  r e p l i e d ,  ' Yes N g a s i t a ,  i t  i s  I ' .  
’ What  i s  i t  you w a n t ? 1 Z u l u  a n s w e r e d , ! N g a s i t a ,
I h a v e  come t o  k o n z a 1. 1 You h a v e  come t o  k o n z a ? '
Z u l u  s a i d  ' Ves N g a s i t a ' .  'Who a r e .  t h e  o t h e r s ? 1 
Z u l u  named t h e m ,  S i t u n g a  and  h i s  b r o t h e r  M a g u t s h w a 1, 
S h a k a  a c c e p t e d  t h e m ,  and  d r a w i n g  Komf i ya  t o  h i m,  s a i d  
' You w i l l  be a c l o s e  f r i e n d , f o r  you  a r e  o f  o u r  p e o p l e ;  
we o r i g i n a t e d  t o g e t h e r  w i t h  y o u ,  We a r e  smaNt ungwa  
t o g e t h e r  w i t h  y o u 1, 87
I n i t i a l l y ,  Komf i ya  and  t h e  o t h e r  Qwabe who had  k h o n z a ' d  
w e r e  s e n t  t o  r e s i d e  w i t h  some c l o s e  a n t e s  o f  t h e  Z u l u ,  
t h e  Lembe s e c t i o n  o f  t h e  N t u l 1 p e o p l e ,  u n d e r  T s h o b a . 88 
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The k i n g  i - i d  t o  M m ,
. . .  a r e  you  p r e p a r e d  t o  go among y o u r  p e o p l e ,  t h e  
Qwabe a n d  k i l l ? 1. Z u l u  r e p l i e d ,  ' N d a b a s i t a ,  I 
a m1. T s h a k a  o r d e r e d  hi m t o  a t t a c k  and b r i n g  b a c k  
t h e  c a t t l e  o f  Mbamgambi . He we n t  o f f  w i t h  S i t u n g a ,  
t h e  t wo o f  t h e m.  Wh i l e  t h e y  we r e  on t h e  way,
Zu l u  s a i d  t o  S i t u n g a ,  ' I  s h a l l  s t a b  t h e  p e o p l e  
i n  e a c h  h o u s e ,  w h i l e  you  b l o c k  o f f  t h e  d o o r w a y ' .  
Zu l u  s t a r t e d  a t  t h e  end  h o u s e .  As a p e r s o n  came 
o u t  he  s t a b b e d  h i m,  p a s s e d  on  t o  a n o t h e r  h o u s e ,  
s t a b b e d  a n o t h e r  p e r s o n  and  p a s s e d  o n .  Th e y  d i d  
t h i s  w i t h  t h e  wh o l e  u m u z i . Al l  t h e  p e o p l e  
f l e d  f r o m  t h e i r  home s .  The  t wo men o p e n e d  up 
t h e  c a t t l e  e n c l o s u r e  and  d r o v e  o f f  t h e  c a t t l e .
The  umuzi  w h e r e  t n e y  s t a b b e d  t h e  p e o p l e  was  a 
l a r g e  o n e .  Th e y  j r o v e  o f f  t h e  c a t t l e  a n d  b r o u g h t  
t he m t o  T s h a k a  wh> a p p o r t i o n e d  s ome t o  go  t o  
N t s h a s e n i  w h i l e  k e e p i n g  t h e  r e s t  h i m s e l f .  I t  
c a u s e d  g r e a t  a d m i r a t i o n  t h a t  o n l y  t wo men had 
c a p t u r e d  s . :  many c a t t l e . 89  
Komf i ya  h a d  d e m o n s t r a t e d  t h a t  he  was  S h a k a ' s  ma n ,  and 
t h a t  h i s  l o y a l t i e s  w e r e  n o t  d i v i d e d .  I n  t u r n ,  t h e  
e s c a p a d e  e n s u r e d  t h a t  Komf i ya  c o u l d  n e v e r  r e t u r n  t o  t h e  
Qwabe  f o l d .  I t  was  a m e a s u r e  o f  h i s  t r u s t  i n  Komf i ya  
t h a t  S ha ka  made  h i m h i s  i n c e k u , a c l o s e  a t t e n d a n t  
t o  t h e  k i n g  i n  t h e  r o y a l  h o u s e h o l d ,  Komf i ya  was  r e s ­
p o n s i b l e  f o r  s m e a r i n g  t h e  h u t  f l o o r s  o f  t h e  i s i g o d l o  
w i t h  d u n g .  A g a i n ,  t h e  i s i g o d l o  m o t i f  i s  s y m b o l i c .  
Ko mf i y a  was  b e i n g  a l l o w e d  a c c e s s  i n t o  t h e  i n n e r  c a b a l  
o f  Zu l u  p o l i t i c a l  l i f e . . 90 Bu t  Komf i ya  d i d  n o t  r e m a i n  
c l o i s t e r e d  i n  t h e  i s i g o d l o  f o r  l o n g .  The Z u l u  k i n g  
h a d  mor e  a m b i t i o u s  p l a n s  f o r  h i m.
The  o c c a s i o n  o f  K o m f i y a ' s a d v a n c e m e n t  a r o s e  on t h e  eve  
o f  t h e  Ndwsrtdwe b a t t l e  o f  1 8 ) 8
. . .  t h e  t r o o p s  w e r e  v y i n g  w i t h  o n e  a n o t h e r  i n  
d i s p l a y s  o f  a u d a c i t y  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  c u s t o m ,  
T s h a k a  b e i n g  p r e s e n t .  T s h a k a  t h e n  t o o k  a s t i c k  
and  w e n t  w i t h  i t  i n t o  t h e  c o u n c i l  p l a c e  wh e r e  
a l l  t h e  i mp i  had  a s s e m b l e d .  He s a i d ,  ' Se e  now,
I t h r u s t  t h i s  s t i c k  i n t o  t h e  g r o u n d .  My p r a i s e s ,  
when I was  w i t h  t h e  c h i e f  D i n g l s w a y o  a t  Ye n g we n i ,  
w e r e  " He a v e n s  t h a t  t h u n d e r  i n  t h e  o p e n ,  wh e r e  
t h e r e  i s  n e i t h e r  mi mosa  n o r  t h o r n  t r e e ;  w i l l o w  
t r e e  wh i c h  o v e r h a n g s  t h e  d e e p  p o o l s " .  L e t  t h e r e  
come f o r w a r d  a w a r r i o r  t o  p u l l  o u t  t h i s  s t i c k .
My p r a i s e s  w i l l  be  g i v e n  t o  hi m a s  t h e  f i r s t
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a t t a c k  i n  b a t t l e . 1 Komf i ya  no s o o n e r  h e a r d  t h i s  
t h a n  he came i n  t h r o u g h  t h e  o p e n i n g  wh i c h  Ts h a k a  
u s e d  i n  g o i n g  t o  t h e  i s i g o d l o .  He ha d  be e n  
s m e a r i n g  t h e  f l o o r  I n  T s h a k a ' s  h u t , b e i n g  an 
i n c e k u . He we n t  and  p u l l e d  o u t  t h e  s t i c k .
T s h a k a  s a i d ,  ' I  s h a l l  now w a t c h  and  se& how my 
d a r k  f r i e n d  w i l l  c o n d u c t  h i m s e l f  when i t  comes  
t o  t h e  p o i n t  t o  s e e  i f  he w i l l  d e s e r v e  t h e  
p r a i s e  " The  h e a v e n s  t h a t  t h u n d e r " ' ^ '
I n  t h e  b a t t l e  t h e  n e x t  d a y , a t  No mv e v e , K o m f i y a , 
f i g h t i n g  w i t h  t h e  umnGqumaaqa c o r p s , e x c e l l e d  h i m s e l f .  
The  t r a d i t i o n s  r e l a t e  t h a t  he  s l e w  many  o f  t h e  e n e my ,  
a nd  e v e n  o n c e  he  ha d  l o s t  h i s  s h i e l d ,  he c o n t i n u e d  
w i t h  t h e  s l a u g h t e r .  He e a r n e d  S h a k e ' s  own p r a i s e s , 
and  was  known h e n c e f o r w a r d  a s  ' Z u l u '  ( ' h e a v e n s ' ) .
D i n y a , o n e  o f  S t u a r t ' s  i n f o r m a n t s  who r e l a t e d  s t o r i e s  
o f  Z u l u  k a N o g a n d a y a , c o n t e n d e d  t h a t  Z u l u  mu s t  ha ve  
b e e n  e n c o u r a g e d  b e f o r e h a n d  by S h a k a  t o  t a k e  t h e  s t i c k .
U n d o u b t e d l y  i t  was  h e n c e f o r w a r d  S h a k a ' s p o l i c y  t o  
r e i n f o r c e  Z u l u ' s  s t a t u s , H i s  f ame  s p r e a d , and  h i s  
p e r s o n a l  w e a l t h  i n c r e a s e d .  I t  b e c a me  S h a k a 1 s h a b i t  
t o  o f f e r  t e n  o x e n  t o  a n y o n e  who wo u l d  c h a l l e n g e  Z u l u ,  
b u t  n o - o n e  d a r e d ,  and  t h e  c a t t l e  wo u l d  go t o  Z u l u .
When Z u l u ' s  own a cumen o r  c u n n i n g  b r o u g h t  hi m c a t t l e , 
h o we v e r  i l l e g i t i m a t e l y ,  S h a k a  wo u l d  r e f u s e  t o  i n t e r ­
v e n e ,  s a y i n g  ' A s t i c k  b e l o n g s  t o  t h e  one  who c u t s  i t ' . 93 
Zu l u  f o u g h t  b r a v e l y  i n  c a m p a i g n s  a g a i n s t  t h e  Mb a t h a ,  
Ch u n u , Z u n g u , Ndwandwe a n d  M f e k a , f o r  wh i c h  h e  was  
g e n e r o u s l y  r e w a r d e d  w i t h  c a t t l e  a nd  p r o m o t i o n . 9 * He 
was  a l l o w e d  t o  t h u n g a  i . e .  t o  sew on t h e  h e a d r i n g , and  
t o  m a r r y , a  p r i v i l e g e  d e n i e d  t o  mo s t  o f  t h e  a r my .  As a 
ma r k  o f  e s p e c i a l  f a v o u r  he was  g i v e n  a n u mb e r  o f  w i v e s  
by  S h a k a ,  and  e v e n t u a l l y  had  o v e r  e i g h t y  s p o u s e s  
s c a t t e r e d  a c r o s s  a nu mb e r  o f  h o m e s t e a d s . Hi s  f i r s t  
e s t a b l i s h m e n t ,  N t s h a s e n i , was  b u i l t  f o r  hi m by  t h e  
k i n g .  I t  was  s i t u a t e d  a t  N d o n d a k u s u k a , i n  t h e  l o w l a n d s  
n e a r  t h e  T h u k e l a ,  and  r i g h t  I n  t h e  Qwabe c o u n t r y , and 
f o r  some w h i l e ,  was  t h e  s o u t h e r n  o u t p o s t  o f  t h e  k i n g d o m.  
N t s h a s e n i  was  p i a c  ' u n d e r  t h e  command o f  o n e  o f  Z u l u ' s
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o r i g i n a l  c o m p a n i o n s , h i m s e l f  a w a r r i o r  o f  g r e a t  r enown 
a mo n g s t  t h e  Qwabe ,  S i t u n g a  k a M k e n j ; w a , w h i l s t  Zu l u  
r e m a i n e d  c l o s e  t o  t h e  p e r s o n  o f  t h e  k i n g ,  f i r s t  a s  an 
1 n c e k u  and  t h e n ,  when t h e  1 kha nda  o f  t h e  B l a c k  H l o m e n d h l i n i  
was  b u i l t  n e a r  N t s h a s e n i  , he  was  p o s t e d  t h e r e  a s  t h e  
i n d u n a - i n - c h a r g e .  When h i s  f a t h e r  d i e d  , t h e  r i g h t f u l  
h e i r  t o  t h e  c h i e f s h i p  o f  t h e  Ncwana l i n e a g e ,  V o t i ,  was  
o u s t e d , and  Z u l u  was  I n s t a l l e d  i n  h i s  p l a c e .  Z u l u  was  
S h a k a ' s  man i n  t h e  Qwabe c o u n t r y . 96
I t  was  c l a i m e d  i n  t h e  t r a d i t i o n s  t h a t
Zu l u  a t e  a l o n e ,  n o t  w i t h  t h e  o t h e r s ,  a s  t h e r e  
we r e  n one  o f  h i s  r a n k  t o  e a t  w i t h . 97 
a n d  i n d e e d ,  i t  s eems  t h a t  Zu l u  o c c u p i e d  a p o s i t i o n  o f  
i mmens e  p o we r .  He ha d  t h e  e a r  o f  S h a k a ,  a n d  e n j o y e d  
h i s  i n d u l g e n c e .  On o c c a s i o n ,  he  was  known t o  ha ve  
g a i n s a y e d  t h e  w i s h e s  o f  t h e  m o n a r c h , n o t a b l y  wh e r e  
Qwabe i n t e r e s t s  w e r e  c o n c e r n e d .  Such  c o n c e s s i o n s  we r e  
won w i t h  T i t t l e  o p p o s i t i o n  f r om S h a k a , a s  i t  a p p e a r s  
t h a t  t h e  Z u l u  k i n g  was  c o n c e r n e d  t o  b o l s t e r  Z u l u ' s  
p o s i t i o n  a s  f a r  as  p o s s i b l e  and t o  a l l o w  hi m t o  b u i l d  
up  c r e d i b i l i t y  a m o n g s t  t h e  Qwabe o v e r  whom he had 
a u t h o r i t y .  At  t h e  some t i m e ,  Z u l u  l i v e d  i n  c o n s t a n t  
f e a r  o f  h a v i n g  o v e r s t e p p e d  t h e  i n v i s i b l e  l i m i t s  o f  
S h a k a ' s  i n d u l g e n c e .  Wh e n e v e r  Zu l u  h e a r d  t h a t  an  o v e r  
w e a l t h y  o r  a r e c a l c i t r a n t  h o me s t e a d  was  t o  be ' e a t e n  
u p ' ,  he wo u l d  s t r a t e g i c a l l y  r e t i r e  f r om t h e  c o u r t , o r  
make a b o l t  f o r  t h e  b u s h , and wo u l d  s t a y  u n d e r  c o v e r  
u n t i l  he was  s u r e  t h a t  he  was  n o t  u n d e r  t h r e a t . 99
S t o r i e s  a b o u t  Zu l u  k a Noga nda ya  seem t o  h a v e  be e n  w e l l -  
known t h r o u g h o u t  Z u l u l a n d - N a t a ! . Amaqawe ( h e r o e s ) 
t a l e s  we r e  e x c e e d i n g l y  p o p u l a r  and we r e  r e c o u n t e d  
w i t h  r e l i s h  a l o n g  w i t h  t h e  r e c i t a t i o n  o f  t h e  p r a i s e s  
o f  t h e  h e r o e s . The t a l e s  o f  t h e  Sha ke n  e r a  r e f l e c t e d  
t h e  new i d e a s  a b o u t  s o c i a l  o r g a n i s a t i o n  wh i c h  t h e  new 
r e g i m e  was c o n c e r n e d  t o  p u t  i n t o  e f f e c t .  The  t a l e s  
a b o u t  Zu l u  k a Noga nda ya  s t r e s s  t h e  p o t e n t i a l  f o r  upwa r d
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m o b i l i t y  i n  Z u l u  s o c i e t y ,  t h r o u g h  l o y a l t y  t o  t h e  Z u l u  
mo n a r c h .  The y  a l s o  i n d i c a t e  t h e  s t r o n g  m i l i t a r y  i n ­
f l e c t i o n  o f  t h e  s o c i e t y .  I n  p a r t i c u l a r ,  t h e  t a l e s  
e m p h a s i s e d  t h e  a c t  o f  kh o n z a  wh i c h  was  t h e  b a s i s  o f  
t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  k i n g  and  s u b j e c t .  As t h e  Zu l u  
k i ngdom e n t e r e d  a p h a s e  o f  g r e a t  e x p a n s i o n ,  t h e  o l d  
i d e o l o g i c a l  f r a me w o r k  o f  u n i t y  l a r g e l y  c r ea t ed  t h r o u g h  t h e  
a s s e r t i o n  o f  k i n s h i p  r e l a t i o n s , e i t h e r  r e a l  o r  f i c t i v e ,  
was  q u i c k l y  r e n d e r e d  i n a d e q u a t e ,  and  i t  was  i n  t h a t  
g a p  t h a t  t h e  khonza  r e l a t i o n s h i p  d e v e l o p e d  a new s i g - .  
n i f i c a n c e . ^ 9 I f  -we r e t u r n  t o  t h e  wo r d s  o f  S ha ka  a t  
t h e  moment  when  -Zulu k a No g a n d a y a  k h o n z a ' d » we f i n d  a 
c l u e  a s  t o  t h e  new k i n d  o f  r e l a t i o n s h i p  t h a t  was  t o  be 
d e f i n e d .  S ha ka  c l a i m e d  t h a t  h e - a n d  Z u l u  w e r e  ‘ r e l a t e d ’ 
b e c a u s e  t h e y  w e r e  b o t h  ' N t u n g w a ' ,  Who ’ s h a r e d  a common 
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I t  h a s  b e e n  a r g u e d  a b o v e  t h  . c i r c u m s t a n c e s  i n  
wh i c h  S h a k a  f o u n d  h i m s e l f  i n  1816 de ma n d e d  t h e  c l o s e  
a s s i m i l a t i o n  o f  t h e  Qwabe ,  t h e i r  i n c o r p o r a t i o n  i n t o ,  
t h e  a ma b u t h o  a n d  t h e  i z i g o d l o , a n d  t h e i r  e mp l o y me n t  i n  
t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  k i ngdom a s  i t  e x p a n d e d  
t h e r e a f t e r .  The Qwabe we r e  t o  be  o f f e r e d  a s h a r e  i n  
p o we r  h o l d i n g ,  b u t  i t  ha d  t o  be i n  c i r c u m s t a n c e s  
wh i c h  a s s u r e d  t h a t  t h e y  i d e n t i f i e d  c l o s e l y  Wi t h  Z u l u  
i n t e r e s t s .  I t  was  e s p e c i a l l y  i m p o r t a n t  t h a t  Qwabe m e n , 
s e r v i n g  i n  t h e  Z u l u  a r m y ,  r e c o g n i z e d  t h e  i d e o l o g i c a l  
p r e e m i n e n c e  o f  t h e  Zu l u  i n k o s i . The  i n v e n t i o n  o f  a 
s t o r y  o f  common o r i g i n  t h r o u g h  a f i g u r e  l i k e  M a l a n d e l a  
was  a f a i r l y  t y p i c a l  d e v i c e  i n  s u c h  c i r c u m s t a n c e s .  
P r e s u m a b l y  h o w e v e r ,  r e l a t i o n s h i p s  o f  t h a t  k i n d  c o u l d  
n o t  be  a r b i t r a r i l y  i n v e n t e d  and  I mp o s e d  on h i s t o r y  as  
i t  t h e n  e x i s t e d .  I t  had  t o  f i t  i n  w i t h  e x i s t i n g  c o n ­
c e p t i o n s  and  i d e a s  a b o u t  t h e  p a s t ,  p a r t i c u l a r l y  g i v e n  
t h e  s p e e d  w i t h  wh i c h  S ha ka  n e e d e d  t o  b r i n g  a b o u t  t h e  
i n c o r p o r a t i o n  o f  t h e  Qwabe .
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S i t u a t e d  a s  f t  n- as , i n  t h e  v e r y  m o s t  r e m o t e  p a s t ,  t h e  
M a l a n d e l a  t a l e  d i d  n o t  c o n f l i c t  w i t h  t h e  e x i s t i n g  body  
o f  h i s t o r y ,  e i t h e r  o f  t h e  Z u l u  o r  t h e  Qwa b e . The Qwabe 
w e r e  o r i g i n a l l y  l o w l a n d  p e o p l e ,  and  i n d e e d  t h e  s t r u c ­
t u r e  o f  t h e  t r a d i t i o n  a l l o w s  t h a t  i t  was  1n t h e  l o w l a n d s  
t h a t  t h e  s p l i t  b e t w e e n  Qwabe a n d  Z u l u  o c c u r r e d  and 
t h e  Qwabe J i n e a g e - 1 p e r  s e  came i n t o  e x i s t e n c e .  The  Zu l u  
w e r e  o r i g i n a l l y  u p l a n c e r s ,  c l a i m i n g  o r i g i n  i n  t h e  
Ba b a n a n g o  m o u n t a i n s ,  and  i n d e e d ,  t h e  t a l e  a c c o u n t s  f o r  
t h i s ,  a c k n o w l e d g i n g  t h a t  M a l a n d e l a  s t a r t e d  o u t  f r om 
t h e r e , a nd  i t  g o e s  on t o  r e l a t e  t h a t  Z u l u  l a t e r  r e t u r n e d  
t h e r e .  The s t o r y ,  i n  e s s e n c e ,  s i m p l y  p r e d a t e d  o t h e r  
i d e a s  a b o u t  t h e  p a s t  and  c o u l d  be c r e d i t e d  w i t h o u t  t o o  
much d i f f i c u l t y ,  f o r  i t  was  s i t u a t e d  i n  a r e a l m  b e y o n d  
t h e  r e a c h  o f  h i s t o r i c a l  c h a l l e n g e .  B u t ,  t h e  s t o r y  
c l a i m e d  mo r e  t h a n  a common a n c e s t r y  and  a s h a r e d  h i s t o r y  
f o r  t h e  Qwabe a n d  t h e  Z u l u ,  a s  we s h a l l  s e e .
The  s t o r y  c a n  be  f u r t h e r  i l l u m i n a t e d  t h r o u g h  a c o n -  • 
s i d e r a t i o n  o f  t h e  R e v . C a l l a w a y ' s  e x c e l l e n t  s e t  o f  
i n t e r v i e w s  w i t h  i n f o r m a n t s  i n  Z u l u l a n d - N a t a l  i n  t h e  
m i d - n i n e t e e n t h  c e n t u r y  on t h e  s u b j e c t  o f  wh a t  he  c a l l s  
t h e  ' C r e a t o r 1 , f o r  wh i c h  t h e  Z u l u  wor d  i s  ' Un'  . l u n k u l u ' . ^  
C a l l a w a y  d i s c o v e r e d  t h a t  t h e  f i g u r e  o f  U n k u l u n k u l u , 
f r o m whom i t  was  b e l i e v e d  t h a t  a l l  men s p r a n g ,  was 
n o t  c o n s i d e r e d  by h i s  i n f o r m a n t s  t o  b e  an  o m n i p o t e n t  
' C r e a t o r '  i n  t h e  C h r i s t i a n  s e n s e , n o r  was  he t h o u g h t  t o  
b e  o n e  o f  t h e  a m a d h l o z i  , t h e  s p i r i t s  o f  t h e  a n c e s t o r s , 
who w e r e  p r a y e d  t o  f o r  i n t e r c e s s i o n  i n  t h e  p r e s e n t  on 
t h e  b e h a l f  o f  t h e i r  d e s c e n d a n t s . He was  r a t h e r ,  a 
p r o g e n i t o r .  He wa s  a l s o  known a s  ' Umd a b u k o 1 , t h e  one  
f r o m whom t h e  o t h e r s  b r o k e  o f f . ' U n k u l u n k u l u ' , C a l l a w a y  
o b s e r v e d , was  n o t  c r e d i t e d  w i t h  an i s i  b o n g o . 02 T u r n i n g  
b a c k  t o  t h e  d i s c u s s i o n  o f  M a l a n d e l a ,  t h e  p e r p l e x i t y  o f  
B r y a n t  and  S t u a r t  o v e r  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  c o u l d  e s t a b l i s h  
no 1 s i  bongo  f o r  M a l a n d e l a  w i l l  be  r e c a l l e d .  L i k e w i s e ,  
i t  was  n o t e d  t h a t  t h e  g r a v e  o f  M a l a n d e l a  was  n o t  known.
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T h i s ,  i t  was  r e m a r k e d , was  s t r a n g e , g i v e n  t h e  r i t u a l  
s i g n i f i c a n c e  and p o we r  o f  t h e  g r a v e  s i t e s  o f  a n c e s t o r s . 
The  a b s e n c e  i n  t h e  h i s t o r i c a l  r e c o r d  o f  t h e  g r a v e  s i t e  
s u g g e s t s  t h a t  p e r h a p s  M a l a n d e l a  was  n o t  I n v o k e d  o r  
w o r s h i p p e d  i n  t h e  s ame way as  o t h e r  Qwabe o r  Zu l u  
c h i e f s . I t  was  a l s o  n o t e d  t h a t  M a l a n d e l a  was  n o t  b o n g a ' d 
a f t e r  t h e  f a s h i o n  o f  o t h e r  c h i e f s .  M o r e o v e r , t h e s e  
same r e s e r v a t i o n s  a p p l i e d  t o  t h e  f i g u r e s  Qwabe and 
Z u l u  a s  w e l 1 . 103
T h e s e  p o i n t s  s u g g e s t  t h a t  t h e  c h a r a c t e r  a s c r i b e d  t o  
M a l a n d e l a ,  Qwabe a n d  Z u l u  was  i n  f a c t , n o t  t h a t  o f  
a n c e s t o r s , b u t  much c l o s e r  t o  t h a t  o f  ‘ D n k u l u n k u l u 1 
f i g u r e s .  The  t r a d i t i o n  a b o u t  M a l a n d e l a  was  u s e d  t o  
s u g g e s t  t h a t  M a l a n d e l a  was  t h e  o n e  f r o m whom a much 
w i d e r  g r o u p  o f  p e o p l e  e m a n a t e d , e v e n  g r o u p s  w h o , u n l i k e  
t h e  Qwa b e , m i g h t  n o t  be  a b l e  t o  t r a c e  a d i r e c t  l i n k  
t o  M a l a n d e l a .  T h i s  g r o u p  s e e ms  t o  Be t h o s e  w i t h  whom 
t h e  Z u l u  a s s e r t e d  a n e w,  l o o s e  f o r m o f  k i n s h i p  i n  a n o n ­
s p e c i f i c  wa y ,  v i z . , t h e  a m a n t u n g w a , t h e  o n e s  wh o ,  as  
S h a k a  s a i d  t o  Z u l u ,  ' s h a r e  a common . o r i g i n ' .
The  a ma n t u n g wa  a s  we  5 h a l 1 s e e  1n t h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r s ,  
c o m p r i s e d  n u me r o u s  c l a n s  o v e r  and  a b o v e  t h e  Z u l u  and 
Qwabe and  i t  i s  w i t h  r e f e r e n c e  t o  t hem t h a t  t h e  t e r m 
a n d  i t s  s i g n i f i c a n c e  c a n  be  f u l l y  e l u c i d a t e d .  N e v e r ­
t h e l e s s  , a nu mb e r  o f  p o i n t s  r e l a t e d  t o  t h i s  i s s u e  n e e d  
t o  be  made  h e r e , I n  o r d e r  t o  I l l u m i n a t e  t h e  p o s i t i o n  o f  
t h e  Qwabe .
The  d a t a  or, t h e  s t a t u s  o f  t h e  Qwabe a s  a ma n t u n g wa  i s  
p a r t i c u l a r l y  c o n f u s i n g .  I t  was  c l a i m e d  i n  t h e  t r a d i ­
t i o n s  t h a t  t h e  Qwabe w e r e  a m a n t u n g w a , e l s e w h e r e  t h a t  
t h e y  we r e  ' N g u n l 1, a n d  i n  some I n s t a n c e s  t h a t  t h e y  
w e r e  b o t h .  I t  was  c l a i m e d  t h a t  t h e y  o r i g i n a t e d  w i t h  
t h e  ' a b e S u t u ' , and e l s e w h e r e  t h a t  t h a t  was  n o t  t h e  
c a s e . ^  The  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e s e  a m b i g u i t i e s ,  and
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t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  t e r m  a ma n t u n g wa  t o  t h a t  o f  
Nguni  a r e  t h e  f o c i  o f  t h e  n e x t  s e c t i o n .
Wi t h  t h e  n o t a b l e  e x c e p t i o n  o f  W r i g h t ' s  r e c e n t  p a p e r  
a n a l y s i n g - t h e  t e r m  N g u n i , * 05 h i s t o r i a n s  o f  n o r t h e r n  
N g u n i - s p e a k i n g  s o c i e t i e s  h a v e  a v o i d e d  c o n f r o n t i n g  t h e  
d a t a  i n  i t s  f u l l e s t  c o m p l e x i t y .  T h e i r  r e l u c t a n c e  has  
b e e n  d e t e r m i n e d  by i t s  c o n t r a d i c t o r y  c h a r a c t e r ,  and 
t h e  t r i u m p h a l i s t  p e r s p e c t i v e  o f  t h e s e  w r i t e r s  on Zu l u  
e x p a n s i o n ,  wh i c h  p r e v e n t s  t he m f r o m 
p e r c e i v i n g  t h e  c o n t e x t  o f  s o c i a l  c o n f l i c t  wh i c h  p r o ­
d u c e d  t h e  c o n t r a d i c t i o n s  i n  t h e  d a t a .  '
I n  t h e  Qwabe c a s e ,  a m a j o r  o m i s s i o n  i n  t h e  e x i s t i n g  
s t u d i e s  i s  t h e  p e r s i s t e n c e  o f  Qwabe r e s i s t a n c e  t o  Z u l u  
o v e r r u l e .  Z u l u  d o m i n a t i o n  i s  c o n v e n t i o n a l l y  r e p r e s e n t e d  
a s  h a v i n g  b e e n  e f f e c t i v e  f r o m t h e  moment  o f  m i l i t a r y  
c o n q u e s t .  B r y a n t  o n c e  a g a i n  s e e ms  t o  be  t h e  s o u r c e  o f  
t h e s e  a s s u m p t i o n s .  He a s s e r t e d  t h a t
The  o v e r t h r o w  o f  t h e  l a r g e  Qwabe c l a n ,  i n v o l v i n g  
t h e  d e a t h  o f  t h e i r  k i n g ,  P a k a t w a y o ,  was  t h e  mo s t  
s i g n i f i c a n t  o f  T s h a k a ' s  t r i u m p h s  t o  d a t e .  At  one  
s t r o k e ,  he  had  r e mo v e d  e x c e p t i n g  Z wi d e ,  h i s  mo s t  
f o r m i d a b l e  r i v a l  f r om t h e  f i e l d ,  had by t h e  i n c o r ­
p o r a t i o n  o f  P a k a t w a y o ' s  p e o p l e  i n t o  t h e  new n a t i o n ,  
i n c r e a s e d  h i s  own f i g h t i n g  p o w e r . . . ' 0 6  
a n d  h i s  c o n c l u s i o n s  we r e  r e a d i l y  and u n c r i t i c a l l y  t a k e n  
up by s u b s e q u e n t  w r i t e r s .  Even t h e  mo s t  r e c e n t  and 
p o l i t i c a l l y  n u a n c e d  s t u d i e s  s u c h  a s  t h a t  o f  Davi d  
H e d g e s '  s u g g e s t  t h a t  ' Th e  e f f e c t i v e n e s s  o f  Z u l u  d o m i ­
n a t i o n  r e s u l t e d  i n  p o w e r f u l  o p p o s i t i o n  b e i n g  e x p r e s s e d  
o n l y  t h r o u g h  member s  o f  t h e  r u l i n g  l i n e a g e ' . * 0 ^ He d g e s '  
g e n e r a l i s a t i o n  d o e s  n o t  h o l d  good  f o r  t h e  Qwabe wh e r e  
a w e i g h t  o f  e v i d e n c e  i n d i c a t e s  r e b e l l i o n , r e c a l c i t r a n c e  
a n d  o n g o i n g  r e p r e s s i o n  t h r o u g h o u t  t h e  r e i g n  o f  S h a k a ,  
c u l m i n a t i n g  I n  t h e  f l i g h t  o f  t h e  Qwabe f r o m Z u l u l a n d ,  
a f t e r  S h a k e ' s  d e a t h .
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When t h e  I n i t i a l  e f f e c t  o f  t h e i r  s u r p r i s e  a t t a c k  on 
t h e  Qwabe s u b s i d e d ,  t h e  Z u l u  f a c e d  s t r o n g  r e s i s t a n c e , 
s o m e t i m e s  s p o r a d i c ,  b u t  n e v e r  f a r  b e l ow t h e  s u r f a c e .
One f o r m wh i c n  t h i s  r e s i s t a n c e  t o o k  was  f l i g h t  t o  
n e i g h b o u r i n g  p o w e r s ,  s u c h  as  t h e  Ndwandwe o r  t h e  C e l e J 08 
The  t r a d i t i o n s  i n d i c a t e  t h a t  an  o n g o i n g  t e n s i o n  p r e ­
v a i l e d  w i t h i n  t h e  k i ngdom b e t w e e n  t h e  r u l i n g  Z u l u  and 
t h e  Qwabe .  When Nq e t h o  was  i n s t a l l e d ,  t h e  r e m a i n i n g  
s o n s  o f  Kh o n d l o  w e r e  a l l  k i l l e d ,  and  f o r  a l l  S h a k e ' s  
e f f o r t s  t o  wi n  t h e  Qwabe o v e r , h i s  r u l e  be c a me  h a r s h e r  
a n d  h a r s h e r .  Z u l u  k a N o g a n d a y a , t h e  g r e a t  Qwabe h e r o ,  
h i m s e l f  i n c r e a s i n g l y  came t o  be  s e e n  a s  a t y r a n t , and 
was  r e me mb e r e d  i n  t h e  t r a d i t i o n s  f o r  h i s  c r u e l t y  and 
h i s  f o r b i d d i n g  m a n n e r .
I f  c a l l e d  by h i m,  one  wo n d e r e d  wh a t  o n e  had  d one  
wr o n g  t h a t  o n e  s h o u l d  be  w a n t e d .  I f  s i t t i n g  i n  a 
h u t  a l o n e ,  ^ a r  wo u l d  o v e r c o me  an i n c o m e r ,  e v e n  
t h o u g h  no wo r d s  had  p a s s e d ;  t h e  v e r y  s i g h t  o f  him 
was  e n o u g h .  And i f  a n g r y ,  s i t t i n g  o u t  I n  t h e  
o p e n , c a t c h i n g  f l i e s  and  f l i n g i n g  t he m down on t h e  
g r o u n d  one  by  o n e , p e o p l e  g a t i n g  a t  a d i s t a n c e  
wo u l e  be  f i l l e d  w i t h  m i s g l v i n g . i O S  
S h a k a  was  o b l i g e d ,  w i t h  i n c r e a s i n g  f r e q u e n c y , t o  r e s o r t  
t o  I n f o r m e r s ,  and Qwabe t u r n c o a t s  t o  p r o v i d e  hi m w i t h  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  l o c a l  r e b e l l i o n .  T h i n g s  s e e me d  t o  
come t o  a h e a d  i n  1824 when Qwabe d i s s i d e n t s  a t t e m p t e d  
t o  a s s a s s i n a t e  t h e  Z u l u  k i n g .  T h e i r  e f f o r t s  m i s f i r e d ,  
a nd  S h a k a  e s c a p e d  w i t h  o n l y  a m i n o r  w o u n d . ' * ' 8 S h a k a 1 s 
p o l i c y  o f  a p p e a s e m e n t  was  r e v e r s e d  a s  he  o r d e r e d  t h e  
m a s s a c r e  o f  a l l  Qwabe t h e n  r e s i d e n t  a t  h i s  c a p i t a l  , 
a n d  t h e  e l i m i n a t i o n  a c r o s s  t h e  c o u n t r y  o f  Qwabe known 
t o  be h o s t i l e  t o  t h e  Z u l u  r e g i m e .  I t . w a s  c l a i m e d  
t h a t  t h e  n u mb e r s  o f  Qwabe k i l l e d  a t  t h i s  t i m e  f i l l e d  
a wh o l e  donga  I ^ M a n v  mor e  Qwabe t h e n  l e f t  Z u l u l a n d .  
H e n c e f o r w a r d , a l l  Qwabe who w e r e  s u s p e c t e d  o f  s u b ­
v e r s i v e  a c t i v i t i e s  w e r e  d e a l t  w i t h  i n  a b r u t a l  way .
I n a r e n o wn e d  i n c i d e n t  a t  t h e  Ka b i n g we  u m u z i , t h e  e y e s  
o f  t h r e e  d i s s i d e n t s  w e r e  g o u g e d  o u t . " ^ B a l e n i ,  one  
o f  S t u a r t ' s  i n f o r m a n t s  c o m m e n t e d , ' T s h a k a  s a i d  t h e
Qwabv p e o p l e  wa r e  t o  be  k i l l e d  b e c a u s e  t h e y  c a u s e d  
s t r i f e ' . 1 1 '* A m e a s u r e  o f  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  Qwabe 
r e s i s t a n c e  i ^  i n d i c a t e d  by t h e  f a c t  t h a t  t h e  b u l k  o f  
t h e  Z u l u  a r my was  g a r r i s o n e d  i n  t h e  Qwabe c o u n t r y ,  
and  t h a t  u l t i m a t e l y ,  i t  was  c l a i m e d  t h a t  o n e  o f  t h e  
r e a s o n s  t h a t  S ha ka  s h i f t e d  h i s  c a p i t a l  f r o m Bul a wa yo  
n e a r  Eshowe i n  t h e  Qwabe c o u n t r y ,  down t o  Dukuz a  i n  
t h e  s o u t h ,  was  t h a t  he  f e a r e d  f o r  h i s  l i f e  a mo n g s t  
t h e  Qwa b e . 1 ^  I n  h i s  poem ' E m p e r o r  S h a k a ' , Xu n e n e  
g i v e s  t h e  f o l l o w i n g  l i n e s  t o  t h e  k i n g
I  am mo v i n g  f r om t h e  c a p i t a l  o f  B u l a wa y o .
The  g r o u n d s  o f  Bu l a wa yo  h a v e  b e gun  t o  s m e l l  o f  d e a t h . . .
I wa n t  my c a p i t a l  moved f r o m t h i s  f e a r s o m e  p l a c e .  . , c
L e t  i t  b e  f a r  a way f r om a l l  t h e  f e a r s  o f  y e s t e r d a y '  
Ho we v e r ,  Qwabe r e s p o n s e  t o  i n c o r p o r a t i o n  i n t o  t h e  Z u l u  
k i ngdom was  n o t  u n i f o r m .  I n f o r m a n t s  wh o s e  f a m i l i e s  
had  g one  o v e r  t o  t h e  Z u l u  s i d e  i n  t h e  1 820s  r e a d i l y  
s u b s c r i b e d  t o  t h e  a ma n t u n g wa  e t h n i c  i d e n t i t y  i n  t h e i r  
t e s t i m o n i e s  t o  J a me s  S t u a r t . 1 1 ® I n t h e  t e s t i m o n i e s  o f  
I n f o r m a n t s  o f  l i n e a g e s  wh o s e  l o y a l t i e s  we r e  l e s s  c l e a r ,  
o r  who had  a h i s t o r y  o f  a c t i v e  r e s i s t a n c e  t o  S h a k a ,  
t h e  o r i g i n s  o f  t h e  Qwabe ,  and t h e i r  e t h n i c  c h a r a c t e r  
w e r e  c o n t e s t e d .  One f o r m  wh i c h  t h i s  t o o k  was  t h e  
a s s e r t i o n  t h a t  t h e  Qwabe w e r e  n o t  a m a n t u n g w a , b u t  
N g u n i . 1 ^7
To d a y  t h e  t e r m  Nguni  i s  mor e  f a m i l i a r  t h a n  t h e  s e l d o m 
h e a r d  a m a n t u n g w a . arid I s  w i d e l y  u s e d  a s  a c o l l e c t i v e  t e r m 
f o r  t h e  p e o p l e s  o f  s o u t h - e a s t  A f r i c a ,  d i s t i n g u i s h e d  i n  
l a n g u a g e  a n d  c u l t u r e  f r o m t h e  Th o n g a  t o  t h e  n o r t h ,  and 
t h e  S o t h o  p e o p l e s  o f  t h e  i n t e r i o r .  The  g e n e r i c  u s e  o f  
t h e  t e r m  i n  t h i s  way w e n t  u n c h a l l e n g e d  f o r  much o f  t h i s  
c e n t u r y ,  u n t i l  q u e s t i o n s  a b o u t  i t s  c o n n o t a t i o n  o f  
‘t i m e l e s s  h o m o g e n e i t y '  w e r e  f i r s t  r a i s e d  by Ma r ks  and 
At mor e  I n  1970 . ^ ®  T h e i r  c omme n t s  e l i c i t e d  T i t t l e  
r e s p o n s e  u n t i l  r e c e n t l y  wh e n ,  u s i n g  d a t a  f r o m t h e  
S t u a r t  p a p e r s ,  He d g e s  r e s u s c i t a t e d  t h e  i s s u e  o f  t h e  
o r i g i n a l  m e a n i n g  and  u s a g e  o f  ' N g u n i ' , 1 1 9  T h i s  was
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s u b s e q u e n t l y  t a k e n  up mo r e  s y s t e m a t i c a l l y  by J ohn  
W r f g h t ,  I n  h i s  p a p e r  1 P o l i t i c s , i d e o l o g y  and t h e  i n ­
v e n t i o n  o f  t h e  ' N g u n i ' ,  i n  wh i c h  h e  e x a m i n e s  t h e  h i s ­
t o r y  o f  t h e  t e r m  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  i t s  p r e s e n t  
e x t e n d e d  m e a n i n g .  W r i g h t  s u g g e s t s  t h a t  i t s  mode r n  
m e a n i n g  i s  t h e  r e s u l t  o f  t h e  a p p r o p r i a t i o n  and  t r a n s ­
f o r m a t i o n  o v e r  t i m e  o f  ' a  c o n c e p t  t h a t  was  p r e v i o u s l y  
u s e d  i n  a nu mb e r  o f  d i f f e r e n t  wa ys  f o r  a nu mb e r  of  
d i f f e r e n t  p u r p o s e s ,  w i t h i n  c e r t a i n  o f  t h e  A f r i c a n  
s o c i e t i e s  o f  s o u t h - e a s t  A f r i c a ' . ^  W r i g h t ' s  h i s t o ­
r i c a l  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  ph e n o me n o n  i s  h i g h l y  n u a n c e d  
and  t i g h t l y  p e r i o d i s e d ,  and  l e n d s  a new c o h e r e n c e  t o  
t h e  d a u n t i n g  b ody  o f  e v i d e n c e  on o r i g i n s ,  and  on 
g e n e r i c  d e s i g n a t i o n s .  He s k i l f u l l y  u n r a v e l s  a number  
o f  a p p a r e n t  c o n t r a d i c t i o n s  t o  d i s t i n g u i s h  t h r e e  r e ­
g i o n a l l y  d i s t i n c t  m e a n i n g s  o f  t h e  t e r m  Nguni  i n  t h e  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,
S o u t h  o f  t h e  T h u k e l a ,  t h e  t e r m  d e s i g n a t e d  
p r i m a r i l y  t h e  Xhos a  p e o p l e s .  N o r t h  o f  t h e  T h u k e l a ,  
i n  t h e  Z u l u  k i n g d o m,  i t  d e s i g n a t e d  t h e  d o m i n a n t  
Z u l u  c l a n  a n d  c l o s e l y  r e l a t e d  c l a n s ,  t o  t h e  
e x c l u s i o n  o f  t h e  g r e a t  m a j o r i t y  o f  t h e  c l a n s  t h a t  
ha d  b e e n  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  k i n g d o m.  Among 
t h e  S o t h o  and  f h o n g a ,  t h e  wo r d  d e s i g n a t e d  t h e  
p e o p l e  o f  t h e  Z u l u  k i n g d o m a s  a w h o l e .
Wr i g h t  n o t e s  t h a t  t h e  c l a i m s  o f  t h e s e  l i n e a g e s  a s  t o  
t h e i r  1 N t u n g w a ' a n d / o r  ' Ng u r i l '  i d e n t i t i e s  we r e  o f t e n  
c o n f l i c t i n g ,  b u t  o m i t s  t o  g i v e  c o n s i d e r a t i o n  t o  t h e  
c l a i m s  o f  t h e  Z u l u  and  t h e i r  s u p p o r t e r s  t o  an  ' N t u n g w a 1 
i d e n t i t y  f o r  t h e  Z u l u .  T h i s , i n  my v i e w , l e a d s  him 
a s t r a y .  He s e e ms  t o  s u g g e s t  t h a t ,  I n  a n  e f f o r t  t o  
l e g i t i m i z e  t h e  l i n e a g e ' s  n e wl y  a c h i e v e d  p o l i t i c a l  
d o m i n a n c e ,  t h e  Z u l u  r o y a l  h o u s e  s o u g h t  t o  t h r o w  o f f  
t h e  p e r j o r a t i v e  a p p e l l a t i o n  11 n t u n g w a ' i n  f a v o u r  o f  a 
c l a i m  t o  mor e  a n c i e n t  ' N g u n i '  o r i g i n s .  Wr i g h t  c o n s i d e r s  
t h e  c o n t r a d i c t i o n s  i  t h e  t r a d i t i o n s  r e c o r d e d  a r o u n d  
t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y  t o  be  a r e l a t i v e l y  r e c e n t  c o n ­
s e q u e n c e  o f  t h e  d i s a r r a y  o f  t h e  Zu l u  r o y a l  h o u s e .
f o l l o w i n ' ,  -che c i v i l  w a r s  o f  t h e  1 8 8 0 s ,  s u c h  t h a t  a 
n e g a t i v e  v i e w o f  Z u l u  o r i g i n s  c o u l d  be r e a s s e r t e d . 1 2 2
W r i g h t ' s  f o r m u l a t i o n  i s  p r o b a b l y  c o r r e c t  f o r  t h e  o p p r o b ­
r i o u s  t e r m  ' L u b o l o l w e n j a 1 ( l i t .  t h e  p e n i s  o f  t h e  d o g ) , 
t h e  e a r l y  Zu l u  i s i t h a k a z e l o , w h i c h ,  i t  was  a l l e g e d ,
Sh a k a  a l s o  c a u s e d  t o  d i e  o u t , b u t  wh i c h  s u r f a c e d  
a g a i n  a s  a d e s i g n a t i o n  f o r  t h e  Z u l u  a f t e r  t h e  d e a t h  o f  
C e t s h w a y o . The  h i s t o r y  and  i n c i d e n c e  o f  t h e  t e r m  
‘ n t u n g w a ' h o w e v e r , d i f f e r e d  m a r k e d l y  f r o m t h a t  o f  
L u b o l o l w e n j a .  ' i n t u n g w a  ' ,  a n d  t h e  a s s o c i a t e d  f e a t u r e s  
o f  u p l a n d  o r i g i n s , t h e  d e s c e n t  t r a d i t i o n  o f  h a v i n g  
' r o l l e d  down i n  a g r a i n  b a s k e t ’ , a n d  t h e  ' S u t u '  c o n n e c ­
t i o n  c l a i m e d  by t h e  a m a n t u n g w a , e n j o y e d  f a r  g r e a t e r  
c u r r e n c y , s u r v i v e d  w i t h  r e m a r k a b l e  r e s i l i e n c e ,  a nd  
w e r e  a s s e r t e d  n o t  o n l y  by  t h e  s u b j e c t s  o f  t h e  Z u l u ,  b u t  
by  Z u l u  i n f o r m a n t s ,  by  I n f o r m a n t s  o f  o t h e r  l i n e a g e s  
c l o s e l y  a s s o c  a t e d  w i t h  t h e  Z u l u ,  a nd  by l i n e a g e s  wh i c h  
w e r e  known Z u l u  l o y a l i s t s . ^  The  d e s i g n a t i o n  ' i n t u n g w a  
was  n o t  e s c h e w e d  by S ha ka  a s  r e a d i l y  a s  W r i g h t  s u p p o s e s ,  
f o r ,  a s  we h a v e  a l r e a d y  n o t e d ,  i t  was  a p r o - Z u l u  
i n f o r m a n t  who a t t e s t e d  t h a t  Z u l u  ka No g a n d a y a  was  
r e c e i v e d  by  S h a k a  a s  a f e l l o w  i n t ungwa  J ^  F u r t h e r m o r e , 
W r i g h t ' s  f o r m u l a t i o n  d o e s  n o t  a c c o u n t  f o r  t h e  o c c u r r e n c e  
o f  c o n f l i c t i n g  1 Nguni  1 / ' N t u n g w a 1 c l a i m s  w i t h  r e g a r d  
t o  t h e  Qwa b e , a s  o p p o s e d  t o  t h e  Z u l u ^ G Hi s  a r g u m e n t  
s u g g e s t s  how a nd  why t h e  Z u l u ,  who w e r e  o r i g i n a l l y  
' N t u n g w a 1 may h a v e  c l a i m e d  t o  be ' N g u n i ' , b u t  i t  d o e s  
n o t  e x p l a i n  why t h e  Qwabe ,  who w e r e  p r o b a b l y  ' N g u n i 1 
o r  c l a i m e d  t h a t , a l s o  came t o  c l a i m  t h a t  t h e y  w e r e  
‘ Nt ungwa  1.
F i n a l l y ,  g i v e n  t h a t  Nguni  was  a t e r m  w i t h  c o n n o t a t i o n s  
o f  h i s t o r i c a l  p r i m a c y , a s  Wr i g h t  h i m s e l f  o b s e r v e s ,  t h e  
l a t e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y , when t h e  d a t a  on Nguni  and 
' N t u n g w a ' was  r e c o r d e d , wo u l d  h a v e  b e e n  a p e r i o d  when 
' c l a i m s  t o  Nguni  d e s c e n t  wo u l d  h a v e  b e e n  p r o l i f e r a t i n g ' .
I:
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o f  t h e  s ame  v e r b ,  t h e i r  s p e c i f i c  u s a g e s  s u g g e s t  an . 
I m p o r t a n t  d i s t i n c t i o n  f o r  t wo t y p e s  o f  c l a n  s u b - d i v i s i o n  
w h i c h  .can be  u s e f u l l y  e mp l o y e d  i n  t h e i r  a n a l y s i s  i n  ' 
e a r l y  n o r t h e r n  N g u n i ~ s p e a k 1 n g  s o c i e t i e s .
I n  t h e  c o r '  " - ' t  o f  c l a n  d i v i s i o n ,  d a b u l a  i s  t h e  f or m 
r e s e r v e d  i n  i t s  a p p l i c a t i o n  t o  a p a r t i c u l a r  p r o c e s s  o f  
c l a n  s e g m e n t a t i o n , wh e r e  t h e  d i v i s i o n  o f  t h e  c l a n  was 
c a u s e d  t o  h a p p e n  t h r o u g h  t h e  a g e n c y  o f  a f a c i l i t a t o r , ,  
u s u a l l y  t h e  K  • . !. or  c h i e f , .
MvundhUpx. .  ,-l, s  t h e  g r e a t  h e a d  o f  one  b r a n c h  o f  t h e  
Z u l u  t r i b e .  As t i m e  we n t  on and  t h e y  became  r a t h e r  
d i s t a n t l y  r e l a t e d  t o  t h e  Z u l u  h o u s e ,  t h d  Z u l u  c h i e f  
d a b u l a ' d  i them s e e i n g  t h e y  had b e a u t i f u l  g i r l s , 
upon  wh i c h  M v u n d h l a n a ' s  p e o p l e  be c a me  t h e .  B i y e l a .
I n  c o n t r a s t ,  c l a n  f i s s i o n ,  wh e r e  t h e  wor d  dabuk' a i s  
u s e d ,  r e f e r s  
o f  t h e i r  own 
o r  c o n f l i c t s
t o  t h e  h i v i n g  o f f  o f  s e c t i o n s  o f  a c l a n  
a c c o r d ,  o f t e n  a s  t h e  r e s u l t  o f  t e n s i o n s  15o f  i n t e r e s t s ,  Dabuka  was  u s u a l l y  meant ,  
t o  a c h i e v e  a n  I n d e p e n d e n t  p o l i t i c a l  e x i s t e n c e  f o r  t h e  
s e c t i o n s  c o n c e r n e d , w h i l e  m a i n t a i n i n g  a r e s i d u a l  
g e n e a l o g i c a l  c o n n e c t i o n  b e t we e n  t h e m t h r o u g h  t h e  c o n ­
t i n u e d  u s e  o f  a common 1 s i b o n : o . The p r o c e s s  o f  
d a b u l a , on t h e  o t h e r  b o n d ,  t y p i c a l l y  i n v o l v e d  t h e  
c r e a t i o n  o f  a d d i t i o n a l  I z i b o n g o , p e r m i t t i n g  i n t e r ­
m a r r i a g e  and s u g g e s t i n g  g e n e a l o g i c a l  d i s t a n c e ,  a l t h o u g h  
w i t h o u t  n e c e s s a r i l y  i n t r o d u c i n g  t h e  p o l i t i c a l ,  s o c i a l ,  
a n d  s o me t i me s  g e o g r a p h i c a l  d l s t a n c h  i m p l i c i t  i n  t h e  
d a b u k a  f o r m o f  c l a n  f i s s i o n .  Dabuka  wo u l d  s eem t h e r e ­
f o r e  1 t o  be  a f o r m o f  c l a n  d i v i s i o n  c h a r a c t e r i s t i c  of  
a d i s i n t e g r a t i n g  p o l i t i c a l  u n i t ,  ' w h i l e  t h e  s l i g h t l y  
d i f f e r e n t  p r o c e s s  o f  d a b u l a  a p p e a f s  t o  bv a s s o c i a t e d  
w i t h  t h e  e me r g e n c e  and e n t r e n c h m e n t  o f  a d i s t i n c t  and 
bo u n d e d  r u l i n g  g r o u p  i n  t h e  c o n t e x t  o f  an e x p a n d i n g  
p o l i t y .
The  d a b u l a ' i n g  o f  c l a n s  i s  t y p i c a l l y  r e c o r d e d  i n  t h e  
t r a d i t i o n s  i n  t h e  f o r m o f  a c c o u n t s  o f  t h e  m a r r i a g e  o f  
a Zu l u  k i n g  t o  h i s  c l a n s w o ma n ,  a n d  t h e  s e p a r a t i o n  o f
ip
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T h i s  was  a p e r i o d  o f  c r i s i s  f o r  l i n e a g e  l e a d e r s  i n  
wh i c h  t h e  ' c l a i m i n g  o f  Nguni  d e s c e n t  wo u l d  p o s s i b l y  
h a v e  r e p r e s e n t e d  o n e  means  o f  a t t e m p t i n g  t o  s h o r e  up 
t h e i r  c r u m b l i n g  p o w e r ’ a n d  one  wh i c h  wo u l d  ha ve  
b e e n  a n a t u r a l  r e s p o n s e  t o  t h e  c o l o n i a l  e m p h a s i s  on 
p a r a m o u n t c y  o f  c h i e f s ,  and t h e i r  h i s t o r i c a l  p r i m c c y  
i n  t h e i r  a r e a s .  I f  we l o o k  c l o s e l y  a t  t h e  c l a i m s  t o  
Nguni  and ' Nt ungwa '  o r i g i n s  wh i c h  W r i g h t  q u o t e s , ' Th e  
Z u l u  a r e  n o t  a b a N g u n i , f o r  t h e y  d i d  n o t  o r i g i n a l l y  
u s e  t h i s  t e r m  i n  r e s p e c t  o f  t h e m s e l v e s 1 , ' t h e  ama-  
Nt ungwa  ( t h e  Z u l u s , . Qwabes  and C u n u s ) h a v e  a keen  
d e s i r e  t o  s p e a k  o f  t h e m s e l v e s  as  a b a Ng u n i  1 , t h e
Qwabes  a n d  Z u l u s  who a r e  r e a l l y  a ma Nt u n g wa , s p e a k  o f  
t h e m s e l v e s  n o wa d a y s  a s  s b e Ng u n i  ' J 29 we s e e  t h a t  t h e  
e m p h a s i s  o f  t h e  i n f o r m a n t s  i s  on t h e  a s s e r t i o n  o f  
N g u n i - n e s s  i n  t h e  p r e s e n t - t i m e  o f  t h e  i n t e r v i e w ,  i . e .  
a r o u n d  c .  19 0 0 .  I t  s e e ms  t h e r e f o r e , t h a t  t h e  t e r m  
Nguni  g a i n e d  i n  s i g n i f i c a n c e  i n  t h e  p o s t - S h a k a n  e r a .
T h i s  wo u l d  h a v e  a f f e c t e d  t h e  e m p h a s i s  p l a c e d  on  t h e  
t e r m  f o r  t h e  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  by  i n f o r m a n t s  
l o o k i n g  b a c k  t o . t h a t  p e r i o d  f r o m t h e  e a r l y  t w e n t i e t h  
c e n t u r y .  T h i s  s u g g e s t s  t h a t  t h e  t e r m  Nguni  may h a v e  
b e e n  l e s s  i m p o r t a n t  i n  t h e  e a r l y  p e r i o d  t h a n  i s  
i n i t i a l l y  i n d i c a t e d  by t h e  t r a d i t i o n s , a nd  c o n v e r s e l y ,  
t h a t  g r e a t e r  s i g n i f i c a n c e  may h a v e  b e e n  a c c o r d e d  t o  t h e  
‘Nt ungwa1 d e s i g n a t i o n  t h a n  t h e r e  f i r s t  a p p e a r s  t o  b e .
The  Qwabe c a s e  s u g g e s t s  t h a t  w h a t  we s e e  h a p p e n i n g  i n  
r e s p e c t  o f  t h e  Nguni  a n d ' Nt ungwa1 i d e n t i t i e s  i s  an 
a t t e m p t , p r i n c i p a l l y  t h r o u g h  t h e  d e v i c e  o f  t h e  H a l a n d e l a  
t r a d i t i o n ,  t o  m a r r y  two i d e n t i t i e s ,  t o  u n i t e  t h e  v e r y  
d i f f e r e n t  a b a s e z a n s i  o r  l o w l a n d e r s , w i t h  t h e  a b a s e n h l a . 
t h e  u p l a n d e r s ,  and  u s i n g  t h e  r e m o t e  p a s t ,  t o  j o i n  
t h e i r  h i s t o r i e s  i n  t h e  p e r s o n  o f  M a l a n d e l a , and  t h r o u g h  
h i m,  S h a k a .  T h i s  was  n e c e s s i t a t e d ,  I wou l d  a r g u e , by 
t h e  d e g r e e  o f  Qwabe r e s i s t a n c e  t o  an i n i t i a l  a t t e m p t  
on t h e  p a r t  o f  t h e  Z u l u ,  t o  i n c o r p o r a t e  t h e  Qwabe as
190 .
b r o t h e r  ' N t i m g w a ' , i n  a common e t h n i c  i d e n t i t y .  Wh i l e  
t h i s  i d e a  was  r e a d i l y  a d o p t e d  by s u p p o r t e r s  o f  t h e  Zu l u  
a m o n g s t  t h e  Qwabe ,  i n  o t h e r  q u a r t e r s ,  i t  was  r e j e c t e d , 
t h r o u g h  t h e  c o u n t e r - a s s e r t i o n  o f  t h s  l o w l a n d  o r i g i n s  o f  
t h e  Qwabe ,  and  t h e i r  c l a i n  t o  be  N g u n i . S h a k a ' s  r e s p o n s e  
was  t o  a d o p t  t h e  Nguni  i d e n t i t y  f o r  h i m s e l f ,  i n  a d d i t i o n  
t o  t h e  ' N t u n g w a 1 i d e n t i t y  t o  wh i c h  he  a l r e a d y  l a i d  c l a i m ,  
and  t o  p o s i t  t h e  u n i o n  o f  t h e  two i d e n t i t i e s ,  u p l a n d e r s  
and l o w l a n d e r s  t h r o u g h  t h e  M a l a n d e l a  t r a d i t i o n .  Wh i l e  
t h e  Z u l u  s h a r e d  t h e  ' N t u n g w a ' i d e n t i t y  and  t h e  a s s o c i a t e d  
f e a t u r e s , s u c h  a s  t h e  1N d a b a z i t h a 1 i s i t h a k a z e l o , w i t h  t h e  
B u t h e l e z i ,  Khumal o  a n d  o t h e r s , i t  was  n o t - t h e  o n l y  i d e n t i t y  
t o  wh i c h  i t  a s c r i b e d . In c l a i m i n g  t h e  Nguni  a p p e l l a t i o n  
f o r  i t s e l f ,  t h e  Z u l u  d e v e l o p e d  a h i s t o r i c a l  i d e n t i t y  wh i c h  
a l l o w e d  i t  a l o n e  t o  l i n k  t o g e t h e r  t h e  many a n d  d i s p a r a t e  
c h i e f d o m s  a n d  l i n e a g e s  wh i c h  c o m p r i s e d  t h e  k i n g d o m.
To sum u p ,  t h e  c o n t r a d i c t i o n s  i n  t h e  bod y  o f  Qwabe o r a l  
t r a d i t i o n s  r e c o r d e d  c . 1 900 w e r e  m a n i f o l d .  Some h a v e  
b e e n  i d e n t i f i e d  a s  b e i n g  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  p o s t - S h a k a n  
a nd  p r e - S h a k a n  p e r i o d s ;  o t h e r s , l i k e  t h e  c o n t r a d i c t i o n s  
s u r r o u n d i n g  t h e  M a l a n d e l a  t r a d i t i o n  a p p e a r  t o  b e  t h e  
p r o d u c t  o f  t h e  p e r i o d  o f  e a r l y  Z u l u  e x p a n s i o n .  The  
Ma l a n d e l a  t r a d i t i o n  f u n c t i o n e d  t o  l i n k  t h e  Z u l u  a n d  t h e  
Qwabe i n  an  i d e o l o g i c a l l y  p o w e r f u l  way wh i c h  s l o t t e d  i n  
w i t h  t h e  e me r g e n c e  o f  t h e  a ma n t o n g wa  e t h n i c  c a t e g o r y ,  b u t  
wh i c h  a U o w e d  f o r  b o t h  t h e  g r e a t e r  I d e n t i f i c a t i o n  b e t w e e n  
t h e  Zu l u  and  Qwabe ,  a n d  f o r  t h e  e x i s t e n c e  o f  e n o r mo u s  c u l ­
t u r a l  , l i n g u i s t i c  and  h i s t o r i c a l  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e m.
The  u s e  t o  wh i c h  h i s t o r y  i s  p u t  In t h e  s e r v i c e  o f  
i d e o l o g y  d o e s  n o t  go u n ma r k e d .  I h a v e  s u g g e s t e d  t h a t ,  
f o r  a n u mb e r  o f  r e a s o n s , t h e  ' f a u l t - 1 i n e s ' o f  s u c h  
m a n i p u l a t i o n  a r e  e s p e c i a l l y  a c c e s s i b l e  i n  t h e  bod y  o f  
Qwabe o r a l  t r a d i t i o n s . T h i s  c h a p t e r  h a s  a t t e m p t e d  t o  
d i s e n t a n g l e  t h e  i n t e r v e n t i o n  i n  o r a l  t r a d i t i o n s  a t
t h e  l e v e l  o f  i d e o l o g y ,  d e s i g n e d  t o  f a c i l i t a t e  t h e  
i n t e g r a t i o n  o f  a s u b j e c t  g r o u p  i n t o  t h e  Z u l u  k i ngdom 
f r om b o t h  e a r l i e r  a n d  l a t e r  i n t e r v e n t i o n s ,  a n d  f r om 
t h e  a c t u a l  r e m o t e  p a s t  o f  s u c h  a p o l i t y .  The  me t hod  
by wh i c h  t h i s  i s  r e v e a l e d  i s  t h a t  o f  f o c u s i n g  s q u a r e l y  
on  t h e  c o n t r a d i c t i o n  -  t h e  v e r y  ' f a u l t - 1 i n e s ' t h e m­
s e l v e s ,  i n  t h e  o r a l  t r a d i t i o n s  and,  i n j>_t ber  k i n d s  o f  
e v i d e n c e ,  s e e i n g  t h e m n o t  a s  t h e  i n h e r e n t  w e a k n e s s  o f  
t h e  e v i d e n c e ,  b u t  a s  t h e  v e r y  means  by wh i c h  t h e  
h i s t o r i a n  ca n  move b e y o n d  and  b e h i n d  e x p r e s s i o n s  o f  a 
h e g e mo n i c  i d e o l o g y ,  and  i n  s o  d o i n g  i d e n t i f y  I d e o l o g i c a l  
c h a n g e .
1 9 2 .
The Qwabe Chisfdom, c.1800
B r y a n t ,  Ol d e n  T i m e s , p .  396 . Al s o  on t h e  f a t e  o f  
t h e  Qwabe s e e  J . S . A; ,  Vo l .  1 ,  p .  1 0 5 ,  e v i d e n c e  o f  
O i n y a ;  J . S . A ;. , Vo l .  1 ,  pp .  2 0 9 ,  2 1 0 ,  e v i d e n c e  o f  
Ka mbi ;  J . 5 . A ' , , Vo l .  2 ,  p .  7 0 ,  e v i d e n c e  o f  Ma g e z a ;  
O . S . A . , Vo l .  3 ,  p .  3 8 ,  e v i  d e n c e  o f  Mb o v u ; JC^C. ,
E s s a y  C o m p e t i t i o n ,  1950 , e s s a y  by  N . 8 . J .  S a b e l o ,
‘The  L i n e  o f  S u c c e s s i o n  o f  t h e  Ma khanya  Qh i e f dom 
and  e v e n t s  d u r i n g  t h e i r  R u l e ' , p .  16 f f . ;  D . H . - R e a d e r ,  
Z u l u  T r i b e  i n . t r a n s i t i o n , M a n c h e s t e r ,  1966 , ,
c h a p t e r  i s  E s i ' e r y  P a p e r s ,  R i e t  V a l l e y ,  l e t t e r  f r om 
- G. V.  E s s e r y  td.  ' H a r r y ' , 14 .  05 . 42  .
J . S . A . , Vo l .  3 ,  p p .  3 3 - 4 ,  { s e e  p .  26 f o r  I n f o r m a n t ' s  
a g e ) , e v i d e n c e ' o f  Mbovu.
. f  -
I b i d . , p .  3 8 .  A l s o  s e e  c o mme n t s  on m a t t e r s  t h a t  
o u g h t  n o t  t o  be  d i s c u s s e d  a n y  l o n g e r , p .  227 , e v i d - ,  
e n c e  o f  M k o t a n a . Two p o i n t s  n e e d  t o  be n o t e d  i n  
c o n n e c t i o n  wi t h!  t h e  e v i d e n c e  o f  Mbovu.  T h i s  i n f o r ­
ma n t  wa s  o f  t h e  Makhanya  l i n e a g e ,  w h i c h  was  o n e ' 
o f  t h e  f ew Qwabe l i n e a g e s  t o  r e t a i n  i t s  c o h e r e n c e  
i n  t h e  p o s t - S h a k a n  p e r i o d , s e e  R e a d e r ,  Z u l u  T r i b e , . . 
c h a p t e r  1.  S e c o n d l y ,  M b o v u ' s - r e m a r k s  we r e  made i n  
t h e  c o n t e x t  o f  a d i s c u s s i o n  o f  t h e  e f f e c t s  o f  
c o l o n i a l  r u l e ,  s h a r e d  by a l l  t . he A f r i c a n  p e o p l e s  
o f  N a t a l , o n l y  a g g r a v a t e d  i n  t h e  Qwabe c a s e  by 
t h e  e a r l y  f r a g m e n t a t i o n  o f  thjfe c h i e f d o m ,  ( I  am 
i n d e b t e d  t o  J o h n  Wr i g h t  f o r  r a i s i n g  t h i s  p o i n t  
a n  e x t r e m e l y  u s e f u l  d i s c u s s i o n ) .
O . S . A . , Vo l .  3 ,  p p .  2 3 8 - 3 9 ,  e v i d e n c e  o f  Mment i .
B r y a n t , Ol d e n  T i m e s , p .  188 .
■r’lt
6 .  K . C . , E s s a y  C o m p e t i t i o n ^  e s s a y  by N . B . J .  S a b e l o ,  
p .  11.
7 .  I b i d , > p p .  6 ,  8 .  T h i s  u n u s u a l  . p h r a s e  o c c u r s  i n  a 
nu mb e r  o f  Qwabe t r a d i t i o n s .  It; was c l a i m e d  t h a t  
S h a k a  ‘j u mp e d  o v e r '  P h a k a t h w a y i ) , and t o  h a v e  c a u s e d  
h i s  d e a t h  by s o  d o i n g ’* I t  s e e ms  t h e r e f o r e  t o  
s u g g e s t  a k i n d  o f  m y s t i c a l  p o w e r .  A l s o  s e e  O . S . A . , 
Vo l .  1,  p ,  3 1 2 ,  e v i d e n c e  o f  L u n g u z a ;  Van Wa r me l o ,  
M a t i w a n e , p p .  1 9 ,  1 0 5 ,  w h e r e  ;i t  was  c l a i m e d  t h a t  
S h a k a  a c c e d e d  t o  t h e , Z u l u  c h i e f t a i n c y  b y . ' j u m p i n g  
o v e r 1 h i s  f a t h e r  and  r o b b i n g  ;.him o f  h i s  . ‘m a g i c a l 1 
p o w e r s .  L i k e w i s e ,  van  War me l o  n o t e s , i f  a f e r o ­
c i o u s  a n i m a l  wa s  j u mp e d  o v e r  !o n c e  k i 1 l e d , t h e  
j u m p e r  a c q u i r e d  t h e  a t t r i b u t e s  o f  t h e  a n i m a l .
8 .  O . S . A , , V o l .  3 ,  p .  2 1 4 ,  e v i d e n c e  o f  M k e h l e n g a n a .
9 .  I b i d . , p .  2 1 0 .
10.  I b i d . , p p .  2 1 2 - 1 3 .  ,,
1 1 .  O . S . A . , V o l .  3 ,  p .  2 2 4 ,  e v i d e n c e  o f  M k o t a n a .
12.  J . S . A . , Vo l .  3 ,  p .  2 1 4 ,  e v i d e n c e  o f  Mk e h l e n g a n a .  j
1 3 .  K r i g e ,  S o c i a l  S y s t e m , p .  41,
1 4 .  C.  D o k e , and B.  V i l a k a t i ,  Z L t l u - E n g l i s h  D i c t i o n a r y , 
J o h a n n e s b u r g ,  1 972 .  p .  33 8 .
15.  O . S . A . ,  Vo l .  1 ,  p .  1 0 1 ,  e v i d e n c e  o f  Di nya, .
16.  B r y a n t ,  O l d e n  T i m e s , p .  188 .
1 7 .  I b i d . , p p .  6 8 1 - 9 7 .
18 .  H e d g e s , ' T r a d e  and P o l i t i c s ' ,  p .  169 .
1 9 .  B r y a n t , Ol d e n  T i m e s , p .  19.
2 0 .  J r S . A . ,  Vo l .  3 ,  p p .  2 3 8 - 3 9 ,  e v i d e n c e  o f  Mmeml ; a l s o
s e e  J . S . A . , Vo l .  3 ,  p .  1 9 6 ,  e v i d e n c e  o f  Mkebeni  s
J . S . A . , Vol  . 3 ,  p p .  2 2 4 - 2 5 ,  e v i d e n c e  o f  M k o t a n a .
2 1 .  H e d g e s , ' T r a d e  and  P o l i t i c s ' ,  p p .  1 6 9 - 7 6 .
2 2 .  J . S . A . , Vo l .  3 ,  p p .  243 , 2 4 9 ,  ,267 , e v i d e n c e  o f  
Mmemi ; J . S . A . ,  V o l .  3 ,  p .  224*  e v i d e n c e  o f  M k o t a n a 5 
J . S . A . , ,  VoT. 2 ,  p .  1 74 ,  e v i d e n c e  o f  M a n d h l a k a z i ;  
B r y a n t ,  H i s t o r y , p .  1 3 3 ;  B r y a n t , O l d e n  T i m e s , p .  18 
F u z e ,  The  B l a c k  P e o p l e , p .  14 .  Al s o  s e e  J . S . A . , 
Vo l .  3 ,  p p .  2 3 9 ,  240  , 2 4 8 ,  251 - 6 2 ,  261 , 262 , 269 , 
e v i d e n c e  o f  Mmemi ; J . S . A . , Vo l .  3 ,  p .  151 ,  
e v i d e n c e  o f  Mk a n d o $ J . S . A . ,  Vo l .  3 ,  p .  2 1 3 ,  
e v i d e n c e  o f  M k e h l e n g a n a ; J . S . A . , V o l .  3 ,  p p .  2 5 ,
2 6 ,  35 , 36 , e v i d e n c e  o f  Mbovu;  J . S . A . , Vo l .  2 ,
p .  5 5 ,  e v i d e n c e  o f  M a d i k a n e .
2 3 .  J . S . A . ,  Vo l .  3 ,  p .  4 1 ,  e v i d e n c e  o f  Mbovu,
2 4 .  I b i d . ,  p p .  2 5 ,  2 8 ,  4 5 ;  J . S . A . ,  Vo l .  1 ,  p .  6 ,  
e v i d e n c e  o f  B a l e k a ;  J . S . A . , Vo l .  1 ,  p .  1 75 ,  
e v i d e n c e  o f  J a n t s h i . See  C a l l a w a y ' s  d i s c u s s i o n  
o f  t h e  r e e d  a n d  o f  u k u d a b u k a , / R e l i g i o u s  S y s t e m , 
s e c t i o n  o n e . )
2 5 .  L i n e a g e s  s u c h  a s  t h e  M a k h a n y a , Mvuyenl  and  S o n g e l a  
w e r e  g e n e a l o g i c a l  s u b - s e c t i o n s  o f  t h e  ma i n  l i n e a g e s  
d i s c u s s e d  mor e  f u l l y  i n  t h e  t e x t .  ( B h y a n t ,
H i s t o r y , p .  133 ;  B r y a n t , O l d e n  T i m e s , p p .  1 87 ,
1 8 8 ,  6 8 5 ,  6 8 8 ;  J . S . A . ,  V o l .  3 ,  p .  1 6 6 ,  e v i d e n c e
o f  Mkando ;  J . S . A . , Vo l .  3 ,  p p .  2 4 8 ,  250 , 2 5 1 - 5 ? ,  2 6 9 ) .
1 9 6 .
2 6 .  B o n n e r ,  K i n g s , p p .  2 4 - 3 7  .
2 7 .  B r y a n t , Ol de n  T i m e s , p .  J 8 5 j  J . S . A . , Vo l .  3 ,  p .  2 9 ,
e v i d e n c e  o f  Mbovu .
2 8 .  J . S . A . , Vol  . 3 ,  p p .  2 4 3 - 4 5 , 2 5 7  , 2 6 6 - 6 7 , 2 7 1  , 
e v i d e n c e  o f  Mmemi ; J . S . A . , V o l .  3 ,  p p .  26 , 2 9 ,
3 0 ,  3 6 ,  e v i d e n c e  o f  Mbovu .
2 9 .  Se e  b e l o w ,  p p .  1 7 5 - 7 8 .
3 0 .  B r y a n t ,  H i s t o r y , p p .  55 , 77 ; J . S . A . , Vo l .  2 ,  p p .  6 8 ,
6 9 ,  e v i d e n c e  o f  Ma g e z a ;  J . S . A . , V o l .  2 ,  p .  300 ,
e v i d e n c e  o f  M a z l y a n a ; J . S . A . ,  Vo7.  3 ,  p p .  3 0 ,  3 5 ,  3 8 ,  
e v i d e n c e  o f  Mbovu ; J . . S . A , , Vo l .  3 ,  p p .  5 3 ,  5 4 ,  
e v i d e n c e  o f  M c o t o y i ; J . S . A . , Vo l .  3 ,  p .  261 , 
e v i d e n c e  o f  Mmemi ; ( S r y a n t ,  O l d e n  T i m e s , p .  187 .
3 1 .  C o n c e p t u a l i z a t i o n  o f  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  
t i - a d i n g  s t a t e s  a n d  t h e  d e f e n s i v e  s t a t e s  o f  s o u t h ­
e a s t  A f r i c a  owes  much t o  i d e a s  a d v a n c e d  by J o h n  
W r i g h t ,  and  e x t e n s i v e  d i s c u s s i o n s  Wi t h  h i m.
3 2 .  B r y a n t » O l d e n  T i m e s » p p .  1 8 - 2 1 .
3 3 .  Hedges . ,  ' T r a d e  and  P o l i t i c s ' ,  p .  169 .
3 4 .  B r y a n t ,  O l d e n  T i m e s , p .  17.
3 5 .  J . S . A . , Vo l .  3 ,  p p .  2 2 4 ~ 2 5 i e v i d e n c e  o f  D i n y a ,
i n  t h e  t e s t i m o n y  o f  N k o t a n a .
3 6 .  B r y a n t , Ol de n  T i m e s , p p .  6 8 1 - 9 7 .
3 7 .  J . S . A . , V o l .  3 ,  p .  224  , e v i d e n c e  o f  M k o t a n a .
Al s o  s e e  J . S . A . , Vo l .  3 ,  p p .  2 3 8 - 3 9 , e v i d e n c e  o f  
Mmemi ,
38 .  J . S . A . , . Vol  . 1 ,  p .  2 1 0 , e v i d e n c e o f K a m t i ;
J . S . A . , Vo l . 1 , p .  1 18 , e v i d e n c e o f D i n y a ;
J . S . A .  ,. Vo l . 1 , p .  1 75 , e v i d e n c e o f J a n t s h i  *,
J . S . A .  ,. Vo l . 3 ,  p .  2 1 2 , e v i d e n c e o f Mk e h l e n g a n a ;
U l b o n g o  o f  P h a k a t h wa y o  i n  C o p e , I z i b o n g o , p .  142 .
39 .  J . S . A . , V o l .  1 ,  p .  1 7 5 ,  e v i d e n c e  o f  J a n t s h i ;
J . S . A . , Vo l .  3 i p p .  42 , 4 5 ,  e v i d e n c e  o f  Mbovu;
a l s o  s e e  J . S . A , , V o l . 3 ,  p p , 262 - 6 3 ,  e v i d e n c e  o f  
Mmemi .
40 .  H e d g e s , ' T r a d e  a nd  P o l i t i c s ' ,  p p .  1 6 7 - 6 8 .
4 1 .  I t  may be  o f  c o u r s e ,  t h a t  Kh o n d l o  r e v i v e d  t h e  name
o f , h i s  a n c e s t o r ' s  e s t a b l i s h m e n t ,  b u t  t h e  name 
' o O w i n i 1 m e a n i n g  ‘ a . h o r n e t ' s  n e s t 1 was  o f  g r e a t e r  
p e r t i n e n c e  i n  K h o n d l o 1s r e i g n  t h a n  i n  M a l a n d e l a 1s , 
g i v e n  t h e  s u c c e s s i o n  d . i s p u t e s .  and  i n t e r n a l  w r a n g l e s  
w h i c h  c h a r a c t e r i s e d  t h e ( l a t e r  - p e r i o d .  I t  I s  
e q u a l l y  p r o b a b l e  t h a t  t h e  v e r y  c u s t o m  o f  k e e p i n g  
o l d  e s t a b l i s h m e n t s  ’ a l i v e 1 by r e u s i n g  o l d  names  
may hav& te' i . c h i s t o r i c a l  w e i g h t  t o  t h e  s t o r y  o f  
M a l a n d e l a .  The  r e p e t i t i o n  o f  t h e  name ’oOwi n i *  
t h r o u g h  a nu mb e r  o f  g e n e r a t i o n s  o f  (Jwabe c h i e f s , 
I n c l u d i n g  P h a k a t h w a y o ,  s e r v e d  t o  e m p h a s i s e  t h e  
d i r e c t  l i n k  b e t w e e n  t h e  Qwabe f o u n d e r ,  and 
M a l a n d e l a ,  t h e  p r i m o g e n i t o r .  ( J . S . A . , V o l .  3 ,
p .  2 9 ,  3 0 ,  3 6 ,  e v i d e n c e  o f  Mbovu ; J . S . A . , Vo l .  3 ,  
p .  2 4 4 ,  e v i d e n c e  o f  Mmemi.)
4 2 .  B r y a n t ,  Z u l u  P e o p l e , p p .  5 1 5 ,  5 2 3 - 2 5 : K r i g e ,  S o c i a l  
S y s t e m , p , 2 71 .
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B r y a n t , Ol d e n  T i m e s , p p .  2 1 - 4 1 ,  8 6 ;  J . S . A . , Vo l .  
p .  1 1 0 ,  e v i d e n c e  o f  M g i d h l a n a j  J . S . A . , Vo l .  3 ,  
p p .  2 3 9 ,  2 5 9 ,  e v i d e n c e  o f  Mmemi ; J . S . A . ,  Vo l .  3 ,  
p .  30 ,  e v i d e n c e  o f  Mbovu ; J . S . A . , Vo l .  1 ,  p .  175 ,  
e v i d e n c e  o f  J a n t s h i .
1 9 8 .
4 4 .  ,R.  Harms 5 ‘ Bo b a n g i  Or a l  T r a d i t i o n s :  I n d i c a t o r s  o f  
C h a n g i n g  P e r c e p t i o n s ' , i n  J .  M i l l e r  ( e d . ) ,  The
A f r i  c a n  P a s t  S p e a k s , F o l k e s t o n e ,  1 9 8 0 ,  p p .  1 7 8 - 9 8 ;  
M i l l e r ' s  I n t r o d u c t i o n  The  A f r i c a n  P a s t  S p e a k s ,
' ' . L i s t e n i n g  t o  t h e  A f r i c a n  P a s t 1 r a i s e s  some 
r e l a t e d  i s s u e s , s e e  p .  33.
4 5 .  V a n s i n a ,  ' C o mme n t ‘ > p .  31 9 .
4 6 .  M i l l e r ,  ' L i s t e n i n g ' , p .  36,
4 7 .  J . S . A . , Vol . -  1., p .  2 0 9 ,  e v i d e n c e  o f  Ka mb i . r .
4 8 .  J , S . A . , V o l .  1 ,  p .  9 5 ,  e v i d e n c e  o f  D i n y a .
4 9 .  Webb and  W r i g h t , A ' Z u l u  Ki ng  S p e a k s , p .  3 ,  wh e r e
C e t s h wa y o  f a i l s  t o  1 i n k  t h e  r o y a l  g e n e a l o g y  t o  t h e
name Z u l u ;  B r y a n t ,  O l d e n  T i m e s , p p .  3 2 - 4 ,  q u o t i n g  
C o l e n s o  i n  I z i n d a t y a n a  Z a b a n t u , 1 8 5 9 ,  p .  87 ;
, L.  G r o u t , Z u l u l a n d ,  o r  L i f e  Among t h e  Z u l u s  o f  N a t a l  
a nd  Z u l u l a n d , L o n d o n , 1 8 6 3 ,  p .  7 1 ;  C a l l a w a y ,  
R e l i g i o u s  S y s t e m , p .  4 9 ;  J . S . A . , Vo l .  3 ,  p .  11 0 ,  
e v i d e n c e  o f  M g i d h l a n a .  w
5 0 .  F u z e , The  B l a c k  P e o p l e , p .  8 8 ;  L . H.  S a m u e l s o n ,  
Z u l u l a n d ,  i t s  t r a d i t i o n s ,  l e g e n d s  and  c u s t o m s , 
M a r i a n h i  11 , 1 8 9 9 ,  p .  8 4 ;  J . Y .  G i b s o n ,  .The S t o r y  
o f  t h e  Z u l u s , P i e t e r m a r i t z b u r g , 1903 t p .  17;
■ B r y a n t ,  O l d e n  T i m e s , p p ,  3 2 - 4 ,  q u o t i n g  R e v . Wa n g e r ,  
S i t e k u ,  O a b u l a m a n z i , C e t s h wa y o  and  O i n u z u l u .
5 1 .  O. S . A . , V o l .  1 ,  p .  1 6 9 ,  e v i d e n c e  o f  Hoye .
5 2 .  J . S . A , , V o l .  2 ,  p .  255 , e v i d e n c e  o f  Ma y i n g a ;
J . S . A . , V o l .  1 ,  p .  4 ,  e v i d e n c e  o f  B a l e k a ;  B r y a n t ,
O l d e n  T i m e s , p p .  1 8 6 ,  187 ;  Co p e ,  I z i b o n g o ,
p .  14 6 ,  FN.  4.
1 9 9 .
53 . J . S . A . , Vol . 2 , p .  1 7 7 ,  e v i d e n c e  o f  M a n d h l a k a z i ;
J . S . A . , V o l . 3 , p .  2 5 9 ,  e v i d e n c e  o f  Mmemi ;
^ ' S . . A.  , Vul 2 , p .  2 6 1 ,  e v i d e n c e  o f  Ma z l y a n a ;
J . S . A .  , Vol 2 , p .  8 5 ,  e - v i d e n c e  o f  M a g i d i g i d l ;
J . S . A .  , Vol 1 , p .  2 0 8 ,  e v i d e n c e  o f  Kambi .  " -
5 4 . B r y a n t , H i s t o r y p .  132 .
55 . J . S . A .  , Vo l . 3 , p .  2 2 4 ,  i n  t h e  t e s t i m o n y  o f  Mk o t a n a .
P a r e n t h e s e s  I n  t h e  o r i g i n a l . .
5 6 .  E s s e r y  P a p e r s ,  R i e t  V a l l e y ,  ' The  G e n e a l o g i c a l  
T r e e  o f  Qwabe a nd  Z u l u  T r i b e s ,  Lower  T u g e l a  
D i s t r i c t ' .
5 7 .  B r y a n t ,  O l d e n  T i m e s , p p .  25 , 2 9 ;  J . S . A . , V o l , 1 ,
-pp.  2 1 ,  2 9 ;  e v i d e n c e  o f  B a l e n i ,  .  .
5 8 .  J . S . A . . , V o l .  3 ,  p .  2 6 ,  e v i d e n c e  o f  Mbovu;
J . S  , A . , V o l .  3 ,  p p .  2 5 3 ,  262  , e v i d e n c e  o f  Mnterm';
J . S . A . , V o l .  2 ,  p .  8 4 ,  e v i d e n c e  o f  f t f a g ' i d l g i d l ,
5 9 .  J . S , A . , V o l .  3 ,  p .  2 6 5 ,  e v i d e n c e  o f  Mmeml .
6 0 .  J  . 5 . A. , Vo l .  3 ,  p.  1 2 9 ,  e v i d e n c e  o f  M i n i ;
J . S . A . , Vo l .  3 ,  p .  2 6 ,  e v i d e n c e . o f  Mbovu;
J . S . A, ,  V o l .  3 ,  p .  2 5 9 ,  e v i d e n c e  o f  Mmeml .
N e i t h e r  B r y a n t  n o r  Fuz e  m e n t i o n  t h i s  r e l a t i o n s h i p ,  
n o r  i s  i t  b o r n  c u t  by t h e  Chunu and K h a n y i l e  
I z i t h a k a ^ e l o  1n t h e  l i s t  i n  Ol d e n  T i m e s ,  pp. -  681"  
97.
6 1 .  B r y a n t ,  O l d e n  T i m e s , p .  2 0 1 .
6 2 .  F u z e ,  The  B l a c k  P e o p l e , p p .  2 3 - 4 ,  5 4 ;  Cope ,
I z i b o n g o , p .  8 8 ;  B r y a n t ,  Ol d e n  T i m e s , pp .  1 91 ,  196;
J . S . A . , Vo l .  t ,  p .  1 8 0 ,  e v i d e n c e  o f  J a n t s h l ;
J . S . A . , Vo l .  2 ,  p .  168} e v i d e n c e  o f  Makuza ;
J . S . A . , Vo l .  2 ,  p .  17 7 ,  e v i d e n c e  o f  M a n d h l a k a z i ;
Th e  c o n f i d e n c e  r e p o s e d  i n  t h e  d e s c e n d a n t s  o f  S o j i y l s a  
a n d  t h e  g r e a t e r  p o w e r  e x t e n d e d  t o  t h i s  s e c t i o n  b y  t h e  
Z u l u  k i n g  d e r i v e d  f r o m  t h e  f u n d a m e n t a l  t e n s i o n  i n  
t h e i r  o r i g i n s .  At  o n c e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  r u l i n g  
l i n e a g e  t h e  d e s c e n d a n t s  o f  S o j i y i s a  ka Ng wa b i  w e r e  a l s o ,  
i n  I d e o l o g i c a l  t e r m s ,  n o t  o f  t h e  r o y a l  l i n e .  T h i s  
m e a n t  t h a t  i t  w o u l d  h a v e  b e e n  d i f f i c u l t  f o r  t h e m t o  
u s u r p  t h e  Z u l u  u b u k o s i  f o r  t h e m s e l v e s .  T ' s i r  i n t e r e s t s  
w e r e  t h u s  t i e d  t o  t h o s e  o f  t h e  Z u l u  r u l e r s ,  a n d  i t  wa s  
l i k e l y  t h a t  t h e y  w o u l d  h a v e  b e e n  c o n c e r n e d  t o  s u p p o r t  
a n d  e n t r e n c h  S h a k a ' s  r u l e .
T h e  Q u l u s l  w e r e  s i m i l a r l y  n o t  a n  e x c i s e d  s e c t i o n  o f  t h e  
Z u l u  c l a n ,  b u t  r a t h e r  an  a g g l o m e r a t i o n  o f  r e f u g e e s  
u n d e r  M n ' k a b a y l , a s i s t e r  o f  S e n z a n g a k h o n a  , who came  
t o  o c c u p y  a s p e c i a l  p o s i t i o n  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  Z u l u  
r u l i n g  l i n e a g e .  A c c o r d i n g  t o  Gu y ,  t h e  Q u l u s i  w e r e  t h e  
m o s t  i m p o r t a n t  o f  t h e  r o y a l  s e c t i o n s  ' and r e p r e s e n t e d  
t h e  p o w e r  o f  t h e  Z u l u  r o y a l  h o u s e 1 . 5 2  l i k e  M a p i t h a ,  
Mn k a b a y i  w i e l d e d  e n o r m o u s  p o l i t i c a l  p o w e r ,  a n d  a s  t h e  
o l d e s t  s u r v i v i n g  d e s c e n d a n t  o f  J a ma  c o u l d  l i k e w i s e  
s u p e r v i s e  r o y a l  r i t u a l s  a t  t h e  r e m o t e  Q u l u s i n i  o u t p o s t .  
Sh e  wa s  e s p e c i a l l y  r e n o w n e d  f o r  h e r  r o l e  i n  t h e  d o c ­
t o r i n g  o f  a m a b u t h o  f o r  w a r . 53  He r  r u l e  wa s  s t r o n g .
S h e  h a n d l e d  l o c a l  a d m i n i s t r a t i o n ,  s e t t l e d  j u d i c i a l  
i s s u e s ,  a n d  l i k e  M a p i t h a ,  wa s  e mp o w e r e d  t o  a d m i n i s t e r  
t h e  d e a t h  s e n t e n c e  a t  h e r  own d i s c r e t i o n . 5 ^ T h e  r e a s o n s  
f o r  h e r  a p p o i n t m e n t  t o  h i g h  o f f i c e  w e r e  s i m i l a r  t o  
t h o s e  g o v e r n i n g  M a p i t h a ' s  a p p o i n t m e n t .  As t h e  s e n i o r  
s u r v i v i n g  me mb e r  o f  t h e  r u l i n g  l i n e a g e  s h e  c o u l d  c a r r y  
o u t  r o y a l  f u n c t i o n s  a n d  i m p o s e  r o y a l  r u l e .  As a woman 
h o w e v e r ,  s h e  wa s  p r e c l u d e d  by h e r  g e n d e r  f r o m  u s u r p i n g  
t h e  p o w e r  a n d  p o s i t i o n  o f  a m o n a r c h .  S h e  was ,  m o r e o v e r ,  
b e y o n d  t h e  a g e  o f  c h i l d  b e a r i n g .  T h i s  m e a n t  t h a t  i n  a 
r i t u a l  s e n s e  s h e  c o u l d  o p e r a t e  a *  a m a n ,  b e i n g  f r e e  
o f  t h e  m e n s t r u a t i o n  t a b o o s  a n d  h l o n i p h a  r e s t r i c t i o n s  
p l a c e d  on  women .  H a v i n g  n e v e r  y e t  m a r r i e d ,  t h i s  e l s e
7 2 .  J . S . A . . Vo l .  1 ,  2 1 0 ,  e v i d e n c e  o f  Ka mb i .
73 .  J . S . A . , Vo l .  3 ,  p .  3 1 ,  e v i d e n c e  o f  Mbovu ;
J . S . A . , Vo l .  3 ,  p .  249  , e v i d e n c e  o f  Mmemi ; and
p p .  240 , 242 , 247 , e v i d e n c e  o f  Mmemi a n d  Me s e n f .
74 .  B r y a n t , H i s t o r y , p .  61 ‘, B r y a n t , Ol d e n  T i m e s , p .  3 9 1 ;  . .
, j C C . , E s s a y  C o m p e t i t i o n ,  e s s a y  by S a b e l o ,  pp .  5 - 7 1
J . S . A . , Vo 1 . 1 ,  p .  10 0 ,  e v i d e n c e  o f  O l n y s y  J . S . A . ,
VoV,  1 ,  p .  1 9 4 ,  e v i d e n c e  o f  J a n t s h i ; J . S . A . ,  V o l .  2 ,  
p .  1 6 9 ,  e v i d e n c e  o f  Makuzs .
n. J . S . A . , Vol . 3 » p • 270 , e v i d e n c e  o f  Mmemi .
76. i k l d . ; J . S . A , Vol . . 1 , p p .  8 ,  1 2 ,  e v i d e h c t i  o f  Ba l e k
J . S . A . , Vo l . 1 ,  P- 95 , e v i d e n c e  o f  D i n y a .
7 7 . J . S . A . , Vo l . 3 ,  p. 3 1 ,  e v i d e n c e  o f  Mbovu;  a l s o  s e e
Vo l . 3 ,  p . 270 , e v i d e n c e  o f  Mmemi and
, Vo l . 1 , pp, . 2 1 0 , 2 t 1 , e v i d e n c e  o f  Ka mb i .
7 8 .  . J . S . A . , Vo l . 1 ,  P- 1 1 6 ,  e v i d e n c e  o f  - Di nya .
. 19 . J . S . A .
Mmemi .
, Vo l . 3 ,  pp. . 240 , - ' 242 , 247 , e v i d e n c e  o f
8 0 .  Ku n e n e ,  E m p e r o r . Sha ' ka , p .  22 3 ,
8 1 .  S t U a r t ,  u B a x Ox e l Q> p .  8 5 ;  ;J  . S . A .-; .  Vol  . 3 ,  p .  2 1 2 ,  
e v i d e n c e  o f  M k e h l e n g a n a ;  J . S . A . ,  Vo l .  3 ,  p .  2 2 4 ,  
e v i d e n c e  o f  Mk o t a n a . Bot h  Mk e h l e n g a n a  a nd  Mko t a na  
w e r e  s o n s  o f  Z u l u .
8 2 .  S t u a r t ,  u B a x o x e l e , p p .  8 5 - 6 ,
8 3 .  I b i d , , p p .  8 7 - 8 ;  a l s o  s e e  J . S . A . , Vo l .  3 ,  p .  225 , 
e v i d e n c e  o f  Mko t a na  on wh o s e  t e s t i m o n i e s  t h e  u B a x o x e l e  
d i s c u s s i o n  o f  Z u l u  i s  b a s e d .
202 .
C.  H a m i l t o n ,  ‘The  r o l e  o f  t h e  I z l g o d l o  i n  t h e  
e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  Z u l u  k i n g d o m1, p a p e r  
p r e s e n t e d  t o  t h e  g r a d u a t e  s e m i n a r ,  D e p a r t m e n t  o f  
H i s t o r y ,  U n i v e r s i t y  o f  t h e  W i t w a t e r s r a n d , 19 8 1 .
Ncwana a s p i r a t i o n s . a r e  p r e s e r v e d  1n t h e  p r o v e r b , 1 You 
a r e  now ma k i n g  y o u r s e l f  o u t  t o  be a c h i e f  a s  g r e a t  
a s  Dabu.-ia ka Ncwana on  t h e  s a n d s  o f  t h e  s e a . '  ( J . S . A . 
Vo l .  3 ,  p .  213 ,  e v i d e n c e  o f  M k e h l e n g a n a , a l s o  s e e  
p .  2 1 2 ) .
J . S . A . , Vo l .  2 ,  p .  1 7 5 ,  e v i d e n c e  o f  M a n d h l a k a z i .
J . S . A . , V o l .  3 ,  p .  2 1 4 ,  e v i d e n c e  o f  M k e h l e n g a n a ; . 
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CHAPTER FOUR
RESTRUCTURING WITHIN THE ZULU CLAN:'  THE CREATION OF THE 
COLLATERAL CLANS AMO T H E  CONSOLIDATION O F  ROYAL POWER 
AND RESOURCES '
The  f a c t i o n  c e n t e r e d  a r o u n d  Sha ka ,  wh i c h  f o u n d  i t s e l f  
i n  powe r  f o l l o w i n g  t h e  d e a t h  o f  Se n - z a nga khona  and t h e  
s u b s e q u e n t  c o l l a p s e  o f  M t h e t h w a , f a c e d  c o n s i d e r a b l e  
o p p o s i t i o n  f r o m w i t h i n  t h e  Z u l u  k i r i g d o m» n o t a b l y  f r om 
a mo n g s t  p o w e r f u l  rhei abers  o f  t h e  Z u l u  r o y a l  h o u s e .  , One 
t h e  ways  i n  wh i c h  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  Sh a k a n  p a r t y  
was  s e c u r e d  a g a i n s t  t h i s  o p p o s i t i o n  was  t h r o u g h "  t^ie 
mu r d e r  a n d ' b a n i s h m e n t  o f  S h a k a ' s  h k l f - b r o t h e r s  . 1; A n o t h e r  
way was  t h r o u g h  t h e  r e s t r u c t u r i n g  o f  t h e  Z u l u  c/1 a n j  
t h i s  t o o k  t h e  f o r m o f  t h e  d a b u l a , l o r  e x d i s i o h ,  !froi i i  t h e  
r o y a l  h o u s e  o f  c e r t a i n  o f  i t s  s e c t i o n s .  . 1 ' .  i  1
The  d a b u l a  o f  p o r t i o n s  o f  t h e  o r i g i n a l  Z u l u  c l a n  h i d  
t h e  e f f e c t  o f  p l a c i n g  i m p o r t a n t  mt imbers  o f  t h e  r o y i l  
h o u s e  a t  o n e  r e move  f r o m t h e  k i n g j i h i p  t hrough, -  t h e  ; 
c r e a t i o n  o f  new c l a n  a f f i l i a t i o n s ' !  T h i s  b o t h  r e d u c e d  
t h e  t h r e a t  t o  S h a k a  p o s e d  by h i s  p o w e r f u l  r o y a l  r e l a ­
t i v e s  a n d  had  t h e  e f f e c t  o f  d e l i n e a t i n g  w i t h i n ' t h e !  
o r i g i n a l  Z u l u  a s e c t o r  wh i c h  was  a t  o n c e  r t iy’a l : andi  y e t  
n o t  r o y a l . Member s  o f  t h e  d a b u l a ' d  c l a n s  d e r i v e d   ^
a u t h o r i t y  f r o m t h e  c i r c u m s t a n c e s  o f  t h e i r  r o y a l -1 i n k e d  
b i r t h s ,  b u t ,  a s  e x c i s e d  member s  o f  t h e  Z u l u  c l a n  no 
l o n g e r  e v e n  a d d r e s s e d  w i t h  t h e  Z u l u  i s i b o n g o , wou l d  
h a v e  b e e n  h a r d - p r e s s e d  t o  u s u r p  t h e  Z u l u  k i n g s M j r  f o r  
t h e m s e l v e s .  At  t h i s  t i m e ,  f u r t h e r  s e c t i o n s  o f  t h e  Zu l u  
c l a n  w e r e  s i m i l a r l y  d e l i n e a t e d ,  a l t h o u g h  by d i f f e r e n t  
me a n s  w h i c h  a l l o w e d  t h e m t o  r e t a i n  t h e i r  i d e n t i t y  as  
member s  o f  t h e  Z u l u  c l a n  p r o p e r ,  b u t  wh i c h  a l s o  p l a c e d  
t h e m a t  a d i s t a n c e  f r o m t h e  Zu l u  k i n g s h i p .  S u c h 1 f o r ms  
o f  r e s t r u c t u r i n g  t h e  Zu l u  c l a n  w i l l  a l s o  tie r e v i e w e d  i n
2 0 8 ,
t h i s  c h a p t e r .  I t  w i l l  be  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  d i s t a n c e d  
s e c t i o n s  o f  t h e  r o y a l  c l a n  p r o v i d e d  an  i m p o r t a n t  s o u r c e  
f o r  r e c r u i t m e n t  t o  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  c o r p s  o f  t h e  
new k i n g d o m,  a s  o f f i c i a l s  f r o m t h e s e  s e c t i o n s  we r e  
i mbue d  w i t h  a d e g r e e  o f  r o y a l  a u t h o r i t y  a nd  y e t  wou l d  
h a v e  f o u n d  i t  d i f f i c u l t  t o  u s u r p  p o we r  f o r  t h e m s e l v e s ,  
t h e  r e s t r u c t u r i n g  o f  t h e  Z u l u  c l a n . b y  s u c h  means  n o t  
o n l y  s e c u r e d  t h e  Zu l u  mo n a r c h y  f r o m p o w e r f u l  r o y a l  
o p p o s i t i o n ,  b u t  a l s o  f a c i l i t a t e d  i n t e r m a r r i a g e  w i t h i n  
wh a t  was  o r i g i n a l l y  t h e  Zu l u  c l a n , c i r c u m v e n t i n g  t h e  
p r e v a i l i n g  s o c i a l  r u l e  o f . e x o g a m y  t h r o u g h  t h e  c r e a t i o n  
Of  new c l a n  i d e n t i t i e s .  I n t e r m a r r i a g e  had t h e  e f f e c t  
o* c o n c e n t r a t i n g  w e a l t h  and  s t a t u s  a t  t h e  a p e x  o f  Zu l u  
s o c i e t y .
T h e s e  a r g u m e n t s  r u n  c o u n t e r  t o  much o f  t h e  p r e v a i l i n g  
s c h o l a r s h i p  on t h e  i n t e r n a l  s o c i a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  
Zu l u  k i n g d o m,  n o t a b l y  t h a t  o f  Ome r - Co o p e r  and  M a e ! J  
wh i c h  s u g g e s t s  t h a t  t h e  c h i e f  p o w e r - h o l d e r s  i n  t h e  new 
k i n g d o m w e r e  l a r g e l y  commoner s  who had  no h e r e d i t a r y  
c l a i m  t o  o f f i c e .  They  a r g u e  t h a t  a p p o i n t m e n t  t o  o f f i c e  
d e p e n d e d  on a b i l i t y  a n d  t h a t  c ommoner  o f f i c e - h o l d e r s  
w e r e  d i s q u a l i f i e d  by  t h e i r  h u mb l e  o r i g i n s  f r o m s e i z i n g  
t h e  k i n g s h i p  f r o m i t s  r o y a l  i n c u m b e n t .  Mae!  a r g u e s . 
f u r t h e r  t h a t  t h e  Z u l u  s t a t e  was  c h a r a c t e r i s e d  by  e n o r ­
mous  s o c i a l  m o b i l i t y , n o t i n g  t h a t  a ' l a c k  o f  s t a t u s , 
c l a n  o r  s o c i a l , p l a c e d  no b a r  t i n ■p r o m o t i o n  i f  a man 
was  s u c c e s s f u l  i n  w a r '
M a r H a g e s  o f  k i n : d a h u l a  a nd  exogamy  i n  t h e  Zu l u  
ki ngdom
E t h n o g r a p h e r s  o f  t h e  n o r t h e r n  N g u n i - s p e a k i n g  s o c i e t i e s ,  
s u b s c r i b e  t o  t h e  v i e w t h a t  m a r r i a g e  i n  s u c h  s o c i e t i e s  
i s  e s s e n t i a l l y  a m a t t e r  o f  g r o u p s  a n d  t h e r e f o r e  of  
i n h e r i t a n c e ,  a n d  t h a t  s u c c e s s i o n , a n d  I n d e e d  m a r r i a g e  
p r a c t i c e s , a r e  p r i me  i n d i c a t o r s  o f  p r o p e r t y  r e l a t i o n ­
s h i p s . 3 They  h a v e  f u r t h e r  a r g u e d  t h a t  t h e  e f f e c t  o f
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e x o g a mo u s  m a r r i a g e  p r a c t i c e s  was  t h e  c o n s t a n t  r e d i s ­
t r i b u t i o n  o f  power  and  w e a l t h  and g r e a t  s o c i a l  m o b i l i t y ,  
a n d  n o r t h e r n  N g u n l - s p e a k e r s  h a v e  b e e n  f i r m l y  c a t e g o r i z e d  
a s  b e i n g  e x o g a m o u s , T h u s , K r i g e  w r i t e s
T h e r e  i s  no c r o s s - c o u s i n  m a r r i a g e  among t h e  Z u l u s , 
t h o u g h  t h e i r  s y s t e m  o f  r e l a t i o n s h i p s  I s  v e r y  
s i m i l a r  t o  t h a t  o f  t h e  Ba- sotho a n d  o t h e r  t r i b e s  
who p r a c t i c e  t h i s  f o r m o f  m a r r i a g e ;  no m a r r i a g e  
w i t h  b l o o d  r e l a t i o n s  o f  a ny  k i n d  i s  a l l o w e d .  A 
p e r s o n  may n o t  ma r r y  a n y o n e  h a v i n g  t h e  s ame  I s i b o n g o  
a s  h i s  own ( i . e .  b e l o n g i n g  t o  t h e  s ame s i b )  n o r .  
a n y o n e  b e a r i n g  t h e  s ame  I s i b o n g o  as  h i s  m o t h e r .  
S i m i l a r l y  e m p h a s i s i n g  t h e  i m p o r t a n c e  o f  e x o g a my ,  B r y a n t  
s u g g e s t e d  f u r t h e r  t h a t ,  as- a r e s u l t  c f  C h r i s t l a n i s a t i o n ,  
u r b a n i s a t i o n  and  t h e  d i s p e r s a l  o f  many c l a n s ,  t h e  
exogamy  r u l e  wh i c h  he a nd  o t h e r  s c h c f l a r s  o b s e r v e d  in.  
t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  was  p r o b a b l y  a d i l u t e d  v e r s i o n  
o f  wh a t  p r e v a i l e d  p r e v i o u s l y . 5
The  c a t e g o r i z a t i o n  o f  N g u n i - s p e a k i n g  s o c i e t i e s  a s  
e x o g a mo u s ,  a s  w e l l  a s  e x t e n s i v e l y  p o l y g a m o u s , h a s  l e d  
a n t h r o p o l o g i s t s ,  f o l l o w i n g  L e v i - S t f a u s s ,  t o  d e v e l o p  a 
n o t i o n  o f  N g u n i - s p e a k i n g  s o c i e t i e s  a s  c o mp o s e d  o f  a 
c o mp l e x  n e t w o r k  o f  s t r a t e g i c  a l l i a n c e s  b a s e d  on 
m a r r i a g e s  b e t we e n  d i s p a r a t e  g r o u p s . 6 C o n v e n t i o n a l l y ,  
t h i s  s i t u a t i o n  was  c o n t r a s t e d  w i t h  t h a t  o f  S o t h o  
m a r r i a g e  c u s t o ms  a n d  t h e i r  e f f e c t  on S o t h o  s o c i a l  o r ­
g a n i z a t i o n .  I t  was  c l a i me . d  t h a t  a mo n g s t  t h e  l a t t e r ,  
en d o g a my  had t h e  e f f o c t  o f  p e r p e t u a t i n g  p a r t i c u l a r  
a l l i a n c e s  o v e r  t i m e  and  o f  f a c i l i t a t i n g  t h e  e me r g e n c e  
o f  p o l i t i c a l  e l i t e s , Wa i t i n g  on t h e  T s w a n a , S c h a p e r a  
n o t e d  t h a t  t h e  r u l i n g  l i n e a g e  t e n d e d  t o  d i s p e r s e  
i t s e l f  g e o g r a p h i c a l l y  a c r o s s  I t s  t e r r i t o r y  so  a s  t o  
m a i n t a i n  c o n t r o l  o v e r  a wi d e  a r e a .  The e f f e c t  o f  t h i s  
d i s p e r s a l  was  t o  a l l o w  t h e  l o c a l  member  o f  t h e  r u l i n g  
l i n e a g e  t o  become t h e  f o c u s  o f  a p e r s o n a l  f o l l o w i n g  
o f  h i s  own and  t o  c r e a t e  a p o t e n t i a l  f o r  t h e  d e v e ­
l o p m e n t  o f  an  a l t e r n a t i v e  l o c u s  o f  p o l i t i c a l  po we r .
T h i s  t e n d e n c y ,  S c h a p e r a  s u g g e s t e d , was  c o u n t e r a c t e d  
by  a g n a t i c  m a r r i a g e  p r a c t i c e s  -  t h e  r e n e w i n g  o f  t i e s
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b e t w e e n  a g n a t i c  g r o u p s  wh i c h  s howe d  s i g n s  o f  be c o mi n g  
p a l i t i c a l l y  d i s t i n c t . 7
The  a n a l y s i s  i n  c h a p t e r s  two and  t h r e e  o f  i n t e r m a r r i a g e  
w i t h i n  t h e  r u l i n g  Mt h e t h wa  and  Qwabe c l a n s  s u g g e s t s  t h a t  
t h e  e t h n o g r a p h e r s  s i m p l e  d i c h o t o m y  b e t w e e n  t h e  e xoga mous  
' N g u n l ' and  t h e  e n d o g a mo u s  Soth. t) n e e d s  t o  be  r e a s s e s s e d .  
L i k e w i s e  r e q u i r i n g  r e v i s i o n  a r e  t h e  a s s o c i a t e d  n o t i o n s ,  
o f  c o n s e q u e n t  s o c i a l  m o b i l i t y  and  t h e  c o n s t a n t  r e d i s t r i ­
b u t i o n  o f  po we r  a n d  w e a l t h  i n  N g u n i - s p e a k i n g  s o c i e t i e s .  
C o n v e n t i o n a l  n o t i o n s i o f  c l a n  s u b d i v i s i o n  a l s o  n e e d  
t o  be  r e c o n s i d e r e d .  H i t h e r t o ,  c l a n  s u b d i v i s i o n  h a s  i 
b e e n  u n d e r s t o o d  t o  be  a s e c e s s i o n i s t  p r o c e s s ,  sympt om 
m a t l c  o f  t h e  d i s i n t e g r a t i o n  o f  c h i e f d o m s ,  p o l i t i e s  
c l a n s ,  a nd  h?*  b e e n  l i t t l e  i n v e s t i g a t e d . ®  Ho we v e r ,  t h a  
t e n d e n c y  wh i c h  h a s  b e e n  n o t e d  t o w a r d s  i n t e r m a r r i a g e  
w i t h i n  r u l i n g  c l a n s  by means  o f  t h e  c r e a t i o n  o f  c o l l a ­
t e r a l  s u b - c l a n s  i n  t h e  t y p i c a l l y  e x o g a m o u s ,  expandi ng: ;  
p o l i t i e s  o f  s o u t h - e a s t  A f r i c a  de ma nds  t h e  d e v e l o p me n t :  
o f  a new p e r s p e c t i v e 1 on c l a n  s e g m e n t a t i o n  a n d  on  t h e  ' 
c r e a t i o n  o f  new c l a n  I z i b o n g o  -  a p e r s p e c t i v e  wh i c h  
e x a m i n e s  t h e s e  ph e n o me n a  I n  t h e  c o n t e x t  o f  s o c i a l  and 
p o l i t i c a l  a g g r e g a t i o n  f a t h e r  t h a n  d i s i n t e g r a t i o n .
I n  t h e  N g u n l - s p e a k i n g  s o c i e t i e s  o f  s o u t h - e a s t  A f r i c a ,  
t h e  p r o c e s s  Wh e r e by  o n e  c l a n  s p l i t  i n t o  t wo o r  mor e  
c l a n s  wi s  commonl y  r e f e r r e d  t o  a s  r i a b u k a / d a b u l a .'  Da b u l a  
i s  t h e  t r a n s i t i v e  f o r m o f  t h e  v e r b  d a b u k a , h a v i n g  t h e  
l i t e r a l  me a n i n g  o f  ' t o  be t o r n  o r  r e n t 1 , and  1s  us ed '  
f r e q u e n t l y  I n  a f i g u r a t i v e  s e n s e  t o  mean  ' t o  s p r i n g  t o  
l i f e 1 , By e x t e n s i o n ,  i t  c ame t o  be  t r a n s l a t e d  by t h e  
e a r l y  l e x i c o g r a p h e r s  l i k e  DShne ,  B r y a n t  a nd  C o l e n s o  a s  
' o r i g i n a t e 1 , p a r t i c u l a r l y  wh e r e  i t  o c c u r r e d  i n  t h e  
f o r m ' s i d a b u k i l e  e l u h l a n g e n l ' Cwe had  o u r  o r i g i n  a mo h g s t  
t h e  r e e d s ' l T ^  T h e ^ t r a n s i t l v e  f o r m ,  d a b u l  a , I s  t h e  mor e  
a c t i v e  f o r m o f  t h e  v e r b ,  a n d  i m p l i e s  t h e  e x i s t e n c e  o f  
a  f a c i l i t a t o r  o f  t h e  a c t i o n  -  s ome one  t o  c a u s e  a t i l i n g
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t o . t e a r ,  o r  t o  c a u s e  i t .  t o  come i n t o  b e i n g .  T h i s  
d i s t i n c t i o n  i n  t h e  u s a g e  and i n  t h e  i m p l i c a t i o n s  of  
d a b u k a / d a b u l a  made by  n o r t h e r n  N g u n i - s p e a k e r s  i s  ' 
a p p a r e n t  i n  t h e  f o l l o w i n g  e x t r a c t  f r o m  a c o n v e r s a t i o n , 
r e c o r d e d  by t h e  Rev.  Wa n g e r ,  b e t we e n  a Zu l u  m o t h e r  
and  h e r  c u r i o u s  c h i  I d ,
■No,  my c h i l d ,  t h e  u h l a n g a  ( r e e d )  f r om whi ch  
u mVe l i n g q a n g i  ( o n e  o f  t h e  Z u l u  Go d - n a me s )  made 
man come i n t o  e x i s t e n c e  o f  t h e i r  own , ( w a d a b u l a ) 
was  no  mo r e  a m i e l i e - u h l a n g u  t h a n  a t r i b e  f T ,  
f r o m wh i c h  a new t r i b e  1 1 s s e p a r a t e d  and  t h u s )  
comes  i n t o  an  e x i s t e n c e  o f  i t s  own ( d a b u k a ) ‘ J O  
Wa n g e r  was  i n v o l v e d  i n  t h e  g r e a t  t h e o l o g i c a l  d e b a t e  
o f  t h e  l a t e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  a b o u t  t h e - c o r r e s p o n d e n c e  
b e t we e n  t h e  Z u l u  and C h r i s t i a n  n o t i o n s ,  o f  d e i t i b s ,  and 
i n  p a r t i c u l a r ,  t h e  o r i g i n  o f  m a n k i n d . F i n d i n g  t h e  mo s t  
a p p r o p r i a t e  Z u l u  t r a n s l a t i o n  o f  ' c r e a t i o n 1 was  a m a j o r  
a s s o c i a t e d  c o n c e r n  o f  h i s ,  and  u n d e r l a y  t h e  e x t r e me  
s e m a n t i c  c a r e  t a k e n  o v e r  t h e  r e p r o d u c t i o n  o f  t h e  t e x t  
q u o t e d  a b o v e ,  and  i n  t h e  e mp h a s i s ,  on d a b u k a  and d a b u l a . ^
The  Re v .  C a l l a w a y  was  s i m i l a r l y  p r e o c c u p i e d , a n d  w h i l e  
h i s  c o n c l u s i o n s  a b o u t  d a b u k a / d a b u l a  we r e  a t  odds  w i t h  
t h o s e  o f  Wa nge r ,  t h e  e x t r a c t s  w i t h  wh i c h  he  was  c o n c e r n e d  
b e a r  o u t  t h e  i d e a s  a d v a n c e d  h e r e .  I t  was  s a i d  t o  
Ca l l a wa y ,  t h a t
U n k u l u n k u l u  a s ' a z i w a .  Yena mun t u  w o k u k q a l a ;  
wa d a b u ka e k u k q a l e n i . . . .  Si  zwa ukuba  ku t i w a .
UnkuTunl uJ l u wa d a b u l a  i z i w e  o h l a n g e n i . 12 
(my e mp h a s e s )  
w h i c h  C a l l a w a y  t r a n s l a t e d  as
U n k u l u n k u l u  i s  no l o n g e r  known.  I t  was  he  who was  
t h e  f i r s t  ma n ; he  b r o k e  o f f  i n  t h e  b e g i n n i n g  . . .
We h e a r  i t  s a i d ,  t h a t  U n k u l u n k u l u  b r  i  . o f f  t h e  
n a t i o n s  f r om U t h l a n g a . 13 
Bot h  t e x t u a l  e x a mp l e s  i n d i c a t e  a d i f f e r e n c e  i n  t h e  
p r o c e s s e s  i m p l i e d  i n  t h e  e mp l o y me n t  o f  t h e  t e r m s  of  
d a b u k a  and  d a b u l a , t h a  l a t t e r  r e q u i r i n g  t h e  a g e n c y  o f  
a s e c o n d  p a r t y ,  i n  t h i s  c a s e ,  ' U n k u l u n k u l u ' .  Wh i l e  t h e  
d i f f e r e n c e  b e t we e n  da b u k a  a n d  d a b u l a  i s  f i n a l l y  a 
p o i n t  o f  Z u l u  gr ammar ,  t h e  t wo b e i n g  ' j u t  d i f f e r e n t  f o r ms
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h e r  f a m i l y  f r o m t h e  Z u l u  c l a n  t h r o u g h  t h e  c r e a t i o n  o f  
a, new c l a n  -  r e p l e t e  w i t h  a new c l a n  name -  w i t h  wh i c h  
i n t e r m a r r i a g e  by t h e  Z u l u  was  t h e n  p o s s i b l e .  I n  a 
nu mb e r  o f  t e x t s , h o w e v e r ,  B r y a n t  d e n i e s  t h a t  t h e  exogamy 
. r u l e  i n  Z u l u  s o c i e t y  c o u l d  e v e r  be  f l o u t e d  i n  a n y  way.
I n a l i s t  o f  m a r r i a g e s  e x p r e s s l y  p r o h i b i t e d  among t h e  
Z u l u ,  he  not e , d  t h a t  m a r r i a g e . w a s  f o r b i d d e n  w i t h  any 
r e l a t e d  c l a n s ,  e v e n  wh e r e  t h e y  m i g h t  p o s s e s s  d i f f e r e n t  
i z i b o n g o . The  e x a m p l e  Whi ch  he  q u o t e d  was  t he ,  p o s s i -  
J j j l i t y  o f  m a r r i a g e  b e t we e n  t h e  Qwabe a n d  Z u l u .  B r y a n t  
. c l a i m e d  t h a t  s u c h  m a r r i a g e s  we r e  p r o h i b i t e d  b e c a u s e  
o f  t h e i r  common a n c e s t r y  i n  M a i a n d e l a . He f u r t h e r  
o b s e r v e d  t h a t  m a r r i a g e  was  p r o h i b i t e d  . b e t we e n  c t i l l a ­
t e r a l  c h i n s  . - q u o t i n g  a s  an i 1 l u s t r a t i o n ,  t h e  i m p o s s i - 
b i - l I t y  o f  ma r r i a g e "  b e t w e e n  t h e  Z u l u  >iid a c l a n  wh i c h  
. . h a d - b r o k e n  o f f  f r o m ' t h e  Z u l u ,  s u c h  a s  t h e  B i y e l a . 
" Ti r y a . n t ' s  b a l d  a s s e r t i o n s  s e e m t o  h a v e  m i s l e d  n u me r o u s  
s u b s e q u e n t  s c h o l a r s  a nd  h i s  c l a i m s  . e x i s t  i n  d i r e c t ,  
c o n t r a d i c t i o n  o f  e v i d e n c e  on- r o y a l  i n t e r m a r r i a g e  wh i c h  
he  h i a s e l f  a d v a n c e s  e l s e w h e r e -
J a me s  S t u a r t  s t a n d s  a l o n e  i n  h i s  ^ r e c o g n i t i o n  o f  b o t h  
t h e / h i g h  i n c i d e n c e  o f  t h e  c r e a t i o n  o f  s u b - c l a n ^  t h r o u y h  
d a b u l a  a m o n g s t  t h e  Z u l u ,  arid; c o n c o m i t a n t  p r e f e r e n t i a l  
i n t e r m a r r i a g e  a m o n g s t  t h e  d a b u j a / d  c l a n s .  ' I t  ^so . 
h a p p e n s 1 , he  w r i . t e s ,  ‘ t h a t  t h e  Z u l u  t r i b e  i s  r e m a r k ­
a b l e  among o t h e r  t r i b e s  f o r  t h e  f r e q u e n c y  wi th" wh i c h  
new c l a n s  we r e  f o r m e d ,  ( e s p e c i a l l y  d u r i n g  t h e  l a s t  
c e n t u r y )  wh i c h  a mo u n t s  t o  s a y i n g  t h a t  i t  r e s o r t e d  t o  
e ndoga my  i n  a ma n n e r  s ome wha t  mor e  p r e c i p i t a t e  t h a n  
was  t h e  c u s t o m  i n  o t h e r  t r i b e s  o r  w h a t  was  t h e  cus t om,  
p r i o r  t o  T s h a k a ' s  d a y ' The  f o l l o w i n g  s e c t i o n  e x a ­
m i n e s  t h i s  phe nome non  i n  g r e a t e r  de t . vt  1 a nd  i n  p a r t i c u l a r  
. t f i e  e m e r g e n c e  o f  t h e  c o l l a t e r a l  Zu l u  c l a n s  i n t n e  c o n ­
t e x t  o f  Z u l u  e x p a n s i o n i s m .  I t s  f o c u s  i s  c t h e  •. . -i . s i c e  
o f  d a b u l a  a n d  i t s  i m p l i c a t i o n s  and  e f f e c t s  on t h e  . 
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  mo n a r c h y  and h i g h  a r i s t o c r a c y
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i n  Z u l u  s o c i e t y .  F i r s t l y ,  t h e  c i r c u m s t a n c e s  s u r r o u n d ­
i n g  t h e  e x c i s i o n  o f  t h e  c o l l a t e r a l  c l c n s  and  t h e  
d a t i n g  o f  t h < a p h e nome non  l a r g e l y  t o  t h e  r e i g n  o f  
Shaka  w i l l  be d i s c u s s e d .  The  s t a t u s  o f  t h e  c o l l a t e r a l  
c l a n s  w i l l  t h e n  be a n a l y s e d ,  a s  w i l l  t h a t  o f  " s i m i l a r l y  
s i * u a t e d  g r o u p i n g s  s u c h  a s  t h e  ' Mp h a n g i s we n i  1,
' M a n d l a k a z i  1 a n d  ' Q u l u s - i ' ,  •w. i t hln t h e  Z u l u  c l a n .  I t  
w i l l  t h e n  be  p o s i t e d  t h a t  a ke y  e l e m e n t  o* t h e i r  s t a t u s  
l a y  i n  t h e i r  i d e o l o g i c a l  d i s t a n c e  f r om t h e  Zu l u  k i n g ­
s h i p ,  and  t h a t  t h i s  u n d e r l a y  t h e i r  p l a c e m e n t  i n  h i g h  
o f f i c e .  I n  t h e  l a s t  s e c t i o n ,  t h e  i m p l i c a t i o n s  a n d  ‘ 
e f f e c t s  o f " i n t e r m a r r i a g e  a m o n g s t  t h e  Z u l u  and c o l  1 a - " - 
t e r a l  c l a n s ,  n o t a b l y  i n  t h e  c r e a t i o n  o f  a c l o s e d  r u l i n g  
e l i t e ,  w i l l  be  d i s c u s s e d . -
The  c o l l a t e r a l  Zu l u  c l a n s :  n o n - r o y a l  r e l a t i v e s  
Two c l a n s  w h i c h  w e r e  d a b u l a ' d  f r o m t h e " ; Zu l u  r o y a l  h o u s e  
a r e  f r e q u e n t l y  c o n f u s e d  b e c a u s e  o f  t h e  s i m i l a r i t y  o f  
t h e i r  new i z i b o n g o , v i z . ,  t h e  e Ga z i  ni  and  t h e  e m G a z i n i .  
The  r o o t ,  o f  b d t h  n ames  i s  1 i g a z i 1 ( b l o o d ) .  T h i s  c h o i c e  
o f  names  wa s  c o n s i d e r e d  s i g n i f i c a n t  by M a n g a t i , one  
o f  S t u a r t ' s  i n f o r m a n t s ,  He s u g g e s t e d  t h a t  t h e  i d e a  j f  
b l o o d ,  o r  o f  d r a w i n g  b l o o d , w a s  an  a s s o c i a t e d  f e a t u r e  
o f  t h e  n o t i o n  o f  d a b u l a .
I n  t h e  s e p a r a t i n g  o f f  o f  a s e c t i o n  o f  a c h i e f d o m  
( o a b u l a ' t n g )  t h e r e  mu s t  be s h e d d i n g  o f  b l o o d ,  i . e .  
v i o l e n c e .  As r e g a r d s  a g i r l ,  s h e  i s  d e f l o w e r e d  w i t h  
t h e  p e n i s ,  w h i c h  i s  r e g a r d e d  l i k e  an  a s s e g a i ,  f o r  
i t  d r a w s  . b l o o d ;  t h e  s a me ,  a s  r e g a r d s  t h e  k i n g  o r  
c h i e f ,  when a s s a s s i n a t e d  o r  wounded  by some p o r t i o n  
o f  h i s  own t r i b e ,  i n  e a c h  c a s e , t h e r e  b e i n g  an 
e f f u s i o n  o f  b l o o d ,  t h e r e  i s  d a b u l a ' i n g  o r  c r e a t i o n  
o f  nnw o r d e r ,  s e p a r a t i o n  f r om t h e  p a r e n t  t r i b e ,  
a f t e r  wh i c h  i n t e r m a r r i a g e  may l a w f u l l y  o c c u r . 18 
The  l i n k  b e t w e e n  m a r r i a g e  and  s t a b b i n g  i s  c o n f i r m e d  
e l s e w h e r e ,  i n  t h e  wor ds  u s e d  i n  oho  m a k i n g  o f  Zul u  
m a r r i a g e  a r r a n g e m e n t s ,  w t e r e  t h e  b r i d e ' s  f a t h e r  g r e e t s  
t h e  news  o f  t h e  m a r r i a g e  w i t h  t h e  wo r d s  ' P e o p l e  o f  
s u c h  a nd  s u c h  a s i b ,  Ye h a v e  s t a b b e d  me ' . ^  I n d e e d ,  t h e  
e m e r g e n c e  o f  t h e  c o l l a t e r a l  c l a n s  was u s u a l l y  r e p r e s e n t e d
i n  t h e  t r a d i t i o n s  1 n t e r m s  o f  o n e  o f  t h e s e  ways  o f  
d r a w i n g  b l o o d ,  e i t h e r '  a s  f o l l o w i n g  a t t e m p t e d  s t a b b i n g s  
o f  t h e  k i n g ,  o r  a s  a r e s u l t  o f  m a r r i a g e s .
t h u s  i t  i s  c l a i m e d  i n  t h e  t r a d i t i o n s  t h a t  b o t h  t h e  
e G a z i n i  and e m G a z i n i ,  a s  w e l l  as  a t h i r d  c o l l a t e r a l ,  
t h e  B i y e l a ,  e me r g e d  as  t he .  r e s u l t  o f  a Z u l u  k i n g  
m a r r y i n g  a c l a n s w o m a n . 2® i n  t h e  c a s e  o f  t h e  e s t a b l i s h -  
m e n t o f  a n o t h e r  Z u l u  c o l l a t e r a l ,  t h e  N t o m b e l a ,  i t  i s  
r e c o r d e d  t h a t  a b e a s t  was  s l a u g h t e r e d  t o  s o l e m n i s e  
t h e  m a r r i a g e  o f  t h e  k i n g  t o  h i s  e r s t w h i l e  c l a n s w o m a n .
The  a s s o c i a t i o n  o f  t h e  d a b u ! a 1d c l a n s  w i t h  b l o o d  and 
o r  b l o o d - l e t t i n g  s e e ms  t o  be  w e l l - e s t a b l i s h e d .  I t  
s e e ms  l i k e l y  t h e r e f o r e  t h a t  t h e  c h o i c e  o f  t h e  names  
e G a z i n i  a nd  e m G a z i n i ,  e mb o d y i n g  t h e  n o t i o n  o f  b l o o d ,  
was  m e a n t  t o  e m p h a s i s e  c o n t i n u o u s l y  t h a t  t h e s e  c l a n s  
w e r e  n o t  o f  I n d e p e n d e n t  o r i g i n , ,  b u t  t h a t  t h e y  had 
b e e n  d a b u l a " d . 2  ^ T h i s  o b s e r v a t i o n  s t a n d s  i n  d i r e c t  
c o n t r a d i c t i o n  t o  . B r y a n t ' s  c l a i m  t h a t  t h e  c o l  l a t e r ' , !
Z u l u  c l a n s  l i k e  a n y  o t h e r  new c l a n s  w e r e  ' c a u s e d  by t h e  
d e s c e n d a n t s  o f  any  p a r t i c u l a r l y  g r e a t  man t h e r e i n  
c a l l i n g  t h e m s e l v e s  a f t e r  hi m a n d  h a n g i n g  h i s  name o n t o  
t h a t  o f  uZul .u i n  t h e i r  i s i b o n g o 1 , 22
The  n a mi n g  o f  t h e  c o l l a t e r a l  c l a n s  a c c o r d i n g  t o  p r e ­
c e p t s  d i f f e r e n t  f r o m t h o s e  u s u a l l y  o p e r a t i v e  i n  t h e  
c r e a t i o n  o f  new 1 z i b o n g o  d i s t i n g u i s h e d  d a b u l a  ‘ d c l a n s  
f r o m  c l a n s  t h a t  had  d a b u k a ' d ,  e n s u r i n g  t h a t  t h e  v e r y  
d i f f e r e n t  s t a t u s  o f  t h e  d a b u l a ' d  c o l l a t e r a l  c l a n s  was  
e m p h a s i s e d  e v e r y  t i m e  t h e  name was  u s e d .  L i k e w i s e ,  
t h e  c h o i c e  o f  names  f o r  t h e  c o l l a t e r a l  c l a n s  wh i c h  i n ­
v o l v e d  t h e  b l o o d  m e t a p h o r  Was me a n t  c o n t i n u a l l y  t o  
i n d i c a t e  b o t h  t h e i r  s e p a r a t i o n  f r o m a n d  t h e i r  c o n n e c ­
t i o n  t o  t h e  Zu l u  r o y a l  h o u s e  -  h a v i n g  a now i s i  bongo 
a n d  y e t  one  w h i c h  by i t s  v e r y  f o r m s t r e s s e d  i t s  d a b u l a ' d  
s t a t u s .  The b l o o d  me t a p h o i  a l s o  c o n s t a n t l y  e m p h a s i s e d  
t h e  e x c l u s i o n  o f  t h e  c o l l a t e r a l  c l a n s  f r om t h e  k i n g s h i p ,  
f o r  i t  : - . s  known t h a t  ' a  man may n o t  r u l e  w i t h  a r e d
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a s s e g a i ,  one  wh i c h  h a s  s t a b b e d  a k i n g ' C l a n s  wh i c h  
had d a b u k a ' d ,  by c o n t r a s t ,  a d o p t e d  new i z i b o n g o  wh i c h  
d i d  n o t  s t r e s s  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e i r  p a r e n t  
c l a n ,  u s u a l l y  t h e  name o f  t h e  p e r s o n  f r o m whi ' ch t h e  
b r e a k  Was t r a c e d ,  and  o v e r  t i m e ,  t h e  d a b u k a ' d  c l a n s  
wo u l d  h a v e  a l l o w e d  c o n n e c t i o n s  w i t h  t h e i r  c l a n s  o f  
o r i g i n  t o  l a p s e .  •
. Two e x c e p t i o n s  t o  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  t e n d e n c i e s  i n  
t h e  na mi ng  o f  t h e  c o l l a t e r a l ' c l a n s  we r e  t h e  Nt o mb e l a  
a nd  t h e  M d h l a l o s e .  I t  was  c l a i m e d  t h a t  t h e  o r i g i n s  o f  
t h e i r  names  we r e  e i t h e r  n u t  known o. r we r e  t h e  names  o f  
' i e a r l y  a n c e s t o r s .  I t  was  c l a i m e d ,  f o r  e x a m p l e ,  t h a t  
‘ The  M d h l a l o s e  a nd  Zu l u  me e t  i n  N t o m b e l a 1. The name 
■Nt ombel a"1 i s  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  Wi t h  Z u l u  r o y a l t y ,  
a nd  d i f f e r s  f r o m t h e  names  o f  t h e  o t h e r  c o l l a t e r a l s  i n  
t h a t  ( t  i s  a name d e r i v e d  f r o m a s u p p o s e d  Z u l u  a n c e s t o r .  
' N t o m b e l a '  s o me t i me s  o c c u r s  i n  r d y a l  g e n e a l o g i e s ,  and  
a p p e a r s  t o  b e  o f  g r e a t  a n t i q u i t y .  Ma y i n g a ,  one  o f  
S t u a r t ' s  i n f o r m a n t s  o b s e r v e d ,
Nt o mb e l a  may b* a  son  o f  M a l a n d e l a . . .  95 
N t o mb e l a  i s  spoke ,  o f  a s  Zu l u  ka Nt o mb e l a .  
w h i l s t  an  Nt o mb e l a  i n f o r m a n t  co mme n t e d .
The  Nt o mb e l a  p e o p l e  a r e  an  o f f - s h o o t  o f  t h e  Z u l u s . . 
Me j o i n  t h e  Zu l u  t r i b e  w i t h  Z u l u  ka  Ma h l o b o .
I d o  n o t  know t h e  o r i g i n  o f  t h e  Nt o mb e l a  name.
We o r i g i n a t e d  w i t h  t h e . Zu l u  a t  M a h l a b a t i n i . 26
Bo t h  t h e  Nt o mb e l a  and  t h e  M d h l a l o s e  c l a i m e d  t o  be t h e  
o l d e s t  and  t h e  mo s t  s i g n i f i c a n t  o f  t h e  c o l l a t e r a l ' Z u l u  
c l a n s , ^  The Nt o mb e l a  wa s ,  m o r e o v e r ,  d i f f e r e n t i a t e d  
w i t h i n  i t s e l f ,  h a v i n g  a nu mb e r  o f  ' s u b - s e c t i o n s '  
l i k e  t h e  B a h i ,  Oos i  and Maha ye ,  I n d i c a t i v e  o f  l o n g  . 
e x i s t e n c e  as  a c o l l a t e r a l  c l a n  s e p a r a t e  f r o m t h e  Zu l u  
r o y a l  h o u s e , 28
Wh i l e  b o t h  t h e  Nt o mb e l a  and  t h e  Md h l a l o s e  c l a i m e d  t o  
h a v e  be e n  d a b u l a . ' d  by a Z u l u  k i n g ,  t h e  a c c o u n t s  o f
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w h i c h  process  assume t h e  ■f de n t l c a ?  k i n g - m a r r i e s - c l a n s w o m a n  
f o r m o f  t h e  o t h e r  c l a n s ,  t h e  d i f f e r e n c e  i n  t h e  o r i g i n s  
o f  t h e i r  i z i b o n g o , a nd  t h e  a n t i q u i t y  o f  t h e  f i g u r e s  
f r o m wh i c h  t h e  i z f b o n g o  a r e  s u p p o s e d  t o  d s r l v e ,  s u g g e s t  
t h a t  t h e  Nt o mb e l a  a n d  t h e  M d h l a l o s e  we r e  a d i f f e r e n t  
o r d e r  o f  c o l l a t e r a l  c l a n  t o  t h e  e G a z i n l , e mGa z i n i  and 
Q l y e i a .  They  a p p e a r  t o  h a v e  b e e n  d a b u l a ' d e a r l i e r  
and  u n d e r  d i f f e r e n t  c i r c u m s t a n c e s  t o  t h e  o t h e r s .  T h e i r  
a p p a r e n t l y  g r e a t e r  a n t i q u i t y  s u g g e s t s  t h a t  t h e y  m i g h t  
h a v e  b e e n  t h r o w n  up b y ' t h e  n o r ma l  p r o c e s s e s  o f  t h e  
e x p a n s i o n  o f  t h e  l i t t l e  Z u l u  c l a n  i n  t h e  g e n e r a t i o n s  
p r i o r  t o  t h e  a c c e s s i o n  o f  S h a k a .
The  q u e s t i o n  o f  t h e  p e r i o d i s a t i o n  o f  t h e  f o r m a t i o n  o f  
t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  c o l l a t e r a l  Z u l u  c l a n s  i s  e s p e c i a l l y  
c o m p l e x ,  and  t h e  e v i d e n c e  I n h e r e n t l y  a m b i g u o u s . In 
an  e s s a y  on c o l l a t e r a l  Z u l u  c l a n  f o r m a t i o n ,  S t u a r t ^ ®  
a r g u e d  s t r o n g l y  t h a t  i t  was  u n d e r  S ha ka  t h a t  t h e  c o l l a ­
t e r a l  d a n s  e me r g e d  on a v a s t l y  " i n c r e a s e d  s c a l e ,  a 
v i e w  s u p p o r t e d  by  h i s  i n f o r m a n t  M a n g a t i . ^  B r y a n t ,  oh 
t h e  o t h e r  h a n d , s i t u a t e d  mo s t  o f  t h e  s e p a r a t i o n s  i n  t h e  
r e i g n  o f  S h a k a ' s  g r a n d f a t h e r ,  N d a b a . 3  ^ On f a c e  v a l u e ,  
t h e  g e n e a l o g i c a l  r e c o r d  s u p p o r t s  B r y a n t ' s  c l a i m  f o r  
t h e  c o l l a t e r a l s  t r a c e  t h e i r  c o n n e c t i o n  t o  t h e  r o y a l  
Vi ne  b a c k  i n  t i m e  t o  t h e  r e i g n s  o f  S h a k a ' s  p r e d e c e s s o r s .
Ho we v e r ,  a t  t h i s  s t a g e , t wo r e s e r v a t i o n s  h a v e  t o  be 
s o u n d e d .  F i r s t l y ,  o t h e r  d e t a i l e d  p a r t s  o f  B r y a n t ' s  
own a c c o u n t  e x p l i c i t l y  c o n t r a d i c t  t h i s  c l a i m .
S e c o n d l y ,  f o r  B r y a n t ' s  p r o p o s i t i o n  t o  h o l d ,  i t  h a s  t o  be 
a s s u me d  t h a t  Ndaba d e s i g n a t e d  h i s  own s o n s  as  s e p a r a t e  
c l a n s  -  a t  a t i m e  when e a c h  was  t h e n  t h e  o n l y  member  
o f  t h e  new c l a n  o r  a t  b e s t ,  was  t h e  h e a d  o f  a s ma l l  
f a m i l y .  T h i s  n o t i o n  I s  i n h e r e n t l y  i m p l a u s i b l e  and I s  
r e n d e r e d  a l l  t h e  mo r e  u n l i k e l y  when  t h e  r o l e  o f  t h e  
k i n g ' s  c h i l d r e n  ( t h e  a b a n t w a n a ) a t  t h e  r o y a l  c o u r t  i s  
c o n s i d e r e d . 33 The  k i n g ' s  h e i r 4 f r o m a mo n g s t  t h e  a b a n t w a n a
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wa s  o f t e n  n o t  s e l e c t e d  u n t i l  l a t e  i n  h i s  r e i g n ,  and  
t h e  r o y a l t y  o f  a l l  t h e  a b a n t w a n a  wa s  h e n c e  v e r y  
i m m e d i a t e .  Th e y  f u l f i l l e d  s p e c i a l  d u t i e s  a t  t h e  r o y a l  
c o u r t  a s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  me mb e r s  o f  t h e  r u l i n g  
l i n e a g e  a f t e r  t h e i r  f a t h e r  a n d  h i s  b r o t h e r s , F u r t h e r ­
m o r e ,  i t  w o u l d  h a v e  b e e n  d i p l o m a t i c a l l y  c o u n t e r  p r o ­
d u c t i v e  f o r  a k i n g  t o  e x c i s e  s o me  o f  h i s  s o n s  f r o m t h e  
r u l i n g  l i n e a g e  f o r  t h e y  w o u l d  h a v e  b e e n  a c c o m p a n i e d  
b y  t h e i r  m o t h e r s , a n d  s u c h  a c t i o n s  w o u l d  h a v e  a l i e n a t e d  
t h e  m o t h e r s '  c l a n s  -  t h e  v e r y  c l a n s  w i t h  whom t h e  k i n g  
h a d  e a r l i e r  s o u g h t  a l l i a n c e s  t h r o u g h  m a r r i a g e ,  ;
T h e  c o r o l l a r y  o f  t h i s  a r g u m e n t  i s ,  o f  c( e , " t h a t  i t  
w o u l d  h a v e  b e e n  e q u a l l y  i m p o s s i b l e  f o r  - t o  h a v e
d e s i g n a t e d  a n y  o f  t h e  a b a n t w a n a  a t  h i s  c o u r t  a s  a 
s e p a r a t e  c o l l a t e r a l  c l a n .  M o r e o v e r ,  S h a k a  wa s  h i m ­
s e l f  n o t  m a r r i e d  -  t h e  a b a n t w a n a  a t  h i s  c o u r t  w e r e  t h e  
c h i l d r e n  o f  S e n z a n g a k h o n a .  T h e r e f o r e , d u r i n g  h i s  
r e i g n ,  h i s  m o s t  p o w e r f u l  r e l a t i v e s  who w e r e  n o t  
a b a n t w a n a  w e r e  s e c t i o n s  o f  t h e  r o y a l  f a m i l y  who t r a c e d  
t h e i r  c o n n e c t i o . i s  t o  t h e  r o y a l  l i n e  b a c k  t o  J a m a , o r  
N d a b a , h i s  g r a n d f a t h e r  a n d  g r e a t  g r a n d f a t h e r .  A p r o c e s s  
o f  d e d u c t i v e  r e a s o n i n g  s u g g e s t s  b o t h  t h a t  a c l a n  w h i c h  
t r a c e d  i t s  c o n n e c t i o n  t o  a p a r t i c u l a r  f i g u r e  i n  t h e  
g e n e a l o g y  o f  t h e  p a v e n t  c l a n  w o u l d  o n l y  h a v e  s e p a r a t e d  
f r o m  t h e  p a r e n t  c l a n  s o me  g e n e r a t i o n s  a f t e r  t h e  r e i g n  
O f  t h a t  c o n n e c t i n g  a n c e s t o r ,  a n d  t h a t  S h a k a  h a d  s o u n d  
p o l i t i c a l  r e a s o n s  f o r  i n i t i a t i n g  t h i s  p r o c e s s  i n  h i s  
r e i g n .  T h e  v i e w s  o f  S t u a r t ,  a n d  -.e c l a i m s  o f  o t h e r  
s o u r c e s , t h a t  m o s t  o f  t h e  c o l l a t e r a l  c l a n s  w e r e  d a b u l a  ‘ d 
d u r i n g  t h e  r e i g r ,  o f  S h a k a  c o n s e q u e n t l y  a p p e a r  m o r e  
w o r t h y  o f  c r e d e n c e  t h a n  d o  t h o s e  o f  B r y a n t  who a s s i g n s  
t h e  c l a n  e x c i s i o n s  t o  an  e a r l i e r  r e i g n . ^
R o y a l  r e l a t i v e s
U n d e r  S h a k a ,  s e c t i o n s  known a s  t h e  M p h a n g i s w e n l , t h e
1 M a n d l a k a z i 1 a n d  t h e  Q u l u s i  b e c a me  a t t a c h e d  t o  t h e  Z u l u
c l a n ,  e n j o y i n g  a s t a t u s  i n  k i n g d o m  s i m i l a r  t o  t h a t  o f  
t h e  d a b u l a ' d  c l a n s .
L i t t l e  i s  k n o wn  a b o u t  t h e  M p h a n g i s w e n i  y o y a l  s e c t i o n ,  
w h i c h  a p p a r e n t l y  c ame  i n t o  b e i n g  u n d e r  S h a k a ,  a n d  was  
b a s e d  i n  an  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h a t  s a me  name  a t  t h e  
s o u r c e s  o f  t h e  B l a c k  M f o l o z i  r i v e r ,  u n d e r  t h e  r u l e  o f  
me mb e r s  o f  t h e  r o y a l  f a m i l y .  Mp h a n g i s w e n i  wa s  b u i l t  
by  Mt h e t h w a  s u b j e c t s  o f  S h a k a  a s  an  i k h a n d a  f o r  t h e  
e m B e l e b e l e  i b u t h o  on  t h e  v e r y  e d g e  o f  t h e  n o r t h e r n  
b o r d e r  o f  t h e  k i n g d o m , a b u t t i n g  on  t h e  r e c a l c i t r a n t  
Kh u ma l o  p e o p l e ,  a n d  u n t i l  t h e i r  d e f e a t  i n  1 8 2 6 ,  a c t e d  a s  i • |
' - t c h  o u t  p o s t 1 a g a i n s t  t h e  Ndwa ndwe .  S u b s e q u e n t l y ,
? r s  o f  Ndws ndwe  who r e m a i n e d  b e h i n d  a f t e r  t h e  
, h t  o f  Z w i d e  w e r e  i n c o r p o r a t e d  u n d e r  t h e  A a n g l s w e n i .
L i t t l e  i s  known o f  t h e  c i r c u m s t a n c e s  o f  t h e  >-  ' ■ ' l i s h -  
m e n t  o f  t h e  M p h a n g i s w e n i  e x c e p t  t h a t  i t  c l o s e l y  p a r a l ­
l e l e d  t h a t  o f  t h e  ' M a n d l a k a z l 1 a n d  Q u l u s i n i  a b o u t  w h i c h  
m o r e  d a t a  i s  a v a i l a b l e . 3 ^
%n t h e  r e l e v a n t  t r a d i t i o n s , t h e  g e n e a l o g i c a l  r e l a t i d h -  
s h i p  b e t w e e n  t h e  ' M a n d l a k a z l 1 a n d  t h e  Z u l u  r o y a l  h o u s e  
i s  h i g h l y  a m b i g u o u s ,  p a r t i c u l a r l y  when  c o n t r a s t e d  w i t h  
t h e  o t h e r  c o l l a t e r a l  c l a n s ,  w h o s e  r o y a l  l i n k s  w e r e  
u n c h a l l e n g e d .  I t  wa s  g e n e r a l l y  a s s e r t e d  t h a t  t h e  
f o u n d e r  o f  t h e  ' M a n d l a k a z l 1 wa s  N g w a b i , a b o y  c a p t i v e  
r e a r e d  i n  t h e  Z u l u  r o y a l  h o u s e h o l d  a s  a f o u n d l i n g  
g r a f t e d  o n t o  t h e  r o y a l  f a m i l y .  F o u n d l i n g s  i n  Z u l u  
s o c i e t y  t y p i c a l l y  a s s u m e d  t h e  i s i b o n g o  o f  t h e i r  
a d o p t e d  f a m i l y ,  Ngwa b i  g r e w  up  a n d  m a r r i e d , b u t  
d i e d  b e f o r e  h i s  h e i r  wa s  b o r n . I t  wa s  c l a i m e d  t b a b  
t h e  n g e n a  ( l e v l r a t e )  r u l e  wa s  a d h e r e d  t o  by  h i s  a d o p t e d  
f a m i l y ,  a n d  t h a t  N g w a b i 1s wi d o w wa s  t a k e n  t o  w i f e  by  
a n  a d o p t e d  r o y a l  b r o t h e r , Mh l a b a  k a Oa ma ,  who ' r a i s e d  
up s e e d 1 f o r  h g w a b i . I n  d u e  c o u r s e  a c h i l d  was  b o r n , P
S o j l y i s a .  A c c o r d i n g  t o  Z u l u  c u s t o m ,  S o j i y i s a  wa s  c o n ­
s i d e r e d  t o  b e  t h e  h e i r  o f  N g w a b i ,  r a t h e r  t h a n  o f  h i s  
n a t u r a l  f a t h e r . 36 N o n e t h e l e s s  t S o j l y i s a , a n d  l a t e r  h i s
1
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s o n ,  M a p i t h a ,  w e r e  r a i s e d  a s  me mbe r s  o f  t h e  r o y a l  
f a m i l y ,  w e r e  a c c o r d e d  t h e  f u l l  r a n k  o f  a b a n t w a n a , 
l i v e d  I n  t h e  i z i g o d l o  w i t h  t h e  o t h e r  r o y a l s , a n d  w e r e  
a d d r e s s e d  a s  ' m t a n e n k o s l 1 ,  a t i t l e  r e s e r v e d  f o r  r o y a l t y . ^
A c c o r d i n g  t o  t h e  t r a d i t i o n s  t h e r e f o r e , S o j i y i s a  was  
t h e  g e n e a l o g i c a l  s e n  o f  N g w a b i , a f o u n d l i n g  o r i g i n a l l y  
f r o m  a n  o u t s i d e r  l i n e a g e .  T h i s  a s p e c t  o f  h i s  o r i g i n s  
wa s  s u b s e q u e n t l y  e m p h a s i z e d  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  Z u l u  
C i v i l  War  I n  on a t t e m p t  t o  d i s c r e d i t  h i s  d e s c e n d a n t  
Z i b h e b h u .  At  t h a t  t i m e ,  i t  was  s u g g e s t e d  t h a t  N g w a b i ' s 
w i f e  wa s  a l r e a d y  p r e g n a n t  wh e n  he  d i e d  -  a c l a i m  w h i c h  
s o u g h t  t o  d e n y  t h e  c o n s a n g u i n i t y  o f  t h e  M a n d l a k u z i  a n d  
t h e  Z u l u . ^ ®  S i m u l t a n e o u s l y ,  o t h e r  t r a d i t i o n s  c l a i m e d  
t h a t  S o j i y i s a  wa s  b o t h  t h e  b i o l o g i c a l  s o n  o f  a me mbe r  
o f  t h e  Z u l u  r u l i n g  l i n e a g e  a n d  wa s  r a i s e d  a s  a t r u e  
p r i n c e .  T h e s e  a s p e c t s  o f  h i s  o r i g i n s  h a v e  m i s l e d  
l a t e r  s c h o l a r s  l i k e  Ho d g e s  a n d  G u y , who h a v e  c l a i m e d  
u n a m b i g u o u s l y  t h a t  S o j i y i s a  wa s  t h e  s o n  o f  a Z u l u  k i n g .  
Th e y  r e c o g n i z e d  t h e  e s p e c i a l l y  h i g h  s t a t u s  o f  t h e  
H a n d l a k a z i ,  b u t  h a v e  f a i l e d  s a t i s f a c t o r i l y  t o  a c c o u n t  
f o r  t h e  g r e a t e r  p o w e r  a n d  p r e s t i g e  a l l o w e d  t o  a c c r u e  t o  
M a p i t h a  t h a n  a n y  o t h e r  o f  S h a k a ’ s r o y a l  r e l a t i v e s .  
L i k e w i s e ,  t h e y  o f f e r  no  i n s i g h t s  i n t o  how r o y a l  c o n t r o l  
was  m a i n t a i n e d  o v e r  t h i s  m i g h t y  s u b j e c t . 39
T h e s e  g a p s  a r e  a r e s u l t  o f  t wo  o m i s s i o n s :  a f a i l u r e
t o  t a k e  c o g n i z a n c e  o f  t h e  e s s e n t i a l  a m b i g u i t i e s  i n  
S o j i y i s a ' s  o r i g i n s  a n d  t h e i r  c r u c i a l  i d e o l o g i c a l  s i g ­
n i f i c a n c e ;  a n d  t h e  c o n s e q u e n t l y  v e r y  d i f f e r e n t  s t a t u s  
o f  t h e  ' M d n d l a k a z l 1 when  c o m p a r e d  t o  t h e  c o l l a t e - ‘ j l  
c l a n s . .  Un d e r  S h a k a ,  t h e  a m b i g u i t i e s  o f  S o j i y i s a ' s  
o r i g i n s  m e a n t  t h a t  h i s  s o n  Ma p i t h a  was  b o t h  r o y a l  a n d  
y e t  n o t  r o y a l  -  a t e n s i o n  l o c a t e d  i n  t h e  n o n - Z u l u  
o r i g i n s  o f  t h e  p a t e r  N g w a b i , a n d  t h e  c o n s a n g u i n e a l  
c o n n e c t i o n  w i t h  t l r  Z u l u  e s t a b l i s h e d  t h r o u g h  Mh l a b a  
k a J a m a , t h e  g e n i t o r ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  e x t e n s i o n  o f  t h e
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Z u l u  I s i b o n g o  t o  t h e  f o u n d l i n g  Ng wa b l .  The  a m b i g u i t i e s  
w e r e  t h e  i d e o l o g i c a l  b a s i s  o f  t h e  g r e a t  a u t o n o m y  a l l o w e d  
t o  M a p i t h a  who wa s  r o y a l  e n o u g h  t o  r u l e  on  h i s  k i n g ' s  
b e h a l f , b u t  l a c k e d  t h e  s t a t u s  e a s i l y  t o  u s u r p  t h e  
k i n g s h i p  f o r  h i m s e l f .  As s u c h , t h e  d e s c e n d a n t s  o f  
S o j i y i s a  d i f f e r e d  f r o m  t h e  c o l l a t e r a l  c l a n s :  t h e  f o r m e r  
w e r e  a d d e d  t o  t h e  Z u l u  c l a n , a s s u m i n g  a n d  r e t a i n i n g  t h e  
Z u l u  I s i b o n g o ; t h e  l a t t e r  w e r e  e x c i s e d  f r o m  t h e  Z u l u  
c l a n , r e l i n q u i s h i n g  t h e  n a me  ‘ Z u l u 1 f o r  new a n d  d 1 f -  
f e r e n t  i z i b o n g o . I t  wa s  n o t e d  by  t h e  I n f o r m a n t  M a n g a t i  
t h a t  ' T h e  M a n d l a k a z i  w e r e  n o t  o r i g i n a l l y  f o r m e d  i n t o  
a  s e p a r a t e  s e c t i o n  ( d a t s h u l w a ' d )  b y  t h e  Z u l u  k i n g ' . 40 
He c l a i m e d  t h a t  t h e  name  ' M a n d l a k a z i ' wa s  o n l y  f i r s t  
a p p l i e d  t o  t h e  d e s c e n d a n t s  o f  S o j i y i s a  a f t e r  t h e  b a t t l e  
o f  N d o n d a k u s o k a  i i n  1856 ,  i n  w h i c h  t h e y  a c q u i t t e d  t h e m ­
s e l v e s  v a l o u r o u s l y .  P r e v i o u s l y ,  t h e  n a me  M a n d l a k a z i  
a p p l i e d  t o  a n  e s t a b l i s h m e n t  o f  S o j i y i s a ' s  a n d  wa s  t h e n  
u s e d  t o  r e f e r  t o  t h e  t e r r i t o r y  u n d e r  t h e  comma nd  o f  
M a p i t h a .  T h e  s t a t u s  o f  t h e  d e s c e n d a n t s  o f  S o j i y i s a  
u n d e r w e n t  a  c h a n g e  much  l a t e r ,  i n  t h e  r e i g n  o f  O i n u z u l u ,  
wh e n  t h e y  w e r e  i n  f a c t  d a b u l a ' d  f r o m  t h e  Z u l u  c l a n ,  
w i t h  O i n u z u l u  m a r r y i n g  M a h a y i h a y i ,  a d a u g h t e r  o f  Z i b h e b h u  
k a M a p I t h a . 4 t
T h u s ,  u n d e r  S h a k a , w h i l e  t h e  d e s c e n d a n t s  o f  ' - s j ' l y i s a  
d i d  n o t  c o n s t i t u t e  a c o l l a t e r a l  c l a n , t h e i r  s t a t u s  
wa s  v e r y  s i m i l a r  t o  t h a t  o f  t h e  c o l l a t e r a l  c l a n s , b e i n g  
a t  o n c e  r o y a l  a n d  n o t  r o y a l , a l t h o u g h  f o r  t h e  o p p o s i t e  
r e a s o n s . The  r e a s o n s  f o r  t h e  i d e o l o g i c a l  m a n i p u l a t i o n  
o f  t h e  s t a t u s  o f  M a p i t h a  l a y  i n  t h e  g r e a t  p o w e r  a n d  
r e s p o n s i b i l i t i e s  i n v e s t e d  i n  t h e ‘M a n d l a k a z i 1 by  S h a k a .
T h e  a r e a  o c c u p i e d  b y  t h e  ‘M a n d l a k a z i 1 was  t h e  h i g h l y  
s t r a t e g i c  n o r t h - e a s t e r n  r e a c h e s  o f  t h e  k i n g d o m ,  
c o m m a n d i n g  t h e  D e l a g o a  Bay  t r a d e .  U n t i l  1 8 2 6 ,  t h i s  
a r e a  was  u n d e r  c o n s t a n t  t h r e a t  o f  i n v a s i o n  by  t h e  
Nd wa n d we . A f t e r  t h e  d e f e a t  o f  Z w i d e ,  t h e  r e g i o n  u n d e r  
M a p i t h a  wa s  e x t e n d e d , a n d  he  wa s  made  r e s p o n s i b l e  f o r
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t h e  g o v e r n m e n t  o f  t h e  o l d  Ndwandwe h e a r t l a n d ,  i n  wh i c h  
n u m e r o u s  NdwanJ we  r e m a i n e d  who n e e d e d  t o  be  i n t e g r a t e d  
i n t o  t h e  Z u l u  k i n g d o m .  R e t u r n i n g  Thembu r e f u g e e s  w e r e  a l s o  
s e n t  by S h a k a  t o  s e t t l e  t n  t h e  r e g i o n .  M a p i t h a ' s  
p r o v i n c e  w a s ,  f u r t h e r m o r e , t h e  Z u l u  k i n g d o m ' s  
o u t p o s t  a g a i n s t  t h e  S wa z i  t o  t h e  w e s t , t h e  
d i s s i d e n t  f o l l o w i n g s  o f  S o s h a n g a n e , Nxaba  a n d  Mawewe 
t o  t h e  n o r t h - e a s t ,  a n d  t h e  Nyawo ,  Mgome z u l u  a n d  Th o n g a  
j u s t  b e y o n d  t h e  Lubombo who r e c o g n i z e d  Z u l u  h e g e m o n y . ^
Th e  ‘ M a n d l a k a z i 1 a r e a  wa s  f a r  f r o m  t h J  c e n t r e  o f  t h e  
Z u l u  k i n g d o m ,  a n d  b e c a me  i n c r e a s i n g l y  r e m o t e  a s  t h e  
Z u l u  c a p i t a l  a n d  a ma k h a n d a  s h i f t e d  s t e a d i l y  s o u t h w a r d s , 
f i r s t  t o  n e a r  p r e s e n t - d a y  E s h o we ,  a n d  s u b s e q u e n t l y  
a r o u n d  p r e s e n t - d a y  S t a n g e r . ^  T h i s  me a n t  t h a t  c e n t r a l  
c o n t r o l  o v e r  t h e  n o r t h  d i m i n i s h e d  s i g n i f i c a n t l y ,  t o  be  
r e p l a c e d  b y  t h e  I n v e s t m e n t  o f  e v e r  g r e a t e r  a u t o n o my  
i n  M a p i t h a .  M a p i t h a  e r e c t e d  f o u r  m a j o r  e s t a b l i s h m e n t s ,  
' E k u v u k e n i 1 , ' f o k u n g w i n i ' ,  ' E b u x e n d e n i 1 a n d  1k w a M a n d l a k a z i 1. 
1E k u v u k e n l 1 a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  t h e  e s t a b l i s h m e n t  s i t ­
u a t e d  t h e  f u r t h e s t  t o  t h e  s o u t h , a n d  w a s , p r e s u m a b l y ,  
t h e  ma i n  c o n t a c t  p o i n t  b e t w e e n  t h e  Z u l u  a d m i n i s t r a t i o n  
a n d  M a p i t h a ' s  c h i e f t a i n c y . ^ ^
The  ‘ M a n d l a k a z l 1 o u t p o s t  b o r e  t h e  t r a p p i n g s  o f  t h e  Z u l u  
k i n g s h i p ,  b r i n g i n g  t o  t h i s  e x t r e m i t y  o f  t h e  k i n g d o m 
t h e  i m m e d i a c y  o f  Z u l u  o v e r r u l e .  M a p i t h a ' s  p o s i t i o n  
w i t h i n  t h e  Z u l u  r u l i n g  l i n e a g e  m e a n t  t h a t  he  c o u l d  
s u p e r v i s e  r i t u a l s  I n v o l v i n g  t h e  i n v o c a t i o n  o f  t h e  Z u l u  
a n c e s t o r s , u n l i k e  me mb e r s  o f  t h e  d a b u l a *d c l a n s .
He d g e s  h a s  n o t e d  t h a t  t h i s  was  a r a r e  p r i v i l e g e ,  a n d  
m u s t  be  s e e n  a s  an  a b s o l u t e l y  e s s e n t i a l  i d e o l o g i c a l  f o c u s  
i n  h i t h e r t o  h o s t i l e  t e r r i t o r y . ^ ®  I t  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  
t h e  b a s i s  o f  t h e  g r e a t  s t a t u s  e n j o y e d  by  M a p i t h a  w i t h i n  
t h e  Z u l u  k i n g d o m .
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L i k e  t h e  r o y a l  a ma k h a n d a  t o  t h e  s o u t h , M a p i t h a ' s  
c h i e f  e s t a b l i s h m e n '  wa s  p . l a c e d  u n d e r  t h e  command o f  
a p o w e r f u l  f e m a l e  f i g u r e ,  t h a t  o f  h i s  m o t h e r ,  B o n d i l e .  
A l t h o u g h  L u n g u z a ,  o n e  o f  S t u a r t ' s  I n f o r m a n t s  c l a i m e d  
t h a t  M a p i t h a  d i d  n o t  h a v e  a n  i s i g o d l o  ■ ( a  s p e c i a l  
e s t a b l i s h m e n t  o f  wo me n ) ,  t h e r e  I s  e v i d e n c e  t o  i n d i c a t e  
t h a t  t h e r e  was  an  e s t a b l i s h m e n t  o f  women i n  t h e  a r e a  
who h a d  b e e n  a s s e m b l e d  i n  t h e  t y p i c a l  i s i g o d l o  m a n n e r ,  
a l t h o u g h  i t  i s  n o t  c l e a r  w h e t h e r  t h e y  b e l o n g e d  t o  t h e  
Z u l u  m o n a r c h  o r  t o  M a p i t h a . ' * 5 O t h e r  i n d i c a t o r s  o f  
M a p i t h a ' s  e x t r a o r d i n a r y  s t a t u s  w e r e  t h a t  he  h a d  h i s  own 
s e n i o r  o f f i c e r s  a n d  h a d  a w i d e , s c o p e  t o  a p p o i n t  p e o p l e  
t o  o f f i c e .  He w i e l d e d  s i g n i f i c a n t  j u d i c i a l  p o w e r s  and  
h a d  t h e  p r e r o g a t i v e o f  i m p o s i n g  t h e  d e a t h  s e n t e n c e  
w i t h o u t  p r i o r  r e f e r e n c e  t o  S h a k a .  H i s  r e p u t a t i o n  f o r  
o r d e r i n g  f r e q u e n t  e x e c u t i o n s  s u g g e s t s  t h a t  h i s  r u l e  
o f  t h e  n o r t h  wa s  h a r s h .
Bu t  M a p i t h a  wa s  n o t  s i m p l y  a r e g i o n a l  g o v e r n o r .  He 
wa s  h i m s e l f  a me mbe r  o f  t h e  amaWombe i b u t h o ,  a n d  wa s  
r e n o w n e d  a s  a w a r r i o r  o f  e x c e l l e n c e ,  p r a i s e d  a s  
S t a b b e r  t h a t  j a n n o t  be  d e n i e d  
He who r o l l s  b a r k  t h e  m o u n t a i n  s o  t h a t  t h e  s u n  
a p p e a r s
F i e r c e  p i e r c e r  o f  t h e  s t o m a c h .
He wa s  an  i m p o r t a n t  i n d u n a  i n  t h e  .mi 1 1 t a r y  h i g h  c o m m a n d , 
a n d  t h e  t r a d i t i o n s  a c c o r d  hi m g r e a t  I n f l u e n c e  i n  m i l i t a r y  
p l a n n i n g  a n d  s t r a t e g y .  Hi s  i z i b o n g o  r e c a l l  h i s  p o w e r  
a n d  r u t h l e s s n e s s ,  and  c r e d i t  h i m w i t h  i mme n s e  s h r e w d ­
n e s s  ,
J a c k a l  t h a t  e s c a p e d  t h e  t r a p
When o t h e r s  h a d  b e e n  c a u g h t  t h e  p r e v i o u s  d a y .
O t h e r  d e s c e n d a n t s  o f  S o j i y i s a  c a me  t o  o c c u p y  h i g h  p o s i ­
t i o n s  u n d e r  S h a k a ,  i n c l u d i n g  t h e  b r o t h e r s  o f  M a p i t h a ,  
T o k o t o k o  a n d  Dumba ,  and  M a p i t h a ' s  s o n s ,  who r a p i d l y  
b e c a me  i z l n d u n a . 55
The  c o n f i d e n c e  r e p o s e d  i n  t h e  d e s c e n d a n t s  o f  S o j i y i s a  
a n d  t h e  g r e a t e r  p o w e r  e x t e n d e d  t o  t h i s  s e c t i o n  by  t h e  
Z u l u  k i n g  d e r i v e d  f r o m  t h e  f u n d a m e n t a l  t e n s i o n  i n  
t h e i r  o r i g i n s .  A t  o n c e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  r u l i n g  
l i n e a g e  t h e  d e s c e n d a n t s  o f  S o j - . y i s a  k a Ngwa b i  w e r e  a l s o ,  
i n  i d e o l o g i c a l  t e r m s ,  n o t  o f  t h e  r o y a l  l i n e .  T h i s  
m e a n t  t h a t  i t  w o u l d  h a v e  b e e n  d i f f i c u l t  f o r  t h e m t o  
u s u r p  t h e  Z u l u  u b u k o s i  f o r  t h e m s e l v e s .  T h e i r  i n t e r e s t s  
w e r e  t h u s  t i e d  t o  t h o s e  o f  t h e  Z u l u  r u l e r s ,  a n d  i t  was  
l i k e l y  t h a t  t h e y  w o u l d  h a v e  b e e n  c o n c e r n e d  t o  s u p p o r t  
a n d  e n t r e n c h  S h a k a ' s  r u l e .
T h e  Q u l u s i  w e r e  s i m i l a r l y  n o t  an  e x c i s e d  s e c t i o n  o f  t h e  
Z u l u  c l a n ,  b u t  r a t h e r  a n  a g g l o m e r a t i o n  o f  r e f u g e e s  
u n d e r  Mn ' k a b a y i , a s i s t e r  o f  S e n z a n g a k h o n a , who came  
t o  o c c u p y  a s p e c i a l  p o s i t i o n  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  Z u l u  
r u l i n g  l i n e a g e .  A c c o r d i n g  t o  Gu y ,  t h e  Q u l u s i  w e r e  t h e  
m o s t  i m p o r t a n t  o f  t h e  r o y a l  s e c t i o n s  ‘a n d  r e p r e s e n t e d  
t h e  p o w e r  o f  t h e  Z u l u  r o y a l  h o u s e 1 . ^  L i k e  M a p i t h a ,  
Mn k a b a y i  w i e l d e d  e n o r m o u s  p o l i t i c a l  p o w e r ,  a n d  a s  t h e  
o l d e s t  s u r v i v i n g  d e s c e n d a n t  o f  J a m a  c o u l d  l i k e w i s e  
s u p e r v i s e  r o y a l  r i t u a l s  a t  t h e  r e m o t e  Q u l u s i n i  o u t p o s t .  
S h e  wa s  e s p e c i a l l y  r e n o w n e d  f o r  h e r  r o l e  i n  t h e  d o c ­
t o r i n g  o f  a m a b u t h o  f o r  w a r . ^  H e r  r u l e  wa s  s t r o n g .
S h e  h a n d l e d  l o c a l  a d m i n i s t r a t i o n ,  s e t t l e d  j u d i c i a l  
i s s u e s ,  a n d  l i k e  M a p i t h a ,  wa s  e mp o w e r e d  t o  a d m i n i s t e r  
t h e  d e a t h  s e n t e n c e  a t  h e r  own d i s c r e t i o n . 54  T h e  r e a s o n s  
f o r  h e r  a p p o i n t m e n t  t o  h i g h  o f f i c e  w e r e  s i m i l a r  t o  
t h o s e  g o v e r n i n g  M a p i t h a ' s  a p p o i n t m e n t .  As t h e  s e n i o r  
s u r v i v i n g  me mb e r  o f  t h e  r u l i n g  l i n e a g e  s h e  c o u l d  c a r r y  
o u t  r o y a l  f u n c t i o n s  a n d  i m p o s e  r o y a l  r u l e .  As a woman 
h o w e v e r ,  s h e  wa s  p r e c l u d e d  by  h e r  g e n d e r  f r o m  u s u r p i n g  
t h e  p o w e r  a n d  p o s i t i o n  o f  a m o n a r c h .  S h e  was ,  m o r e o v e r ,  
b e y o n d  t h e  a g e  o f  c h i l d  b e a r i n g .  T h i s  m e a n t  t h a t  i n  a 
r i t u a l  s e n s e  s h e  c o u l d  o p e r a t e  a s  a ma n ,  b e i n g  f r e e  
o f  t h e  m e n s t r u a t i o n  t a b o o s  a n d  M o n i p ha  r e s t r i c t i o n s  
p l a c e d  on  wo me n .  H a v i n g  n e v e r  y e t  m a r r i e d ,  t h i s  a l s o
m e a n t  t h a t  t h e r e  wa s  no r i s k  o f  h e r  a t t e m p t i n g  t o  
u s u r p  p o w e r  f o r  h e r  m a l e  h e i r s . 55
S e c t i o n s  o f  t h e  r o y a l  f a m i l y  w h i c h  h a d  n o t  b e e n  
d a b u l a ' d  a n d  w h o s e  p o w e r  wa s  n o t  s u b j e c t  t o  t h e -  k i n d s  
o f  i d e o l o g i c a l  r e s t r a i n t s  w h i c h  o p e r a t e d  i n  t h e  c a s e s  
o f  M a p i t h a  a n d  Mn k a b a y i  , p r e s e n t e d  a v e r y  r e a l  t h r e a t  
t o  S h a k s  a n d  h i s  c o n t r o l  o v e r  t h e  Z u l u  u b u k o s i . One 
s u c h  s e c M o i i  w«s  t h e  b r a n c h  o f  t h e  r o y a l  f a m i l y  u n d e r  
M u d h l i  { p r o b a b i >  . s i n  o f  J a m a ) ,  a p o l i t i c a l l y  a c t i v e  
f i g u r e . 56 M a n g a t i  r e l a t e s  how Senz t , - ‘i a k h o n a  m a r r i e d  
t h e  d a u g h t e r  o f  h i s  k i n s m a n  Mutiit i ; ,
Upon d o i n g  t h i s ,  M u d h l 1 1 s s e c t i o n  b e c a me  t h e  l e f t  
h a n d  h o u s e  o f  t h e  Z u l u  p e o p l e ,  b u t  t o o k  no  s p e c i a l  
n a m e . 57
The  d e s i g n a t i o n  o f  t h e  f a m i l y  o f  Mu d h l i  a s  t h e  ' l e f t -  
h a n d . , h o u s e *  o f  t h e  Z u l u  r o y a l  f a m i l y  i s  s i g n i f i c a n t  
b e c a u s e  Z u l u  c u s t o m  p r o h i b i t s  t h e  l e f t - h a n d  s i d e  o f  a 
f a m i l y  f r o m  p r o v i d i n g  a h e i r . 5 ® N o n e t h e l e s s , a f t e r  t h e  
d e a t h  o f  S e n z a n g a k h o n a , Mu d h l i  s o u g h t  t o  o u s t  S h a k a , 
p o s s i b l y  i n  t h e  h o p e  o f  r e p l a c i n g  h i m w i t h  a c a n d i d a t e  
o f  h i s  o w n . 5 ® As a r e s u l t  o f  h i s  s c h e m i n g ,  S h a k a  was  
f o r c e d  t o  k i l l  h i s  u n c l e ,  a n d  i n d e e d ,  o t h e r s  o f  h i s  
i m m e d i a t e  f a m i l y ,  n o t a b l y  S i g u j a n a , S e n z a n g a k h o n a ' s 
h e i r  d e s i g n a t e ,  a n d  t o  b a n i s h  o t h e r s  o f  h i s  b r o t h e r s .  
U l t i m a t e l y ,  t h e  s u r v i v i n g  b r o t h e r s . w e r e  t o  be  r e s -  
pf--'  ■’M e  f o r  S h a k a ' s  a s s a s s i n a t i o n  i n  1 8 2 8 . 60
E x c l u d i n g  h i s  b r o t h e r s  a n d  u n c l e s  - h i s  m o s t  I m m e d i a t e l y  
r o y a l  r e l a t i v e s  who h a d  t o  b e  d e a l t  w i t h  m o r e  d i r e c t l y  
a n d  d e c i s i v e l y  a n d  who f o r  p r a c t i c a l  r e a s o n s  c o u l d  n o t  
be  d a b u l a ' d - t h e  p r a c t i c e  o f  d a b u l a  p l a c e d  w h o l e  s e c ­
t i o n s  o f  S h a k a ' s  m o s t  p o w e r f u l  r e l a t i v e s  o u t s i d e  o f  
t h e  r o y a l  h o u s e .  T h i s  c r e a t e d  an  i d e o l o g i c a l  d i s t a n c e  
b e t w e e n  t h e m a n d  t h e  k i n g s h i p ,  a n d  l i m i t e d  t h e  t h r e a t  
w h i c h  t h e y  p o s e d  t o  t h e  m o n a r c h y .  No l o n g e r  ' Z u l u '  
( t h e  i s i b o n g o  h a v i n g  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  h e a v e n s ) ,  t h e y  
l a c k e d  t h e  a b s o l u t e l y  c r u c i a l  a b i l i t i e s  o f  t h e  Z u l u
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